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3 C E N T A V O S 
HABANA, LUNES, 20 DE NOVIEMBRE DE 1916.—SAN FELIX DE VALOIS, CONFESOR NUMERO 325. 
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FL DELEGADO APOSTOLICO ACOMPAÑADO D E L OBISPO D I O C E S A N O , L O S ARZOBISPOS D E M E -
JICO Y MERIDA Y V A R I O S S A C E R D O T E S Y S E G L A R E S A S I S T E N T E S A L A F I E S T A D E LOS D E S -
AMPARADOS 
Ayer ha presenciado la Habana 
una de las m&s girandiosas festivida-
des religiosas dedicadas a la Augus-
ta Madre de Dios, en el presente 
año. 
Ha sido organizada por la Muy 
Ilustre Arcricoíradfa de los Desarn-
parados con el concurso del bene-
mérito Cuerpo de Bomberos y de los 
Padres Paules. 
El templo de la Merced, con ca-
bida para cinco mil almas, resulta-
ba insuficiente para albergar el con-
curso de fieles. 
La devoción a la Santísima Virgen 
bajo la advocación de Nuestra Se-
íora de los Desamparados, ha pro-
gresado intensamente en nuestra ciu 
dad merced a la constante y fervo-
rosa labor de la citada Archicofra-
dfa, ayudada por el heroico Cuerpo 
de Bomberos, que la venera como 
bu Patrona, y a la cual invoca sobre 
todo nn Iop momentos de peligro, ha 
liando consuelo y ci-istlana abnega-
ción para sacrificar su vida en aras 
de su caridad al prójimo. 
Grande es el influjo que ejercen 
en las multitudes esta pública osten-
tación de respeto y adoración a los 
misterios de Nuestra Santa Madre 
la Iglesia, por estas gloriasas Insti-
tuciones. 
El homenaje a la Madre de los 
Desamparados empezó con la Misa 
de Comunión, ofrenda la más pura 
7 más excelsa, que un cristiano pue-
de ofrecerle. 
Con los Arohicofrades recibieron 
el Pan de los Angeles, los Milicianos 
de San José y los cofrades de Nuestra 
Señora de las Mercedes< siendo así 
Jesucristo ¡el vínculo de cristlana 
fraternidad, entre estas asociaciones. 
E l Ilustrísimo y Reverendísimo se-
ñor Obispo de Ciña, distribuyó %̂ 
Sagrada Comm'ón. 
E l coro de la Muy Revere.ida Co-
munidad de Padres Paules amenizó 
el acto—acompañado al órgano;, el 
maestro Saurí. 
A las nueve hizo su entrada el 
Delegado Apostólico Monseñor Tito 
Troahi, siendo recibido por la Co-
munidad de Padres Paules, la Direc-
tiva de la Arohicofradía y Jefes y 
oficiales del Cuerpo de Bomberos. 
L a orquesta le saluda con la Mar-
cha Triunfal del laureado maestro 
Pastor. 
E l Representante del Papa en Cu-
ba y Puerto Rico va revestido de 
Capa magna, ocupando el trono en el 
presbiterio, al lado del Evangelio^ a 
su lado se coloca el R. P . Agustín 
Urien; como Presbítero asistente, los 
Padres García y Vega, como Diáco-
no y Subdiacono de honor, respec-
tivamente; y su Secretario Monseñor 
Lunaflxli. 
Representando a la Comunidad, 
se hallan, el Superior Provincial, 
R. P . Juan Alvarez Doña^ y el R . 
P . Miguel Gutiérrez. 
E n el lado de la Epístola, se ha-
llan, el Arzobispo de Méjico, el Ar-
zobispo de Mérida y el Obispo de Ci-
ña. 
E l altar< se halla regiamente ador-
nado. 
Las barandas del presbiterio, apa-
recen recubiertas con atributos del 
^uerpo de Bomberos, y a su lado se 
alza el estandarte, insignia oficial de 
la Archicofradía donado a la misma 
por la Htrmana Benemérita^ doña 
María Menéndez de Bonafonte. 
Tiene la forma dé manto real con 
sus correspondientes pabellones so-
brepuestos de raso color rojo rema-
tando con una hermosa corona real 
de plata fina sobredorada forrada en 
su interior de pelucho rojo. Comple-
tan el estandarte dos juegos de cor-
dones de oro y seda rematados con 
borlas. 
Ofician, en la Misa los Reverendos 
Padres Paules Antoñana, Roqueta y 
Sedaño. 
Dirige la grandiosa ceremonia, el 
R. P. Saturnino Ibáfiez. 
Los cantores Echegaray< Mazaga, 
González, Isurriaga, Herrera, Mlr6< 
Giménez^ Lozada, Irisarri, Gaspar y 
Benlloch, acompañados de 30 profe-
sores de orquesta, bajo la dirección 
del organista del templo, señor Fran 
cisco Saurí^ interpretara el siguiente 
programa: 
Misa, Ravanello a cuatro voces. 
Melodía Pastor, en el Gradual. 
Ave María Botatzio. 
Himno Eucarístico. 
Himno de "Ubeda. 
Brillantísima ha sido la ejecución 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
L A C O N F E R E N C I A D E A Y E R E N E L A T E N E O 
L a p r i m e r a d e l a s e r i e e n h o n o r d e C e r v a n t e s e s t u v o a 
c a r g o d e l d o c t o r J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a q u i e n d i s e r t ó 
s o b r e l a P i s i c o l o g í a d e R o c i n a n t e . 
L a mesa presidencial en el acto de iniciarse el homenaje. 
fcl^ffUestras formaciones previas 
ÍS:?Q%ayer se ^alebró en la Acá-
Ateneo H , enJ:ias' organizado por el 
confio„J:e , Habana, mostramos la 
tuvier 
«me le ha dado arlgonT 
•̂ no ^Kf, <lue el homenaje cervan. 
Motivo VÍ,TÍe^ ^ ^ refere el 
íMstarSe»CÍÓn de Literatura pudo ayer 
'6* ¡te f P ^ ^ o que ofrecía el sa-
«ante v ^ ^ 61 «fctó Incía desbor. 
üada nn,. i concurrencia, engala-
toas. por la Presencia de ilustres da-
^ n d o ^ u ^ 0 " 1 ^ ^ue <* nuestro 
Lanuza " o ^ ^ 1 di«fruta el doctor 
^1 temo V 1 f r e s a n t e y orisri-
a>'er, unidn Í, ¡ en la BM&nft de 
5o y C a r £ que to<k tiem. 
«bá a g L d e íab la castellana se ren. 
40 a q u e V t ! ^ ^ j ^ i c a b a n del to-
El c o L ailÍador «espectáculo, 
^ m o i J ^ l 0 ñlé fotografiado y así. 
aa Por las siguientes per. 
sonalidades: 
I>r. Evelio Rodríguez Lendián, Pr©-
sidente del Ateneo; señor Rafael Fo-
salva, Ministro del Uruguay; Excmo. 
Sr. D. Alfredo Mariátegul, Ministro 
de España, con ios doctores Julio de 
Cárdenas, Ricardo Dolz, José M. Cha. 
con, Juan Santos Fernández, Antonio 
S. Bustamante, P. Oraa y nuestro Di-
i-ector, atentamente invitado para ocu-
par un sillón en el estrado. 
Para abrir el acto el Presidente del 
Ateneo, doctor Lendián.^ dirigió una 
breve y calurosa alocución, en la que 
expuso el deber qne iba a ser cumpli-
do de honrar al que con la gloria de 
su obra maestra la legó a España y a 
cuantos cultivan su rico idioma 
Justificó con acento oonmovido el 
doctor Lendián cómo el Ateneo de la 
Habana tenía por honrosa misión la 
de aportar este homenaje- en «1 tricen-
tenario cié la muerte de Cervantes, y 
cen qué satisfacción veía la cariñosa 
acogida del público a la invitación que 
circulara para que Cuba figurase en 
el número de los puebles que saben 
mostrarse orgullosos de tener como 
propia la genial figura del ingenioso 
hidalgo. 
Y cedió la palabra al doctor Lanu-
za q.ue al subir a la tribuna fué salu-
dado con una larga salva de aplauso?. 
Empezó el doctor Lanuza indicando 
Sie la información publicada por el IARIO D E L A MARINA, en su edi-
ción de la tarde del sábado último, le 
ahorraba explicar por qué—contra su 
costumbre—iba a dar lectura a su tra-
bajo. 
Nos place rega'-ar a nuestros lecto-
res con la inserción de su hermoso y 
merltísimo trabajo, que no es—como 
él sostuvo—obra de un aficionado. 
Véanlo, así, nuestros lectores. 
CON MOTIVO DE UN CENTENARIO 
DEDICATORIA 
A la memoria del doctor Esteban 
EN LOS BALKANES 
L A CAIDA D E MONASTIR 
París Novlembro 19. 
Las tiopas francesas capturaron a 
Monast1!', que se hallaba en pod€r 
de ías fuerzas búlgaras y alemanas. 
. Monastir es la ciudad principal 
del Mediodía de Serbia. 
E l parte ofi^al dice así: 
"Tropas del ejército d^l Este en-
traron en Monastir en la mañana 
de hoy, aniversario de la ocupación 
de la ciudad por los serbios en 1912." 
L A E V A C U A C I O N D E MONASTIR 
. Berlín, Noviembre 19. Inalámbri-
co a la Prensa Asociada, Vía Sayv1. 
He. 
L a p,aza macedónica de Monastir 
fué evacuada durante la noche por 
las tropas alemanas y búlgaras, 
quienes se retiraron a posiciones pre 
paradas más hacía el norte. A l retí» 
rarse han abandonado las poco favo-
rables posiciones que ocupaban en el 
lla«o, en donde estaban expuestos al 
fuego de la artillería enemiga, deŝ  
de 1% alturas al sur y sudeste de la 
población. La noticia de la evacua-
ción de Monastir no ha causado sor. 
presa alguna, porque hace días quo 
el Corresponsal de la Prensa Asocia-
da fué informado por las autoridades 
militar*'» que el Estado Mayor esta-
ba discutiendo si ^ importancia po-
lítica de Monastir justificaba los sa-
crificios militares que era necesario 
hacer para def^d6!- la plaza. 
Monastir e^tá situado en el fondo 
de una taza rodeada por todas par-
tes de aburas dominantes, y por lo 
tanto, la plaza quedaría ea situación 
muy desfavorable tan pronto como 
el enemigo alcanzara algún punto 
de apoyo «n el borde de la taza, cô  
mo ya había ocurrido al sur, a cinco 
millas de la población y aun poqui-
to mág de distancia al sudeste. 
Desde que se inició la campaña 
en el teatro rumano de la guerra, 
que ahora se considera como escena, 
rio decisivo del gran conflicto, estra-
tégicamcnte s« consideraba que no 
era prudente exigir grandes sacrifi-
cios a los defensores de la plaza. 
Asegúrase en Berlín que Monastir 
probab'emCnte no será muy conve-
niente para los abados de la Enteii. 
te, porque las nuevas posiciones búl-
garo-alénianas tendrán el mismo do. 
minio sobre dicho población que te-
nían antes do e\acuarla los cañonts 
enemigos. 
Políticamente, desde luego, existen 
varias conskleraciones que obligaban 
a que Se hicieran esfuerzos para sos-
tener dicha plaza, no solo porque su 
ocupación por las fuerzas de la E n -
tente dará al gobierno serbio una 
habitación local en territorio serbio 
y alentará al general Sarrad, jefe 
Balkanes para que empuje la cam-
paña, sino por sus efectos políticos 
«n general. 
E n guerra, sin embargo, las con-
sideraciones militares son preferida» 
a las políticas. L a evacuación de Mo-
„astir en cierta forma trasladara las 
dificultades de las operaciones del 
ejército búlgaro-alemán a los hom-
bros del general Sanail . Hasta el 
presente las fuerzas del general 
francés tenían la ventaja de o p ^ 
eD el terminal del ferrocarril Monas-
tir-Salónica teniendo una buena r^d' 
ferroviaria a retaguardia, que el ge-
durante los últimos meses. 
E l ferrocarril para las fuerzas d**» 
mariscal von Mackensen «stá en 
Veles, desde cuyo punto solamente 
sale una línea para Monstir. Es ta vía 
en un tiempo e^aha en buenas con-
diclones, pero actualmente seJial iB 
muy estropeada a causa del tráfico 
de automóviles. 
L a retirada de búlgaros y alema-
nas tendrá como resultado el que 
las fuerzas atacantes se separen de 
su línea de comunicación internándo-
se en las casi desiertas regiones al 
sudoeste de la Macedonia. Como la 
actual retirada so ha efectuado en 
^l sector extrOmo sudoeste de cste 
frente, a gran distancia del ferro, 
carril Transivoriano y com0 el res-
to del frente macedónico no ha sl-
di afectado, los miembros del Esta-
do Mayor General Alemán familiari-
zados con la situación en la Mac3-
donia insisten en que la pérdida de 
Monastir solo tiene importancia local 
y no tendrá efecto alguno sobre la 
situación extratgica en general. 
Paflís Noviembre (19.—La noticia 
de la ocupación serbia de Macedinia 
por las tropas francesas, fué recibi-
da en París como una de las más 
importantes de los últimos acontecí, 
mientes de ja guerra. Llegó dema-
siado tarde para comentarla en la 
pi-ensa francesa. 
"Le Temps" dice que la caída de 
Monastir no solamente es de un in-
menso valor moral, sno que la im-
portancia estratégica de la posición 
es tal que sin duda su ocupación ten-
drá gran influencia en subsiguientes 
acontecimientos en la campaña balcá-
nica, por dos dominios todas las vías 
emtre el Mar Egeo y el Adriático. L a 
caída de Monastir, agrega el perió-
dico, trae consigo la pronta caída de 
(PASA A L A OCHO) 
F U E S A L V A D A L A B A R C A 
I T A L I A N A " N I N F A " 
L a t r a j o a r e m o l q u e u n v a p o r n o r u e -
g o . - H a c e 8 3 d í a s q u e s a l i ó d e G é n o v a , 
T a m b i é n l l e g ó l a f r a g a t a d e c a r g a 
p o r t u g u e s a • # A r g o # , . - U n t r e n a t a c a d o y 
o t r a s n o t i c i a s d e M é j i c o . 
L A B A R C A I T A L I A N A "NINFA" 
L a barca italiana "Ninfa", cuyas 
características ya puiMicamos, que ha-
ce cuatro días se supo que andaba al 
garete cerca del Cabo de San Antonio, 
Ikgó ayer inesperadamente a la Ha-
bana. 
L a trajo a remolque el vapor norue-
go "Comodoro Rollins", que iba de 
Gaiveston para Santiago de Cuba y la 
Encontró en crítica situación y desar-
bolada, dándole remolque hasta nues-
tro puerto. 
A su llegada nos informó ol capí, 
tán de la "Ninfa" (que es la más 
{¿rande barca italiana que ha venido 
a la Habana, pues desplaza 1,998 to-
neladas), que salió de Génova hac* 
b3 días con un cargamento de mármo-
les para la Habana. 
E n la travesía encontró mucha cal-
ma hasta el día ¿el nortazo, en quo 
corrió la barca serio peligro de nau-
fragar, sufriendo muy graves averías, 
entre ellas la rotura de los masteie. 
ios, de los aparejos, velamen y cor. 
celaje, rotura de largos tramos de las 
bandas, de los botes salvavidas, des-
pedazados los puentes, puertas y 
mamparos, y otros destrozos que de-
jaron el buque sin gobierno. 
L a tripulación, compuesta de 21 
hombres, no sufrió novedad. 
E l "Comodoro RolUns", después de 
aprovisionarse de carbón, siguió viaje 
a su destino, quedando la "Ninfa" en 
la Habana para descargar. 
E L P A S A J E D E L "ALFONSO X I I I " 
Ayer quedó despachado el vapor co-
Ureo "Alfonso X I I I " , que llegó la no-
che anterior do Veracruz con 67 pasa-
joros para la Habana y 59 de tránsito 
para España. 
De los primeros solo desembarca-
ron por ser inmunes a la fiebre ama-
rilla los señores Rafad Maruri, Bal-
domero Suárez y oí agregado de la 
Legación de Cuba en Méjico, señor 
Armando Coballos. 
Los 64 restantes fueron enviados a 
Tiscoraia en cuarentena, encontrán-
dose entre ei'los los señores Eduardo 
Laborde, Vicente Estrada, Ignacio 
Vado, Julio y Marta Laborde, María 
J . Barreiro, Consuelo Amer, Ignacio 
ce la Borbolla y familia, Javier de 
Monendo y familia, Juan Presno, Do-
r.iir.go González y familia y Alejan-
dro Montiel. 
E l "Alfonso X I I I " , que no tuvo no-
vedad en el viaje, ha quedado en cua-
rentena por proceder de puerto sucio. 
" L A N A V A R R E " HUNGAROS. U N 
I N C E N D I O . 
Ayer llegó también de Veracruz el 
vapor francés " L a Navarro", que tra. 
jo 32 pasajeros para la Habana y 11 
de tránsito. 
Los primeros fueron remitidos to-
dos a Tiscomia en cuarentena por fie-
bre amarilla. 
Entre el'os se encuentran una tribu 
de húngaros, que ya estuvo en la Ha-
bana, Mamando la atención por sus 
extrañas vestiduras, y los señores Al -
berto González d^ León, WilUam J . 
Kienedey y señora, Francisco Cortl-
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
L A F I E S T A M I L I T A R D E A Y E R 
E N S A N A N T O N I O D E L A S V E G A S 
A b n e g a c i ó n y h e r o i s m o d e d o s s o / d a d o s . - E I c o r o n e l e n 
c u m p l i m i e n t o d e l d e c r e t o p r e s i d e n c i a l , c o l o c a e n e l p e -
c h o d e l o s d o s v a l i e n t e s l a m a s a l t a c o n d e c o r a c i ó n m i l i t a r 
S e n t i d a f e l i c i t a c i ó n d e l A t t a c h é d e l a L e g a c i ó n A m e r i c a -
n a , T e n i e n t e C o r o n e l W i t e n m y e r 
C I A S 
•ÍPASA A L A N U E V E ) 
C H I N A S 
L A D E L SR. LAmrZA 
(POR CONIWE ROSTIA. ) 
Primera de la serio. 
Se ha impreso ya in extenso, la 
agradable disertación, sobre motivos 
del "Don Quijote", bautizajda un po-
co al capricho, con el título algo am-
bicioso de "Psicología de Rocinan-
te". E l discurso publicado y las opi-
niones que sobre el trabajo del señor 
González Lanuza hanfi, una pluma i 
más competente en el DIARIO me ! 
relevan de todo trabajo hondo sobre 
el bello tema Limitaréme, pues, a 
una ligera apreciación de oyente en-
tre los muchos oyentes de la Con-
ferencia. 
E l doctor GonzáJez Lanuza tiene 
el privilegio, envidiable, de atraer al-
rededor de su nombre la simpatía 
cubana. Una vida en linea recta haz-
ola el bien, hacia la cultura, hacia 
la bondad, ha añadido a la verdad 
de su vida, el encanto de una eyen-
da de gracia y humorismo qu* su-
man a su favor todoc los sufragios.— 
Sufragios merecidos. 
E s un contemplador de cimas. 
Dante, Shakespeare, Homero, She-
lley, D'Anuncio, Cervantes—y cl-
ñléndome aquí a la literatura—son 
los vergeles en donde su espíritu in-
quisitivo y abarcador se pasea. De 
esos jardines del pensamiento y el 
gusto vuelve siempre, los brazos car-
gados de flores y el cerebro satura-
do de aromas. Hasta en sus conver-
•(PA3A A L A ULTIMA,) 
1.—El. CORONEL LASA, COLOCANDO E N E L PECHO D E LOS SOL. 
DADOS AVEMNO LEON A L V A R E Z Y DIONISIO P E R E Z RODRI-
GUEZ, LA MEDALLA D E LA O R D E N D E MERITO MOjITAÍR. 2 — 
E L CORONEL LASA, E L C O R O N E L PUJOL Y E L T E N I E N T E CORO-
NHL EDMUNDO "WITENMYER "V 
Ayer tuvimos la suerte d© asistí p 
s i imponente acto realisadio en San 
Antonio de las Vegas, enr el que la' 
nación recompensó la abnegación y 
herotemo de. dos de sus servidores» 
quienes en el cumplimiento de «ti 
debey no titubearon en arriesgar bus 
vidas como buemos. Nómbranse lo«i 
dos valientes, Avelino León Alyarea 
y Dionisio Pérez Rodríguez, ambo» 
del escuadrón 8 del Regimiento C a -
lixto García, primero de Caballería.1 
Lo® hechos, según datos oficiales' 
que obran en la Secretaría de Go-
bernación, son los siguientes: 
E l día lo . del actual, con ocasión 
de hallarse prestando un servicio de 
armas en la custodia del colegio 
electoral situado en la finca "Baya-
mo", del barrio del mismo nombre, 
término municipal de Melena del 
Sur, los • soldados Avelino León A l -
varez y Dionisio Pére2 Rodríguez, 
saiblendo que se encontraban aisla-
dos en un ing^r donde no podían ni 
debían esperar refuerzo alguno ín-
madiato, como de una a dos de la 
tarde, viendo que se acercaba aJ lo-
cal donde estaba Instalado el men-
cionado colegio, un grupo de unos 
ochenta o cien hombres en actitud 
hositil, con intenciones de tomar por 
la fuerza dicho colegio, destruir la 
documentación y quemar la casa 
donde dicho colegio está situado a 
pesar de los reiterados dfeseos del 
Presidente de la meSa de entregar 
el Colegio, con señalado valor y ab-
negación personal hicieron frente a 
dicho grupo, y lo batieron y perwl. 
Suieron, dispersándolo, haciéndala 
un muerto y dos prisioreros, salvan-
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
UL L 
M e r c a d a s E x t r a n j e r o s 
P L A Z A D E N E W Y O R K 
'i JeJxtracto de la "Revista Azucare 
ra" de los señores Czamikow, Rioa-
oa y Compañía: 
Las operaciones de la semana su-
frieron interrupción a causa de las 
elecciones Presidenciales el martes 
' 7, que fué festiva 
Mediante tranisaccioneg que, en to-
tal ascicden a unas 20,000 tonela-
das, efectuadas el 8 y 9 del corrien-
te Ja cotización de plaza ha aumen-
tado .06c. por libra a la paridad de 
6.56c., base 96. Las primeras com-
pras efectuadas por loa refinadores 
fueron solamente de azúcares de 
Puerto Rico y no privilegiados, ha-
biendo tomado 1.000 tonedadías de 
los primeros a precios de 6.46c. a 
6.52c. por Ubra, entregados en la 
refinería; y unas 5.000 toneladas de 
azúcares no privileffiado3 de 5.19c. a 
5.25c. c.f.s. , que es el equivalente 
de los de Puerto Rico, en la Refine-
ría Ayer, sin embarco, lograron 
conseguir alrededor de 12,000 tone-
ladas de Cubas, en almacén, a flo-
te, a 6-52c., entregados en la refine-
ría, y 5.50c. c.f . , respectivamente. 
Operadores compraron otras 2,000 
toneladas ep iguales condiciones 
Como durante la semana se han 
vendido unas 12.000 toneladas de 
almacén, sólo queda una cantidad 
muy reducida de azúcar en manos 
de importadores. Por lo tanto, es 
evidente que, en caso de que los re-
finí/ iores necesátasen aizúcarea de 
Cuba en posiciones cercanas, o para 
entrega i.r.mediata. les sería muy di-
: fícil conseguirlos debido a que es ca-
si imposible conseguir vapores sino 
para cargar en todo el mes de No-
viembre. Por otra parte, la cantidad 
de azúcar que queda en Cuba por 
vender no puede calcularse en más 
de 25,000 toneladas. 
Desde ahora empiezia a manifes-
tarse la gran influemcia que ejerce-
rá sobre el curso de los precios en 
Diciembre y principios do Enero, la 
fecha en que comience la molienda 
en Cuba. Según los cables recibi-
dos últimamente han caido lluvias 
casi torrenciales en toda la Isla, en 
vista de lo cual parece imposiblo 
que los ingenios de ciertos distri-
tos puedan empezar a moler en los 
primeros dias de Diciembre. Las In-
dicaciones generales son de que la 
molienda no empegará tan temprano 
como se esperaba. 
Las existencias combinadas en 
Cuba, Puertos del Atlántico y azú-
cares a flote con destino a erte país, 
ascienden a unas 140.000 toneladas 
menos quo el año pasado en igual 
fecha. Esta diferewcia consiste de 
unas 93,000 toneladas menos en 
Puertos del Atlántico. 32,000 tone-
ladas en las existencias de Cuba, y 
unas 15,000 toneladas en la cantidad 
de azúcare8 a flote Como se verá, 
la mayor parte de este déficit se en-
cuentra en las existencias en Puer-
tos del Atlántico. 
Ultimamente hemos recibido de 
nuestros corresponsales de New Or-
leans, por correo, la interesante no-
ticia do que se ven obligados a re-
ducir su último estimjido de la zafra 
de l/ouisiana de 300.000 toneladas a 
275,000 (de 2.240 ibs ) . a cuyo total 
probablemente alcalizará esa cose-
cha durante este aiio. Nos dicen 
que esto es debido a que se reserxa-
rá mayor cantidad de semilla de lo 
que se esperaza. para aumentar las 
siembras en la próxima primavera 
Las operaciones de la semana en 
la Lonja de Café v Azúcar ascien-
den a 48,450 toneladas para entrega 
futura, que se negociaron durante 
los 5 dias hábileu de esta semanm 
Los precios de' hoy al cierre son 
Noviembre 5.50c.; Diciembre 5.20c; 
Enero 4.46c.; Febrero 4.34v.; Mar-
zo4.32c.; Abril 4.35c.; Mayo 4.39c.; 
Junio 4.42c.; JUo 4.45c.; Agosto 
4.47c.; Septiembre 4.50c.. y Octu 
bre 4.53c, los cuales demuestran 
una baja de .06c. en Noviembre, y 
ganancias netas en las demás entre-
gas desde .02c en Diciembre hasta 
.08c. en Enero y Marzo 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de 50,959 
toneladas1, en comparación con 18,698 
toneladas el año pasado y 9,051 to-
neladas en 1914, como sigue: 
1916 1915 
A/si L I N C I O 
V a t d i a ^ 
A s u i a r Ufo 
1914 









Cuba . . . 
P. Rico . . 
A. Menores 
Brasil . . . 
Hawai! . . . 
Filipinas. . 

































LUTSIANA. — Según telegrama 
recibido esta mañana de New Or-
leans, el tiempo continúa fovorable 
para la molienda, v han habido reci-
bos de volúmen considerable. Los re-
finadores ofrecen 6c. por libra, ba-
se 96. 
R E F I N A D O . -hEI mercado de re-
finado continúa quieto, y casi sdn 
variación alguna durante la sema-
na. Los refinadores de esta ciudad 
continúan cotizando 7.50c. menos 2 
por 100 y la Federal Sugar Refining 
Co. pide 7.75c. menos 2 por 100, y 
7.60c. por libra para entrega en la 
ciudad; mientras que un refinador 
ed Filadelfia ha aumentado su pre-
cio a 7.60c. menos 2 por 100. 
E X I S T E N C I A S 





Postor» . . 







Total Reñnadclres . 42.946 104,775 
Importadores 
New York . . 
Boston . . . 
Filadellfia . . 
17.053 46,039 
Total Tmlpoittadorea. 17.058 46,039 
Total 59.999 150,814 
Circu lares comercia les 
" D i o r l o d e l a ferino" 
S . A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por fallecimiento del señor Fran-
cisco Castro Palomino (q. e. p. d.) ha 
sido nombrado Agemte del DIARIO 
D E L A MARINA, en Punta Brava, 
don José Antonio López, con quien 
tendrán la bondad de entenderse los 
suscriptores de aquella localidad, des-
de el día primero del mes de octubre 
último. 
Habana, noviembre 16 de 1916. 
E L ADMINISTRADOR. 
5d.-16. 
E n esta plaza con fecha 6 del ac-
tual ha rquedado disuetla totalmente 
U s o p l a d que giraba con la ra^pn 
cociaAí di,4 " E - Giquel y'Compañíay S. 
en C " , habiéndose adiudicado todas 
los bienes sociales y encargndose el 
5eñor Oscar Giguel de la liquidación 
de todos los créditos activos y pasi-
vos de la extinguida sociodad, para 
continuar los negocios de la misma 
en el alambique situado en la calle 
do Lugareño y Pozos Dulces, Carlos 
TIL reparto Almendares. en esta chi-
cad. 
F n Consolación del Sur ha sido di-
suelta la Sociedad que giraba «a 
aquella plaza bajo la razón social de 
"Manuel Pruneda y Ca- S. en C." ha-
biéndose constituido otra con la mis-
ma denominación de Manuel Prune-
da y C , S. e>n' C. con el carácter de 
continuadora y suoesora de la dl-
suetla. 
Son socios gerentes de la nueva So-
ciedad los señodes Manuel Pruneda 
y Fernández y Francisco Rueda y Pé-
rez, con el uso de la firma social, y 
comanditarios los señores Cesáreo 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u afecto , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d de t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a de t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
• • • 
P L I X I R A N T I N E R Y I O 
L D E L D r . V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t o d a s e ¡ ^ B o t 
D e v e n t a e n 
i c a s . 
Pruneda y Fernández y Antonio Rue-
da y Pérez. 
F a quedado constituido con efecto 
retroactivo al dia 3 de Septiembre 
p.vóximo pasado la sociedad que gi-
rará bajo la razón de "Melendd y 
Díaz" domiciliada en la colonia "Sa-
rah" colindante con el central El ia 
en el barrio de Guáimaro. término 
nninicipal de Camagrüey; siendo úni-
cos componentes de dicha sociedad 
y gerentes de la misma con el uso de 
la irma social don José Diaz Fernán-
L A £ C O S E C H A S 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo hau si-
do favorables para la caña, excepto 
en la zona de Remedios, en la que 
la corriente del apua se llevó mucha 
parte de la sembrada últimamente 
en terrenos quebrados, y se ha po-
drido toda la semilla de la8 últimas 
siembras hechas en los llanos. E n la 
zona de Placetas roo nueden hacerse 
siembras en los terrenos bajos por 
estar encharcaldos, ni limpiar la ca-
ña nueva de los altos; pero toda tie-
ne allí muy buen aspecto y desarro • 
•Uo. E n la generalidad do la Repúbli-
ca es excelente el estado de los cam-
pos de la planta, que empieza ya a 
madurar en algunos lugares. Los 
ingenios siguen preparando sus ma-
quinarias para la zafra próxima.En 
la Estación Experimental de Santia-
go de las Vegas presenta buen as-
pecto la caña que se ha obtenido ds 
semilleros por procedimiento sexual. 
T A B A C O 
E n la provincia de Pinar del Río 
siguen aún funcionando algunas es-
cogidas de la rama de la cosecha pa-
sada. Para la próxima se continúan 
hacienldo siembras dp. importancia, 
en buenas condiciones, vendiéndose 
las posturas'—que las hay en canti-
dad suficiente—de cincuenta a ochen 
ta centavos el millar. E n San An-
tonio de los Baños escasean por ha-
berse perdido aljrunos semilleros en 
la semana anterior; en Santiago de 
las Vegaa se hallan en excelentes j perjuicio para la cosecha de esa Iru 
condiciomes los formados en tierras 1 ta. También derribó el viento los pía 
esterilizadas. También están bue 
nos, y hay muchos en Taguasco 
(Sancti Spíritus). E n Placetas per-
judican mucho a las siembras de la 
planta, las lluvias; v como no se 
pueden preparar terrenos nara ellas 
se están "pasanjdo" las posturas. E n 
Remedios aniquiló los semilleros el 
temporal de agua; v como hay pocas 
posturas, será corta la cosecha ^n 
ese término. 
F R U T O S M E N O R E S 
Se hallan en buenas condiciones en 
la generalidad de la República, ai 
bien en la parte oriental del término 
de Remedios se ha perdido gran can 
tidade sembrada do s'emilla de papa, 
los boniatos, maíz y otros frutos por 
el exceso de lluvias; y en Holguín 
no pueden desyerbarse las plantacio-
nes por exceso de humedad en la 
tierra a causa de las lluvias de la se-
mana anterior 
E n la finca que posee en Cayo 
Mambí la "Atlantic Fruit Co ." han 
derribado los fuertes vientos del N E . 
sobre 35,000 matas de "guineos", con 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o i m c í o d e l a M m . 
S E C R E T A R I A 
E L E C C I O N E S O R D I N A R I A S P E R I O D O E L E C T O R A L 
r 
Cumpliendo lo preceptuado en 
el ar t ícu lo 65 de los Estatutos Ge-
nerales, se anuncia a los s eñores 
asociados que desde el d ía 1 7 del 
mes actual. Q U E D A A B I E R T O E L 
P E R I O D O E L E C T O R A L para las 
Elecciones Ordinarias de Directiva 
para el a ñ o 1917. 
E n los d í a s 10 y 17 de Diciem-
bre p r ó x i m o , tendrán efecto la 
Junta Preparatoria de Elecciones 
y las Elecciones Ordinarias respec-
tivamente. 
De conformidad con las "Dis-
posiciones Transitorias" de los E s -
tatutos se e l e g i r á n : el Presiden-
te Social y veinte Vocales; y a 
tenor de lo dispuesto en el ar-
t ículo 9 6 , en su ú l t imo párrafo , 
se e leg irá un primer Vicepresi-
dente en sust i tución del malogra-
do .^ñor D. Enrique Milagros y 
Ariav. por el p e r í o d o de dos años 
que faltaban de su mandato y 
unidos estos cargos al segundo V i -
cepresidente y cuarenta señores 
Vocales que reglamentariamente 
cont inúan , q u e d a r á constituida la 
Junta Directiva para el año 1917. 
Durante los primeros veinte d ías 
del p e r í o d o electoral (del 17 de 
Noviembre a l 6 de Diciembre) se 
admit irán en la Secretar ía Genera!, 
las candidaturas que se presenten 
de acuerdo con los art ículos 66 , 
67 y 6 8 de los referidos Estatu-
tos. 
De conformidad con el art ícu-
lo 80 , se advierte que para la vo-
tación se ex ig irá el recibo del mes 
de N O V I E M B R E , el que lleva im-
presas las palabras "Elecciones 
Generales" y no taladradas, co-
mo el mismo art ícu lo marca, a 
causa de no haber llegado a tiem-
po los aparatos oportunamente 
encargados; siendo utilizado en 
esa forma por acuerdo de la Di-
rectiva. 
Todo lo que de orden del se-
ñor Presidente se publica por es-
te medio para general conocimien-
to. 
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L O E L H I S U t D E C U B A 
FUNDADO E L AftO 185S CAPiTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A V f O 015 1*09 B J t M C O S D B I * P A U S 
DEPOSíTARBO DB L O S POKDtas DEL B A N G O T E R R I T O R I A L 
M a M í t M U I 8 i y 8 3 
Sucursales en l i vAm m m { 
Qailano 138—Monte 202^Oi iVcs 42. 
lascoaln 20 . -Egído 2.-Paseo «?• Marti 124 
táñales en Holguín, y causó daño al 
maíz. Se recolectan frutea cítricas 
con buen renidimiento. 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
Loa potreros conservan buenos 
pastos y aguados. 
E s bueno generalmente el estado 
sanitario del ganado vacuno, aunque 
ocurren en aJgunos casos de car-
bunclo sintomático en varios luga-
res de las provincias de Pinar del 
Río y Oriente; cuya propagación se 
evita con la vacuna nreventlva. 
No hay noticias de ou^ ocurras en-
fermedades en las av©s de corral. 
¡ P a r a l a s p e r _ 
¡ d é b i l e s ó ^ 
¡ E l A l c o h o l ^ 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P r e c i o s ! O f i c i a l e s 
e s u n V i 
iiniiniiiiniiiiiinHiniinii,,,,,, 
P a r a c r e a r f U e 
a s e g ú r e s e d e t o r ^ 
L a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
S U C U R S A L E S EJM E L I N T E R I O R 





^inar del Río. 
Sancti Spírltut 
Caibarlén. 
Sagua la QramK 
Manzanilla. 
Quantánamo. 



















Can Antonto da toa 
Ba^oa. 
Victoria de laaTenas 
Morón y 
6ant» Oomtng». 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• • 8K A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A J D S L A N T E .«-n. i w 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 29 a 31. 
Carne de cerdo: de 34 a 38. 
Carne de carnero. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 8 í4 . 
Cerdos: 8 a 10%. 
Manteca "La Perla", Granosa, 16%. 
"La Perla", Lisa , 16%. 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "Imperial", 24. 
" " Preferido, 22. 
Salchichas Wfinera. 
„ Bolonia, 
n de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
L y k e s , B r o s . I n c . 
M a t a d e r o í o i i s t r i a l 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
P R E C I O S D E L DIA 
Cardos en pie, desde 7 1|2 a 10 cts. 
libra. 
Cameros en pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos libra. 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos sacrificados, de 34 a 40 cen. 
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
También so venden lechones y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
Ubra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ce hacen en el acto. 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O CORDOBA Y C I A . 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é l i i toe io R o t í g u e z 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
dft esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 Inv. 
V a p o r e s d e í r a v e s i ? 
S E E S P E R A N 
Noviembre: 
20 Abangarez, New Orieans. 
20 Chalmette, New Orieans. 
21 Esperanza, New York. 
21 Monterrey, Veracruz. 
21 San José, Boston. 
21 Munorway, Mobila, 
22 México, New York. 
22 Tenadores, New York. I 
l!HI"'n"«ininHii,,,,„IInHl̂  
E s e l ú n i c o preparadc 
d e B a c a l a o q U e 
N o C o n t i e n e 
A l c o h o l 
26 Lo sna, Chrirtianíju 




21 Monterrey, New York 
Esperanza, Veracruz. ; 
Pastores, New York 
Chalmette, New Orkana 
México, New York 7" 
Atenas, New Orieans,' 
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Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S PARA 
INDUSTRIAS 
TH0MAS F . TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
26834 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s del 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a . 
T A M A Ñ O S E G U N 
Por acuerdo del Consejo de la 
A s o c i a c i ó n , cito a los s e ñ o r e s So-
cios Suscriptores para la Junta 
General Extraordinaria que h a b r á 
de tener lugar el Domingo, 2 8 del 
corriente, a la una de la tarde en 
Salón Principal del Centro G a -
llego, y en la que se d a r á cuenta 
con el Proyecto de Reformas al 
Reglamento de la Sociedad pre-
sentado por la Comis ión nombra-
da al efecto, por la Junta Gene-
ral. 
T a m b i é n se dará cuenta con un 
Proyecto de bases para la redac-
c ión de un nuevo Reglamento pa-
ra la Sociedad, presentado por el 
Suscriptor señor J o s é F e r n á n d e z 
Sisto. 
Los Proyectos referidos, con 
los informes respectivos que so-
SECRETARIA 
bre ellos presentará el Consejo, 
hallan de manifiesto en la Secri 
taría de la Sociedad, en dono 
desde esta fecha y en horas 
Oficina, p o d r á n estudiar los Seño-
res Socios, a los que se adviert 
que en dicha Junta se habrán d 
observar las prescripciones J 
art ículo 4 6 y sus concordantes o 
Reglamento Social, así como 
para acreditar su personalid 
tomar parte en la repetida Junta 
d e b e r á n presentar a la Cornil 
de puerta, el recibo correspon-
diente al mes en curso. 
Habana, 19 de Noviembre* 
1916. 
E l Secretario, 
Ldo. José López P é ^ C 7005 
E L I R I S " 
COMPAÑÍA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N S U PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO 34. (i 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas ürb¡in̂ üil q"' 
tablecimiontos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante » 
iesulta. después de pagados los gastos y siniestros. 
. . 0 g 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Sep- ^ 4 ^.239*' 
tiembre de 1916 ^ l-1*0" 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los socios, «Ofi.̂  
como sobrantes de los años 1909 a 1912 | "íO^16,! 
Sobrante del año 1914, que se devuelvo en este de 1916. • $ 52,6?0 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 * 
mporte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Railway & LIght Pow er Co., Efectivo ^99 
Caja y en los Bancos * 
Habana, 31 de Octubre de 1916. 4nr 
E l Consejero-Director. 
A N D R E S DOPICO Y ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G m * T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
K t r r W A D O B N 1 8 3 2 
' _A.PAKTAX>0 tOlO. Diracrcran» •nn.»o»A«cx. DLA.RIO HAJBAJfA. 
pii A'10 {{kdxcctio?* x-eaoi, a.i>mox. a-osoi, i m p r k o t a . a-bss4 
i ^ r r 0 P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
S 1.4-00 12 nic«e« S 15-00 12 mese* 9 31-00 
u n i e s e » 7-00 6 Id. „ 7-50 6 Id. ,. 1 l-OO 
' . Id 3.75 3 Id. „ 4-00 5 Id. „ 6-00 
S Id " 1.25 1 Id „ 1-35 1 Id. „ 2-25 
D O S E D I C ' I O N F S D I A R I A S 
Bt, PERIODICO X>E MA'YOR CIRCUIDA.CIOJí I>K LA RBMTBLICA. 
E D I T O R I A L 
1 1 H U E L G A O t L O S A I B S Ü I L E S 
La huelga planteada por los alba- dio especificado en la cuenta de valo-
- jes no se ha resuelto aún ni a lo que rizaciones, teniendo presente que ha 
: A c sc podrá resolver en plazo bre- de ser concluido el trabajo en un de-
' sizuen manteniéndose radicales terminado plazo, al verse obligados a 
ctitudes, que en definitiva no con- aceptar una variación en el tiempo 
1 a ningún fin práctico aceptable de labor, una reducción importante 
(jUCCU a mus . . 
a la tendencia armonizadora, que en la faena diana, se encuentran que 
vite los daños que se derivan del el número de días se aumenta y que 
en un gran número de obras, los jornales representan entonces una 
^ En los países en donde se ha al- suma distinta a aquella que les sirvió 
canzado un alto grado de progreso de base para contratar, 
industrial y fabril y donde las organi- Esa situación desventajosa creada 
zaciones obreras han ido elevando de improviso tiende a hacer de los 
gradualmente el nivel de cultura de que tienen obras contratadas unos 
las masas de trabajadores, se van enemigos acérrimos de la demanda de 
orientando patronos y obreros en únalos albañiles ya que su interés cconó-
política provechosa de hábiles fórmu-mico están en perfecta oposición con 
las de transacción que les sirve para el anhelo de los trabajadores, 
dirigir con la utilidad mayor y sin va- Pueden apelar los que tienen obras 
nos desgastes de energía en sentido contratadas al recurso de solicitar de 
opuesto, todos los esfuerzos al des- los que con ellos han convenido la 
arrollo de la producción en forma tal, constracción, un cambio circunstancial 
que las ventajas que se obtengan con exponiendo su situación frente a los 
la labor armónica redunden en bien acontecimientos; pero para hacer pre-
general. Procediendo así se logra dar sión indirecta sobre los propietarios 
un paso de avance no pequeño en la les hace falta justificar la necesidad 
buena senda y las conveniencias no indispensable manteniéndose discreta-
sufren lesión de importancia sino que mente la negativa en legítima defen-
íc establece un saludable equilibrio. sa de su estado de intermediarios. 
Aquí debería también tenderse a Como consecuencia lógica el paro 
solucionar los conflictos entre los obre- se prolonga, y en los hogares de los 
ros y el patrono sin crear situaciones albañiles en huelga falta el pan acaso 
de hostilidad, sino, antes bien, despo- y se crea una perturbación que bien 
seyendo a la natural lucha humana de pudiera evitarse con acuerdos pruden-
la agresividad disolvente e insensata, tes y juiciosos. 
Lo que los albañiles ahora deman- Si albañiles y contratistas, dándose 
dan no constituye ciertamente una exacta cuenta de la situación, supri-
nueva exigencia. Hace ya mucho miendo las pasiones que se exaltan en 
tiempo que en los círculos obreros toda lucha, convinieran pactar sus nue-
de casi todas las grandes ciudades vas relaciones en equitativos términos 
del mundo se laboraba con extraordi- sobre la base de una jornada diaria 
fiaría insistencia, por la jornada de de ocho horas^excluyendo la variación 
las ocho horas. No es nueva, pues, de convenio en las obras ya contrata-
la petición y acaso sea muy exiguo el das para impedir las lesiones de in-
número de patronos que no se halle tereses creados, el problema, que no 
dispuesto a acceder a la solicitud. Pe- es de los difíciles en sí, sino que está 
ro no conviene perder de vista desde complicado por causas pasajeras, se 
la situación en que se colocan los obre- resolvería satisfactoriamente para to-
ros, que la regulación del salario se dos y la huelga que origina muchas 
hace siempre con arreglo al valor de privaciones y no pocas pérdidas a unos 
la obra y que cuando ésta se contrata y a otros y que no conduce a ningún 
entra como factor indefectible el tiem- término de ventaja próxima, concluí-
po. Así los contratistas que han cal- ría en breve, para bien de los interc-
culado una edificación a un jornal me- ses generales. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1917 
En cumplimiento de los preceptos reglamentarios, inciso primero del ar-
ticulo 10 y primero del artículo 140, a la una y inedia de la tarde del pró-
ximo domingo, día 26 del mes actual, se celebrará en el Salón de Fiestas del 
Centro Social Junta General Extraordinaria para someter a la aprobación de 
U misma, el P R O Y E C T O DE P R E S U P U E S T O G E N E R A L de la Asociación, 
que habrá de regir durante el año de 1917. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 4o. del artículo 10 de los Estatu-
as, sólo pueden concurrir a dicho acto, teniendo toz y voto, los señores 
asociados cuya inscripción pase de seis meses y contando por lo menos 18 
años de edad. 
La entrada al salón será por la calle del Prado y el recibo qne exigirá 
« Comisión de Puerta será el de N O V I E M B R E en curso. 
Desde la noche del jueyes 23 podrán los señores asociados que lo de-
•een, recoger en la Secretaría General, un ejemplar del Proyecto de Pre-
supuestos de que se ha de dar cuenta en esta sesión. 
Todo lo que, de orden del señor Presidente, se hace público por este me-
para general conocimiento. 
«abana, 20 de Noyiembre de 1916. ! 
ISIDRO BONAVIA, 
Secretario General Interino, 
t f»0*'te. su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de Depen-




U S M A O I M A S DE E S C R I B I R " O U V E I T 
y otras mareas da $35.68 é más 
TENIAS AL CINTAW T A PIAZ6L 
W m . A . P A R K B R , I X m & t í f h o 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
- c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
H J h u m o r e s . 
A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d H I o . C o n w r f t a s d e 12 a 4w 
C a r t a d e l G e n e r a l C o l l a z o 
que 
H a b a n a / O c t u b r e 1 6 de" 1 9 1 6 ; 
S r . B n r l q u e A l d a t ^ . * 
P r e s e n t e , 
E s t i m a d o a m i g o : 
D i c e n " q u e n o h a y p l a z o q u e n o a e c u n r l a , n i d e u d a 
n o s e p a g u e " y é s to e s v e r d a d . 
E s t a b a e n d e u d a c o n t i g o h a c e t i e m p o y a h o r a v o y a s a l d a r -
l a e n p a r t e , p u ó s a ú n roe q u e d a r é s i e m p r e e n d e u d a p o r e l a g r e d e -
c i m i e n t o q u e d e h o a t u s a t e n c i e n e s . -
• H a c e . u n m é s me c o j i ó u n g r i p a z o d e m a r c a m a y o r y c o r o n « - ' 
d i o de c u r a c i ó n me r e c e t a r o n q u e t o m a r a de c u a n d o e n c u a n d o y ' 
s i n a t u s a r , R o n . 
A f o r t u n a d a m e n t e e s t a h a a ú n en c a s a t u r e g a l o y c o r . é l c e -
rno m e d i e i n a l l e n é e l m a n d a t o m é d i c o . - ^ 
- H a b l a d e j a d o h a c e t i e m p o de t o m a r e s a " b e b i d a y p o r r e c e e l -
d a d v o l v í a e l l a y p u e d o a s e g u r a r t e q u e l a e m p e c é a ' p a l a d e a r c o r 
p r e v e n c i ó n ; p e r o p o c o a p o c o me f u l d e j a n d o c a e r s e d u c i d o p o r s u 
g r a t o a r o m a y s u b o u q u e t . 
C o n d i f i c u l t a d s e p o d r á e n c o n t r a r u n r o n n á s p u r o y ne^or 
d e s t i l a d o . 
.. Q u e d a t u y o a f e c t í s i m o / -
^ 1 ^ 
U N V I A J E A L A S I I E R R A S D E L P L A T A 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E L A A R G E N T I N A 
L A MISION MIA E N L A A R G E N T I N A — S U A N U N C I O E N E L 
"DIARIO D E L A M A R I N A . " — F R A T E R N I D A D D E L A S COLO-
N I A S H I S P A N I C A S D E C U B A Y L A R E P U B L I C A D E L P L A T A . — 
L A S A S O C I A C I O N E S ESPAÑOL A S . — L A A S O C I A C I O N ESPAÑO-
L A D E SOCORROS MUTUOS.—UNA F U N C I O N R E L I G I O S A , 
L A S R O M E R I A S D E L P A R Q U E J A P O N E S . — V I S I O N D E HBR-
\ MAN DAD. 
I I 
A l llegar a. Buenos Aires el número 
del D I A R I O D E L A MARINA, en 
que se anuncia mi viaje a la Argenti-
na, como enviado de «se gran perió. 
dico, y al ver la colonia española Je 
estas tierras la honrosa misión qu"» 
mi ilustre Director el excelentísimo 
B'eñor don Nicolá3 Rivero me ha con-
fiado, he recibido singulares demos-
tracionee del entusiasmo que los com-
patriotas de acá sienten por sus her-
manos de Cuba. Y a era sabido aquí ej 
objeto de nil expedición, pero esto 
ha tenido oficial confirmación por 
los amables elogios con que me favo-
rece «i D I A R I O y ha motivado extre. 
mos de afecto que yo trasmito a 
quien I03 causa. 
E s grato observar cómo a través de 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GRO 
V E se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
u n a g r a n d e d i f e r e n c i a 
e n t r e las v a r i a s c lases d e 
capas i m p e r m e a b l e s - V d . q u i e r e 
lo m e j o r p o r e l p r e c i o j u s t o • U n 
b u e n m o d o d e estar seguro q u e 
se obt iene l o m e j o r p o r e l p r e -
c i o ce d e p e d i r C a p a s I m p e r -
meables de R o s e n w a l d & W e i L 
S n sas tre las v e n d e , 
R o s e n w a l d & W e i l 
Clothing Specialtie* 
C H I G A G a 
las distancias la raza española so 
mantiene unida y comulga en ideales 
de sacrifico por el honor de la patria. 
¡Cuánto hay que esperar de esos no-
bles estímulos! ¡Qué lontananzas se 
divisan en lo futuro, llenas de gloria 
y poderío para España! Lo que yo 
sabía antes de ahora ha adquirido 
aquí caracteres de visión cierta. Los 
españoles de esta gran nación tien-
den sus brazos a log españoles de 
Cuba, y muchos me piden que sea ór-
gano de su amor a los ciudadanos que 
lejos, laboran como ellos por la Ma-
dre adorada^ que cubra a todos bajo su 
manto de púrpura, em el que campean 
los castillos y los leones áureos. Que-
da cumplida la orden. 
Y no lo ha sido antes no'que el re. 
tras o qu© la giierra produce en el 
eervicio de correos ha hecho que has. 
ta ayer no llegara a Buenos Aires el 
número dei D I A R I O D E L A MARI-
N A en que constan mis credenciales 
diplomáticas, y no me consideraba yo 
autorizado a ostentar una represen-
tación que, por ser tan honrosa, exi-
gía la prueba documental. 
Algunos significados españoles que 
me han favorecido con sus confiden-
cias patrióticas me han dicho:—"Así 
como ha venido usted a la Argentina 
para contar a los españoles de Cuba 
em su admirable periódico las impre-
siones que le inspiren los españoles 
de aquí, debe usted ir a Cuba para 
contarnos en nuestro órgano las im-
presiones que le inspiren los espa-
ñole® de la Gran Antilla." He contes. 
tad'o que «se era mi anas vivo anhelo, 
no solo para corresponder a tan ele-
vado deseo, sino porque es Cuba mi 
patria natal, y porqué, gracia^ a la 
benevolencia de la Dirección y la Re-
dacción del DIARIO D E L A MARI-
NA, cuento allá con muy buenos ami 
gos. 
* * * 
Después de este prólogo sigo mi 
estudio de la colonia española de la 
República Argentina. 
E l espíritu de defens* y <Ie propa 
ganda ha hecho que se constituyam 
aquí, como en Cuba, importantes or-
ganismos, qúe han ílegado a un es-
plendor y a una potencia maravillo-
sos. Con ello se ha probado de nuevo 
cuánto es el vigor español y qué 
acierto manifiesta en todas sus em 
presas. 
E l Club Español, la Sociedad Espa. 
ñola de Benefieemcia y la Asociación 
Española de Socorros Mutuos, son 
las colectividades principales de núes 
tra raza en Buenos Aires. Otra® hay, 
además, y de todas ellas he de tratar 
en estas crónicas, para lag que me 
procuro los datos más esenciales y 
curiosos. No hay aquí comarca que 
no tenga un centro en el qu© cul-
tiva el amor a España, y en el que 
no se haga brillarnte ostentación de 
la cultura de los nuestros. 
Para proceder por orden de anti-
gliedad había de ocupar ei lugar 
primero el Club Español, que radica 
en espléndido palacio de su propie-
dad, en el que todos los halagos del 
arte han sido prodigados. Pero los he-
chos han alterado esto orden y con 
arreglo a ellos ha de hablar antes de 
la Asociación Española de Socorros 
Mutuos, que preside un gallego ilus-
tre, don Fernamdo García. 
Es ta insigne y benemérita socie-
dad ha celebrado sus fiestas anuales 
con la esplendidez que le es propia. 
Comenzaron con una función religio-
sa en la Catedral, en la que proanun. 
ció un hermoso sermón él doctor 
Miguens, sabio catedrático de la Uni-
versidad de Córdoba, y a cuya solem-
nidad asistía el Embajador de Espa-
ña, señor Soler y Guardiola, diplomá. 
tico eminente, bien conocido en la 
Habana, a cuya gestión eficacísima 
se debe no pequeña parto de la her-
Con esta fecha comunican los se-
ñores Ortiz y Vigil , que el depen-
diente J e s ú s Novo d e j ó de perte-
necer al Correo de Par í s . Obispo 
y Villegas. 
2 8 0 6 3 19 n. 
ma'nable relación en que hoy viven 
españoles y argentinos. 
Después se celebraron durante va-
rios díag eu el Parque Japonés, lugar 
de recreo de esta ciudad romerías 
hispanas, en la-g que vi los diversos 
tipos de nuestras regiones, gentil-
mente representadas por una hermo-
sa juventud, AUí recordé las fiestas 
populares de Galicia, al somar de -'a 
gaita que evoca los versos de Curros 
Enríquiez, y las procesiones de la 
Peregrina y del Cristo de Vigo. AHÍ 
escuché la dulce canción de Asturias, 
que conmueve el corazón y pone lá-
crimas en los ojos. AUí vi las tiendas 
de chacolí vasco, y los tenderetes de 
manzanilla de los puertos gaditanos. 
AHÍ soñé con Gamtabria,. de la que me 
he ocupado en una conferencia del 
Ateneo Hispano Americano de Bue-
nos Aires. Allí descubrí las llanuras 
caetellanas y las perspectivas del Ti-
bidabo barcelonés, y las majestuosas 
cimps del Moncayo, donde nació 
agorfUá águila dei alto pensar que se 
llamó Joaquín Costa; y los viñedos 
próvidos de la Rioja, y las bravas 
montañas de Vasconia. Ora la música 
propia de estos amados pueblos, ora 
ei tipo de sus naturales, ya una tien. 
da en que se expendían comestibles 
de allá venidos, ya el hablar caracte-
rístico de los que en cada punto na-
cieron, m^ hacían retornar espiritual-
mente a España. Nunca olvidar^ es-
tos festejos, en los que he gozado ho-
ras deleitables. 
Rodeábanme los comisionados de 
los centros españoles que aquí exis-
ten y que van extendiendo el poder 
español con iniciativas gallarda^ y 
útiles. V i allí a sccioc del "Submarino 
Peral," de "Los Defensores de Gali-
cia," do " E l Orfeón Español de Bue-
nos Aires," de " E l Centro Don Qui-
jote de la Mancha," de la sociedad 
"Pro-Escuela en Bugallido y Ortofio," 
de la "Asociación Española de Saiw 
tiago Apóstol," del "Centro de Re-
dondela,'' de " L a Unión Madrileña," 
del "Círculo de Aragón," del "Centro 
Eslava", del "Círculo Tradicionalls-
taV del "Centro Riojano," del admi-
rable "Orfeón Catalán," del "Orfeón 
España," de "Los Hijos del Partido 
de Lalin," del "Orfeón Gallego," de 
•'Los Hijos del Rivero de Avia." del 
"Círculo Murciano-Albacetense," de 
"Los Hijos de Betanzos," del "Casal 
Catalán" y de otros organismos his-
Íianos cuya enumeración sería harto arga. 
Aquí pasaban enlazados por los 
brazos varios mozos vascongados, coa 
las boinas azules en las cabezas, y 
en los movimientos el recio vibrar de 
una raza eternamente niña; allá iban 
las mucamas gallegas con el aspecto 
sencillo y encantador de su condición 
suigestionadora; más acá veía a los 
zaragozanos tañendo vihuelas y gui-
tarras entonando las coplas de la jo-
a inmortal; en otro lugar topaba mi 
extremecida curiosidad con una com-
( parsa de malagueños que cantaban 
\ las endechas de su pueblo encanta-
dor; y cuando creía agotados el es-
pectáculo y la resistencia emocional 
1 mía, presentábamseme madrileños y 
alavese,, y cántabros , y astures, y 
gentes de todas las regiones de nues-
tra patria. Todos alegres, todos sa-
nos, todos contentos, todos pensando 
en la Madre común, todos enérgicos y 
llenois de entusiasmo. lAh, patria 
querida cuánto tienes de hermosura, 
de fuerza, de valor, de entendimiento, 
repartido por el Planeta! ¡Cuán 
grande eres y cuánto es tu poderío! 
Estas romerías de los hispanos bo-
naerense^ que son las únicas fies-
tas popularos de la capital de la Ar-
gentina, en la que faltaan medios de 
recreo para las muchedumbre® hu-
mildes y laboriosas, d? 1a nota del 
DOLOR D E ESTOMAGO 
Apenas hay un enfermo que no use 
t i Elíxir Estomacal de Sálz de Car-
los en cuanto se presentan las prime, 
ras molestias de la digestión, porque 
en e] mundo entero se sabe que es el 
medicamento más eficaz. 
S i l l a s " R O Y A I / 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s 
J. P a s c u a l - B a l d w t n i 
O b i s p o , I Q l . ^ 
júbilo español y ie caracteriaan. L o ^ 
que en otros lugares propagan la dta^ 
cordia, debieran haber presenciada 
estas Romerías, en las que todos loa 
nacidos en la Península se juntara. 7 
se aman, Ellos saben cuánto pu«d«a; 
esperar de la unión, y los peligro» 
que engendra la discordia. 
Un sacerdote valenciano, que rest-» 
de aquí hace largos años y que asla-
tía a la fiesta, me dijo: "—Vea ostej 
lo que somos. 0. mejor, vea ustedl 
lo que podíamos ser, gl allá, em 1» tie* 
rra nativa, nos juntáramos como en 
esta. Yo solo 10 pido a Dios, por inter-
cesión de la Santa Virgen de los Da^ 
samparados, que nos enseñe a amar-
nos los unos a los otros. P o r q u e ^ 
ese amor nacerá la gloria futura. 
E s verdad lo qne dijo ©1 cura espa^ 
ñol expatriado. E l amor es siempre 
fecundo, y cuando ese amor lo bendl. 
cea las santas manos de la Patriaj 
nace Ja dicha. , , . 
J . O R T E G A MUN1LLA. 
D r i r m a n d o C r u c e t 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De vuelta de su viaje científico, sa 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de l í 
Piorrea alveolar. Consulado, 20. Te-
léfono A-4021. 
26970 « i 
A L COLEGIO 
E l joven Vicente Caraballes, sobrino 
de don Pedro Pemas, de la conocida 
casa de Echevarría y Ca. , Compostelt 
92, para el colegio "Elon", para es-
tudiar inglés y corso de comercio. 
Mandado por The Beers Agency. O9 
Reill, 9 y medio. Habana y Nueva 
York. 
[ A V A N O E R O S 
Se venden los siguientes aparatos casi 
nuevos. Tres Tamboras. Una Ceatrfc 
fuga. U n Mangle. Una Máquina da. 
cuerpo. Una Máquina de camisa^ 
cuellos y puños; si le interesa no ph 
da tiempo, «scriba a Juan Boné Fri 
Apartado número 153, en Manzanil 
Do. 
C 5556 b 21 i 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 




E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o é l a s m a m e a h o g a r í a . 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e tiempo, l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e! a s m á t i c o p u e d e s ü t i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u anto jo , l i t r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e sus t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s angust iosas 
asfixias y d e l a a m e n a z a cons tante d e sus 
s u f r i m i e n t o s . todos . - - - - . . . . . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : " E l C R I S O L - , N e ^ u n o e s q . a M a n r i q u e . 
P A G I N A C U A T R O MARIO DE LA MARINA 
L A P R E N S A 
E l sufragio está pasando por una 
crisis terrible Las artimañas a que 
So presta por parte de cuantos in-
íluy^ta, en la políUoa son motivo de 
c^aa -dceconfianza en la legitinudaxi 
üe k>3 votos obtenidos. Las ultimas 
elecciones preuldenclales de Norte 
América, muy parecidas en el resul-
tado a las recien-bes de Cuba dan ma-
cho que hablar y ya se piensa en 
vaiiar la forma d« las elecciones. 
Antonio Escobar en una correspon-
dencia de " E l Mundo" gjosa los co-
mentarios del "Sun" y del "World" 
gando pasiones para cosechar Yotos; co-
mo no se cotiza en Francia, donde, ton 
la elección directa o con los compromi-
sarios a la moda americana, hubiera sido 
Preoideoto aquel farsante general Boulan-
ger—"Bonaparte de cafó cantante", le lla-
mó Julio Ferry—y no lo habrían sido al-
gunos de los políticos decentes y estima-
dos que allí han ocupado el cargo. Los 
aspiranti-s que no fuesen mAs que "poli-
tlclans" serian descartados de la Presiden-
cia, a la tual no irían más que hombres 
da Estado. 
Creemos que tiene razón el seño;" 
Escobar, nuestro querido compañero; | 
pero a medida que se vaya descartaa. 
¡ X Í S ^ t e r i i ? o p i i W o ^ é ' " * ! i do do, las elecciones la populachería 
rtSuift de elegir Presidenta por me- I vendrá a menos la «oberama popular 
d o ^ compromisarios es muy pro- ! 7 se tildara de reaccionarios a jos po- . 
T.¡m«L al fraude y la corrupción po. hticoe que tai sistema defienden. i 
K K pues cuando el númefo de vo- Y ahí puede verse cornejos méto-
íot 4 acerca al empate resulta muy ¡ dos conservadores son los únicos via-
factible oí soborno para obtener una 
mayoría. 
Dice: 
La Terdad es que tan defectuosa Bcria 
la elección directa como lo es la actual, 
ror compromisarios. Con una o con otra, 
har aue hacer una campaña electoral de 
«icco meses, con su oratoria populachera 
bles. 
* * * 
Del mismo asunto trata el edito-
rial deQ mencionado cologa habanero 
y dice: 
—SI aquí tuviésemos el réfrlmen parla-
mentarlo, carecería de Importancia o de 
gravedad la actual crisis política, pues, 
nun procesiones diurnas y nocturnas, con en ^ r¿gjmen ei gobierno no lo ejerce 
•us charangas y bus fuegos artificiales, i 
con sna excursiones de tandldatos, con su 
Inundación de retratos, de folletos, de ho-
jas voiautes, do clnUjos y de botones -
todo ello cuesta un dineral y origina una 
agitación Innecesaria que se prolonga de-
masiado. Según un periódico, el partido 
republicano ha recolectado para la cam-
nafi* de este año un millón trescientos 
mil- y, segiin otro «liarlo, lo gastado en 
todó 'el país no baja de "treinta" millo-
oes de pesos ¡ porque, además de I resi-
dente, ha habido que elegir algunos Sena-
dores y Gobernadores, muchos Represen-
tantes » ciertos funcionarlos de los Esta-
dos t 'todo «Fto para exponerse a un em-
pate como el que hubo el año 76, entre 
nares y Tilden y tener que entregarle la 
elección a la Cámara de Representantes. 
¿No serla mejor confiársela de una ma-
rera permanente, o, como se ha^ en 
Francia, al Senado y a la Cámara? Con 
esto, se ahorraría la campaña para la 
Presidencia; no habría más t¡ue las cam-
pañas locales para Senadores y Represen-
tantes; los cuales, como compromisarios, 
serian de bastante más talla que los ele-
gidos ahora. Kl derecho de elegir Presi-
dente aumentaría su prestigio y su poder. 
Son los más de ellos, hombres de expe-
riencia política y harían Presidente a uno 
que, también, la tuviese, que llevase años 
de formar parte del Congreso, que cono-
ciese a fondo los asuntos interiores y los 
«xterlores y que Insplnise respeto, por su 
talento y su carácter, al partido contra-
rio, para aumentar el crédito de bu pro-
pio partido. 
En esa elección, no se cotizaría la po-
pulachería, porque los candidatos no ne-
f-tpttarlan hacer perogrinneioues por 
país, diciendo lugares comunes y hala 
el Presidente, el Jefe del Estado, sino el • 
Consejo de Ministros, el Gabinete respon- i 
sable ante el Congreso, de su confianza , 
dependiente. Como no gobierna el Presi-
dente o el Jefe del Estado, no se dan ba-
tallas por la pres dencla, sino por la con-
quista del gabinete. Todos los partidos i 
pueden pasar por él. Todos pueden formar 
minia teño. Esta es la Inmensa, la lasupe- | 
rabie ventaja del régimen en que nos ocu- ¡ 
pamos. Y esa ventaja se debe a la mará- i 
vlllosn flexibilidad del régimen, que se 
adapta admirablemente a todas las sitúa- j 
clones, ¡(jné importa que el Presidente, en , 
-el régimen parlamentarlo, pertenezca a tal 
o cual partido, al el gabinete o ministerio 
—que ee el que realmente gobierna,—es . 
accesible a todos! Con este régimen, tan 
flexible, tan adaptable a todo, se tiene un j 
prodigioso rmirso a mano para salir de 
las situaciones más embarazosas, más re- j 
voluclonarlas. ; Cuántas revoluciones se j 
han evitado con un oportuno cambio do 
gabinete! |Y cuántas han sobrevenido por 
no haberse hecho el cambio o por haberse 
hecho demasiado tarde! 
Varias veces en lia prensa y en ia 
tribuna se ha hablado de cambiar el 
sistema representativo por el parla 
mentarlo; pero como esto sería Imi-
tar los procedimientos de España y 
abandonar los de Norte América, 
creemos difícil haillar la solución de 
este conflicto. 
Aquí se ha de hacer todo según el 
patrón de Washington, salga como 
saliere. 
E f e m é r i d e s de ia s e m a n a 
DOMINGO 12 D E N O V I E M B R E 
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Europa.—Sigu^i1 los motines esco-
lares en Barcelona. 
—Los servios se apoderan de Polog. 
—Los franceses toman a Saillyse1. 
L U N E S r¿ 
Cuba.—La Junta Central Electoral 
se declara en sesión permanente. 
Europa.—Combate oievai en el gol-
fo de Finlandia entre buques alema-
nes y rusos. 
—Fuertes comba te s en el Ancre. 
Los aliados toman a Beaumont Ha-
mei y Saint Fierre Divion y hacen 
3000 prisioneros. 
América.—Muere el sabio astróno-
mo doctor PercivaJ Loweli en Flags-
taff Arizona. 
\ —Huelga por las ocho horas en 
VNew York. 
, —Nu^vo ciclón en «1 Mar Caribe. 
M A R T E S 14 
Europa.—Mhxerc de una caída de un 
aeroplano el marqués de Valdecerra-
to en Getafe. 
—Los austro-alemanes toman el 
valle Jiul, en Rumania y hacen 1600 
prisioneros-
América.— Asalto de un tren por 
unos bandidos en Kan&as. 
M I E R C O L E S 15 
Cuba.—Um fuerte nortazo y ciclón 
azota las provincias occidentales de 
Cuba. 
Europa.—Los a l e m á n ^ inician un 
fuerte ataque en el Ancre y en el 
Somme, tomando algunas posiciones 
francesas. 
—Francia e Inglaterra adoptan 
planes de e<^ynomiae en los alimen-. 
tos. 
—Los austríacos atacaron a Gorlt-
zia. 
—Loe austro-alemanes invaden a 
Rumania. 
J U E V E S 16 
Cuba.—Choque de tranvías en Je-
sús del Monte. Dos heridos. 
Europa.—Muere en Berna el gran 
D E I N T E R E S PARA L O S 
DUEÑOS DE D U L C E R I A 
Maquinarla para dulcería de 
la acreditada fábrica de Andrés 
M'mserrat Hay en depósito 
máquina pnra moler almendra 
y batir bizcochos de varios ti-
pus. 
Para toformes dirigirse en 
la call^ de Neptuno número 2á, 
por Industrio. Representantes: 
Papiol & Hermano, 
novelista polaco Enrique Sicnkiewlcz. 
—Múcre en Madrid el escritor 
Francisco Fernández Villegas ("Ze-
da"). 
—Sigue ei combate del Somme y 
del Ancre. 
—Explosión del vapor ruso "Ba-
rón Brecius", en Arkangel. Muchos i 
muertos y heridos. 
América.—Fallece en Puerto Ríe0 | 
don Luis Muñoz Rivera. 
—Sale de New London el submari- I 
no "Deutschland", para Bremen. 
V I E R N E S 17 
Cuba.—Atentado contra varias se. 
ñoritas, por un negro, 4di Marianao. i 
Europa,— Los polacos no quieren j 
pelear contra Rusia. 
—Protesta contra la deportación 
de belfras a Alemania. 
América.— E l submarino "Deuts-
chland" choca con un remolcajdor y lo 
hunde pereciendo cinco tripulantes y 
tiene que volver a puerto. 
SABADO 17 
Europa.—Torpedeo del vapor "Br l . 
meesse", cerca de Bilbao. 
—Los aliados derrotados cerca de 
Monfestlr. 
—Un zeppeün derribado en Rusia. 
—Intentos de mediación por la paz 
en Suiza. 
Asia—Combate en ia frontera de 
la India. 
F U E S A L V A D A . 
¡ ¡ A B R I G A A A R S E Ü 
E v i t a r l o s c a t a r r o s e s m á s f á c i l y . m á s 
c ó m o d o q u e c u r a r l o s : 
O F R E C E M O S : 
4 . 6 6 0 F r a z a d a s d e a l g o d ó n y d e l a n a , 
d e s d e $ 1 . 1 0 h a s t a $ 2 5 . 0 0 . 
3 . 5 0 0 A b r i g o s y M a n t a s d e e s t a m b r e , 
p a r a S r a . , d e s d e $ 1 . 5 0 h a s t a $ 9 . 0 0 
2 . 8 0 0 A b r i g o s e s t a m b r e , p a r a n i ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 2 5 h a s t a $ 8 . 0 0 
E N A U T O M O V I L A D O M I C I L I O 
" L A 
G A L I A N O , 8 0 . 
S . R A F A E L , 3 8 . 
T e l é f o n o s 
A - 5 0 0 5 
A - 6 6 1 2 
©si alt 4d-18 
28032 28n. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ñas, Rafael P¡zá y señora y Manuel 
Guerrero. 
Estando en Puerto Méjico, donde 
hizo escala, " L a Navarre" corrió muy 
serio peligro a causa de un Incendio 
que ocurrió en un depósito de petróleo 
junto al muolle donde estaba atracado 
el buque francés, asegurándose que 
éste sufrió algunas averías. 
L a patente de este buque consigna 
que en Méjico no se publican las es-
tadísticas de las enfermedades cua, 
rentenabies. 
" L a Navarre" también quedó en 
cuarentena. 
U N T R E N A T A C A D O 
Los pasajeros llegados ayer de Mé-
jico cuentan nuevos crímenes que se 
dicen cometidos recientemente en la 
vecina república. 
Entre ellos nos refirieron ei asalto 
de un tren de pasajeros que venía de 
Méjico para Veracruz, el cual fué des-
carrilado y tiroteado por fuerzas re. 
volucionarias, que se asegura eran fe-
llcistas, resultando 120 víctimas entre 
muertos y heridos. 
Uno de los pasajeros de eso tren, 
que fué lesionado, nombrado Vicente 
Cuenias, llegó a la Habana ay©r en el 
"Alfonso X I I I " . 
L A S I N J U R I A S A CUBA 
E l agregado a la Legación de Cuba 
m Méjico, señor Ceballos, que llegó 
^ i el "Alfonso X I I I " , nos informó que 
ya ha quedado resuelto satisfactoria, 
mente, con las naturales explicacio-
nes, el enojoso incidente provocado 
por las injurias que dirigió un perió-
dico de Méjico al honorable Presiden-
te Menocal. • 
Agregó el señor Ceballos que la co-
lonia cubana goza de respeto y garan-
tías en Méjico. 
E L D I N E R O MEJICANO 
Hasta hace tres días los billetes In-
falsificabies carrancistas se cotizaban 
a 80 pesos de esta ciase por uno ame-
ricano. 
L L E G O E L V E L E R O "ARGO" 
De Norfolk, con cargamento de car-
bón mineral, l legó ayer sin novedad 
la fragata portuguesa "Argo", cuya 
tardanza, ocasionada por los mailos 
tiempos que encontró, llegó a inspirar 
temores, según publicamos. 
Desde que Portugal es repúbblica 
es este velero, de 1.500 toneladas, el 
primero de esa nación que viene a la 
Hafbana. 
Demoró 40 días en el viaje. 
L a g r a n d i o s a ••• 
Desde muy temprano estaba el co-
ronel Lasa rodeado de un grupo do 
oficiales de su plana mayor en el 
Cuartel de Dragones, recibiendo a 
los numerosos oficiales y represen-
tantes de casi tolda la prensa, quie-
res en automóviles preparados al 
efecto, se trasladaion al vecino po-
blado . 
Media hora antes de la ceremonia 
ya se encontraban allí, entre otros, 
el coronel Lasa, M. M . , jefe del Re-
gimientoe; el Coronel Pujol, M. M . , 
jefe del Regimiento Maceo; el Te-
niemte Coronel Edmundo Witten-
myer, attaché militar de la Legación 
Americana; Comandante Montes, je-
fe del Tercio Táctico; Capitán Du-
bouchet, M. M . , Estado Mayor; Ca-
pitán Tavío, pagador del regimiento; 
Capitán Céspedes, médico miUtar; 
Capitán González, jefe de la Sección 
de Ametralladoras; Capitán Ddlgg, 
de Artillería; y los tenientes Sán-
chez, Arango, Fernández, Valle, A l -
fonso, Jiménez y Corvantes; el A l -
calde del término municipal, señor 
Cantón; el señor Rodríguez, juez del 
distrito; el señor Acosta, jefe de la 
Policía, y el candidato a represen-
tante, señor Cheo Acosta; los repór-
ters de " E l Mundo", " L a Prensa", 
" L a Lucha", " L a Noche", ' ' E l Día", 
'Gráfico", "ILa Discusión", "Heral-
do de Cuba", " L a Nación" y DIA-
RIO D E L A M A R I N A . 
A las once y media de la mañani' 
se dló comienzo al acto, que tuvo lu 
gar en el parque de San Antonio de 
las Vegas, frente al cual formó la 
tropa, integrada por laa siguientes 
unidades: 
L a Banda de Música del Regi-
miento. 
Alistados del Regimiento Maceo 
de Artillería. 
Alistados del Regimiento Goicuría 
de Infantería. 
Una escuadra do la Plana Mayor 
del Regimiento. 
Una escuadra del pelotón de Ame-
tralladoras . 
Una escuadra dei tren de Trans-
portes a lomo. 
Una escuadra de cada uno de los 
tree ecuadrones del Tercio Táctico. 
Dos soldaxlos de cada una de las 
secciones del Regimiento. 
¡Mandaba dicha fuerza el coman-
V T E N E D E L A P R I M E R A 
do la urna del colegio y ocupándole 
cinco caballos con sus monturas, va-
rias armas y cápsulas. Esto, a pe-
sar de que ambos soldados se encon-
traban durante la acción bajo el fue-
go del grupo, uno de cuyos indivi-
duos logró herir en. una pierna al 
soldado León Alvarez. 
E l coronel Lasa, prestigioso jefe 
del Regümento Calixto García, que 
csí como sabe exigir el más estricto j 
cumplimiento del deber, 8abe recom , 
pensar a los que por sus actos lo me- i 
recen, interesó del señor Secretarlo 
de Gobernación el otorgamiento de | 
la medalla de la Orden de Mérito 
Militar de cuarta clase, con distinti-
vo rojo, a los dos soldaxlos, y de 
r cuerdo ambos obtuvieron del señor 
Presidente el decreto que motivó tan 
hermosa fiesta. 
O S T I O N E S - A P I O 
L a F a m o s a M a n t e q u i l l a 
" W E S P O R T " 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
" L a G a s a d e C a l i d a d " 
N e p t u n o . 3 1 . 17 No. 2 4 V e d a d o 
C6954 alt. 3d.-13 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
C O M I S I O N D E A R B I T R A R R E C U R S O S 
G R A N R O M E R I A G A L L E G A qn* se celebrará en la Qninta del Obis. 
po, el próximo 3 de Diciembre de 1916. 
CONCURSO D E B A I L E S Y C A N T O R E S G A L L E G O S . 
CONCURSO D E B A I L E S ^ - S e »djiidlcarán un primer premio de 
S25'<H) y un cejoindo de $15.00 » las dos mejore» parejas que mejor ball*»n la 
Riveiran». Después de terminado este concurso bailarán, conjuntamente, 
fodas las parejas que tomen parte en 4] mismo. 
CONCURSO D E C A N T O R E S G A L L E G O S , no menores de ocho voces, 
^ a p a ñ a m i e n t o de gaita y tamboril. Se adjudicarán un primer pre. 
mío de 540.00 y un «egundo de $25.00 a los dos coros que mejor ejecuten 
tres cantos típicos de 1» tierra. , 
E n el caso de que se presente solo una pareja para «i baile o un solo 
itrnpo para los cantos, queda a julclodel Jurado adjudicar el premio que 
mer9rcn<Li 
I . w S . ^ l T ^ f*^ Cene""»», hay necesidad de inscribirse en 
d' DkJ?mbrI S ^ d a d . Znlueta y Corrale,, an t^ del día primero 
Habana, 15 de Noviembre de 191Í. 
C69S4 
E l Secreteo, 
R O B E R T O MADRIGAL 
J A B O N " P R I D E " 
D E S W I F T 
S U P E R I O R P A R A T O D O S L O S U S O S D O M E S T I C O S 
E s t e j a b ó n a m a r i l l o v i e n e e n p a s t i l l a s c u a d r a d a s . 
S E V E N D E E N L A S B O D E G A S 
A p e r s o n a s q u e s a b e n d i s t i n g u i r e n t r e u n j a b ó n o r d i n a r i o y 
o t r o d e c a l i d a d 
S W I F T & C O M P A N Y 
O F I C I O S , 9 4 , H a b a n a . 
dante Bernabé Martínez, asistido del 
I primer tenienfte Luis Pérez. 
I A los acordes del Himno Nacional 
( y estando la tropa en 'presenten ar-
mas", procedió el coronel Lasa a 
i- en el noble pecho de los dos 
valientes la honrosa Insignia del 
i mérito, mérito contraído en el cum-
i plimiento del deber. Fueron ambos 
! felicitados, estrechándoles las manos 
¡ por su propio Coronel, por el Coro-
nel Pujol y por el Teniente Coronel 
Whittenmyer,quien se dirigió a ellos 
diciendo: 
"Ustedes han realizado un acto en 
el cual mantuvieron la Ley y el or-
den con riesgo de sus vMaiS, y nin-
gún acto realizado en una batalla 
merecería más las gracias de vues-
tro Gobierno y de los hombres hon-
rados y amigosi de la ley, que el qu'-
han realizado." 
"En nombre del Ejército de los 
Estados Untóos, a quien represento, 
y en el mío propio, manifiesto que 
estoy satisfecho, muy satisfecho de 
que Cuba tenga soldados como los-
que acaba de premiar." 
Comenzó el desfile hoeia la casa-
puesto, donde nos esperaba un sucu-
lento almuerzo en el que dejó muy 
bien sentado su nombro como "comi-
sarlo" el teniente J . Sánchez, comi-
sionado por el coronel Lasa para or-
ganizar la fiesta. Durante el tiempo 
que duró el almuerzo, fuimos muy 
obsequiadas y Unamente atendidos 
por i oficialidad toda y ea particu-
lar por ei propio Coronel Lasa, el 
Capitán Alfonso y el Teniente Sán-
chez. 
Al final hizo uso de la palabra el 
Coronel Pujol, encomiando la actua-
ción del ejército, su espléndida dis-
ciplina, felicibaindo al Coronel Lasa 
y demás oficiales del Regimiento 
Calixto García por contar con hom-
bres como los premiados. 
Concluyó con un viva a Cuba que 
fué repetido a coro. 
j C A N S A D O * ) 
C C A N S A D O * 
• a i 
¿ C a n s a d o por la n o c h e ? 
¿ C a n s a d o por la m a ñ a n a ? 
¿ Cansado siempre ? ¿ No os 
r e p o n é i s con el s u e ñ o ? ¿ E l 
descanso no os conforta? 
Entonces existe a l g ú n tras-
tomo. N e c e s i t á i s un t ó n i c o , 
y u n a medicina que limpie 
vuestra sangre. A q u í la t e n é i s 
Departimos 
después de los e í l u ^ l ^ e n t o . 
timos raudos en nue^m 6 
p.reso. trt) viaje ̂ fcí. 
Gratamout^ Im-Dre»;^, ^ 
mos de esa f i e s t a ' q S ? ^ « J 
muestro ejército y no* a ^PoSl 
en hacer negar h a s ^ 
clores de la fieatT , 3 
L a v o z d e S f É 
e n e l T e a í r o N a c i o y 
G R A N ENTUSIASMO 
G E N E R O S A , 
A L T O L A 
Como oportunamente • 
manaaia, por la noche 
teatro Nacional, hará'su 
clon al público ei célebr» p^at1. 
asturiano Cándido 
velada para la cual reina 
entusiasmo entre la coloníA N i 
na. fcstm^ 
De su voz, de au escuela a 
t© y extenso repertorio fIe<:' 
grandes elogios los crítlcrw ^ 
esto artista de la aldea c a n t t ^ 0 
teatros de Asturias y en ei h loí 
pital de la Montaña, Santander ^ 
Le ayudan en eu presentación 
biemeute, generosamente, cm, V** 
sible entusiasmo, los j ó v e n j 1 ^ 
Orfeón Asuirlano, jóveneg £ 3 J | 
por el triunfo, jóvenes de S f í i 
ca, todo entusiasmo y amor n<*». 
música de la tierrina, jóvenes^ la 
dirigirá la sabia e inaipliuda baff 
del maestro y del comnosltr^ t . 
Mauri. Y también ponenTu ? e i w 
sidad y su arte para que este canT 
triunfe, los célebres artista^ s-ñoT 
Soriano Viosca, Robreño, Regino T i ! 
pez y los empresarios audaces ^1 
res Santos y Artigas. Estreno I 
una gran película, grada, i n ^ J . 
cantares criollos y carttares asturia 
nos; todo lo que constituirá un» 
gran alegría para los corazones « 
turianos y un gran triunfo para el 
cantor d'e la alldea. 
Para asistir a esta función ^ 
tomado palco las máa distinguid 
personalidades del Centro Asturiano 
y de la colonia española, ávidas de 
regodear sus almas en el sagrad) 
recuerdo que le8 trae el dulce can. 
tar. De manera quo los prohombres 
y sus honorables familias ocuparán 
los palcos y las plateas; los que van 
"pa" neos las lunetas; la tertulia y 
la "cazuela", los rapaces asturianos 
que tienen ei alma de camción, porque 
su alma, mientras lucha y trabaja, 
echa por lo barjo su "cantarm" y 
canta que canta va pasando por la 
vida, sin penáis. 
L a función comenzará a las ocho 
y media. 
"Chachos": tenemos que "dlr" to-
dos los rápaces. Tenemos que gritar 
fiierte, muy fuerte, "pa" que lo oi-




EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO PARA 
ú r i c o j E d ^ T l k 60TA 
LA DIABETES 
EL REUMATISMO 
. MAL DE BRI6H1 
M U C H O R U I D O 
no convence. U n a afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. S i las palabras de un 
hombre son discretas y racionales 
y su reputac ión es tá libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. L a s personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curac ión; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que eí 
imposible, no es justo. Hay 
hacerse cargo del hecho de que 1» 
P R E P A R A C I O N de W A M P 0 L E 
no se ofreció a l públ ico en gene-
ral hasta que so probó debida-
mente en un gran námero de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vaci lación. E n cuanto a 
sus componentes, n i siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tán 
sabrosa como la miel y contiene 
nna so luc ión de un extracto qne 
se obtiene de Hígados Puros ae 
Bacalao, combinados con Hipo* 
íost i tos , Malta y Cerezo É w J * 
" tre. E s una mezcla medicinal ae 
l a mayor eficacia para las 
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes de l a Garganta y Pulmones. 
E l D r . G . Custodio, Jefe del ber-
vicio de Des in fecc ión de la -Bana-
na, dice: "Por espacio de 
aflos he Tenido prescribiendo » 
Preparación de Wampole, habiec 
do tenido ocasión de pomPro al. 
muchas veces sus propie^J pn 
tamente tónicas y restauradoras^ 
los enfermos como un vitaba 
general del organismo ^ ^ ¡ u 
litado 
moderna y no da un r ^ v L -
ineficaz. í ) e venta en las ü o t i ^ 
Mantened el vientre en buen es-
tado. Cuidad de hacer al menos 
una evacuación diaria. Las Pildoras 
del Dr. Ayer corrigen con prontitud 
toda tendeada al estreftimiento. Pre-
guntad al médico acerca de todo 
esto. 
Preparad» por Dr. J . O. Ayer y Cía.. 
Lowell. Mm.. E. U. A. 
"LA CASA NUEVA'' 
MALOJA, 112. T E L . A - 7 » ' * ^ 
j Se compran muebles en todas 
dades, pagándolos más ^ Ú C ck 
! Ventas al contado y « ^ K - ] 0 
Í . No olvide el Teléfono M ganga. 
Suscríbase al D l A i a O DE ^ r n 
RIÑA y anuncíese en el 
L A MARINA. 
w O V l E M B R E _ 2 0 D y £ i Í 
PAGINA CINCO 
H a b a n e r a s 
E L D B A D E A Y E R 
DIARIO DE LA MARINA 
• „n Ae. eran animación. 
Ün d0Tna en la iglesia de la Mer-
La ^ r l la Archicofradía de los 
^ i r a d o s una bella página por el 
^ n t o de su fiesta anual. , 
luciinicnlü,e la patrona, ya tradicio-
f,.é presidida por el ilustre 
* ¿ ' Católico de Cuba y Puerto 
" h " " ^ l l ' P a t C e t a , de la 
A C-' Ae le ús. abundó en penó-
^ V U P^te 'musical, dirigida por el 
Sauri. contribuyendo pode-
" ' t e n t e a la grandeza del acto. 
Ia< congratulaciones recibidas por 
' ra MarI'a Ju',a 
13 ^"era Mayor de la Archicofradía 
•Mo ' Desamparados, se asocia con 
estas líneas la felicitación del croms-
''Rrillánte fué la inauguración de la 
conferencias sobre Cervantes 
^ a p o r e l Ateneo. 
Disertó el doctor Lanuza. 
Entretanto celebrábase en el teatro 
famnoamor un gran concierto a be-
neficio de los prisioneros de guerra de 
ja Siberia. 
E>tuvo muy concurrido. 
para las damas lo mismo que para 
las señoritas que tomaron parte en 
|a artística fiesta matinal hubo aplau-
f0s y hubo flores. 
Unos bonitos ramos que cedió el 
jardín El Fénix generosamente en gra-
cia al objeto benéfico del acto. 
Sean todos los plácemes por el 
, xiío obtenido para el señor . Eugenio 
l'pnck, miembro de nuestra colonia 
aieafentíi quien, además de ser el más 
pníusiasta promotor del concierto, f i -
(Tiiró en su celebración llenando dos 
números del programa. 
rQneréis (ornar buen cbocolate 7 
í qii u objetos de gran valor? Pedid 
r efese "A" de MESTRE Y MARTI-
¡ iCA Se vende en todas partes. 
Entre los espectáculos de ayer ba-
tió el record el Circo Santos y Ar t i -
gas. 
Hubo dos matinées. 
En ambas la afleuncia de mucha-
chos era realmente extraordinaria. 
Aquella sala de Payret con la pin-
toresca, animada y deliciosa legión in-
fantil que la invadía presentaba un 
aspecto indescriptible. 
La temporada, triunfante desde su 
inauguración mantiene vivo el interés 
del público. 
La semana en el Circo Santos y 
Artigas promete ser pródiga en emo-
ciones. 
Debutarán esta noche los elefantes 
que trabajan a las órdenes de Mr. Ro-
binson ofreciendo un número altamen-
te curioso. 
Mañana es la parada. 
Saldrá a las tres de la tarde de 
Prado y San José, al costado de Gala-
thea, siguiendo por la primera de es-
tas calles hasta Monte para tomar por 
Amistad, Reina, Belascoaín, San Lá-
zaro y Prado hasta el lugar de par-
tida. 
Para el miércoles, primera noche de 
moda de la temporada, adviértese gran 
animación. 
El paseo de ayer, bajo los prime-
ros fríos, dió ocasión a que se lucie-
ran las toilettes apropiadas a la tem-
peratura reinante. 
Abundaban las pieles. . . 
Luego en Miramar, en la semanal 
velada, estaba el público habitué de los 
domingos. 
En el Plaza, en el cabaret lumino-
so del gran hotel, imperando la ale-
gría del baile entre una concurrencia 
numerosísima. 
Y el Malecón luciendo a todo lo 
largo su nuevo alumbrado. 
Con los bombillos anunciadores en 
forma de discos. 
Muy elegantes. 
P £ 5 " ^ nDE VENTA ZH^QZ&S Ubt BOTICAS' 0 3 tff^Q--C 
D e p ó s i t o p r i n c i p ó ! e n C u b a : O r o g u s ^ 
3 3 . 
D E L D R . J 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
P a r a l o s p r i v i l e g i a d o s , p a r a l o s i n t e l i g e n t e s , p a r a 
a q u e l l o s e x c í u s i v o s q u e s a b e n a p r e c i a r l a s j o y a s d e l 
a u t o m o v i l i s m o , e s t á n h e c h o s : 
E l L o c o m o b i l e , 
E l S t e a r n s - K n i g h t , 
E l P e e r l e s s , 
E L R E O . 
V é a l o s , e x a m í n e l o s y d e n o s s u o p i n i ó n . 
G a s t ó n , W i l l i a m s & W i g m o r e , I n c . , 
o f C u b a . 
I N G E N I E R O S - C O N T R A T I S T A S . 
O ' R e i l l y , N o . 9 . T e l . A - 3 6 0 8 
A L B E R T O A L 
¡fe 
A — 
El postrer tributo. 
Será rendido hoy por la piedad del 
afecto al infortunado Alberto Alvarez 
Hernández, víctima del trágeio suce-
so ferroviario ocurrido en terrenos de 
Australia, ingenio de que era dueño, 
el 24 de Octubre último. 
A las nueve de la mañana , y en 
la capilla de la Necrópolis de Colón, 
se celebrarán solemnes honras en su-
fragio de su alma. 
Momentos después se t rasladará el 
m m m 
rmin 
I N C O N F U N D I B L E S ! ! 
Este es el sello que distingue las 
confecciop^s importadas de NEW 
YORK, para el invierno de 1916 a 
1917, por los 
G S 
A M E S 
I C I A N 
TENIENTE REY, NUMERO 19, ES-
QUINA A CUBA. 
SEÑORA: En trajes sastre desde 15 
pesos en adelante. Lo más elegante, 
lo más chic. En vestidos de lana, se-
das y terciopelo, lo más hermosamen-
te acabado. En boas y ricas píeles, co-
losal surtido. 
Abrigos para señoras y niñas. 
Guardapolvos para automóvil. 
9 
cadáver al Alfonso X I I I para ser lle-
vado a España. 
Sale esta tarde. 
Va siguiéndole, en la más triste de 
las peregrinaciones, la desolada viuda 
del pobre Alberto, la señora Josefina 
Maqua, hija de los Marqueses de San 
Juan de Nieva. 
Hasta el Alfonso la acompañará un 
hermano suyo, don José María Maqua, 
que en unión de su esposa, la señora 
Emma Pacheco, vino desde Méjico, 
donde se encuentra establecido, al te-
ner noticia de la sensible desgracia. 
Con la distinguida dama va el se-
ñor Juan Zárraga, hijo del rico ha-
cendado de Caibarién y cuñado del se-
ñor Eugenio Alvarez. 
Hermano éste de Alberto a quien 
fué a sorprender la infaustainn 
fué a sorprender en Nueva York la 
infausta nueva. 
Pudo tener, viniendo inmediata-
mente para la Habana, el consuelo que 
no le ha sido permitido a la madre 
amantísima, doña Marcela Hernández, 
la viuda del inolvidable don Antonio 
Alvarez, que se encuentra residiendo 
en Barcelona. 
Ya en España serán conducidos los 
restos hasta el Cementerio de la Carrio-
la en Avilés. 
Allí, en el panteón de la familia, 
descansará para siempre el hombre ex-
celente y estimadísimo que se fué de 
la vida cuando más derecho parecía 
tener a disfrutarla, por su edad y por 
su posición, en halagos, satisfacciones 
y felicidades. 
Con este último adiós sentirá reno-
varse la casa de Alvarez, Valdés y 
Compañía el hondo duelo producido 
por la pérdida del que fué su socio. 
Tan querido y tan desventurado. 
Ante el altar. 
Pláceme, aunque tardíamente, dat 
cuenta de una boda efectuada la no< 
che del viernes último en la parroquia 
de Monserrate. 
Fueron los contrayentes la señorita 
Pilar García Menéndez y el señor Teo 
domiro del Río y Tamames. 
Encantadora la novia. 
Todos cuantos se reunían en la ce-
remonia tenían para ella un elogio poí 
LOS M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
su belleza y otro elogio por su ciegan-
cia. 
Su hermana, la señorita Josefa Gar-
cía Menéndez, fué la madrina. 
Y el padrino, un caballero que goza 
de popularidad y simpatías, el licen-
ciado Jesús María Barraqué. 
Por parte de la desposada actua-
ron como testigos el Registrador de la 
Propiedad de Occidente, licenciado Jo-
sé Raúl Sedaño , el señor Charles Eche-
mendía y el conocido corredor de la 
Bolsa Privada señor Miguel de Cár-
denas. 
Y el distinguido doctor Mario Díaz 
Irizar y los señores Benito Menéndez 
y Laureano López, como testigos del 
novio. 
¡Quiera el cielo conceder para el nue-
vo hogar todas las venturas imagi-
nables! 
He ahí mis votos. 
Es el de la señorita Teresa Fuertes 
con el señor Manuel Portugal Casu-
so en la noche del sábado inmediato. 
La novia, muy bella y muy graciosa, 
es hija del señor Luis Fuertes, el ama-
ble, entendido y diligente Administra-
dor del Havana Yacht Club, en cuya 
morada de la calle de Teniente Rey 
número 8, segundo piso, tendrá cele-
bración la nupcial ceremonia. 
Revestirá ésta, debido a un reciento 
duelo de familia, el carácter de in t i -
midad más absoluta. 
De vuelta. 
Después de una temporada de cua-* 
De boda en boda. 
Una invitación llega a mis manos 
para un matrimonio próximo a efec-
tuarse en la sociedad habanera. 
(PASA A L A D I E Z ) 
M A I S O N M A R I E 
Vestidos y sombreros, se 
reciben todos los meses, 
O'Reilly. 83 , Teléfono A-5582 
C6899 a l t I n . l i n . 
G r a n s u r t i d o d e P a t i n e s , d e s d e u n o a 
c i n c o p e s o s 
T E I X I D O R C O M M E R C I A L C O . 
T e l é f o n o A - 8 3 0 9 . A g u i a r , 6 5 
C 6039 la. M Na*. 
S e ñ o r a s , A m i g a s d e 
L E P E T I T T R I A N O N 
En la neeeeldsd d t extender nuestros negocios trftsUuI&mofl asta ca-
es a l frente de donde estaba antes; nuestros Modelos en e»ta temporada 
superan todo lo que usted pu^da imaginar en buen rusto y elegancia. 
Consulado frente al lli, casi esquina a San Rafael 
El cuerpo de este bello traje es for-
ma de «^revestido. Lleva interionnen-
te un corpino entallado. Plumón de 
COlor cannelita en las manos y sobre-
CüerPo. Cuello de color claro con do-
b,adillo de ojo. 
PRECIO: $12.98. 
D 
1 0 M E J O R 
Traje para niña de 8 a 14 años, de 
lana color prusia, adornado de tafetán 
cicocés y cuello de otomano blanco. 
Cordoncillo en el cinturón y botones 
de fantasía. 
Es un elegante modelo. 
D E S D E $ 1 . 5 0 
E n a d e l a n t e , p a r a 
N i ñ a s 
En telas de lana y seda, terciopelos, 
crepés. Los modelos más exquisitos. 
U S E 
T O I L E T I N E 
Cuando usted quiera tener su tez 
nacarada, tersa y limpia, libre de to-
do lo que afee, busque para su toca-
dor un frasco de TOILETINE. Nada 
es mejor que ella. La frescura de tez 
de la mujer americana, su bellísimo 
color y el encanto de todo rostro sua-
ve y delicado como pétalo de flor, es 
debido al previsor empleo de TOILE-
TINE. 
Es un tónico indispensable en el to-
cador femenino. Por las noches, des-
pués de todo un día de movimiento, 
en que el sol y el aire han castigado, 
la piel está sucia y ardorosa. Enton-
ces, paños de agua caliente, abren y 
limpian los poros. Masaje inmediato 
con TOILETINE, desinfecta, limpia y 
purifica los poros; la tez toma suavi-
dades que encantan, tersura y delica-
deza que muchos gustan. 
El empleo de TOILETINE, se reco-
mienda a todas las damas, para con-
servar siempre fresco y saludable el 
cutis, sin arrugas y sin manchas. 
Se vende en todas las boticas y se-
derías bien surtidas. Depósito princi-
pa l : Droguería San José, de Barrera 
y Compañía, Habana, esquina a Lam-
parilla. 
ÍHE T f i l l f M Co. 
C6966 
° , M a ! ^ tapone U 
C",B ¡ " « n a l « c o , , ^ 
usted 
F A L D A DE JERGA de lana, 
con bolsillos de muy elegante es-
tilo, muy acampanada. Colores 
obscuros. 
P R E C I O - . t i q s 
Todos los tranvías pasan por la 
puerta. 
Abierto los sábados hasta las DIEZ 
DE LA NOCHE. 
3d.-18 
C 0307 ld-20 I 
D I A M A N T E S . 
P E R L A S 
y toda oíase de piedras preciosas y 
semipreciosis de color. También pie-
dras científicas, etc., etc. Compre en 
pequeñas o grande cantidades, al 
contado. 
Establecido, 1884. 
MOLLER Y CO. 
New York City. 
Oficina, 
1668 Nelson Ave. 
12(1-18 
C u a n t a s n o v e d a d • ^ w u v a o n u v c u a u e s p a p a e l i n v i e r n o I 
C r e p é G e o r g e t , T a P e t a n , T e r c í o p e í o 
C o u r d u r o i . O t o m a n o s . s e d a , 
K a y s e t s C h a r m e u s s e s ^ t c . ^ e t t . 
U u l t i m a e g r e s i ó n c í e l a m o d a l a e n c o n í r a r a V d 
L A F I L Ó S O r i A 
• 
P A G I N A S E B M A R I O P E L A MARJWá 
T e a t r o C a m p o a m o r " 
E L M A R T E S , 21 d e N o v i e m b r e , E S T R E N O e n C u -
b a d e l a n u e v a s e r i e d e l a U n i v e r s a l 
l e s A v e n t u r a s d e l o r d J i h n 
e x h i b i é n d o s e e l p r i m e r e p i s o d i o , q u e c o n s t a d e 6 
p a r t e s , e n l a t e r c e r a t a n d a . 
C6990 3d.-19 
T e a t r o C A M P O A M O R D E P O R T I V A | 
A N A P A V L O W A 
T E A T R O S 
i n t e r p r e t a n d o l a b e l l í s i m a o b r a ^ L A M U D A D E P O R T I C ^ , d e l a U n i v e r s a l , a p a -
r e c e r á m u y p r o n t o e n e s t e T e a t r o . 
S o n m u y p o c a s l a s l o c a l i d a d e s q u e q u e d a n d i s p o n i b l e s . P i d a l a s u y a a n t e s q u e 
s e a g o t e n . 
U n a m a g n í f i c a o r q u e s t a e j e c u t a r á l a p a r t i t u r a A u l ^ r , e s p e c i a l m e n t e a r r e g l a d a 
p a r a e s t a p e l í c u l a . 
L o s p r e c i o s d e l a s l o c a l i d a d e s s o n ; P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s , $ 7 , 0 0 . L u n e t a c o n 
e n t r a d a , $ 1 , 0 0 . T e r t u l i a , $ 0 , 4 0 . C a z u e l a , $ 0 , 2 0 . 
C6991 8d.-20 
E L G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
S o r p r e n d e n t e a s p e c t o d e l T e a t r o P a y r e t e n l a i n a u g u r a c i ó n d e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s l a n o c h e de l v i e r 
n e s , 1 7 . 
E s t á t o m a d a l a f o t o g r a f í a d e s d e l a p i s t a . E n l o s d o s ó v a l o s , ios ernp 
q u e h a n l o g r a d o m o n o p o l i z a r l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o c o n s u g r a n c i r c o y q 
so e n e l r o j o c o l i s e o . 
r o s a r i o s P a b l o S a n t o s y J e s ú s A r t i g a s , 
ue e s t á n o b t e n i e n d o u n é x i t o a s o m b r o -
BIi T K I L N K ) D E SANTOS Y ARTIGAS 
Ño se rocuonla en la 'Habana uu sucers 
teatral tan uraudi; ni tan ruidoso como 
e] <|iu> »'St:'m obteniendo con la Compafita 
de Circo que han presentado en el mayor 
de los coliseos habaneros, los popularísl-
n os empresarios cubanos Santos y Artl-
pas y Articas. 
. E n la funcirtn laangvnt] de la tenipo-
rada, on las funciones del sábado en las 
dos matinéea do ayer y en la velada de ano 
che l'ayret se encontraba colmado de prt-
bllco y eu el pórtico, completamente lle-
no, no se podían satisfacer las demandas 
de localidades. 
Por el amplio portal del Teatro fin Saa 
verlo era Imposible transitar ayer por la 
tarde al terminar la" primera matinéo. L a 
enorme concurrencia a los dos espectácu-
los que ofrecían Santos y Artigas for-
uiobn una muralla infranqueable que asom-
braba u los transeúntes. 
Kn los palcos, abonados en su inmensa 
mayoría por la hiph Ufe habanera, una 
brillan!fsima representación de la socie-
dad elegante; ni una luneta vacía, las 
Balerías alias. loa pasillos, las .localidades 
de! escenario, totalmente ocupados, 
1/1 éxito ecoaOfnico de la empresa está 
por lo visto asofrurado ya. y no cabe 
pensar en que pudieran haber obtenido 
un triunfo mayor los afortunados orga-
lilTnrlores del espectfleulo. 
I>ei mérito de la Compafifa no es ne-
pesario hacer mención pm-s nadie Ipr-
U'íim ya porque Santos y Artigas saben 
bien cómo han de anunciar lov: nflraeros 
do sus espectácnlos—quQ los artistas que 
figuran en el elenco, proceden de los me-
jores circos norteamericanos. 
Simulo los Kptadoü Unidos un país 
donde hay gran afición a ese género de 
exhibiciones y donde se paga muy bien 
al que se distingue en cualquier variedad 
del trabajo de circos, es lógico suponer 
que los que allí son estimados primeras 
figuras merezcan en el plano de su es-
pecialidad, la admiración general. Sería 
cflndido discutir el valer de enos artlstns 
especiales consagrados por los amateurs 
y por los dil'ettantl de la clase. 
Files prueban en el trapecio, en las 
barras, en el alambre, en los ejercicios 
glmniíst i<'i>8, en los vuelos, que poseen 
una agilidad extraordinaria, « veces casi 
maravillosa; y es evidente para la sala, 
ÉVIda de emociones hondas, que ranchas 
reces sienten— -̂n el cdlenclo trágico de la 
Impresión momertAnea—cómo pasa sobre 
pus testas de héroe» profesionales el ala 
gélida y pavorosa de la muerte. 
La crítica no va a exponer los méri-
tos—para todos visibles, porque son en 
su Inmensa mayoría exteriores y de ac-
ción—de los artistas de variedades en el 
genero de circo. La presentación de una 
figura cualquiera le da al espectador la 
Impresión entétlca directa y rotunda, y 
nada habrá que analizar iuego. porque 
el efecto es de visión prlmn y llega a to-
i das las retinas rápidamente. En cuanto 
a la dinámica, en ella está precisamente 
"el clou". La ejecución de un acto eual-
' quiera arriesgado, donde la vida entra en 
¡ juego, tiene en sí la cantidad de "emo-
cionabilidad" suficiente para dominar al 
pChllco. 
No hay que hacer juicios, pues, de estos 
I paladines de la fuerza y de la destreza 
I o del valor que se agitan en la escena 
I de la "strugle for Ufe" altiva o humllde-
I mente cubriendo con pintorescos trajes, 
el soplo de horror que perseguían los 
trágicos griegos. 
T'nlend»» ni succés artístico, el buen 
ésl to económico. Santos y Artigas tienen 
asegurada la victoria en la nueva em-
presa. 
l'ura hoy nniinciau un magnífico pro-
grama. 
Ln familia ^Vards. la trouppe Tasmn-
nlann. los llaunefords, los tres l i a r l e » 
v Prince v Sánchez, los leones de mlstor 
'Wllson, el trío Lefell. el trio Ford, la 
trouppe Vandiemanu. Daplffft Trouppe, la 
pareja de la risa. Además, hoy debutarán 
los famosos elefantes militares de mister 
lloblnsou (los paquidermos más notables 
e InteligaOtetl del inundo, segrtn dlceu los 
que y lós han visto todos.) Entre ellos hay 
uno que "habla", lo cual podrá com-
probar el público en la noche de hoy. 
Definitivamente, mañana, martes, será el 
gran paseo del Circo Santos y Artigas, 
que recorrerá el siguiente Itinerario: Pra 
do v San .losó, pnuto de partida, a Monte, 
Amistad. Uelna. Relascoatn. San Lázaro 
y Prado, acera «le los pares, hasta él Iti-tinr de salida. 
L A TEMPORADA DK O P E K A 
Se ha abierto ya el abono para veinte 
funciones de la Compañía de Opera or-
ganizada por el empresario Adolfo Braca-
le. concesionario del Teatro Nacional. 
L a Empresa se compromete a no repetir 
ninguna ópera y ofrece un magnífico re-
pertorio. 
Se representarán Camicn. Tosca, Fa— 
vorlt», Vn hallo in mimchcr», L» F»n-
cinlla del West, el líarbero de S^vllln, 
Puritano». Miwlumc Iiiitt«srfl3-, Oíocondn, 
II«rnnni, Lohenrrln. Travlat», Fausto, Bo-
beml», Alda y Andrea C;itenler. 
Habrá cuatro estrenos: la Isabeau de 
Mascagnl, obra con que se Inaugurará la 
"season", y donde se presentaré la her-
mosa cantante Ana Fltzlu, una de las es-
tredas de. Mítropolltan Opera House, de 
Nueva York y reaparecerá el célebre te-
nor Illrí.llto Lázaro; L a Condenación de 
Fauftte, bella ópera de Berlloz, que wrá 
montada como se hace en la Reala de Ml-
1 ir. v que cantará el gran tenor Taccani ; 
l a V.V'y. fie Catalanl, spartit.» mujr lello; 
v las <;<»> eneas del ir.filogrado ma'si.-o Vn 
rique «ranadod, muerto tráaicainente ce.an-
do volvía a España después de su triun-
fo en los Estados Nnidos. 




L I Q U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
N u e s t r o s q u í m i c o s h a n t r a b a j a d o p o r 1 5 a ñ o s e n e s t e 
n o t a b l e g e r m i c i d a . H a b i e n d o c o n s e g u i d o m e j o r a r l o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e , h e m o s c r e í d o c o n v e n i e n t e c a m b i a r l e 
e l n o m b r e . 
E l L i q u o z o n e m e j o r a d o , s e l l a m a r á L I Q U O C I D E . 
E l n o m b r e n u e v o i n d i c a e l m i s m o p r o d u c t o m e j o r a d o , l o 
c u a l n o a l t e r a s u p r e c i o e n a b s o l u t o . S e c o n s e g u i r á 
estr-i n u e v a f o r m a , b a j o e l n o m b r e 
| 
j L i q u o c i d e | 
E s t e n o e s u n p r o d u c t o n u e v o , s i n o s i m p l e m e n t e e l 
a n t i g u o L i q u o z o n e m e j o r a d o . 
! T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o / e . A . U . ! 
<<*ll*̂ !L*tt¡irm*jimmiiimm!iHiimm«iimmi¡*imumm*ii»mmummmi 
E H U L S I O N d e c a s t e l l s 
P R F M Í l n i 3 r n f í M Í n ? . ? * ? 6 " 1 1 ' * » c r ó f u l a y « q u i t ú m o d e l o s n i ñ o » . 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
¡dos hay que añadir que Klcardo Straccia-
| rl. el mejor Intérprete de la "Travlata", 
¡cantará esa ópera en el Nacional; que can-
tur;\n el Ulgoletto, Stracclarl. la Borghl 
| Zerul y el famoso tenor Carpí; que lle-
; ginn Alvarez y Lázaro—do« cantantes es-
pañoles de renombre universal, Interpre-
i tarfln la Carinen. dAndole el propio se-
llo español que Marrlmée y Blzet trataron 
j de Infundir al drama escrito por uno y 
musicallzado por otro con vigor Intenso. 
| La temporada se lnl<-arfl la noche del 
I 1!) de Diciembre. 
¡ De las Inscripciones de abonados se han 
horho cargo Antonio La Guardia v Alberto 
I Kuiz. 
i L a aristocrática revista "Social" publl-
j cará en fecha próxima QQ número espe-
i cial dedicado a la temporada líricii de es-
j te Invierno. 
L a Fltzln, que llegará s la Habana en lo» 
¡ primeros días del próximo mes—eu carta 
dirigida a una amiga suya que reside en 
I esta capital-—dice que espera alennzar 
; aquí el mismo ruidoso succés que obtuvo 
I en el Teatro Ueal de Madrid. 
Y luego añade: Ya tengo preparados 
. mis trajes para la season y luciré ahí al-
! gunos Interesantes modelos de Paqufn. 
CAMPOAMOR 
En la tercera tanda de hoy en ^am-
I poamor se exhlbrá la cinta titulada Altos 
j poderes. . 
Eu la segunda. La Bestia Social. 
En la primera, películos cómicas. 
Mañana, martes, en la tercera tanda 
(matluée y noche( se proyectará el primer 
episodio de la nueva serle Las aventuras 
de Lord John. 
E s una Interesantísima film de aventu-
ras policiacas tomadas del libro de me-
morias del célebre detective Inglés Lord 
John. 
E l primer episodio consta de seis par-
tes. 
En estos días se darrt 8 eonocer la fe-
cha del estreno de Ln Muda de Portlcl, 
por Ana Pavlowa. 
T'nn uumeros^i orquesta ejecutará la 
partitura de Auber. cuidadosamente adap-
tada a esta película, que como todas las 
que se exhiben en Campoamor. pertenece 
al repertorio de la T^nlversal. 
M A R T I 
Hoy. lunes, se pondrá en escena La Pa-
tria de Cervantes, aplaudida revista de 
Fernández de la Puente y Foglettl. E l 
Príncipe Carnaval, obra que ha llegado 
ya a sor representada en la Habana J34 
veces a "teatro Heno", y Confetti, la có-
mica producción de Vitoria y TThthoff. 
E l viernes próximo se estrenará El gal-
tero, graciosa zarzuela de Perrín y Pala-
cios con música del maestro Nieto. 
E n breve. Lo» gabrieles, historieta có-




Los dos Cadetes, jocosa comedia en tres 
netos, estrenada recientemente con extraor-
dinario éxito, se representará hoy por rtl-
tluia vez en esta temporada. Mañana, 
martes, estreno de L a Bella Colombina. 
E l miércoles celebrará el cuadro dramrt- ! 
tico del Centro Catalán función, y no tra-
bajará la Compafifa Qarrldo-Soiiano. 
E l jueves se representará la comedia 
titulada E l Director General. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
PR.ADO 
Primera y tercera tandas, exhibición 
de la película Victorias del Corazón. En se-
gunda sección. Así es la Vida. 
FORNOS ¿ 
Primera y tercera tandas, exhibición de 
los episodios tercero y cuarto de La Ha 
ve maestra. Segunda tanda, La Muerte 
en los rieles. 
MAXIM 
Las películas qne mayor éxito de risa 
han obtenido en Europa serán exhibidas 
en la primera tanda de la función de 
hoy. Pertenecen al selecto repertorio de 
La Internacional Cineraatográflca. 
En segunda tanda se estrenará la mag-
nífica película La Extranjera, en cua-
tro partes, de la marca Savola y del re-
pertorio de La Internacional. 
En teñ era (dobIe( se estrenará L a aman 
i te desconocida, una bella y sentimental 
obra de arte de la casa Aquila y de 
I la Serle de Oro de la citada Compañía. 
En breve se exhibirá por primera vez 
Mademolselle Cyclone. 
| E l jueves, en función de moda, se catre- I 
' nará "La mujer de los snefios.", de la 
j marca Aqutla. 
F A C S T O 
E l programa de esta noche e« esplén- i 
dldo. 
En las tandaa primera y «cspinda se 
estrenarán interesantes cintas. E n la se-
gunda tanda *e exhibirá la cinta E l falso 
I telegrama. 
Eu la tercera (doble», se estrenará el 
drama Luz entre tinieblas o NarraHo 
nes de Ojo de Lince, emocionante película \ 
Consta de riuco partes. Pertenece a la | 
Serle de Oro de la ConipaQIa Europea de ' 
Películas, 
Mañana, martes, se estrenarán los epl-
sodios 7, S y 9 de E l brillante celestial, 
rlntu qu»» ha despertado un Interés ex-
traordinario. 
Se preparan varios est renos, entre ellos 
el de Sangre azul, drama Interpretado 
por Framesca BoMuiL 
E l Bastardo Antón v, drama pasional 
basado en la novela íle Duinas. también 
se estrenará pronto. 
IMISILI.ONBS 
Con elementos de buena reputación nr 
tlstlca. Publlloues dará comienzo a su 
temporada ecuestre en el Nacional el día 
-.'1 de Diciembre. 
En el primer miércoles de gala presen 
larán una bailarina . ¡áM.-a que ha sido 
muy aplaudida en Nueva York. Esta es-
trella coreográfica es muy linda y trae 
un decorado ejtqulslto. 
En la segunda semana debutará una co-
lección de gatos amaestrados por la se-
ílorita Techws. Estos i'oliuoa bailan la 
cuerda floja, dan saltos morrales, hacen 
cachumbambés y realizan gran número de 
actos acrobáticos muy originales. 
Lo» siete voladores "que forman la trou 
pe stegrlest llegarán hoy en el vapor de 
Nueva Orleans. 
El atento y correcto coutador del Na 
clonal, señor Domlnguea. nos dice que 
varias famillns han separado sus locali-
dades para las matlnées v que los pedi 
dos para la función Inaugural van en au-
mento. 
Publllones sostendrá su cartel a la al 
tura que ha conquistado durante sus .'W 
años como empresario de circos. 
D e O b r a s P i l c a s 
P O R L A S O F I C I N A S 
D E L D E P A R T A M E N T O 
E l Departamento de Obras P ú b l i -
cas ha entrado en un p e r í o d o de gran 
actividad, debido al eran n ú m e r o de' 
trabajos que se esln realizando ed 
provincias, v al estudio minucioso de 
las obras recomen c é ¡a» por ' Leym 
especiales del Conírroso, cuyos cré -
ditos han sido soiieitadoa en los 
nuevos presupuestos enviados por 'a 
S e c r e t a r í a para noder dar cumpli-
miento a los mismos. 
E l Negociado de (« ' i i s t rucc iones C i -
viles y Militares 
E l Negociado de construcciones 
civiles y militares es uno de los de-
partamentos m á s recargados' de t r a -
liajo, por los estudios citados. 
E l Negociado de L impieza de calles 
E n este negociado se nota gran 
movimiento. E l coronel G á l v e z es 
visitado diariamer te por gran n ú m e -
ro de personas, f igurando entre é s -
tas connotados elementos de los par-
tidos polít ico®. 
Frecuentemente as interrogado so-
bre los rumores crue circularon acer-
ca de que e x i s t í a n quejas contra su 
ac tuac ión pol í t i ca lae -pasadas elec 
cienes. 
Oportunamente trartamos de esta 
c u e s t i ó n , 
E l Jefe del ramo dft Limpieza de 
calles se muestra ajrnudecido a 1» 
prensa, que r e c o g i ó sus manifesta-
ciones, hac i éndo le justicia, aunque 
rechaza los elogios de la misma por 
ser é s t o s inmerecidos, n ú e s é l cree 
que su g e s t i ó n po l í t i ca es b i j a del 
deb^r para con el partido en que mi-
Uta, y consecuencia l ó g i c a de su h is -
toria, po l í t i ca en el mlanio. 
Hablando anteayer con varios re-
p ó r t e r s . dijo: 
"Soy conservadoo: orobado Mesd^ 
hace muOho tienrepo. 
" D e f e n d í con las arma** el gobier-
no del austero don T o m á s , mientras 
que otros por quiere;; me sacrifique, 
lo abandonaron a oesar de haber 
r.provechado su infl-uncia para sus 
negocios personales 
" E n lo que respecta a ^as eleccio-
nes municipa-leis, m a m i f ^ l ó que é l 
•había expresado y a a quien deb ía 
las causas que derivaron la pért l ida 
de las mismas, corr nalabras francas 
> sinceras, como el acostumbra de-
cirlas en todos sus actos. 
' ' C ú l p a s e — a ñ a d i ó — a orulieuquiera 
que la censura alcance, a l que as í lo 
merezca; pero r o s n é t e s e la reputa-
c ión de quien por su l impia historia 
y d i á f a n a ac tuac ión p o l í t i c a , e s t á 
fuera de! alcance de ciertas y detes-
tables insinuaciones." 
A s í t e r m i n ó el coronel G á l v e z sus 
oportunas declaraciones oara rebatir 
pretendidas censuras . 
Los servicios púb'icOs 
Actualmente se e s t á n reorganizan-
tío los senecios de la l impieza de 
cal les . 
E l coronel G á l v e z esnera que se le 
faciliten en presupuostoss sucesivos, 
los medios para transformar el ma-
teria l existente por otro n iá s en ar -
nicnfa con la imporlajicia de la c iu-
dad, proyecto que acaric ia hace ntu 
cho tiempo. 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
E l b u e n t i e m p o f a v o r e c i ó l a . c o n c u r r e n r 
l o s g r a n d e s " c l u b s d e p o r t i v o s " la 
L a fresca temperatura de ayer uo restó 
animación a los grannes "clubs" deporti-
vos de la Habana y allende el Almenda-
res y puede dnelrse que olla contribuyó 
a liarles aulmaclón a unos en las prime-
r«n horas de ln maRaua v n otros eu las 
de la tarde. 
Numerosos nficionados al "golf estu-
vieron reoorrieudo en Interesantes parti-
dos, los "grnxonados campos del "Conntry 
Club" viéndose entre óstos a conocidas 
personas de nuestra mejor sociedad y a 
dlst:nguldas personalidades de la colonia 
extranjera t uyos negocios radican en Cu-
ba. 
La playa de Marlanao también tuvo 
en el día de ayer mncho movimiento, pnn-
elpalmente el "Habana Vncht Clnb". donde 
como es sabido cada domingo se sirve el 
almuerzo a rnuehos comensalea, a quienes 
encanta pasar ese día en luga» tan agra-
dable y plaeentero. 
Kn esta época 68 muy grata la permn 
nencla en la decana de nuestras socledn-
drs deportviis. i:i bullirlo ha desapar'-'l-
do y esa Inlsma soledad eonvida a pasar 
mejor las horas ndmlr.iblemeDite instala-
dos en la «-ontemplaelón del mar, que 
siempre se presenta bajo nfpeotos diferen-
tes. 
Kl "ífnbana Yacht Club" prepara para 
pronto su tomporada Invernal; esto es: 
para el próximo mes de Diciembre, en 
fque. como se sabe eom«» 
ras de caballos en el " h W " Ui 
rlanao". u 61 "'l'Mromo Aín. 
I La estimada sociedad n. ^ 
ñor Víctor O. Mendo*« ^ P^-hU tí 
ees sus M, y c o m i d a " ' C ^ Í ^ U . 
ndngos después de las r ? l l^ba' lo ,> 
No menos contiirri^, I'rue"»^ h!t.i 
tros (1ue acabamos", r e i 1 ^ ^ 
bléu el "Vedado Tennis rV^"* ^ 
«Ifima la preparacir/rde ̂  • afli>-
o campeonato de esind, „ gr,I> "W» »••• i'u.iiviun flp i „ • «00^ -campeonato de esnirt, 8r,I> " » 
notable maestro, qnerldo ^SS* 
señor Granados-, quiP„dü "n f̂o ^ 
equipo, en ese concurso K^x^ " 
sobresaliente. u,-ur»o. verdadera'1» 
1 ' Kn tremidos a otros denn«» 
jornada dlsttngnldos J ó v e l T l f^'Oí 
currentes al "club' de ~I?8'd<H>^Ll, 
Los "courfs- de tenm* ™lfs ^ 
favorecidos y asimismo el \ L ^ ^ L 
qne goza de la predlUeel^ de ^ 
tos mu. hachos. entre los oll«1^Uno•, «W 
el slmpútko Director rie r le* ^ 'n» í 
Oscar DIar. Albertinl 6 •rusti^. S j . 
En otras soeiedades tambií» 
"sr.ort" ayer v en todai n *f hi, 
fu* muy ¡Sotado. ^ el ^ o v l ^ ' 
La "Unión Motociclista de r«K ' 
bró su fiesta en los jardines 1"^ 
PK Ml y se vló muy c„nrnrr^ La Trc. 
Bate fué, en conjunto, el nWf . 
porUvo de la jornada del doS^'10 4«. 
V a r i o s C a m p e o n a t o s d e N a t a c i ó n 
i 
M i m ó l e (e ini 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
\ ® 1 
El gran campeón de natación continúa 
siendo el famoso Duke Kanahamokii; pero 
es preciso reconocer qne tiene dos rivnles 
temibles; Ludy Lauger, Nerbert Vollmer 
sin olvidar a l'frry Mar Gllllway. Detrás 
• ;< filos van nlfiinos ••romlngi^en". Ar-
Ihur Ralthel. Bad (ioodwin v H.irry Neb-
ner. Hasta aqnl se había «•ousiderado a 
Kanahomoku como el tritón Invencible; 
pero sufrió varias derrotas molestas. Asi 
es que Ludy Langcr. capltún del oqnlpe 
d" nataeián de la Vnlvcrsldad de Cali-
fornia, lo voncló en la prueba Je las HSO 
yardas en Honolulú, rubrléudolas en 12 
minutos, 1 segundo 1|5. E s verdad que K i 
uabamokn UítsA ra rétanclu en las 440 
jiirdas que nadó en T» nilnutos, 31 segun-
dos, fflt batiendo el "rrrord' de Lauger 
por 2 8 d'» KSKndoa, \erhert E . A'ollnier 
bat^ó el "rerord"' de las 220 vardas en 2 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 ; ¿ A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal Insuperable para 
•1 baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece. 
Como este jabón ha ndo falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero JaMn Sulfúrico de QLBNN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogaarlas. 
C N. CRITTENTON CO., P r ^ . 
11$ Faitea Street. Nw Yark City 
Tktva HILl para el Cabello y la Barba, 




T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , l a t o m a n 
• l n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; " E l C r í s o P , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
mhn'fos 2.1 segundos 5» 
metros, detentado por el Iní Xs u .i5" 
en <i minutos 31 segundos ^ r. ba.iir'1 hfl1. 
ü segundos 1|3 el tiempo p r W K 8 
A pesar de esas derrotas sohl 
cías que no son su especialidiM ¿*Un 
hnmoku «-ontlnúa siendo el m*, *̂n'1 
uafiador dol mundo. i;u m s se •,úílpl',l 
Hnco "records" de velocidad mJentrT.1*71 
Lnoy Lauger demostraba su saneri'^S3' 
sobre las medianas y larpas l?1.^ 
I KI U de Abril de IftlC. K a n a h í Z f c í S 
vencido por l'erry Mac tJllliwav 1 ° J?4 
irueba de 220 vardas pero g n n ó ^ t 
yardas en un tiempo muy próximo ' l uí?' 
rord" del mundo de 1 segundo 15 rt'l' ^ 
de luchar encarnizadamente ron WlienrT 
M. I . . da UNARiV 
B I B L I O G R A F I A 
"1^ Esfera" . U b r e r l a y papeloria 
o f e t t o » do escritorio.—-Gran surtido 
en f o n ó e r a f o s Víctor y í'olumhta 
n t l m a a novfdades recibidas en esu 
casa 
IngenieríBi e l éc tr ica esjperimentai 
por V Karapetoff , traducida dei in; 
g l é s por L u i s de la P e ñ a , Ingeniero 
j de Minas 2 tomos tola, $7.25. 
I E l socialismo-y la guerra Europea, 
por Faustino B a l l v é I to . Ji,75. 
T a m b i é n acabamos de recibir un 
gran surtido en libros de premio pa 
ra n i ñ o s , así como también libros de 
cuentos para regalo de pascuas y 
A ñ o Nuevo. 
Biblioteca Recreo <íon 36 tomos de 
cuentos para n iños , a 10 centavos. 
Idem esc | lar recreativa con 30 to 
mos a 20 centavos. 
Idem ilustrada con 30 Idem para 
Idem, a 30 centavos. 
Idem E n c i c l o p é d i c a , con 2fi idem, 
para idem, tela, a 75 centavos. 
Idem Idem, con 26 Idem, para id. 
cartone ?0 centavos. 
Idem Per la con 40 adera, para 
idem, 7 3 centavos. 
Idem íden», con »40 Idem, pa» 
idem, tela $1 .50 . 
Idem Cal le ja , colecciones comple" 
tas de Salgar! 216 tomos, a 20 ctg. 
Idem popular, Cal leja , 90 tornoi, 
10 centavos. 
Idem de la Juventud Pouret me-
diana, 50 tomos, a 30 centavos. 
Idem obras maestras alcana 
de los n i ñ o s co l ecc ión Aralucc, ti-
mos publicados, Guillermo Tett, His-
torias de Shakespeare las Héroe*; 
la Div ina comedia: Historias de Han 
de Andersen; idem de Wagner; 
V i a j e s de Gui l l i lr t ; cuentos de Gimm 
la Re ina de las Hadas; la cabañ» 
del t ío T o m á s ; Robinson Cnisoe; U 
I l lada; Historia de Calderón de la 
B a r c a ; L a odisea; Don Quijote d» 
la Mancha y mucho? m á s que esta-
mos al recibir, encuadernados en te-
la con planchas doradas y corte do-
! rado, a 50 centavos uno. 
| T a m b i é n hemos recibido un gran 
I surtido en cromos de Almanaque pa-
I r a el p r ó x i m o a ñ o , los que detalla-
j mos al por mayor y menor a precios 
j muy baratos. 
Y a llegaron los discos Columbia, 
I 25 distintos en danzones, boleros y 
| guarachas. 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O CAMlN 
Y a ee han puesto a la venta las OH 
timas noeaai's de este vibrante noetf 
Pueden adquirirse en la libren» 
Burgalesa . Monte número 45. 
L a Moderna P o e s í a . Obispo. 135; Cer. 
vantes, Galiano 62; L a Esfera, ita-
liano 106; WIIso í, Obispo 52; La 
va frente al teatro Martí y en L» 
—^ — ^ 
B E Í N T E R E S A L O S D E 
P O C O P E S O 
Toda persono dels«da. y» • » hombre 
o majer. que deaee anment«r »u pe«o foo 
10 o 15 libras" de carnea aí'.idaa j per-
manentca, debe tutanr ana pantilla de Sar-
50I. por altrnnaa semanas, con cada nna e su» comidos. He «qol na método qae 
vale la pena expertmeotar: en prtmer mi-
f a t d«bei-A Td. pesarse y medir las dlra-
rentes parte» do su cifa;rp«; deapués, toma 
ena pantilla de Sarjol con rada una M 
ana corairtaa por espacio de dos sem;ina*. 
a la termlnaci/\n de las cuales se ™lv*r* 
a pesar y medir y eotoneea «e pndiá ««r 
cnenta de la diferencia. No tendrá uste« 
qne ptejoriíntar a sus smlíro.'» y ral»jliafM «1 
le eneneatran o no mds repuesto, sino qne 
la balans* o romana le serrlrú a t'd. da 
fnla. Cnalqnler hombre o mujer delgada, 
pnede aumentar sn peao rte a t> libras 
durante loa primaros 14 diaa sistrlendo el 
método qne antecede y »o seriin carnes 
flojas que Tolrerán a deaapanscar, aluo 
sfrlHaa y permanente». 
Sargol por &I mismo no pro<3ae« carnea 
pero ni mesclarae en el eetftmairo »*on U" 
comidas que bastí él llecan convierte !na 
snctandas rraslenta^. «uearinas y farl-
n d ^ s qne alias contienen en aUrjenf" 
rico y nutrlttro para la sanjrpe y e*»*»1*' | 
de sn cuerpo; lo prepara eo forma ficU 
de asimilar y que la »an»T« acepta pron-
tamente. Todas estas austanelas nntrl-
tiraa da las comidas qoe üd. lleva ahora 
• su eatdmaro i>aann fuera de su cn»;rpa 
• B forma de desperdicios. > r̂o Sarfol pon-
drá to a estos deaperdlnoa en on ^«r"» 
eapscic de tiempo y ayudará a sus or-
ítanos gaoos dl^cstlma y asimilativos s 
•xtrner de las mismas fiase» <1e comí asa 
SM basta ahofa ha estado r d . tomant'.') ardear, la rrasa y slmlddn qns e.Laa cfsntienen para convertirlo» iJ» librea f 
mí* libras de carnes sAlldas y dursa«raa. 
Bsrgoi ea absolutamente tnofenslro a 
la salud y acraánhle d« tnmar, por onypa-
nurse en f.>rma da tabletas. Rey día lo 
yacomlendan loa médicos y faimacdutlcoa. 
S» vssiia n todas las boüffiM y dre«aa» • 
D e t a l l i s t a : s i q u i e r e s é x i t o , c o m p r a e s t a s v e í a s p a r a 
t u s p a r r o q u i a n o s , q u i e n e s v e r á n q u e d u r a n d o b l e 
d e t o d a s l a s d e m á s . L o s p e d i d o s a l a O f i c i n a 
C e n t r a l : M O N T E , 1 9 1 . T e l . A . 8 3 0 6 
L o s S r e s . C u r a s P á r r o c o s 
C o m p r a n l a V E L A 
F . U . V . 
NA SAMA 
O» P a g a m o s l a c e r a m a s 
q u e o t r a s c a s a s p o r q u e la 
c o n s u m i m o s , i P u e b l o , a l e r t a , n o s i g » 5 
e n g a ñ a d o ! S e a c a b ó e l m o n o p o l i o e n v e l e r í a -
U s a e s t a v e l a d e M a p a d e C u b a . G r a n l u z . N o c h o r r e a 
y d u r a d o b l e . I g u a l q u e e l t r a b u c o " A u r i g a " l a v e l a b e l g a . U 
M e j i c a n a . L a P r o d i g i o s a F . U . V . d e c e r a . Y l a I d e a l p a r a d o r m i t o -
r i o q u e d u r a 8 h o r a s c o n t i n u a s . D e p ó s i t o : M o n t e , 1 9 1 . T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . 
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B L E N O R R A G I A 
BOMORREA, CiSTtTiS, URETRtTIS 
C a r a mtgura, y rápida por al 
T r a t a m i e n t o dei D r F o u r n i c r 
z > x z * r > o z & A S d a 
K A V A 
d e l 
D O C T O R 
m ^ ¿e la Facultad de Medicina de Varis 
„ MA YOR : Doctor POURUiei»! 19. Hue du Colonel-Moü, r-«Ri8. 
f f S T Ü A N O O A . . . 
tVlKNJÍ P K ^ A Í P R I M E » A ) 
.vrueba de sus conocimientos 
dand.0art.e musical, directores y pro-
en siendo u n á n i m e s los elogios 
K50****̂  A las artistas, que tanto 
t r i l l a fiesta. 
realzaro do con religioso íer -
^ elocuente s e r m ó n del R. P 
v 0 r ' J r o Corta, S . I . profesor del Teiesforo^ Be l én 
00lC8fiere el orador la Historia de 
virgen de los Desamparados; pro-
* riún de su culto; parangona el 
pueblo cubano, con el ciue 
CUlt.ributa en la Habana a Nuestra 
86 de los Desamparados; moti-
Sen0™ ios cuales se les tributa este 
V08Jr relatando los favores a l e a n ; 
or interces ión de la Virgen 
. Z bajo amabas advocaciones, es-
'„! dolor, probando como la Igle 
1 ha remediado por medio de 
^^ioneros, e instituciones de ca-
í a d alaba la fe y h e r o í s m o del 
rnenio de Bomberos, y el amor casi 
S S n a r i o de la M. I . A r c h i c o f r a d í a ; 
tía do manifiesto los desastrosos 
Rectos de la sociedad sin Dios, y 
nrlm-e con t i e rn í s lma súp l i ca pi-
Tiendo amparo a la Reina Celestial 
1, ei mundo para C u b a ; para el 
S a - para su representante; para 
ÍTVrelado Diocesano y los mejica-
no.: para la Arch ico frad ía . Bqmbe-
r0¡'y fieles. • • 
Fué uh grandilocuente discurso, 
de intenso amor a la Virgen y a C u -
ba- en el cual d e m o s t r ó ser un me-
ritísimo orador, mereciendo el lauro 
unánime de los Prelados asistentes, 
de ilustrados reglares y del públ i co 
que atentamente, le e s c u c h ó en el de-
sarrollo de los puntos que dejamos 
anotados. 
El momento sublime y culminan-
te ha sido durante la e l e v a c i ó n . 
El cuadro no p o d í a ser m á s bello, 
los Prelados" arrodillados y el pue-
blo: la banda del Cuerpo de Bombe-
ros y él cañón, saludando al Divino 
Redentor, arrobaban el a l m a en el 
divino amor. . . 
•Qué augustas son las ceremonias 
del culto Cató l i co ! 
Los bomberos de cuatro en cua-
tro dieron guardia de honor, duran-
té el religioso homenaje, que con-
c l u y ó a las once y media a. m., de-
jando g r a t í s i m o s recuerdos en las a l -
mas de las que s ó l o brotaban expre-
siones de pratitud y a d m i r a c i ó n para 
la A r c h i c o f r a d í a y su entusiasta Di -
rectiva; el Cuerpo de Bomiberos y 
ex-bomberos. que concurrieron uni-
dos por el fil ial amor que profesan a 
la que es su Patrona y Madre; para 
C a m a r e r a Mayor Sra. Mar ía J u l i a 
F a e z de P í a , siempre la pr imera en 
entusiasmo por la gloria d© Dios, de 
la S a n t í s i m a Virgen y de la Iglesia 
Santa. 
T a m b i ó n nosotros les felicitamos, 
pues fiesta tan grandiosa demuestra 
la vital juventud de la Archicofra-
día de los Desamparados, pues solo 
quien posea vida exhuberante, pue-
de celebrar tan solemnes fiestas, co-
mo h a n sido las del presente a ñ o que 
han superado en esplendor a las de 
a ñ o s anteriores. 
Asistieron representaciones de los 
Cabal leros de Co lón . Anunciata y 
otras congregaciones y cofradías . 
E l Cuerpo de Bomberas y ex-bom-
beros, concluida la fiesta des f i ló en 
columna de honor ante el templo. 
L a Direct iva de la A r c h i c o f r a d í a 
de los Desamparados, ha tenido un 
rasgo de gratitud, que mucího le hon-
ra . 
P a r a testimoniar su agradecimien-
to a los Prelados, a la Comunidad de 
Padres Paules; a los oradores dol 
novena iño y fiesta principal; Direc-
tor de la parte musical y prenisa, les 
ha obsequiado con un gran banque-
te, cuyos gastos han abonado de su 
peculio particular. 
Se c e l e b r ó en el refectorio de los 
Padres Paules, presidiendo el Dele-
gado A p o s t ó l i c o con los Muy Ilus-
tres y R e v e r e n d í s i m o s s e ñ o r e s Obis-
po de la Habana, Presidenta Nato 
de la A r c h i c o f r a d í a ; el Arzobispo de 
M é j i c o ; el de Mérida , el Obispo de 
Ciña y el Muy Reverendo Padre Pro-
vincial de los Sacerdotes de la Mi-
s ión en Cuba y Puerto Rico. 
Se s irv ió el siguiente m e n ú , muy 
bien condimentado por el s eñor E m i -
lio V á r e l a experto maestro en el 
arte culinario: 
E n t r e m é s : ^Pavo y j a m ó n . 
Consumet de Bolais. 
Pescado a l Graten. 
E n s a l a d a mixta . 
F i le te M i ñ ó n Rusme. 
Pollo par i s ién . 
y : 
o O S 
y nada mé 
C r e m a inglesa. . , 
F r u t a s .variadas. 
C a f é , tabacos, vinos y l icores. ' 
E l Vicepresidente de la Achico-
fradía dió las gracias a los venera-
bles Prelados; a la Comunidad; a los 
sagrados oradores. 
E x t e n d i é n d o s e en consideraciones 
sobre la fraternidad crist iana, siendo 
aplaudido. 
L e c o n t e s t ó el Delegado de Su 
I Santidad, agradeciendo en su nombre 
y el de sus amados hermanos en el 
Episcopado, el haber sido invitados 
a la fiesta religiosa y a l fraternal 
á g a p e , a l par que les felicita por la 
grandiosidad de la fiesta y el ejem-
plo de piedad que h a b é i s dadbsa vues 
tros hermanos. 
Invito a los presentes a brindar 
por Su Santidad Benedicto X V ; por 
vuestro Prelado, la felicidad de C u -
h a y de vuestra A r c h i c o f r a d í a . 
C O M P A Ñ I A D E S E 6 U " C U B A " 
( A p r i m a f i j a ) 
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H A B A N A 
S e g u r o s d e I n c e n d i o y d e A c c i d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o 
P R E S I D E N T E : 
S r . J o s é L ó p e z y R o d r í g u e z . 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
S r . A g u s t í n G a r c í a O s u n a . 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
L i c e n c i a d o V i d a l M o r a l e s . 
C O N S E J E R O S : 
S e ñ o r R e g i n o T r u f f i n . 
S e ñ o r J o s é M . T a r a f a . 
S e ñ o r S a t u r n i n o P a r a j ó n . 
D i r e c t o r G e n e r a l : S r J u l i á n L i n a r e s . 
S u b - D i r e c t o r G e n e r a l : S r . M a n u e l L . C a l v e t . 
M é d i c o D i r e c t o r : S r . J u l i o O r t í z C a n o . 
S e c r e t a r i o : S r . R a m ó n G . O s u n a . 
Agente Genera l e n N . Y . M r . C i i a s R . W e r d I I n g e r 1 9 I t a l y S í . 
V i s í t e n o s o l i á m e m o s c u a n t o a n t e s , p u e s l a L e y d e A C C I D E N -
T E S D E L T R A B A J O e s t a r á e n v i g o r e l d í a 1 5 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o . 
U n á n i m e s aplausos se tributaron 
a l Delegrado de Su Santidad. 
L a [Directiva actual , la constitu-
yen: • 
Presidente Nato: Ilustirlsixno s e ñ o r 
Pedro Gonzá lez Es trada , Obispo de 
la Habana. 
Presidente: Exorno, s e ñ o r Pedro 
Esteban y Gonzá lez de Larrinag-a, 
M a r q u é s de Esteban. 
V i c e Presidente: s e ñ o r doctor Jo-
sé del Barr io e Ibáñez . 
Mayordomo: s e ñ o r doctor J o s é M. 
D o m e ñ é . 
Tesorero: s e ñ o r licenciado F r a n -
cisco V a l d é s Hurtado. 
Secretario: s e ñ o r N i c o l á s Garc ía y 
Díaz. 
V i c e Secretario: s e ñ o r (Francisco 
I'ons y Bethecourt. 
Voca l Nato: Reverendo Padre 
Juan Alvarez L o ñ a . 
Vocales: s e ñ o r e s : doctor Arturo 
B e a u j a r d í n y" Naranjo; s e ñ o r M a r i a -
no Bonafonte y Montalvo; s e ñ o r lá-
cenoiado J o s é Tadeo y Gonzá lez ; se-
ñ o r Romualdo NeprreLra y Josende; 
s e ñ o r J o s é F . V . Cagigal; s e ñ o r doc 
tor Mariano D o m e ñ é y P e r ó n ; s e ñ o r 
A n d r é s Seg-ura y Elopiz; s e ñ o r doc-
tor' J o s é G o n z á l e z Pumariega; y se-
ñor J u a n Palacio y Ariosa. 
Cairnarera mayor: s e ñ o r a M a r í a 
J u l i a F a e z de P í a . 
C a m a r e r a s honorarias: s e ñ o r a s : 
Mar iana Seva de Menocal; Marque-
sa de Earrinag'a; América' Ar ias de 
G ó m e z ; Mar ía E u i s a L a s a de Seda-
no; Amel ia Blanco de F e r n á n d e z de 
Castro; Mercedes Marty de Baguer; 
r o n c e p c i ó n E s c a r d ó de F r e y r e y A n -
tonia Gonzá lez viuda de E s t r a d a . 
C o m i s i ó n de Propaganda: s e ñ o r a s : 
Isabel H e r n á n d e z de P á r r a g a ; J u l i a 
Torriente de Montalvo; Serafina Cár-
denas de Diago; Amel ia Porto de 
r r r u t i a ; y Consiielo R . de Bouza. 
E n t r e las personas que figuran 
como Hermanos de la A r c h i c o f r a d í a 
de M a r í a S a n t í s i m a de los Desam-
parados vamos a ofrecer una rela-
c i ó n de los nombres que a vuela p lu-
ma hemos podido recocer, para que 
se puedan dar cuenta nuestros lec-
tores de c ó m o sigue siendo de ver-
dadera importancia y prestigio esa 
a s o c i a c i ó n religiosa, por l a distin-
c ión que concurren en todos ' sua 
miembros, lamentando no nos sea 
dable darlos a conocer todos por r e -
sultar verdaderamente oonsiderábl-e 
el n ú m e r o de eHlos: 
T>as E x c m a s . s e ñ o r a s Marquesa de 
P i n a r del R í o ; Marquesa de A v i l é s ; 
las s e ñ o r a s M a r í a H e r r e r a v iuda de 
Seva, madre po l í t i ca del Honorable 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , l a 
s e ñ o r a Mercedes A r m a s de L a w t o n ; 
las s e ñ o r a s I n é s Cartas de Iglesias; 
M a r í a Juana Egui l lor de R a m b l a ; 
A n a Mar ía B a r r a q u é de Macla; Ma-
r ía A c h a de Tvezama; Consuelo Cár -
denas de Marty; Josefina F e r n á n d e r 
Blanco de Avendano; Esperanza L a -
sia de Montalvo; M a r í a L u i s a Herre-
r a de V a l d é s C h a c ó n ; Angela A m a l -
do de A y a l a ; M a r u j a B a r r a q u é de 
S á n o h e z ; Mercedes L a s a de Montal-
vo; Serafina ¡Elancer de Mart ínez ; 
Gloria G o n z á l e z de B a r r a q u é ; Mar ía 
Teresa F e r r e r de Insua; M a r í a L a -
bat de L a r r i n a g a ; R i ta Mar ía M a z ó n 
de D í a z ; Dolores Novo de Castillo, 
l a esposa del Director del "Diario 
E s p a ñ o l " ; R i t a Pino de L e z a m a ; Pe-
tra Marty de F e r n á n d e z ; María L u i -
sa Q r d u ñ a viuda de Pessant; Mar ía 
P u j o l de R ivas ; M a r í a Neyra de B a -
r r a q u é ; M a r í a [Dolores ¡Machín de 
Upmann; Loreto P é r e z Pena de Cas-
tellanos; Clementina Pino de L e z a -
ma; Mercedes Romero de A rango; 
María Supervlelle de Diago; Leonor 
Reyes v iuda de L e z a m a ; F r a n c i s c a 
Quintana de Pino; A n g é l i c a Rendue-
les de R o d r í g u e z ; Mar ía Teresa Sa-
r r á de Velazco; Maríd Tadeo y H u -
gpuet de ü l l e r ; A s u n c i ó n V i l l a l ó n de 
San Pedro; Nicolasa Zabala de L l e -
randi; Narc i sa Sarriol de Albo; C a r -
men T r o n c ó s e de Swan; E l v i r a R o -
dr íguez de Wal l ing; Angela Roig de 
A i x a l á ; Mar ía Teresa Pessant de Our-
d u ñ a ; C o n c e p c i ó n Porto de A r m e n -
gol; M a r í a Monrros de Rosa l ; Ma-
r ía L a s a de S e d a ñ o ; Mar ía M e n é n -
dez de Bonafonte; C l a r a L u z del C a m 
po de Arenas; Avel ina Lloredo de 
M a z ó n ; F r a n c i s c a Mart ínez Ibor de 
C a s t a ñ e d a ; Mar ía Ponce de L e ó n de 
V i l l a l ó n ; Amada E . - P e ñ a l v e r de Se-
gura; Dolores Pardo de San Miguel, 
la distinguida esposa del IMrector de' 
" L a L u c h a " ; Mercedes de la Revi -
l la v iuda de M a r t í n e z Ibor; C lara 
Padi l la de Planiol; Josefina P l a n t é 
de Sabio; E d e l m i r a Romay de R a m -
bla; M a r í a Solazabal de Avances; A l 
tagracia T r o n c ó s e de Bandujo; Jose-
fina Vega de Posada; Angela Roig 
do A i x a l á ; Petro P é r e z viuda de P a -
lacios; C a r m e n Mantil la viuda de 
Acebal; Margar i ta Ca iñas de Alvará; 
M a r í a B e r n a ! ide T-ioredo; IConcep-
c lón Miyares de S u á r e z ; Mar ía Iaií-
sa P e ñ a l v e r de Piohardo; Dolores 
Pessant de O r d u ñ a ; Mercedes Reyes 
de A r g ü e l l e s ; E l v i r a S á n c h e z de Re -
guera; Micaela Sia viuda de P a r r a ; 
Isabel V e g a de Aenlle; Nieves Ma-
r í a P é r e z Ohaumont de Truff in; Ce-
l ia S a r r á de Averhoff; María Teresa 
Marty; Maft-garita Forcade de Cárde-
nas; M a r í a Rosario Alvarez de R o -
dr íguez; Dolores F . de Ruz. 
S e ñ o r i t a s : Carmela Acebal y Man-
t i l la; So f ía y M a r í a J u l i a Arenal y 
F a e z ; C o n c e p c i ó n , Ofelia y B l a n c a 
R o s a F e r n á n d e z de Castro; Mar ía 
Josefa G é m e z y P e r d i g ó n ; Concep-
c i ó n Guerrero y D u e ñ a s ; Narc isa y 
Marina G ó m e z y Ar ias ; Margarita 
Hurtado y F e r n á n d e z ; Amparo L l a -
nusa; A s u n c i ó n Marty y A r m a s ; A m 
paro Ruiz y U r r u t i a ; Angela Roig y 
Roig; Hortensia Rivero y Ortega; 
.NUi ía de los Angeles Roig y B a r n é s ; 
Rosario Segura y P e ñ a l v e r ; A m é r i -
ca V a l d é s Bordas. 
S e ñ o r e s M a r q u é s de P inar del R í o ; 
M a r q u é s de A v i l é s ; Excmo. s e ñ o r 
N i c o l á s Rivero y Muñiz , Director del 
D L V . R I O D E L A M A R I N A ; s e ñ o r e s 
Regino Truff in; Eudaldo Romagosa; 
Franc i sco B . R u z ; Saturnino Para-
j ó n ; licenciado E m i l i o Iglesias; se-
ñorea Rodolfo A^mengol y Porto; 
Abraiham B a r r e a l ; E n r i q u e B a g ü e r 
y B u r g u é s ; Car los Camaoho y L e -
roy; Fernando de la Reguera; Víc-
tor Santama|rina; Jacinto A y a l a iy 
V i a r ; Franc i sco de la C e r r a y Vega; 
J o s é Narciso Gelats; Pedro Pablo 
Fumaga l l i ; J u a n y A g u s t í n G u e r r a y 
Velo; Ignacio P í a y Muro; doctor 
Gerardo R o d r í g u e z de Armas; F r a n -
cisco Sabio y B a d í a ; Eduardo L . de 
A r m a s ; Manuel M a r í a Coronado, di-
rector de "La, I>iscusión"; Antonio 
Díaz Infante; J o s é M a r í a Espinosa; 
doctor Rafael F e r n á n d e z de Castro; 
doctor Jest ís María B a r r a q u é ; seño-
res Mateo Col l y R a b a s a ; J u a n F e -
derico Centellas; Carlos y Enr ique 
H e r n á n d e z Miyares; Augusto T^eza-
ma y Reyes; R a m ó n Planiol; J e s ú s 
María Tri l lo ; J o s é Solana; J o s é Ale-
jo S á n c h e z ; Cosme Blanco Herrera ; 
Abelardo Insua; T o m á s Tbáñez; An-
selmo R o d r í g u e z ; doctor Lorenzo D. 
Bec l ; doctor Teodoro Cardenal ; Cons 
tante de Diego y G o n z á l e z ; Antonio 
Fuertes; doctor Jul io H e r n á n d e z Cap 
taya; s e ñ o r e s J o s é R a f a e l y J o s é J o a -
quín de Posada y Vega; J e s ú s O l i v a 
y Crespo; Antonio F r e s n o ; R a m ó n 
Mendoza; Pedro P . de P e ñ a l v e r ; doc-
tor J o s é Enr ique F e r r á n ; Franc isco 
González Salgado; Victoriano G o n z á -
lez de Torres, director de " E l F i n a n -
ciero"; J u a n E . Fresno; Waldo F e r -
nA.ndez V i l l a m i l ; licenciado Gallctt l 
y Piraentel. 
D R . J . L Y O N 
Do la Facu l tad de P a r í s 
Espec ia l i s ta en ia c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor» n i em-
ni ao de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias . 
Neptuno, 198 (a l tos ) , entre Belag-
coa ín y Lucena. 
D R . t P N A N P O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 l v 3 
4 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S $ 7.948,357-42 
A C T I V O E N C U B A . "78.000,000-09 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de in-
t e r é s anual sobr<* las cantidades depositadas cada mee. 
P A G U E C O N G H E O U 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rec-
t if icar cualquier diferencia ocurrida « n «1 pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C. 7001 alt . 3d.-20. 
S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 4 6 
E . D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
ra 
L P A S T O R Y B E D O Y A 
SEGUNDO TOMO 
T«nU «a la Librería de José Al bel», 
^ • •caa in , 323. Teléfono A-589S. 
Apartado 511, 3 tomos: 16 cta. 
( C o P t i n ú a . ) 
k S l *^5!?0 en la mano es falso, v está 
bor „i lcameute Para y« lo compre 
i.Hm gunos miles de francos. No es la 
v a w ^ ve* «l»6 c l« ta clase de gentes se 
ho cíii e e8tü8 m^lo9 l'nra llenarse los 
1'sinos con el dinero de las personas 
tupr?/88 "'^01"»»"11*11 «lue t<>do» mia e«-
inñin' l)ora arrancarle la verdad serian 
jntUes. Pe"., no obstante, repuse:—"Pe-
fstá i . m^J*,r, ProPia' 0 querida, ¿dónde 
w J í crioi,a <lue ha traído vuestro 
S í S a F r a n c i a ? L o sé yo po? 
-lp«í.n? ^ conte8tft. Inmediatamente 
nhandnnA , a ,uu?rte mi hermano 
™ vn«f, el lufar ae BU residencia v no 
TolTiA i'0 R ^ x d<* el la.--Dijo. j? me 
.íp \- ' los nombre» de Slmai.e t 
íarlVoUTrt j ^ ' ^ r t o s de lodo y u n í 
genflo Jtugado y condenado... \ m 
*> sentía por m í . . . ¡Tenia dos hijos 
Yo había hecho una promesa a Carlos 
Chevry: ayudarle en sus Investigaciones. 
Pero, ; de qué medio valemos para des-
cribrlr el sitio en que se ocultaba la mar-
quesa de Chamarande? Estaba segura 
de que la buscaría inútilmente. Pero uu 
rayo de luz . Iluminó de repente las tinie-
blas de mt Imaginación. Me acordó de 
un hombre que iba a ver a mi marido 
con mucha frecuencia. Un hombre que 
tenía impreso en la cara el «ello de la 
hipocresía y de la maldad. Kl Barón 
se encerraba en su despachó con él y allí 
hablaban larga y misteriosamente. I ri día 
que estaban Juntos, entré por casualidad 
en una habitación contigua al despacho de 
mi marido, donde yo nunca ponía los 
plefl. Llegaron a mis oídos algunas pala-
bras de sn conversación. Impulsada por 
una curiosidad invencible, me acerque a 
la puerta y escuché. L a puerta estaba 
herméticamente cerrada, y sólo pude oír 
palabras sueltas. Estas palabras, u las 
que entonces no di importancia, fue-
ron el rayo de la luz que me puso en ca-
mino de la verdad.—"El niño vivirá; 
sempre loca; locura Incurable; el casti-
llo; los Vosges; Blalncourt."—Estas pa-
labras podían querer decir: "La marque-
sa de Chamarande es madre ¡ ha perdido 
la razón; ella y sn hijo están sepultados 
en el cantillo de Blalncourt." Era un 
dato preciso para Carlos Chevry y me 
apresuré a comlinlcfirsélo por medio de 
un criado de toda mi confianza. Ignoraba 
que el Barón había tomado toda clase do 
precauciones para interceptar mi corres-
pondencia. E l criado le entregó mi car-
ta, y después de leerla, hizo que la lle-
vara a su destino. MI marido niega este 
hecho. Ptro M no fuera verdad, ¿cómo 
pudieron los Oseglnos sorprender a Car-
los Chevry en el camino de Blalncourt? 
Seis ffan desptDés supe por los periódicos 
el ailsierioso crimen cometido en las ori-
llas del Frou. La medida estaba llena. 
Pero era madre. ;Oh. si no hubiera te-
nido hijos: Entregar a la Justtlcia a mi 
marido, era deshonrarlos. La escena que 
'tuvo lugar entre nosotros fué horrible. 
¿Qué le dije? No inc.acucrdo. Poro debí 
acusarle muy duramente, "cuando " levantó 
la mano sobre mí. Al día siguiente salí 
con mi hija para Vaufonrt. Kl qufso 
quedar con Kaoul. No me oxifrió más lia-
ra consentir en nuestra Beparaclós, Tlaco 
muchos años que. U-ugo-esta herida en el 
corazón: pero cuando la recuerdo, todavía 
mana sangre. 
X I X 
Kl último marquéis de (. luuuarande 
B) capitiín parecía completamente ab-
uárcacidn: 
\ E l capitán parleta conmpletameute ab-
sorto en sus meditaciones. 
• —Mucho habéis debido sufrir, señora Ha 
ronesa, dijo por fin.' También vos sois uha 
víctima. ¿También sabéis, que la muj^r 
de ("arios Chevry muriú en una posada de 
Blalncourt? 
—SI, He ido muchas Voces a ver a pu 
pobre huérfana a casa de la nodriza que 
la ha criado, sin darme u.coyocer. L a pu-
aleron por nombre Rosa. T 'pueqo asegu-
raros que se la han dispensado lodo cla-
se de cuidados. Queriendo reparat el mal 
en cuanto me fuera posible, tenía el pro-
pósito ile encargarme do ella para odnrar 
la y asegurarla un porvenir menos tríate. 
l)í con este motivo diferentes pasos, perbi 
desgraciadamente. fueron nlútlloti. Bn 
Blalncourt me dijeron que no podía con-
seguir lo que deseaba porque su suerte 
estaba decidida. Creí que la administra-
ción se haría cargo de ella. 
— E l secreto fué bien guardado. 
—Demasiado bien. ;Qué feliz me hubie-
ra creído pudlendo hacer algo por la des-
venturada ñifla! 
—¿Habéis procurado sabor si la mar-
quesa de Chamarando había sido realmen-
te secuestrada en el castillo de Blaln-
court? 
—Sí, sofior. Sé más. Sé que en Blalncourt 
nadie conoce este triste asunto. Los cri1-
minales hablan tomado bien sus medidas. 
•—; Pe manera quo ignoráis lo que ha 
tldo de la desventurada Marquesa? 
i —Completamente.. 
! - Ahora, señora Baronesa, voy a revela-
! ros imichas cosai? qiio no sabéis. E l día 
I en qué e¡-cailáver do Carlos t.'hevry fué 
| encontrado en el Krou, el día en que fa-
Ufccía su mujer,, después de haber dado a 
luz una niña, la niña a quien vos visteis 
i en casa de su Jtodriza, un hombre hon-
radó, n. guien rambiéu conocéis, hallába-
I so de puso, en Blalncourt. 
—Vüp hombre a quien yo conozco! 
1 - Sí. Béfiors Baronesa. Ese hombro, con-
1 movido por la desgracia de la huérfana, 
pidió ciiio le futra confiada, declarando 
qup 'él.'y su mujer,. que no tenía hijos, 
la adoptarían como tal.. 
Segiiid. seguid... 
I.a hm rlaiui fué adoptada por aquel hon-
rado matrimonio. .. 
¡ Y decís que yo conozco a ese. hombre? 
íyc conoces, señara Baronesa. L a niña 
se hiKn joven y. más de una vez la habéis 
| visto. 
—¿Será posible? . - - » 
— E l padre adoptivo-..de la Joven se lla-
ma Santiago Vaillant. 
; Santiago Vaillant! exclamó la Baro-
nesa. Luego Juana. . . 
.luana M llamaba Rosa cuando la cria-
ba su nodriza. ' " • 
l,a Baronesa lanzó un profundo suspi-
ro, v bajó la cabeza. 
M u e r t a ! ¡Muerta! murmuró. 
No, señora Baronesa. Juana no ha 
muerto, contestó el capitán. 
; Qué decís? exclamO la Baronesa. 
--.luana no ha muerto, repitió el ca-
PÍLa' línronesa levantó los ojos al cielo 
y Juntó las manos. 
—Juana vive, dijo el capitán: pero ha 
perdid». la raz8n. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! " 
Por eso no he dicho todavía a San-
tiago Vaillant y a Santiago (irandín que 
Juana había sido salvada en el momento 
én que su cuerpo era arrebatado por las 
aguas del río. ruando Juana recobre la 
razón'se la devolveré a sn padre adopti-
vo y a su prometido. Guardad mi se-
creto hasta entonces, Juana se salvó por 
una causa providencial. He aquí lo que 
pasó. Yo me hallaba en este país. Y había 
venido a este país por vos, señora Baro-
nesa. , 
—¡ Por mí! 
—Por vos, señora Baronesa. Quería sa-
ber la clase de vida quo hacíais en Vau-
court y la opinión que so tenía de vos y 
de vuestra hija en el país. Supe que las 
dos érala queridas y respetadas por vitos-
tras virtudes, y (tranquilo sobre este pun-
to resolví volver a París, presintiendo las 
desgracias que amenazaban a Francia. Sa-
lí de Marellle al ser de día, y al llegar 
a las orillas dol Frou. mi criado vló dos 
bultos: eran tina mujer que se ahogaba 
y un hombre, que hacía desesperados es-
fuerzos por salvarla. La mujer era Juana 
el hombre era Juan Lobo. 
— L a Divina Providencia velaba por la 
desventurada niña. ¡Peto hn perdido oí 
juicio! ¡Es preciso salvarla. Señor mirad-
la con ojos de mlsoriclrdla! 
—Sí, pedid al cielo por ella. E l cielo 
os oirá. Ahora, volvamos a hablar de la 
marquesa de Chamarande v de su hijo 
porque fué un hijo que dió a luz en ei 
castillo de Blalncourt, donde estuvo se-
cuestra más de cinco aflda, Aquí también 
señora Baronesa, hay una pobre loca. 
—¿También la Marquesa perdió la ra-
zón? 
—Según las noticias que he podido reu-
nir, también la marquesa de Chamarande 
se volvió loca. 
—¡Cuántas desgracias. Dios mío! 
—No sé nada de la Marquesa durante los 
meses que precedieron a su llegada a 
Blalncourt, y por consiguiente, lo que su-
frió y cómo fué tratada por el barón de 
Símalse, a qnlen su marido, teniendo que 
volver a la India, la confió. Todas mis 
Indagaciones sobre el particular han sido 
inútiles. Ignoro también cómo la Marquesa 
perdió la razón. Quiero creer, mientras 
no tenga pruebas en contrario, que r¿ 
razón se extinguió súbitamente por conse-
cuencia del golpe terrible que recibió al 
saber la muerte del Marqués. Entonces 
sin (inda, fué cuando el Barón pensó en 
apoderarse de la fortuna de su hermano, 
fortuna que pertenecía a su viuda y al hi-
jo que acababa de dar a luz. Para come-
ter este crimen era necesario cometer 
otro crimen mayor. Nada le detuvo al 
Barón. La desgraciada Marquesa, que ape-
nas hablaba el francés, que no conocía a 
nadie en Francia, y a quien nadie podía 
proteger, fué encerrada en el castillo de 
Blalncotút, bajo la vigilancia de tina mu-
jer y de un miserable llamado Grappier, 
cuya misión principal se reducía a no de-
jar entrar a nadie en el antiguo casti-
llo, como uno de aquellos dragones do que 
habla la fábula. Esto bribón ha muerto 
ya. v gracias a la confesión que hizo antes 
de morir, sé esta parte de la historia de 
la Marquesa, cuya importancia no p'odéis 
menos de reconocer. Cuando «'arlos Chevry 
cayó en ei lazo que le costó la vida, la 
Marquesa estaba todavía en el castillo de 
Blalncourt. Había sido llevada allí por 
un desconocido que, según todas las apa-
riencias, era Instntmonto del barón de SI-
maiso. Tal vez sea este el misterioso per-
sonaje que conferenciaba frecuentemente 
con vuestro marido. Algunos días después 
de la muerte de Carlos Chevry. este indivi-
duo a quien espero encontrar un día tt otro, 
a pesar de todas sus precauciones para 
ocultarse, llegó de noche al castillo de 
Blalncourt para conducir a otro sitio a 
la Marquesa. Mis noticias acerca de vuestra 
Infeliz «uñada no pasan de aquí. Cuando 
antea no se valieron sus enemigos del pu-
ñal o del veneno para deshacerse de ella 
supongo que no la sacarían del castillo 
para asesinarla, sino rara trasladarla de 
una prisión a otra. Han transcurrido mu-
chos años. ¿Vive todavía la desdichada^ Y 
si no ha muerto, ¿dónde está? Este es 
el problema que tenemos que resolver. E l 
hijo del marqués y de la marquesa de Cha'-
maraudo permaneció en el castillo balo 
la custodia de Grappier. E l pobre niño 
vivió gracias a su robusta constitución 
Pero ¿cómo fué criado? Apenas nació le 
separaron de sn madre, dándole por no-
driza una cabra. Obediente a las Orde-
nes que le hablan dado, Grappier no se 
ocupó de él más que para darle de co-
mer como a un perro. Así se crió y cre-
ció, llegando hasta la edad de nueve años. 
Entonces resolvieron sus carceleros des-
hacerse de él y le vendieron a unos sal-
timbanquis por la cantidad de mil fran-
cos. Sí, señora Baronesa, esta es la ver-
dad. Loa saltimbanquis se apoderaron de 
su presa* y abandonaron el país para 
ganarse la vida exponiéndole al público 
encerrado en una Jaula como un salvaje 
procedente de los bosques de Africa Pe-
ro un día el salvaje consiguió escaparsa. 
y se retugló en los bosques. 
^ T¡,Seg,,,'ld' SpPuId! exclamó con ansie-dad la Baronesa^ 
. T'iJ';8ab,SL« el.b08<ine 1"* el |gl« Para 
de A?arlllle0. E l b o ^ " « 
, —¡Gran Dios! exclamó la Baronesa na. 
lideciendo horriblemente. P 
—Las gentes del país, afisdló el canl-
tán, le pusieron por nombre Juan Lo-
La baronesa de Simaise, que <;e hnbf» 
levantado, cayó de rodillas con las mi 
nos juntas y los ojos levantados ¿1 cle-
¡Juan Lobo! ¡Juan Lobo! mnrmu-
—Juan Lobo, señora Baronesa, es el ói 
timo marqués de ChamarandeT^ 
L a baronesa de Simaise, se levantó nn 
mo movida por un resorte 
—Caballero, dijo con voz firme, mi híJ 
EplnaL0 * 08 d,spue8ta9 a ^¿ulros a 
X X 
K l consentlmlente 
E l capitán Legarde clavó una mlrnd» 
de nmenso agradecimiento en el nfiTl,^ 
semblante de la baronesa de sí 3 ^ 
•-Señora Baronesa, dijo, no rae mara-
villa vuestra contestación a Zl "nmU 
—Debo hacer lo que exigía ¿4 mi. 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N L O S B A L K A N E S 
( V I E N E D E L A B R O I B R A ) 
Ohrida. situad» »rto** J ó**0 mi' 
^ noroeste d* I» pohladón ocu-
pada; v la reglón d» ios de 
ia Macedona, Asegura uua reunio-i 
tf«ctlva dci ejéixho en Salónica y , 
las trapas itaíiaBas que s© hallan 
••cerantío en Abama. 
P I D E A G R E C I A Q U E ENTRiC-1 
G U E SUS ARMAS 
Atenas, Sábado, Noviembre 18. JJ 
Vice-Almirante Fournet, al mando do 
la escuadra anglo-francega del Mí-
ditorráneo pi-es«ntó anoche al g«> 
bicrno griego una nota pidiendo que 
ee entreguen a los a'lados de la E n -
!»áté, todas la* armas, inuniclone8 y 
«rt^leiia ael ejército griego, con la 
excepción de uno* 50,000 rifle» que 
Phora cst i" en las fuerzas que que-
dara" d^pués de dado el último pa-
ra la desmovilización. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, Noviembre 19—vía ina-
lámbrica de Sayvitle. Comunícase 
oficialmente que Momatftlr h» sido 
abandonado por las fu«rzas alema. 
ñas y búlgaras. Los teutones y bul. 
garó» tomaron posiciones al norte 
de la población meridional serbia, 
di'>pués que las fuerzas aliadas ¿e 
«a Entente asaltaron la altura 1212 
al noroo&te de Cheg^l. 
P A R T E RUSO 
petrogrado, Noviembre 19.—El par-
te offelal de hoy dice: que los ru-
manos tomaron Ja ofensWa ayer tu 
el frente de 1» Transilvauta, contra 
las tropas austro-a^manas, captu-
rándoles una serie de altura3. . E l 
parte ag'ega que en los valles do 
Jiul y Alt, numerosas fuerzas teuto. 
ñas hIcieron retroceder a los ruma-
nos una pequeña distancia hacia 
el sur. -
P A R T E RUMANO 
Bucarost, Noviembre 19.—Las fuer, 
zos rumanas en la recién de Dra-
govasel, en el frente de la TranfU-
vania continuaron progresando, ha-
cimdo ochenta y cuatro prisioneros 
y capturando dos cañones, dos ame-
tralladoras y cinco carros de muni. 
ciones, según el parte oficial de 
hoy. 
N O T I O A S D E B E R L I N 
Berlín, Noviembre 19—Vía ina. 
lámbrica de SayvUle. L a nota oficial 
expedida hoy dice: 
"Frente de 'a Macfdonia: después 
que ol enemigo logró hacer progresos 
en la altura 1212, al noroeste de 
Chegel, las tropas alemanas y búl-
gara» tqmaron una posición al norte 
de Monastir. Así fué abandonada 
Monastir." 
fiB.uB.éOro. .8Su 
OTRO P A R T E A L E M A N 
Berlín, Noviembre 19—Vía Sayv»-
Úe.. ' / 
Ayer las tropas alemanas y austro 
húngaras, frente a una tenaz resis-
tene*» rumana, se abrieron paso al 
través de los estrechos deshladeros 
de las montañas en el frente de ia 
TransUvania hasta la Hanura de La-
\alaquia, según el parte oficial ex-
pedido hoy. 
Las tropag teutónicas que empu-
jan a los rumanos en el suroeste de 
Rumania han llegado al ferrocarril 
de Orsova Kraiova. üesde el día prL 
Diero de Noviembre dícese que los 
austríacos y alemaHes en este frente 
han hecho prisioneros a más de 
19 000 rumanos y ocupado 26 caño-
nes. 
D E S P A C H O D E SALONICA 
Londres, Noviembre 19.—Un des» 
pacho de la Agencia Reuter proce-
dente de Salónica dice que el sábado 
las tropas 8M"W»B alcanzaron nue-
vas victonas en la reglón de O r n a , 
retFándose e-i desorden las fuerzas 
germano-ímlgara/s ett dirección a 
Prfllep, al norte de Monastir. "Los 
serbios—agrega el despacho—hlcl*'. 
ron gran número de prisioneros y se 
apodtTaron de muchos trofeos captu-
rando las aldeas de Crunlshte, Brnik, 
Yarashok y la colina 1378. E n Mo-
nastir se divisaban grandes Incen-
dios producidos por las explosiones."' 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
L O S F R A N C E S E S S U F R E N UN 
S A N G R I E N T O R E V E S . 
Berlín Noviembre 19.—Vía inalám-
brica de SayvUle. 
Las tropas inglesas en la nueva 
ofensiva en la región del ilo Ancrc 
©n Francia ayer, tropezaron con un 
sangriento revés, logrando sólo ciu-
qu'star unos cuantos pedazos de te* 
rrono, segúu dice i"l parte oficial de 
hoy. Los punto» en que fueron em-
pujados los alemanes hacia atrás— 
agrega ei parte—fueron los situados 
al sudoeste de serré, en Graldecourt 
y al Sur de' esta última población. 
Los ataques de la infantería france. 
sa (n ei Bosque de Saint Fierre. 
Vaaot 8c deshicieron con bajas nu-
merosas para los asaltantes. 
LA C A T E D R A L D E R E I M S 
R-ims, Nov^'mbre 4. (Correspon-
dencia de la Prensa Asociada). ¿I 
día primero de Noviembre, fué alcan-
zada la Catedral de Relms por la 
milésima granada alemana, ¿esde 
que s? inauguró la recicnte ofensiva 
fi ancosa c" V^rdún, han estado llo-
viendo doriamente proyectJles en 
Reims, alcanzando muchos de ellos 
a la Catcdral. Cuatro de ios contra-
fuertes que apoyaban el techo de ía 
nave han sido demolidos y varios 
tttás alcanzados por los priyectUes. 
Como quiera que ei peso del techo 
de manipostería que tiene un espe-
sor de 69 centímetros está casi to-
talmente soportado por estog contra-
fuertes corren inm'nente peligro de 
derrumbe. Otras partes de] hermoso 
Edificio y las estatuas han sufrido 
irreparables d6sperfectos, y esto va 
en aumenito constantemente; pero 
como quiera que su destrucción "o 
•if'cta en lyadá la estabilidad del 
edificlo su pérdida solo es lamenta-
ble desde el punto de vista artístico. 
Lo*; temores que abrigan las au-
toridades han aumentado con .'os 
fcgnAceroa que han sido muchi más 
fu^it. s que de costumbre, y que este 
año han continuado sin interrupci6n 
durante muchas semanas. Los techos 
de madera y plomo de la Catedral se 
d» gruyeron cuando empezó el bom-
bardeo, y por consecuencia el agua 
hn penetrado directamente por los 
agujeros causados por los proyectl. 
les hasta e' techo de piedra, y va 
KnrtfftaAdo capa tras capa de la piedra 
calcinada del interior, empapando gra 
dualmente ias criptas hasta lo» ci-
tr ientos. 
Al principio se hicieron esfuerzos 
pura prevenir este peligro, emplean-
'.o biacoros que quitasen el agua y 
•I mism<i tiempo apuntalanen las 
pifies del e-alflclo cuya caída pne-
f a inminente. Los aleinane», gln «m-
b«rso, que mantlt'nen una observa-
c^n muy atenta sobr^ todo lo quo 
pasa dentro de la ciudad, d i s p i a . 
ion contra feg bnipos de trabajadoreH 
que tuvieron que abandonar su f r ^ 
haio. 
A S U I A R Ufe 
A G U A S D E C A B R E I R o T 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) ^ 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L x t i c a j 
Sin rival para el ESTOMAGÜ, i l G í D C s 7 í ¡ ¡ i [ s 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S ^ 
F e r n á n d e z T r á p a l a y C o m p a ñ a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A-177(i_ 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r i a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F í s h , S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, que al principio de la guerra 
fué uno de los prinmcros que obtu-
vo permiso para presenciar la des>. 
tmeción causada por los proyectileat 
alemanes, nuevamente a l a n z ó el pii-
toneladas. De los barcos d»» *mn ln 
gleses. ds portu8rueses, uno italiano 
y uno danés. 
N O T I C I A S D E L A L M I R A N T A Z G O 
A L E M A N . 
Berlín, Novleinbre 19.—El AlmiraiK 
vi^g1» ^ I)0T^ri,'xaIm¡n^lll1 "^«r,(>r, tazgo al«raán, en nota expedida hoy 
dice: que en la noche del vlerncg, va-
rios aeroplanos navales alemanas 
airojaron bombas sobro la población 
belga de Tum^s, al o^ste de Flandes, 
cerca del Mar del Norte y sobre ei 
terreno de av'aclón en Caryde, cinco 
millas al uoroCst'M Turneg. î aa bom-
del edificio. Dentro la menor partícu 
la de niaderamen, a excepción d© 
unos cuantos bancos convertidos sn 
astillas y el pulpito habí» desapare. 
citlo, habiendo sido extraída toda esta 
madera para bnpedir rl peligro de un 
incendio. Así fué posible contcinplar 
la Catedral desnuda con todos sus j bas eran de un peso total de 1.400 
hermosos rasgos arquitectónicos. L a 
ventana sUuada encima del portal, 
cuyos vidrois de cO^WM se ctnside. 
raban las más hermosas muestras de 
este arte se halla lastimosamente 
destruida. Las campanas del campa-
uario se mantienen en su sitio por 
medio de cuerdas, porque los proy^c-
tl^s han destruido sus sopirtes. Frag-
mentos de estatuas se ven esparci-
dos p»r el suelo. Alrededor de1 t6-
cho las delicadas columnatas presen 
tan síntomas alarmantes de derruih 
kilogramos 
E n Turnes agrega la nota, £e ob-
servaron varios incendio». 
L O Q U E D I C E UN P E R I T O A L E . 
MAN. , 
Berlín, Noviembre 19.—Vía Say-
viUe. B u Almirantazgo inglé» en 
Nov^mbre 15—dice l a agencia Over* 
seas—anunció que en las primeras 
«xtraoflctalmente que se estaWecerá 
inmediatamente una capital temporal 
dfc S*rt)i¡a e" Monasti1". Con la desocu-
pación de esta plaza, la línea ferro-
viaria desde la base de los aliados 
de la "Entente" en Salónica se ha-
'la en manos d© los mismos. 
Al Este y al Sudeste de Monastir, 
1*8 tropas francoserbias continúan 
alcanzando ventajas en la región d6! 
río O r n a sobre los aliados teutóni-
eos, habiendo capturado varias po-
blaciones más en esta región. 
E n el frente de la Transilvanía, 
los ejércitos austro germanos, en 
casf todos los puntos continúan ade. 
lantando contra las fuerzas rusas J 
rumanas o completamente coite 
T E A T R O D E L A G U E R R A D E L 
O E S T E 
E l fuego dirigido desde hace días 
contra nuestras posiciones en ambos 
lados del Ancre hacia presumir la 
contftiuactón de los ataques ingleses, 
y la cahalH^ía que ayer apareció de-
tras del frente enemigo y el enor-
me auraento del fuego dGsde la ma-
drugada anunciaron una nueva gran 
tentativa de romper nuestras líneas. 
Est^ ¡iit<,iito trminó con un sangrien. 
to revé8 inglés, pues solo en pocos 
puntos obtuvo el enem,go insignifi-
cante gHiiancia de terreno. Las tra. 
pas alemanas, bajo el mando de los 
generales Fuchs y von Marschall, se 
opusieron con tenacidad al ataque in 
nléndolas cuando atacan. Las últimas I glés. Al^Sudoeste de Serré, en Grnd 
noticias de BeHín dicen que los a la-
dos teutónicos han forzado los es-
trechos pasos de las montañas a la 
l'anura de Valaquia, e" 'a Rumania, 
y que eIl el frent? del Danubio, cer-
i cíí de donde confinan Hungría, Ser 
court y al Sur de la aldea de Grand-
court tuvimos que r^roceder, estan-
do ahora en una posición preparada 
de antemano al Sur del Ancre. To-
das las demás posic'on^'s de los 12 
kilómetros de frente, las que varias 
horas de la uiañana de ese día, Zee. I j , ^ v Rumania, han llegado al fe., v*Ves fueron atacadas por el encml-
brugge y Ostende habían sido nue. 
vaniente bombardeados por un es-
be. La casa del Obispo al lado d» I cuadrón de aeroplanos navaleg y que 
U» Catedral casi ha desaparecido, y | las bombas alcanzaron el Ateller de 
todas las casag situadas en la l ínea; la Marín? y cereal de la estación de 
d^ecta del fuego de las baterías ale-! fuerza moüiz . Y , se agregaba que «e 
nianas están convelidas en meros 
cascos. 
L a potac ión que antes de la gue-
ira ora de mucho más de cien mil al-
mas ha quedado reducida a unas 
dl'z y ocho mil. E n algunas de las 
calles se ven todavía tiendas aibier-
tas; pero cuando una nueva salva de 
artillería alemana anuncia que <a 
ciudad va a suf'Ir otro bonibardco, 
5us dueños, 1() mismo que todos los 
demás habitantcs ê refugian en los 
sótanos. 
E N A F R I C A 
OCUPACION D E L I N D A 
Londres, Noviembre 19. 
Los portugueses en el Africa 
Oriental han ocupado • Uaáa y Mo-
m». 
L A G U E R R A E N E L M A R 
BARCOS P E R D I D O S 
Londres Novlembre 19.—La Agen, 
da L^oyd anuncia la pérdida de slefo 
barcos, que se suponen hayan sido 
echados a pique por submarinos ale-
manes. Los barcos representan en 
tolau un tonelaje de más de 10,000 
había observado un gran incendio 
l'n per'to alemán ha declarado— 
dice la agenda Overseas—que la no. 
ta inglesa no es todo lo exacta que 
debiera s'V, porque toda8 las bombas 
laucadas a Zeebrugg*—cayeron en 
oí agua. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Noviembre 19.—Des-
pués de haber síd© dunuita muchos 
meses "hombres sin patria" los ser-
bios van o f a vez a establecer su 
capital en la t i ^ r a donde naderon. 
Monastir, en la Serbia Meridional, 
plaza por la cual han estado luchan-
do Iws fuerzas de la "Entente" des-
de que clnpezó el avance d^sde su 
base en Salónica, ha sido evacuada 
por las fuerzas bagaras y alemanas 
y ocupadas por los franceses y un 
número considerable de serbios 
Al capturar los franceses y los 
serbios las cimas de las colinas que 
en parte rodean la ciudad, lo* ale-
manes hallaron su posición inslsleui-
We y se retiraron—según dice lie1", 
tín—a uua nueva posición al Norte 
de Monastir. De Salónica &e anuncia 
irocarrii Orsova-Cratova. Bucarest 
da cuenta de un avance rumano en la 
región de Dragovalcl. Vivas accio-
nes de infantería y artillería se están 
librando en la región de Dobrudja, 
cerca de Sflistria, en ^ margen 
orientadl del Danubio, como 40 mi 
go, fueroa sostenidas por nuestras 
valientes tropas o recuperadas por 
contraataques. Los ataques fanceses 
al Sur de Sailly.Saillysel, precedidos 
por vigoroso fuego do artillería, fra-
casaron bajo grandes pérdidas para 
el enemigo, esptclatmente en el bor-
vaast. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E : 
No ha habido nada de importanda. 
T E A T R O D E G U E R R A D E T R A N -
S I L V A N I A 
Al Este del Valle Putna en las 
mintañas Gyorgyoe regimientos bá-
varos rechazaron los at«ques de gran 
des fuerzas rusas al Sur de Hegyes. 
Nuestras operadones desde fines 
de Octubre en Pi frente meridional 
de Transilvanía se desarrollaran con-
forme nucstras intenciones. Las salL 
frawcéf al Sur de SaiUy-Saillisoi fué 
iguaimente rechazado. 
E n los ataques de ios aust nacos 
en el Valle de Adige y en 1* región 
del Alti But, en donde austríacos e 
italianos luchan a brazo partido, la 
vidoria fué de los italianos, según 
asegura el Mlnister1© de la Guerra 
de Roma. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General Alemán, 19 de Sfo. 
vlembre. 
K E L L Y S P R I N G F I E L D 
C A L I D A D S U P R E M A 
M A N U E L J . C A R R E R O G O M P A N Y 
T E N I E N T E R E Y Y ZULUETA 
06989 3d-20 
Has al sudoeste del ferrocarril Tcher-¡ do Noroeste d^l bosque St. P^rre 
na voda-Con sta n sea. 
E l mal tiempo está estorbando las 
operaciones en el frente occidental 
de Francia; pero los ingleses, a pe-
sar de tldo, han hecho prlsüneros a 
veinte oficiales y 725 soldados más, 
elevando asi el total desde d 13 de 
Noviembre a 6.962. Berlín dice qne 
en los combates del sábado, en un 
frente de siete y medla mlUas, los 
ingleses tropezaron con u* sangrien. 
to revés, alcanzando sólo Insignifi- j 
canteg ventajas al Sudoeste de Serra ¡ ¿üs ^esde ,0s pasos de las montañi» 
y c e ñ » de Grandcourt. _Un#Jrta^u« a i-, llanura de Valaquia han sido for-
zadas por las tropas alemanas y aus-
tro-húngaras p ^ r de la tenaz resis-
tcnda de los rumanos. E n la batalla 
de Targu-JIul nos hemos abierto pa. 
so entre los ríos .Pul y Gllort a tra-
vés de grandes fuerzas rumanas, de-
rrotándolas y causándoles pérdidas 
del enemigo de flanqueamos desde el 
Este con frascas tropas llevadas allí, 
fracasaron, Nitestnaa tropas en la 
persecución del enemigo, llegaron- al 
ferrocarril de Orsova a Crajava. Al 
Sur del paso Torre Roja hemos cru-
zado la carreara que va de Calima-
nCstl a Su'ci. E l botín total del ejér-
dto noveno hecho desde el primero 
dr Noviembre hasta el 18 asciende a 
189 oficiales ofídales, 19,330 solda-
dos rumanos, 2Q cañones, 17 carros 
de municiones v 62 ametralladora». 
T E A T R O D E G U E R R A D E L B A L -
K A N : 
E n la Dobruj 7rs-lgHHí,iaTg-
E n la Dobrudja hubo encuentros 
He patrullas y cerca de Silistrla nue. 
vamente mayor actividad de fuego 
de artillería e Infantería. 
E n el frente de Macedonia después 
de haber logrado el enemigo progre-
sar en la altrura 1212, al Nordeste 
de C^gel. las tropas alemanas y búl-
garas han tenido que ocupar nuevas 
posiciones al Norte de Monastir, 
abandonando la ciudad deOIonastir. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
E L M A L T I E M P O E N F R A N C I A 
París, Noviembre 19.—Las extraor-
dinarias condiciones meteorológicas, 
,quo prevalecieron en Francia du-
rante las últimas 48 horas, culmi-
naron ayer ^ un fuerte aguaje en 
el Golfo de Marsella en U costa del 
Mediterráneo. 
Ráfagas desastrosas azotaron tam-
bién la costa sudoeste del Océano 
AtláflUco. 
L A S B A J A S R U S A S 
Ber«ín Noviembre 19.—Según la 
ofidna cftntral de Identiflcadón de 
Kleve, Rusia—dice la Agenda d« 
Noticias "Overseas"—el número de 
¡ bajas rusas desdo el 1 de Junio de 
1916 ha llcgado a 100,621 oficíale» y 
2-027,853 soldados. 
Berlín, Noviembre 19—Entre los 
mH'tares que han caído reclent^en. 
te, según el miamo conducto, se rp-
cucntran un General de Brigada, cua-
ti o Corineles y cuatro Tenientes Co-
roneles, al mando de regimientos. 
Dice la agencia Overseas, que a 
juzgar por las últimas listas msas, 
parte de l^s fuerzas moscovitas en 
el frente del Cáucaso han sido tras-
ludadas al teatro de la guerra eu-
ropeo. 
EMBAJADOR P A C I F I S T A 
Amsteidam, NovI^nbre 19. 
E l nu0vo Embajador austríaco en 
los Estados Unidos, M. Tarnowski, 
que se haUa e" camino para tomar 
posesión de su cargo, procurará ejer. 
cer Influencias en pro de la paz por 
medio de las amistades que se creó 
en Inglaterra cuando fué agregado a 
la Embajada austríaca en Londres, 
antes de la guerra. Dicho diplomáii. 
co conoce íntJmamente a los estadísti-
cas británicos y fué gran amigo del 
d^unto monarca Eduardo V I I . 
E L D I R E C T O R G E N E R A L D E 
T R A N S P O R T E S E IMPORTA-
C I O N 
París Novlembre 19.—Mañana se 
anunciará oficialmente el nombra-
miento del Director General de t>'ans. 
portes e importaciones para toda la 
Francia, e1 cual tendrá a su cargo 
todo lo conccrnIente al tráfico, bien 
sea por ferrocarril, río o mar. M. d a . 
volle, actualmente subsecretario de 
munldones, será el primero que ocu-
pará el nu^o cargo. 
E M P R E S T I T O D E G U E R R A 
Viena, NovJembre 19.—Entre las 
primeras grandes suscripdoues al 
quint0 empréstito austríaco do gu6-
rra, hay una por 18.000,000 de coro-
nas de los Rothschild. Esta misma 
casa bancada se suscribió per igual 
suma al quinto empréstito húngaro 
de guerra; la lista del cual so abrió 
dos días antes del empréstito aus-
tríaco. 
NOTICIAS D E P A R I S 
París, Noviembre 1 9 — L a movili-
zación del elemento civil se está es-
tudiando seriamente como una con-
tra m«dia a la de Alemania, según 
el "Temps". 
"Un esfuerzo simultáneo por parle 
de log alladog debe ser la contesta-
ción a Alemania", d^e el "Temps", 
"Alemania tiene que ser vencida". 
Francia en peligro nCc^ita más 
que nunca, poner en servido toda su 
Inteligencia miral y mental si ^se 
quiere acelerar e] insultado fina1-
E l llamamiento debe hacerse como 
s»« hizo en la época de la revolución 
francesa, a todos de energías capa, 
ees de contribuir a la causa de la 
libertad. Toda la nación debe elevarse 
al nivel de nuestro admirable e j é id -
to, y el pueblo del interior debe ser 
digno del pueblo eu 135 trincheras." 
E L O G I O S P A R A W I L S O N 
Berlín, Novicinbre 17. 
Maximiliano Barden, escribiendo 
en el "Die Zukumft" elogia al pre-
sidente Wilson como hombre de alto 
rango moral y espiritual, "hombre 
que ya quisiéramos tfner el ^orgullo 
de contar entre los nuestros." 
Agrega: "Muchas necedades y co-
sas desgraciadamente vergonzosas 
se'han dicho de Mr. Wilson; pero su 
clecdón es un acontedmiento que 
ningún alemán pu^de^ empequeñecer". 
Se citan las palabras del Presidente 
Wlson en su líbro para deducir de 
ellas su alto carácter y sus ideales 
y aludiendo a los esfuerzos del Pre-
sidente e" pro do Paz. 86 dicft lo s1' 
guíente: 
"Este hombre tan falsamente juz-
gado, tan neciamente difamado, se 
destaca hoy como ningún otro en el 
horizonte del mundo." 
D e M é j i c o 
L A COMISION M I X T A E N V I A S 
D E D I S O L V E R S E . 
Washington, Noviembre 19. 
Habiendo obtenido 1» completa 
aprobación de Mr. Wilson para ello, el 
Secretario del Interior o Gobernación, 
Mr. Franlyn Knlght Lañe, regresará 
mañana a Atlantic City, determinado 
a poner fin cuanto antes a las sesio. 
nes de la Comisión Mixta. Espera to. 
davía que se llegue a un acuerdo so-
Iré la situación de la frontera; pero 
en los círculos oficiales había hoy cía-
las indicaciones de que había comen, 
zado la etapa final de la Conferencia 
Mixta, ya se llegase a un acuerdo o 
no. SI los comisionados hallan que es 
imposible formular un plan, se consi 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
~ U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBREA 
O U E L O PIOAN.-TODOS 
LONECESITAN.-ESMUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUGTIVO.MUYUTIL 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCIQm 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoeo espedtlitta ¿t Unirte 
Tr»U de la mis cruel eafeme. 
dad que «dren Us bombrci, 
Ies «BMi» a prevenirse 4c eUi[ 
a curarse y a mnaunuane. 
S e m a n d a 
! — E N SOBRE CERRADO—* 
SIN T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
RESERVA E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 163Z.HABAM. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
como hn do tratar la cuestión de I0* 
submarinos alemanes, por un lado, J 
por otro la que roflcpe a 1* restric» 
don del comercio do los aliados; • 
se ha do hacer cumplir las lPyes ^ 
derara que todavía ©ata muy remota popresau^; si se ha de abandonar U 
•a probabihdnd de resolver las cues 
San Miguel, cerca de Jalapa, ol día 12 
de Noviembre, han perecido 150 per. 
fronas y muchas han resultado más ó 
menos lesionadas, según noticias fide, 
dignas que se recibieron hoy en esta 
ciudad. 
Oícese que la catástrofe fué debida 
a la excesiva velocidad con que lleva, 
ha el maquinista su locomotora por 
una parte peligrosa del camino. 
E S C A P A R O N L O S AMERICANOS 
Washington, Noviembre 19. 
Noticias oficiales de la frontera h. 
dlcaban hoy que todos ios americanos 
que se hallaban en el Parral habían 
escapado y que pronto llegarán a No. 
gales, Arizona. Hay mucha ¡«nsiedad 
aquí con motivo do los persistontts 
rumores de que los villistas habían 
ejecutado a muchos extranjeros al in. 
vadir recientemente esa población. 
Las noticias Indican que las fuems 
de Villa no se hallan realmente en pfli 
sesión de Parral, de Jiménez o de nhi. 
gún otro pueblo d» esa región, que «. 
gún noticias de la frontera so halla, 
han bajo su dominio. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
IX) QTJíE IíE HSPKRA A M M 
WIIVSON 
W'a^hlnírton, Koviembre 1». V 
L'na situación internacional por-
tentosa, y compiionda se le ha pre-
sentado ahora al Presidente Wilson. 
la cual ocupará su atención y la de 
sus Consejeros con exclusión do todo 
otro asunto, a no ser aquellos de ín* 
dolé nacional que requiera inmedia-
ta atención. 
Ahora que ha sido reelecto, el Pre-
sidente espera tratar las cueetlone» 
exteriores con más libertad. 
Aunque es evidente que no habri 
nin^rún cambio fundamentid «¡i su 
política, ya no existe d temor de que 
cualquiera medida pudiera interpre-
tarse como inspirada por una l'K*4 
de política Interna. 
E l Presidente tiene quo resolver 
tiones de la frontera por medio de la 
diplomacia. 
Aquí se cree que los comisionados 
americanos ya han desistido de| es-
fuerzo de formular un acuerdo que 
sea satisfactorio para los mejicanos, 
y mañana renovarán el intento desde 
un principio emprendido, a saber: quo 
cada gobierno establezca patrullas de 
^u lado de la frontera independiente, 
mente, pero con la inteligencia de que 
las tropas americanas entrarán en 
Méjico siguiendo la pista a cualquier 
bandido que ataque las poblacione»; 
fronterizas. Acompañando a esta pro-
l>o8fción es probable que se presente 
también la promesa de que las fuerzas 
del general Pershlng serán retiradas 
gradualmente de Méjico y que no se 
despachará ninguna fuerza considera, 
ble nuevamente ftl través de la línea, 
a no ser que el Gobierno de facto per. 
mltiese a los invasores congregarse 
en Méjico en número tal que haga ne_ 
cesarla una fuerte expedición para 
impedir un serio ataque. 
V I L L A Y L O S A M E R I C A N O S 
E l Paso, Tejas, Noviembre 19. 
En la toma de Jiménez por VIIln 
fué muerto un americano, que no ho 
sido identificado 
tradicional teoría de aislamiento 1#J 
una acción conjunta neutral; y ^ 
país observará una política agros"» 
o pasiva hacia la conferencia do F> 
hacia la guerra después de la • 
y la Uga permanente para hacer 
plir las condiciones ile la P*2- V 
el Presidente ha aceptado en teo 
Y, durante el resto de la guerra 
berá la actitud americana P11̂  J 
por una decidida benevolencia e 
Interpretación de la ley internación^ 
de acuerdo con sus Intereses o » ^ 
rá ser extrietnmento legal, sin & 
en cuenta a quien afecte, 
(PASA A L A ONCE) , 
U n a o p i n i ó n d e m é r i W 
E l que suscribe, Médico y ^S&ffl 
Municipal de este Término. 
FICA : que la señora Marlftn» ifr r j . 
ro do la Hoz, casada con el IflB* ^ 
món de la Hoz, comerciante oe 
pueblo, se encontraba P6̂ *̂ 11!.̂  
H E P A T I T I S : afección que j » . p g 
taba mucho y que hahlendoie ^ 
cado como tratamiento terapeU ' nuls-
mase la Pepsina y Ruibarbo j | 
do efervescente preparado P<>r-,rtg ;« i» ia^nuiica<io. v'^' '^ow 1,̂ 7 f^h'"-"" r .-.Ag 
E n el Parral se rió a cuatro amerlJl0r ¿** C- 0011 seIs ^ 
canos custodiados por una guardia do i CUv TOmPlotHn^n.te- Wí* 
bandidos durante la ocupación de eso I , Y paríl V* cl d<KtW Ẑ STlMp* 
lujíar por las fuerzas de VfllJ. ' Ü í C ? quo. le co™*nS* « ^ " - Í A Í 
Estas son las noticias que trasn a». " 
guuos Indh iduos que han venido a re-
fugiarse en la frontera, y que los 
• ^ ^ S á S K S 1 SÍ25> au^ntlcas. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Larodo, Tejas. Noviembre 19 
A consecuencia de un descarrila, 
miento ocurrido en la Unea Infero. 
e e á n i c de Veracruz. entre Dehesa y l L n . 
,«nga ^ ^ " v ^ í e r 
senté en Candelaria a 14 de W 
bre de 1913* , j — 
Dr. Vicente O. M¿¡fr 
La Pepsina y Ruibarbo ^^.¿t 
el mejor remedio en el ^ ^ . ^ ^ 
la Dispepsia, Gastralgia, ,v' {fi!fii 
Vómitos, Neurastenia Gástrica» 
y en general fodw las e n f e n i i * ^ 
dependientes del estómago • 
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( V T E N E D E L A P R I M E R A ) 
Borrero Echevarr ía , cervantista enlu-
íiasta y competente, hombre de ledras 
al par que de ciencia, bueno y cons-
tante amigo m í o , a quien una vez co-
muniqué la idea de escribir el presen-
te estudio y consul té sobre si el te-
ma había sido tratado, o no, prece-
dentemente; que me a n i m ó a llevar 
a cabo el propós i to , rae dio consejos 
útiles para realizarlo y me g a r a n t i z ó 
aquel poco de originalidad a que po-
demos modestamente aspirar, a estas 
alturas de la vida humana. 
Y pensando cuan grato y útil me 
hubiera sido que él ahora viviese, c u á n 
provechoso me hubiera resultado con-
sultarme mientras redactaba estas p á -
ginas, cuán fructfero leerlas, a él , solo 
y primero, una vez terminadas, some-
tiéndolas a su crít ica antes de darlas 
a conocer, he cre ído que d e b í a con-
sagrarlas a su recuerdo. 
ii.HuCt alC"nos "iPBPS fino el Ateneo do 
Z11''4 66 l11"0»'»̂ 0 celebrar una seslóii 
w i J n !l la m"nor:a del autor del Qui-
. i l ' 'víe r,'ya ":"erte el mes de abril 
n» r>.resent0 "izo treKoleuloa años; pero 
ngratos y dolorosos sucesos se lo Impl-
tnm«L l'cvsdc haoííl a|C"u tiempo habla wmado sobre sí el encargo de escribir y 
Pi f.̂ 061,1(1 0 P^ípoI . W nsbía de B«r 
s^w0/.0. Y l,asi: de 1,1 "lu<liüa sesión, el 
E.*I' l l í ,c^, Giberga. Aún se tne ha in-
lormodo que ]iet'ft a dar comienzo a la pre-
vin,: do su tarea' cuando la muerto 
l Z L a Í'wpren<lerl0 tan triste como 
esperada manera. Dada la focha, entou-
niL?3113' retiento. Je su sentido f.illecl-
™onto, era muy difícil sustituirlo, de 
«n fLi?".6 61 f"stltuto pudiera termln.ir 
»a trabajo en la debida oportunidad. 
k.;^,11,^ ,r,el,só on «T>icllos dtns (iuc el 
do ,1= ̂ r'fiue Josó Varona hul»iera podl-
bro n a,™a.?l estudio psicológico so-
lio n> uQl'i-iote. en el cual hacia tlem-
dam^V ahíu Pensado; pero desgrracia-
ImposlbleeSt0' aSl mlsiJ10' fu6 entontes 
conm.í;1 ofr?,:ido yo' como apéndice de tal 
nonnr, ,0raclón- el Presente estudio, de Jm-
mif, uíl se(aIicI:>rla; primero, por ser 
oloiLi en lal eoncepto do uu mero afi-
wnado. no de un profesional de la lite-
Dfi>l« Bes"n(l0. Por el mismo asnuto. Te-
c¿m«n?eSsad0 afios liacp: poro m siquiera 
a nrfn • ? a eserIbi^ Decidímc a hacerlo 
día o/''Cíos (Ie marzo, y en ese mismo 
r de abril, le puse término. Pero, 
Dudo LtXvPuesto' la 8e8l6n del Ateneo no 
reto^r brarf'e- Y Por e"0 íue decidí a 
ma h ^tas Pd«ínas, quitándoles la for-
dol«s rtiseurso que tenían; pero deJAn-
eRcHili 1 todo 10 áemás, toles como laa. 
de - r ira' ry PeuRé enviarlas al Dlreríor 
ra J , , 0 \ Contemporánea", pidiéndole pa-
1{evista osPedaJe ea pálfinas de su 
finV'V1^ lba a hacerlo así. vlóme el B€-
no i„ ^ ?ll,ría Chacón y me pidió que 
l>ahfn ílSÍeJía- La Dirección deL. Ateneo 
fonmi.m .ldo sustituir aquella sesión 
hre va l)0r seis conferencias so-
^ serventes y sus obras, de las cuales 
^ A N U N C Í O D I R E C T O A Ü M E f í 
T A L A S V E N T A S 
^na c a r t a t iene m u c h o m á s 
etecto que u n a c i r c u l a r , 
u r - í i C i r c u l a r e s h e c h a s e n el 
M Ü I T I G R A F O . y d i r i g i d a s c o n el 
A & R E S O G R A F O . p a r e c e n c a r t a s . 
. nues tra o f i c i n a se i m p r i m e n 
A c u l a r e s , l istas d e d i r e c c i o n e s , d e 
Precios, e t c . ; se d i r i g e n los so-
res, se i n c l u y e n las c i r c u l a r e s , se 
y e r r a n , se se l lan y se d e p o s i t a n 
n el C o r r e o en u n t i e m p o r e l a t i v a -
mente m u y c o r t o , p o r q u e n u e s -
ros aparatos f u n c i o n a n p o r m e -
de corr iente e l é c t r i c a . 
p,cia usted p r e c i o s d e t o d o a 
D r t £ - G 0 M E Z D E ^ R A Y . 
R ^ R E S E N T A N T E E X C L U S I V O . 
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podía constituir una mi aludido discur-
so; y he aquí que he tenido que devol-
ver a mi trabajo su forma primitiva, para 
leerlo esta mañana. 
E s singular que en España tuviera tam-
bién que abandonarse, en aquellos días, 
por entonces al menos, la Idea de igual 
conmemoración, sin desistir de ella de un 
modo definitivo; pero aplazándola al rae-
nos. Etitá España muy próxima a los ac-
tuales campos de batalla, campos inunda-
dos por la sangre de combatientes, que 
caen en esos encuentros encarnizados y 
gigantescos, que duran días, semanas o 
meses, hecatombes nunta vistas, al lado 
de las cuales son escaramuzas las luchas 
más terribles de que nos conservó la his-
toria espantado recuerdo. Y resulta que 
la nación en que vió la luz el hombre in-
signe que escribiera el libro más famoso 
<iue se ha producido en su lengua patria, 
podía legítimamente aspirar, como parece 
que aspiraba, a que la 
de que se trata fuese un acontecimiento 
literario de carácter ninndial; y esto, en 
tal momento, no le era dado lograrlo, 
porque el mnndo no estaba, en tales días, 
para tales empeños. 
M lo está tampoco en estos momentos. 
Así es que España ha celebrado más mo-
destamente sus fiestas, a los cuales ha 
correspondido Inglaterra, a pesar de la 
gravedad de su situación militar. Ahora 
nos toca el turno a nosotros, si no en el 
día ni en el mes del aniversario, en el 
mismo aflo. al menos. 
Espero que no se atribuirá a vanidoso 
afán el haber conservado inédito este 
trabajo. No trato de sorprender cou <M a 
este cultísimo púbMco. Pero ea que habla 
yo tejido mi pobre corona, para deposi-
tarla como modesta ofrenda, en el sepul-
cro, îov ignorado, de aquel hombre In-
(1) v no me ha parecido piadoso 
pertenecía a la especie humana, a la que 
los demás invariablemente pertenecen! 
; E r a uu animal! ¡Era Rocinante! 
Tareclónos entonces como si por prime-
ra vez lo hubiésemos contemplado y cal-
mos en un mérito pecnllar de su crea-
dor, que, como todos sus congéneres, pro-
dujo esos dos tipos efectivos e Inmorta-
les que se llaman D. Quijote y Sancho, 
ejemplares de esa gran galería de hijos 
muy humanos de la mente humana; pero 
produjo, además, un «caballo, para colmo 
de prodigio, ridículo y feo, al que dlfl por 
compañero uu asno, no tau típico como 
él ciertamente, dado que el nielo es más 
borroso y vago, al paso que. el caballo 
tiene tanta realidad y tanta vida, que no 
podemos verlo en pintura o en grabado 
sin decirnos en el neto si es él o si no es 
él, como nos lo decimos ciertamente de su 
jinete y señor. 
Y dando vueltas a tal Idea, llegué a 
conmemoraclónjjjregnntarme si esa viviente entidad equi-
na que se llama Rocinante debe sus ca-
racteres, en realidad, su vitalidad, a cosa 
que le es propia, o simplemente a haber 
sido «cabalgado por tal Jinete, ora a tra-
vés de los tranquilos campos de la Man-
cha, ora en las ariscas. «oledades de Sie-
rra Morena, ora por las bulliciosas calles 
de la Vieja Barcelona; siendo así su per-
sonalidad un nrro reflejo de la de su 
dueño, y cou este problema en la mente, 
di rae a releer la historia del "Ingenioso 
Hidalgo". 
He buscado a través de ella a Rocinan-
te con especial cnldado, como fd él fuese 
el protagonásta de la ^ran novela en cu-
yas páginas vive. E n los dos volúmenes de 
la edición que poseo lo hallé citado 108 
vetes, sesenta en el primero, cuarenta y 
ocho en el segundo. Incluyendo eu la pes-
quisa el •'BuscRpW y los versos que pre-
ceden y que siguen a la Primera Parte, 
así como el Prólogo y las dedicatorias. signe , 
quedarme con ella tejida, sin vrolocarla 
sobre ese sepulcro, donde quiera que él j Dada la constancia con que él está en 
se halle, con todo corazón y toda volun- . en escena, son realmente pocas citas; y 
tad. He' aquí fel origen de este e«crlto y j el caso es más sorprendente si se repara de su lectura en este día. Dicho esto, en-
tremos on materia. 
Vino a mi propósito el escribir estas 
en que muchas de ellas se limltai! a decir 
que D. Quijote hubo de montar en él o 
qne Sancho protedió a ensillarlo o a des-
ensillarlo. Poco, en efecto, se dice de él 
páginas hace bastante tiempo, como resul- \ en todo el libro; y de ello derivé primero 
tadó de conversación cou un amigo de su- ' 1 
perlor Inteligencia, uno de estos cou los 
cuales conversar siempre es aprender y 
de envo trato sacamos no tan sólo ideas 
trasmitidas, sino aún estímulos y suges-
tiones que nos hacen pencar y que acre-
cientan asi el caudal de las ldea« propias, 
por las que en nuestra mente despiertan 
sus palabras. En esa conversación se exa-
minó la Idea que es fundamental entre to-
das las que aquí han de exponerse, que 
quiero consignar netamente, al comleuzo 
de este trábalo, porone a todo él Infor-
ma v porque a todo él hizo surgir, como 
semilla fecuuda. Observábamos cómo ha 
sido cualidad propia de los grandes escri-
tores, hávanse servido del verso o de la 
nrosa el haber sabido^ crear caractereB \ mos conocido y artn que asistimos a sus 
bien definidos verdaderos •'impersona- explicaciones con el rey Enrique TV sobre 
tlons* que dicen los Ingleses, con palabra ios motivos en cuya virtud no le entregó 
realmente intraducibie, que parecen tener ios prisioneros que hizo en la batalla de 
una existencia tan real v efectiva que Holmedon; y entonces, siempre en busca 
creemos conocerlos, que, "al cabo, los he- del secreto de la vida peculiar de RoH-
raos verdaderamente conocido; a tal pun-; nante, apliqué mayor atención a los lu 
la Impresión de que era su vida una vida 
refleja y no una propia y personal exis-
tencia. Pero, ante» de formar este Juicio 
como deflmtivo. pensé en que esos gran-
des creadores de personificaciones no ne-
(cesitan de muchas palabras para dar vi-
da a sus criaturas; pensé en cuán pocas 
hablan bastado a dar a Danto para hacer-
nos ver eternamente a Fartneta, erguido en 
eu fosa, altivo y desprcclador del luflerno 
y sus tormentos, o a Sordello, sereno y 
tranquilo, como león que descansa: en los 
poquísimos versos que habrá usado Sha-
kespeare para dar vldn, por ejemplo, a 
Honry Percy. "Hotspur", personaje si se 
quiere secundarlo de una de sus trage-
dlas históricas, el que nos parece que he-
te oue, ante sus representaY-lones plásti-
cas. Intentadas por pintores y esciiltorcs, 
nos atrevemos a decir si aquella figuras 
son o no son verdaderas represoutacioues, 
atinadas y ciertas, del ser J ^ f ^ } -
tado, como si éste hubiera existido efeett-
vnmente: y ello nos convence de <iue tal 
^ér ha tenido, en verdad, la más cierta, 
v aún la más alta existencia que puede 
tener ser alguno; tal, que ha llevado a 
don Ramón de Campoaraor a) decir, en 
uno de sus "Pequefíoa Poemas : 
";Sl a veces duda el mnndo 
Si César o Colón han existido! 
•Los verdaderos hombres que han nacido 
Son Fausto, D. Quijote y Segismundo...! ^ 
Y concretando nuestra tesis, hablába-
mos de dos figuras de bronte, bastante 
comunes en aquellos días en las tiendas 
en que se comercia en objetos de arte o 
de ornamentación, que pretendían repre-
sentar a D. Quijote y a Meflstófeles. exa-
geradas v ridiculas caricaturas de estas 
dos creaciones imperecederas, que nada 
tienen de análogo, pero qne, de modos 
muv distintos, vienen Influyendo, desde 
oue aparecieron en el mundo, sobre la 
mente humana. Ello nos llevó a pasar re-
vista a otras personificaciones, hijas do 
la literatura universal, desde c' trágico 
Orestes v la dulce Ifigenla de la nntl-
güedad griega hasta ese mismo Fausto, 
por Campoamor citado, que tai vez sea. 
hermano mavor de Manfredo, de los dltlmos 
de tal lina"jc y al que qul iás pudiera 
darse a Quaslraodp «como final represen-
tante Y discurriendo sobre otros mlom-
bres intermedios de tan Ilustre famüla, 
a través de la rica prole de Dante y de 
Shakespeare, vinimos a parar a ese otro 
gran padre de tales criaturas, que se lla-
mó Miguel do Cervantes y. de repente, 
pensamos en algo que no hablamos pen-
sado hasta entonces, al hallarnos, con sor-
presa, frente a un sér quiaás único cu su 
dase, pues que tiene esa firmeza de ras-
tros físicos y morales ¿nPP1* de .toda su i 
estirpe, esa unidad d(fr ^práeter qne lea i 
€8 común a todos y esa neta praelslón | 
de todos los contornos, que les da el Bello , 
de personas vivas y qne los hace típfios e | 
Inconfundibles; pero (taso singular) ;no t 
(1) "No stone marks hls grnve. whlch 
Is now beyond Identification'". Fltxmawrl-
re-Kelly, "Miguel de Cervantes Saavedr», 
A Memolr", pág. 20&, 
gares en que se le menciona; y he ha-
llado sus rasgos de figura y de carácter 
tan constantes y precisos, que he llegado 
a pensar, sin dudu alguna, qne la pobre 
y maltrecha bestia es una de las creacio-
nes más salientes, no ya de la literatura 
espíñola sino de la literatura universal 
y la única eu su clase, dado que no es 
de nuestra especie, sino que Ja pluma que 
le dló el ser la fué a tomar en la región 
poco precisa y nada abundante en rasgos 
típlfcos e individuales de la animalidad. 
Por lo que hace a su aspecto exterior, 
no es preciso describirlo ahora, porque 
cierto me hallo de que todos aquellos que 
tengan la bondad de escuchar esta lec-
tura, lo estarán viendo, como quien dice, 
en estos momentos. ¿Cómo es que ha que-
dado así, en la Imaginación de todos, aún 
tal vez de aquellos pocos que no han leído 
el libro en cuyas páginas se le encuentra? 
Porque es lo cierto que Cervantes nunca 
se ha empeñado en describirlo de una ma-
nera detenida. A través de toda la obra 
ha dejado caer tan sólo unas cuantas pin-
celadas y con ellas hemos tenido bastan-
te para que la estampa del rocín no se 
separe nunca de los ¿jos de nuestro es-
píritu. L a vez primera qne nos hallamos 
con un como conato de abortada descrip-
ción, el más franco elemento descriptivo 
se encuentra en una frase latina. En el 
capítulo primero de la primera parte, 
después de referirnos Cervantes algnno» 
de los preparativos de don Alonso Qulja-
no (todavía no D. Quijote, definitivamen-
te) para equiparse el efecto de emprender 
sus correrías en busca de aventuras, tras 
de decirnos cómo fabricó por vez segunda 
aquella media celada de cartón, "y sin 
querer hacer nueva experiencia de ella, 
la disputó y tuvo por celada finísima de 
encaje", nos refiere qne "fué luego a ver 
a su rocín". Aquí la pintura completa del 
animal se hubiera ocurrido oportuna a 
Cualquier escritor que no supiese que. va-
le más, para que sea precisa la imagen 
que ha de Impresionar ai lector, que esta 
se forme, por decirlo así. espontáneamen-
te en la imaginación del que lee y que 
bastan para ello unos cuantos toques 
bien dispuestos, grandemente sugestivos. 
Así el gran libro regocijado empieza alu-
diendo al caballo con un donaire carac-
terísticamente genuino del tono general de 
la obra. Hiaciendo un juego de palabras 
con el nombre quo entonces se daba a 
una enfermedad que suele atacar a los 
caballos en los tascos, nos dice el autor 
que aunque el pobre animal "tenía más 
"cuartoB" que un real y más tachas que 
el caballo de Goncla", pareció a D. Qui-
jote que ni el Bucéfalo de Alejandro ni el 
Babieca del Cid con él se Igualaban. En 
ello el buen hidalgo no hacía sino aplicar 
a su rocín c! criterio con el que todo lo 
Juzgaba y mir.irlo a través del constante 
cristal de su locura; tomo veía castillo 
roquero en una venta de camino y dama 
de no Igualada hermosura en Aldonza Lo-
renzo, záfla aldeana de aires rudos y hom-
brunos, tan deliciosamente pintada por 
Sancho cuando, con no escasa sorpresa su; 
ya. llegó a Identificarla con "la sin par 
Dulcinea del Toboso". Pero como no sería 
bien que el lector quedase en ayunas 
acerca del "caballo de Gómela", no tan 
tonocldo ni tan célebre como Babieca o 
Bucéfalo, el autor agrega, a la alusión 
que hace del mismo, "que tumtum pt-llfo 
et oüsa fnlt"; y aún así, quedádome hu-
biera yo en la mayor ignoranein acerca 
de quién fué el duefio de tan flaca ca-
balgadura, de más general conocimiento, 
sin duda, en el siglo X V I I I que a la fe-
cha, si una uota del libro no me dijese 
que fué el tal dómela un bufón de uno 
de los Duques de Ferrara. Y no hay más 
elementos descriptivos en esta primera 
alusión al animal, que és como su fe de 
bautiso. pues que el párrafo no contiene 
Inego otra cosa que el decirnos cómo llegó 
su amo a darle el nombre ridíen la mente 
altisonante con el que la humanidad lo 
reconoce; nombre que tiene también un 
carácter definido, pues que, en muchas 
partes, es del mismo género que el que 
a sí propio se diera su amo, en su condi-
ción de caballero andante; y que está 
caracterizado por el mismo énfasis que lo 
inspira, en contraste con la ridiculez que 
lo domina, de cuyas clrtunstancias es t.-ri 
vez el mejor ejemplar aquel otro con el 
que D. Quijote designa a uno de los más 
fuertes y nobles caballeros que hubo de 
ver en aquellos rebaños de carneros a 
los que le plugo atacar, por su mala ven-
tura: "el nuuca medroso Brandnbarbarán 
de Boliche, seior de lus tres Arabtes", 
nada menos! (2) 
Pero, en verdad, (jue limitarse a de-
cirnos que la pobre bestia era todo hue-
sos y pellejo (y esto en latín) y que es-
taba llena de "cuartos" en los cascos, no 
es seíialar caracteres suficientemente es-
pe<cíf¡cos, que la diesen aquella fuerte In-
dividualidad de que'Sftfnita, sino dejar 
caer tan sólo algunos rasgos genéricos, 
sin duda comunes a tai?tas y tantas ca-
bellerías desgraciadas como lian sido, son 
y serán en "ei mundo y de las cuales 
Rocinante resulta,' siglos batee, sublimado 
prototipo, bestía esencialmente representa-
tiva, encarnndora eminente de los mayo-
res defectos físicos que pueden afligir y de 
las más altas y nobles prendas morales 
que redimen a todos los desgraciados se-
res del hampa equina que trotan canija-
mente sohre la tierra. 
Ya en la venta, eu la épéiita de la pri-
mera salida, comienza a ofrecerse, coa 
motivo de Rocinante, aquel perenne con-
traste entre la realidad, tal como la per-
clbln D. Quijote y tal como el común de 
los hombres llegaba a percibirla. Porque 
cuando el caballero andante llega a dicha 
venta, al desmontar y poner en manos del 
ventero su cabalgadura, dljole "que le tu-
viese mucho tuidado de su caballo, por-
que era la mejor pieza que comía pan en 
el mundo". Cervantes no se cuida de sub-
rayar la grada de este régimen alimenti-
cio aplicado a un animal de tal clase, si-
no que se limita a decir: "Mirólo el ven-
tero v no le pareció tan bueno como 
D. Quijote decía, ul aún la mitad" (3). De 
estas pequeñas y como descuidadas obser-
vanloncs acá y allá reproducidas, está 
fabricado el artificio sencillísimo mediante 
el cual hemos llegado todos a tener bien 
fija en la Imaginación la figura precisa 
y bien delineada de este singular y ver-
dadero "personaje" de la famosa y sin 
par novela. Asi, cuando D. Quijote, inter-
nado en Sierra Moreja, después de ape-
dreado por las galeotes que él mismo li-
bertara, decide seguir el consejo de San-
cho, temeroso de la Santa Hermandad, con 
la cual "no hay usar de caballerías", y 
llega. Indinado al fin a ser prudente, "a 
la mitad de las entrañas de la Siena"; 
ocurre que topa con ambos Glnés de Pa-
samonte. llevado al mismo lugar en virtud 
del propio sentimiento que guiara a San-
cho; y decide (porque "no era agradecido 
ni bien Intencionado") hurtar el asno, "no 
curándose de Rocinante, por ser prenda 
tan mala para empeñada como para ten-
dida". (•*) Tgualmcnto ya al final dd la 
parte primera, cuando por industrias del 
cura de su pueblo, va D. Quijote de re-
greso al mismo, encantado, y metido en 
una jaula, Sancho le aconseja que Intente 
salir de ella, ofreciéndole ayudarlo y le 
recemienda que "pruebe de nuevo a subir 
sobre su buen Rocinante, que también pa-
rece que va encantado, pcfrún va de me-
irncóllco y triste". í5) Y en un pasaje en 
que -se ocurrió a Cervantes contarnos cuál 
era y cuánta la mitad que entre el rucio 
(2) Cap. X V I I I , Primera Parte. 
(3) Cap. I I , Primera Parto. 
(P.) Cap. I I , Primera Pirto. 
(4) Tap. X X I I I , Primera Parte. 
(5) Cap. X L I X . Primera Parte. 
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y Rocinante existía, aprovechó la ocasión 
para decirnos que ambas bestias se acer-
taban^ y se rascaban una a otra, lo que 
parece ha sido siempre, entre animales, 
muestra evidente de grandIs:nio afecto, "y 
después que estaban cansados y satisfechos 
de rascarse, cruzaba Rodnante el pescue-
zo sobre el cuello del rucio, que 1© sobra-
ba do la otra parte más de medí» vara"; 
(6) dándonos a entender, cou esta sola 
medida del cuello, cuán largo, cuán flaco y 
tuáu desgarbado era. Finalmente, este 
achaque de flaquencia aparece en el po-
bre rocín tan característico y esencial, 
que cuando ambos, caballero y escudero, 
vuelven a su aldea, definitivamente, ven-
cido el primero por "el de la Blanca L u -
na", maltrecho y melancólito, cerca ya del 
recobrar el juicio y del morir, cosas am-
bas; que, como es sabido, le ocurrieron eu 
un punto, acuden a verlos cuantos chlqul-
ilot; eu el pueblo había, que al advertir 
una coroza pintorrajenda puesta sobre la 
cabera del rucio (recuerdo que Sancho se 
trajera del tastillo de los Duques ? me-
moria del desencanto y resurrección de Al-
tlsldora), que allí la había Sahcho aco-
modado, decíanse unos a otros: 'Venid, 
niuchachcs, y veréis al asno de Sancho 
Panza más galán que Mingo, y 1» bestia 
de D. Qnijole má« fíat» hoy que el primer 
días" (7). Ultima mendóá que del pobre 
animal se hace en la obra, final que coin-
cide con aquel printlplo en quo el autor 
lo hubo de presentar a los lectores, se-
mejante al caballo de Gonela, que tantnm 
pvllis et ossn fuit. 
Sin embargo, algo más hay en el Qui-
jote, que resulta descripción de la estam-
pa y figura de tal bestia; que cuando 
Cervantes deja en suspenso el tontarnos 
cómo se deoidió la batalla entre el vizcaí-
no y D. Quijote y, allá en el Cap. I X de 
la Primera Parte, expone el artificio de 
de haber encontrado la historia del hi-
dalgo, escrita en arábigo por Cide l íamete 
Benengell; en unos empolvados cartapa-
cios que un muchacho vino a vender a 
un sedero de Toledo y que él adquirió por 
medio real, cuenta cómo on el primer car-
tapacio halló pintada esa batalla con el 
susodicho vizcaíno; y, refiriéndose a lo 
propio y exacto de la pintura, escribe es-
tas palabras: "estaba Rocinante maravi-
llosamente pintado, tan largo y tendido, 
tan atenuado y flaco, con tanto espinazo, 
tan ét'co confirmado, que mostraba bien 
al descubierto con cuánta advertencia y 
propiedad se le había puesto el nombre 
de "Rocinante". 
¡Cosa singular! En esta, su más com-
pleta descripción y más cabal diseño, apá-
rete cotejada ya su supuesta estampa real 
con una figuración plática que se dice, en 
el más amplio sentido de la palabra, "una 
pintura". Ya se condenaba a estas al pa-
recido fiel que deblau y deberán guardar, 
por los siglos de los siglos, con un ente 
puramente Imaginarlo, si acometían la em-
piesa de representarlo; ya el padre de tan 
singular personificación la sabía dotada 
de una vida superior e Imperecedera, cou 
caracteres tan precisos que toda repre-
sentación suya debía ser retrato, y re-
trato fidelísimo, pues qne el modelo habría 
de ser como si existiese, vivo, realmente 
vivo, con raspos típicos Inalterables, tanto 
más Inalterables cuanto que en ellos no 
Influirla el curso del tiempo, por tratarse 
de una criatura destinada a la Inmortali-
dad! 
Cuerpo semejante es natural que adole-
(.iese fie defectos físicos lamentables. 
Por lo pronto, un animal tan fla'-o. "tan 
hético confirmado", no podía tener mucha 
resistencia. Así era, en efecto; y tan ca-
pital y palpable esta defldentia resulta-
taba que su amo y señor, a pesar de 
tener de él aquella opinión que comunicó 
al ventero, y que ya vimos, vlóse forzado 
a reconocer quo a su cabalgadura fueron 
Imputables algunos de sus contratiempos 
como caballero andante, hasta el ocurrido 
finalmente, el decisivo y fatal de su pal-
mario vencimiento en las afueras de Bar-
celona, ante los ojos del Virrey, qtle puso 
término a sus caballerías, a su locura y 
a su existencia misma. 
Ya tuando su primera salida,! al dejar 
la venta, hubo de topar D. Quijote, no 
con la Iglesia, sino con unos mercaderes 
que iban a Murcia a comprar seda,' a los 
cuales, por no haberse prestado a reco-
nocer la belleza superior de Dulcinea sin 
verla, calificó el enamorado caballero de 
"gente descomunal y soberbia". £ como 
atacase a uno de aquellos mercaderes, 
acudo y burlón, que habla dicho algunas 
Impertinencias, siquiera de un modo con-
dicional, de Dulcinea, ocurrió lo que aho-
ra transcribo: "Y en diciendo esto, arre-
metió con la lanza baja contra el que lo 
habla dicho (8) con tanta furia y enojo 
que si la buena suerte no hiciera que en 
la mitad del camino tropezara y cayera 
Rocinante, la pasara mal el atrevido mer-
cader. Cayó Rodnante, y fué rodando su 
amo una buena pieza por el campo y 
duerléndose levantar. Jamás pudo..." et-
cV-tera. "Y entre tanto que pugnaba por 
(6) Cap. X I I . Segunda Parto. 
(7» Cap. L X X I I I , Segunda Parte. 
(8) Ks, en verdad, dicción poco reco-
mendable, que resulta confusa. L a frase 
"en diciendo esto" alude a D. Quijote, que 
dijo, eu efecto, algunos Improperios al 
mercader burlón, qne es "el que lo habla 
dicho" (las bromas sobre Dulcinea); 
mientras que parece que D. Quijote, on 
diciendo esto, arremetió contra el que 1© 
habla dicho; lo que pnede entenderse 
contra si mismo, en estricto sentido gra-
matical. 
levantarse, y no podía, estaba diciendo: 
"non fuyals. gente cobarde, gente cautiva; 
atended, que no por cuipa mía, sino" de 
mt /•¡•bullo, estoy aquí tendido". (0) 
Y que, si bien D. Quijote, eu su jac-
tancia, creía cuanto con él y sns caballe-
rías se relacionaba, do primer orden y no 
excedido jamás, por encima' de todo to-
locaba su valor, la pujanza de su brazo, 
el brillo de sus armas y su gloria; y no , 
como contradicción de su locura, sino co-
mo confirmación do In misma, vela las 
cosas como eran, cuando el verlo Impor-
taba a la conservación de su prestigio y 
de su fama, tales tomo él las entendía. 
Naturalmente, vino después de lo con-
tado, la inevitable paliza, por mano de 
un mozo de muías, que obligó a D. Qui-
jote a la primera retirada a su casa, aco-
modado sobro el rucio, Sancho a pie, y 
cargando con las armas Rocinante, culpa-
ple único de tal desventura. 
Y quedó esta culpa de Rocinante bien 
firme en el ánimo de D. Quijote, porqne-
cuando lo condujo, al fin, a su casa aquel 
labrador vecino suyo, a quien D. Quijote, 
tomara por D. Rodrigo de Narváez y por 
el Marqués de Mantua, al salir a su en-
tuentro el ama y la~sobrlna, asi como el 
cura y el barbero, antes que nada, dijo: 
"ténganse todos, que vengo mal fer!dp¿ 
por eulpa de mi caballo..." (10) ¡Pobre 
caballo!, la víctima principal de la locura 
de su dueño, que tantos malos ratos es-
taba llamado a pasar en lo futuro. . . ! 
L a resistencia del caballo no brilla tam-
poco mucho en la aventura de loa molinos 
de viento, aunque sí su resignación y su-
frido carácter. Y no es que podamos re-
procharle el que las aspas del molino lo 
derribaran, porque esto acaecido hubiera 
aún a más lucido corcel, sino por lo fácil 
quo fué y lo desastrosa, su caída. 
E l ataque y la derrota del caballero an-
dante se pintan con estos colores: "bien 
cubierto de su adarga, con la lanza en 
el ristre, arremetió a todo el galope de 
Rocinante y embistió con el primer moli-
no que estaba delante; y dándole upa 
lanzada en el aspa, la volvió al viento con 
tanta furia, que hizo la lanza pedazos, 
llevándose tras sí al caballo y al caballe-
ro, que fué rodando muy maltretho por 
el campo..." (11) Sancho Interviene en-
tonces, como siempre, en auxilio de su 
j.mo, y, como siempre, mezcla a la ayuda 
los reproches; pero éstos no se dirigen 
coutra el caballo: ";,no le dije yo a vues-
tra merced que mirase bien lo que hada, 
que no eran sino molinos de viento, y que 
no lo pddía ignorar sino quien llevas© 
otros tales en la cabeza?" (12). Y ha-
biéndolo ayudado a levantarse, tornó Don 
Quijote a subir sobre Rodnante, "que 
medio despaldado estaba"; sin perjuicio 
de lo cual, párete haber seguido, con la 
carga a cuestas, su camino. 
Cuando los galeotes, recién libertados, 
muestran una tan negra Ingratitud cual 
la que mostraron, apedreando a su liber-
tador, la debilidad de la bestia en dis-
curso aparece tan grande que queda atur-
dido primero, pues que "no hacía más ca-
so de la. espuela que si fuera hecho de 
bronce"; y después viene al suelo de una 
pedrada y queda "tendido junto a su 
amo", mientras el Jumento "estaba cabiz-
bajo y pensativo, sacudiendo de cuando 
en cuando las orejas,-pensando que aú¡i no 
había cesado la borrasca de las piedras '. 
(1?.). 
Lleguemos con esto a la desdicha fun-
damental del buen caballero, al combate 
con el de la Blanca Luna, que, en lo 
esencial, ocurrió de este modo: "volvieron 
entrambos (los dos contendientes) a un 
(9) Cap. IV, Primera Parte. { 
(10) Cap. V. Primera Parte. < 
(11) Cap. V I I I , Primera Parte.v 
(12) Idem. 
(13) Cap. X X I I , Primera Parte. 
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misino punto las riendas a sns caballos, y 
como era más libero el de la Blanca Lu-
un, Ueg6 a D. Quijote a dos tercios an-
dados de la carrera y allí le encontró 
COO tan poderosa fuerza, sin totarle con 
la lanza, que levantó al parecer de pro-
pósito, que dló con Rocinante y con Don 
Quijote en el suelo nna peüerrosa calda" 
' M i . Cuando los asistentes al combate 
acudieron a auxil iar al caldo 'levanta-
ron a D. Quijote, descubriéronle el ros-
t ro y bai láronle sin color y trasudando. 
Rocinante, de puro maiparado, no ae pndo '•"tuneen". Sancbo quedó suml-
ombro y la mayor trls-
t-oho 
mover por entonces 
do en el mayor as 
bate con el caballero de los Espejos, el 
caballo de éste, "que no era más ligero n i 
do mejor parecer que Rocinante, y « todo 
su correr, que era un mediano trote, iba 
a encontrar a au enemigo". Este, que ya 
lo veía venir volando, "a r r imó reciamen-
te las espuelas a las trasijadas ijadas de 
Rocinante y lo h i ío aguijar de manera, 
que cuente la historia que o l a sola vea 
<•<• conoció haber corrido aJao. que todas 
laa derafet siempre fueron trotes dnclara-
doa" (26). Y asi queda definitivamente 
establecido el tanl jo andar de la sufrida 
bestia, que corre pareja con su oscasa re-
sistencia y su fea catadura. Y no hay en 
todo esto, con lo untes dicho, contradic-
ción esencial, porque" de ese trote tan re-
pelido no pasa el arranque del pobre ani-
mal contra los molinos de viento. Lo cual, 
considerado en conjunto, demue^rn una 
gran debilidad física que de tiempo en tlem 
po, saca fuerza de flaqueza y procura exce-
derse así mismo en el sen-icio de su amo. 
El carácter excepcional de estos esfuer-
zos y el trabajo que cuestan a quien los 
hace, dan la medida de su propio natural, 
que permanece muy presente a nuestro es-
1 de estos 
:uado8. 
dejen salir nn momento de la Jaula, al ser-
le esto concedido, lo primero que hace 
es irse a su caballo, darle dos palmadas 
en lus ancas y decirle: •"aún espero en 
Diois y en su bendita Madre, flor y es-
pejo de los caballos, que presto nos hemos 
nante. que le tenía por persona casta y 
tan pacifica como yo. En f in , hlen dicen 
que es menester mucho tiempo para v^nir 
n conocer las personas, y Que n0 y 
cosa segura en esta vida." . . M „ A 
El hecho, como antes se dlca. Jamás rué 
olvidado. Allá en la segundo parte, Cervan-
de ver los dos cual deseamos, tu con tu ¡ tes habla de la primera. Llega a noticias 
í u ho que fuese sincero 7 p l r l tu . precisamente en v i r tud 
IZ "¿rio" y^levndo de a q u e ^ s u ^ r i t u pontrastps tan naturnIe8 y adec 
r ^ r ^ t . ^ - f e r con lo e x p u e s t " s t a aqu rer claro respcci" " - •7-7 le m̂oa an-
,1 prl.w-U.lon^ 1". ̂ ^ ^ í ^ t debió ad-
teponer B «ucí fa lo y « J J S f t a b S al ca-
rer t l r que antes b l ^ J 6 ^ ¿ las después 
nls P^u^1011^-r.V"rtor doT^caballó del ¡ 
trance 
do 
W l n r a l a a , dlc« que. « "2 lirn ol ,,, 
falta con las armas dobla de I>. Quijote re-nilim, también, jarse colgado a Rocinante; 
I Mea lo siguiente: "Pues ni él ni laq ar 
mas, pi)r(|iie no se diga <iuc a buen servi-
d o mal pa lardón" . (17). 
V c«,n esto, con arrollarlos a todos una 
piara de puonos y con hallarlo más flaco 
que oí primer día los chiquillos á4 la al-
dea, a su regreso, se eferra la historia 
del buen jamelgo, tan digno de lástima 
de estimación como su amo. 
es do esperarse qu« 
bestia de 
^ 0 % S las v¿c¿a primeras en que se trata 
r s u ' andadura, ésta no os tan Poca co-
mo por los antecedentes pudiera presu 
mlrsc. 
C  xpuesto hasta í tenemos 
rompleto el .aspeí to físico del rocín. Bes-
tia encanijada, flaca tanto o m á s que el 
amo, de la rguís imo cuello, todo huesos y 
pellejos, de escasa resistencia y muy po-
co andar normal, ridicula de aspecto; pe-
ro sufrida como pocas, capaz de hacer es-
fuerzos requerida por su dueño, que acep-
ta palos, pedradas y caldas sin resistirse 
Hiogo, que Jamás rehusa sus servidos, 
ora como bestia de silla (que es lo corrlen-
sefior a cuestas, y yo encima de t i ejer 
citando el oficio para el que Dios me 
echó al mundo." (32) 
Y tal debía ser el deseo y propio sen-
timiento de aquella buena bestia, como se 
hace palpable en otros pasajes de su his-
toria, como el de la aventura del barco 
encantado, en el cual entraron sefior y 
escudero, dej 
rspectlvus cabalgad 
se vló obra 
comenzó a temblar temiendo su perdición; 
pero ninguna cosa le dló más pena que oír 
roznar al rucio y el ver que Rocinante 
pugnaba por desatarse; y dllole a su se-
fior: el rucio rebuzna condolido de nuestra 
ausencia, y Rocinante procura ponerse en 
libertad para arrojarse tras nosotros." (33) 
Y es que estaba hecho para la no des-
mentida lealtad y para sufrir mansamente 
los contratiempos que la fortuna le de-
parase, siempre al servicio de su duefio, 
siendo la paciencia su m á s saliente cuali-
dad moral. Bien hubo de probar que lo 
de D. Quijote que se ha publicado su his-
toria, que es leída por muchísimas gciuee 
con encanto y regocijo, de lo que mneno 
se huelga, aunque se desconsuela Pens;,n' 
do que era moro el autor de tal UDro. y 
como procurase conocerle y conocer asi 
mismo la Impresión que producía en ei 
pflbllco, hace llamar al Bachiller Sansón 
ando atadas en la oril la sus | f nrruBCo, hombre a propósito P»"1 el 
rt l uras, "y cuando Sancho 80( y de él Inquiere lo que saber quena, 
de dos varas dentro del rio, jji artificio conduce a Cervantes a defen-
der su obra con mordaces, aunque no ai-
radas alusiones a la apócrifa Segmiua 
Parte del enigmático "Licenciado Avella-
neda", uno de los más bien irnardados in-
cósrnltos de la historia literaria. c"J',l.,'1l*'^: 
tldad es problema afln pendiente y debate 
abierto todavía. Favorece tal artificio el 
hecho conocido de qne entre la puM"a-
clón de la primera v la de la segunda 
parte mediaron nfios. lapso de tiempo 
que aprovechó el supuesto> Avellaneda pa-
ra publicar su libro. Eu el curso a« ia 
conversación, recordando los acaecidos su 
asist ía cuando Maritornes dló a D. Quijote ce809 (]e antoriar^,, coballerías. pre 
la más pesada groma que Imaginar pudle 
rn, cuando desde un alto ventanillo de 
la venta ató una mano al loco, pero 
gunta D. Quijote si los cuenta el l ibro de 
que el bachiller le habla, y cómo: y 1 
la e ta at  a a  al loco, er  1 a-quf ní( Sancho Baltn con esta aonosn 
buen caballero, el cual quedó en la sltna- ¡ ^ ^ . ..nf)íl,mo ™fio* b«cf f i l« . '•<'n-
clón que ahora se describe: "Estaba, pues. {rn»n,lf ,„ nTPn?llra ^ i"/Tflngile8es. cnan-
como se ha dicho, de pie sobre Roclnan- (,0 „ mlP8tro hneu Uor,nñnte se le anto-
te, metido todo el brazo por el agujero y JA l l r K„ifo?" Y ailn el f l -
atado de lu mufieca al cerrojo de J" ¡ nni (iel "Hws. aplé." roando el caballo del 
puerta con prandís lmo temor y cuidado ha(.hmer qup e¿ f| ruVO caballo es 
que si Rocinante so desviaba a un cabo | eg un(1 r^plle|l w ' . nqntP mismo, se 
te" V r r c o m o V s V a de Varga, lo cual en ¡ ;> a otro había de quedar colgado del | a in j • lnte„clo-
varlas o. a. , nos acontece. b*maa' l a*L no 08-?b:1, hacP.r movimiento . no9 ie , ot tuvo acerca de las yeguas 
Y 5 dójam.'.s a un lado esas sus pren- graBO ^ g*^? iSStrl** ^ >a"KÜeses, 7 la muía lo recibe co-
das físi. as y pasamos a las morales, el t u l ^ . « 0 « ° » n t « ' f . J r i i u » ^SSS) 010 una verdadera Lucre. la, de nuevo el 
car*.cter? ^ u e ^ ^ ^ ^ n . ^ . .a ráctor^esa ? - ^ ^ ^ l ^ n ^ ^ l ^ X l ^ ^ y 
bestia, aparece confirmado cuanto hasta 
aquí observado queda: . . . . . 
Era, por lo pronto, t ímido, de facto, lo 
en quietud absoluta toda la noche, ama 
necló •'melancólico y triste, con las ore-
jas caldas", tal que "parecía de lefio" 
>3. verdad que en la primera ocasión el 
STTu Primera 
vez en (|ue se nuo nruim v 
el propio ventero, al que se presenta al 
lector con esta donosa advertencia : "hom-
bre que por ser muy cerdo ora muy pa-
clfi. o". (1S) Después do una marcha do 
todo un día, cuando D. Quijote llega a 
la expuesta venta (que creyó castillo) "a 
poco trocho dclla detuvo las rlen(!:i^ a 
Rocinante, esperando que alprún enano se 
pusiese entre las almonas a dar seibil con 
alguna trompeta de que llegaba caballero 
al «astillo. Pero «orno vló que se tardaban 
nnr lie-
(lít. Al salir d^ la venta a la mafiana 
SSfcldid el caballero volver n su ¿l 
narse souún los consejos a«e le al<-rft,, 
lemero' v conseguirse .el escu-lero in-Us^ 
pensable. "Con este 1-onsamlento g u i ó l a 
Rocinante hacia su aldea, el cual, casi 
conociendo la querencia, con tanta gana 
Comenzó a caminar, que parecía que no 
ponl>i los pies en el suelo*' (20). Que arl-
nUM ol paso en estas dos ocasiones el ro-
cín, es fácilmente explicable, por el moti-
vo que a tal esfuerzo le llevara: pero ya 
no lo es tanto en otras oportunidades. 
Por ejemplo, cuando, fenecida la pen-
dencia con el vizcaíno, I>. Quijote se re-
f r a francamente vencedor, hácolo "a pa-
so tirado" de su cabalpadura, tanto, que 
Sancho tiene (jue seguirlo "a todo trote 
do su jumento": a pesar de lo qne, "ca-
minaba tanto Rocinante, que viéndose 
quedar a t rás , lo ruó forzoso dar voces a 
su amo que / • aRiiardcso" : C-'ti y asimis-
mo, cuando la aventura del cuerpo muer-
to, en que. al referirse la acometida del 
undante caballero a los enlutados, la his-
toria dice ; i s ¡ " . . . y revolviéndose por los 
úemás. era de ver con la presteza que los 
acometía y desbarataba, que 110 parecía 
sino (pie en aquel Instante le habían na-
cido alrs a Rocinante, según andaba de 
Vigoro y orgulioso". (22). 
En tres pasajes fie la Primera Parte. 
»ln embargo, aparece muy claramente con 
referencia al andar, la condición poco re-
comendable de tal cabalgadura. Cuándo, 
en la aventura do los batanes. Sancho de 
ata calladamente las patas delanteras, a 
J f in de «ine su amo no acometa de noche 
la temerosa empresa. 1>. Quijote piensa, 
naturalmente, quo Rocinante está encan-
tad" Mas. cuando la mañana se acerca, lo 
desata el ladino escudero y ocurre que. 
ni verse libro, "aunque él do suyo no era 
nada brioso, parece que se res ln f .ó .y co-
menzó a dar manotadas, porque corvetas, 
ron perdón suyo, no las sabia hacer". (23) 
«'liando D. Quijote, en Sierra Moruna, 
vló por primera vez pasar a Cárdenlo 
oeren de él, roto y desecho, seml-desnudo. 
snltando do risco en risco, se propuso al-
caniarle, "y aunque lo procuró, no pudo 
sepullle, porque no era dado n la debili-
dad de l íoc imnto andar por aquellas as-
perezas, y míís siendo éél de suyo paai-
corto y fleiiiático" (24) V al final de la 
Pnmerfl Parte, cuando "la rara aventura 
de los disciplinantes", la acometida a és-
tos se cuenta con las slpuientes palabras: 
" . . . y en diciendo esto apretó los muslos 
a Rocinante, porque espuelas no las tenía, 
y a tO(]o galope (porque carrera tirada 
no m lee en toda esta verdadera historia 
que jamíi-. la diese Rocinante) se fué a 
encontrar con los disciplinantes.. ." (25). 
Aun asf, el buen rocín "ya llevaba leseo 
de quietarse un poco", Cuando su amo lo 
detuvo ni llegar frente a la procesión. 
De tal regla so presenta, sin embargo, 
una exoepción. En el momento del com-
(14) Cap. L X I V . Segunda Parte. 
(15) L X I V , Segunda Parte. 
(10) L X V 1 . Segunda Parte. 
(17) Idem. 
(1^) Cap. I I . Primera Parte. 
(ID) Idem. % 
(20) Cap. i v . pJlrtp primera. 
(21) Cap. x . Primera Parte 
(22) Cap. x i x . Primera Parte. 
i-O Cap. XX. Primera Parte 
(24) Cap. XX11I. Primera Parte. 
llegara al amanecer a la venta: ;caso 
singular de paciencia, de quietud y de in-
movilidad, característ ico del buen animal. 
mo y conducta nunca se mencionan ex-
presamente de un modo directo, ello re-
sulta ovldeiíte de cuanto se habla de Roci-
nante en la donosa novela; en la cual el 
sutil Ingenio de su autor se valló del pro-
cedimfento contrario al que pareciera na-
tuarl v directo para hacerlo ver. emplean-
que no se opone u la bondad, a la man- I JV" 
sednrabro y a la buena Inclinación, sino B'n (lue llegara a moverse hasta que hubo 
que. antes bien, muchas voces les hace ' ^e"cerearso a olerlo otro caballo, que mon-
eompañía. Ya habla demostrado tanto míe- " u eamlnn to que, con otros tales, 
do como Sancho en la noche de los bata-
nes. Cuando D. Quijote se encuentra con 
el carro de las Cortes de la muerte, des-
pués que el hombre vestido de diablo lo 
explica quiénes f ilos son, a dónde van y 
por qué conservin sus disfraces, a tiempo 
en que el buen caballero reconoce que no 
hay aventura propia de andante cahnllerla 
en trdo ello (caso raro, en que queda tran-
quila y vencida su locura), aparece un su-
jeto con un disfraz de mojiganga empu-
ñando un palo en cuya punta atadas es-
taban "tres vejigas do vaca hinchadas", 
llono él de cnsí-aboles. el cual, "llegándose 
a D. Quljotv'. comenzó a esgrimir el palo 
y a sacudir el suelo con las vejigas, y a 
dar grandes saltos sonando los irascabe-
los. cuya mala visión así a lborotó a Ro-
cinante, que sin ser poderoso a detenerle 
D. Quijote, tomando el freno entre los 
dientes, dló a correr por el campo con 
mils ligereza que Jamás prometieron los 
Irnosos de su notomla". Sancho, que con-
sideró el peligro en que Iba su amo de 
ser derribado, sal tó del rucio y a toda 
prisa fué a vulerlo; pero cuando n él lle-
gó, ya estaba en tierra y Junto a él Ro-
cinante, "que con su amo vino al suelo: 
ordlnar'o fin y paradero de las lozanías 
de Uoclnaute y de sus atrevimientos". (27). 
A veces no parece darse cuenta de que 
su amo entra en batalla. Indiferente a 
sus haxafias, aprieta el paso y toma aquel 
famoso trote, slr. llegar a carrera tend' 
da. v-uando le dan con las espuelas o de 
cualquier otro moflo lo aguijan. No obs-
tante, el amo agradece sus servicios, como 
lo vimos al rechazar la idea de dejarlo 
colgado, con las armas, casi sngerldn por 
Sancho, a pesar de haber declarado que a 
su flaca condición hay que atr ibuir esen-
cialmente la sufrida derrota. Se le llama 
alguna vez. en el curso de la historia de 
las aventuras de! andante caballero, el 
"buen Uocinante". y a fe que era bueno 
ciertamente el pobre rocín : 
Ya vimos cómo al rudo amaba y cómo 
se acercaba a él en afectuosa actitud y 
compnfífa. Al encontrar en el bosque al 
caballero de los Espejos y a su narigudo 
escudero. D. Quijote no está en condiciones 
de combate, sino de descanso: las dos ca-
balgaduras, la de él y la do Sandio, están 
sueltas y padeciendo, y con motivo do 
su afectuosa actitud es que Clde l íamete 
Penengell so entretiene en ponderar la 
amistad quo entre ambos había, en es-
tos t é rminos : "cuya amistad del (el ru-
do) y de Rocinante fué tan fínica y tan 
trabada, que hay fama por tradición de 
padres a hijos, quo el autor desta verda-
dera historia hizo particulares capítulos 
della: más que por gaurdar la decencia 
y decoro que a tan herólca historia se 
debe, no los puso en ella, puesto que al-
Tunns veces se descuida deste su presu-
puesto" (28), y qne escribe que "así como 
las dos bestias se Juntaban acudían n 
rascarse el uno al otro, y después que 
estaban cansados y satisfechos de rasesr-
se, cruzaba Rocinante el pescuezo sobre 
ol cuello del rudo, que le sobraba de 
la otra parte más de media vara, y mi-
rando los dos atentamente al suelo, se 
solían estar de aquella manera tres días, 
o a lo menos todo el tiempo que les de-
jaba o no les compelía la hambre a bus-
car sustento." (20) Y a ta l afecto corres-
pondía el asno, como se Indica, de paso, al 
referirse la ingrata solución de la aven-
tura del rebuzno, en que Sancho, atur-
dido por un garrotazo, es encaramado 
sobre su jumento "apenas vuelto en sí, 
y lo dejaron I r tras su amo, no porque 
él tuviese sentido para regirle, pero el 
rudo siguió las huellas de Rocinante, sin 
el cu»l no se hallaba un punto." (30) y 
así constantemente se les ve reunidos y se 
les menciona como compañeros y amigos 
(31), paciendo Juntos o bien Juntos su-
friendo contratiempos y penalidades. 
Este mismo carifio teníalo la buena 
bestia por el amo, a quien Jamás abando-
nara. A l terminar el ataque a los rebaflos 
de carneros, sin embargo de haber pensado 
D. Quijote, ante la Idea de la rica prosa 
que Iba a obtener de aquella batalla "que 
aún corre peligro Rocinante que no le 
trueque por otro", el caballero se halla 
con toda la dentadura en tan mal estado 
que tiene que llevarse una mano a la boca 
"porque no se le acabasen de salir los 
dientes", mas con la otra asió las riendas 
de su cabalgadura, la cual "nunca se ha-
bía movido do junto a su amo (tal ora 
de leal y bien acondicionado)" 
Ya lo vimos, tr iste y melancólico, al 
punto de parecer encantado, cuando su 
amo, cautivo en una Jaula y custodiado 
por vestiglos. Iba caminando de su os-
curo destino, en pleno encantamiento Y 
entonces, cuando, constrefildo por apre-
miante necesidad, ruega D. Quijote que le 
(25) Cap. L U . Primera Parte. 
(20) Cap. X I V , Segunda Parte. 
(27) Cap. X I , Segunda Parte. 
(20) Cap. X I L Segunda parto. 
(30) Cap. X X ^ I I I , Idem. 
(31) Cap. L I V , Segunda parte. 
carácter deeusadq. choca e Impresiona 
fuertemente, ya que no sorprende y casi 
ni se advierte que ocurra lo esperado, "'en-
do lo inesperado lo que afecta nuestro 
espíri tu con uiavores bríos y mayor luer-
za y origina en él una más fuerte y mi-
radera impresión. -' ., t ^ n a 
Tol es. con todos sus rasgos distintos os 
característ icos, este singular person*J„ 
gura aperece. con aquellas otras Inmorta-
les del caballer que en él cabalga y del 
escudero que lo cincha y lo suelta altcr-
notivnmente. según el caso. 
Fiel trasunto de su padre espiritual, la 
nota qne en 61 domina es seguramente es-
ta de la reelgneclón melancólica. La úl-
tima ves que se le menciona es pnra que 
lo veamos, como lo hallaron los chicos de 
la aldea: más flaco entonces que el p r i -
mer dfa. Y suponemos que muriera de 
consuaclón y de tristeza, olvidado, sin que 
de él cuidase nadie, poco müs o menos 
como hubo de morir el hombre que ma-
nejó aquella pluma extraordinaria que 
Clde Hamete dejó colgada de una espe-
tera, para que en esta quedase luengos 
siglos, y aún en la espetera está. 
¡Singular carácter y t r i s t í s ima vida, los 
de Miguel de Cervantes Saavedra! Dado 
le fué soportar todas lus durezas de la 
existencia humana, así las que quebran-
tan al cuerpo, como las que afligen y 
amargan el e sp í r i tu ; y sin embarog, su 
espíri tu debió quedar afligido, pero segu-
ramente no quedó amargado. En la larga 
1 Istorla de las aventuras del hidalgo mnn 
chego se pasa una revista muy completa 
a la Comedia Humana; y aunque muduis 
de sus escenas son zaheridas, con toda 
justicia, nunca la hiél de la amargura em-
ponzofla aquella pluma que se mueve siem-
pre a impulsos de una mansa Ironía sin 
veneno. Debió ser la suya un alma no-
bilísima, en verdad, tanto como fué des-
dichada ; y quizá sea el t imbre mavor de 
su gloria el que vedlcmos en decidir cuál 
de sus dos grandezas a la otra supera, si 
la Intelectual o la moral. 
Esta grandeza moral aparece bajo una 
luz singular en Argel cuando Cervantes, 
sorprendido siempre en sus planes de fu-
ga con • otros cautivos, se confiesa repe-
tidamente culpable, y el dnlro cnlpable, 
ante sus señores, corriendo con ello to-
dos los riesgos, pero alejando de éstos 
a sus tristes compofleros de cautiverio. 
V así mismo resplandece en el Prólosro de 
la Segunda Parto del Quijote, en la serena 
y mesurada respuesta que all í da a las m 
T A N Q U E S D E C E M E n Í q 
P a t e n t e R O T L L A N T . p ^ r ^ t o d d c U s « d e K o ^ j 
y m e l a z a s . 
Funflción de Cemeoto de M A R I O R O T L L A t t r 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U l ^ - D A . T a L t t F O K o a * 
H a b a n e r a 
( V I E N E D E L A C I N C O ) 
t ro meses en la V í b o r a han regresado 
a su hab i tua l residencia de N c p t u n o 
161 los dis t inguidos esposos Augus to 
Figueroa y Luisa G a r c í a con sus dos 
bellas h i jas . Nena y M a r í a Lu i sa . 
E n el L o m a Tennis y en el Parque 
de la L o m a del M a z o ha de advert i rse 
v mesurada respuesta que um ua u iuo »»»- . • 1 1 - •.. c* 
nobles bellaquerías del "Licenciado Ave- la ausencia de las s e ñ o r i t a s r i g u e r o a . 
linneda." Habi tua les concurrentes de ambos 
Pero es tiempo de poner f in a esios 1 • r 
discursos. En un trabajo como éste, oca- lugares de jan all í muchos atectos. 
Sancho para que lo volviese « la Jaula en \ M Ubro, a travos del mismo -
la que iba encantado. Ttoduante adopta «l11** D- OinJOte cree en su pujanza Irre-
nna actitud pasiva, tal que de ól se dice 1 slstlble y en la fuerza de su brazo, como 
que "a todo lo que había visto estaba con I cre* ^ ,B excelencia de sn caballo. i>as 
tanta paciencia como su amo." (.Vil m&B peligrosas aventuras se le antojan 
Ya, cuando apaleado y molido por los i hechas para él y exactamente a su me-
yanglteaes. con el amo y el escudero esta i «Udu. Análoga opinión tiene de su cahal-
vez por su culpa, se halla derribado, es I gadura; y tanto la estima, que considera 
í l quien parece mñs descalebrado y más 1 «oiuo un colmo, propio para dar idea de 
sin fuerza, pues que D. Quijote y San- I ilL r,c" presa de corceles que espera alcnn-
cho se levantan primero y aquél dice a za^• cuando acomete al e jó rd to enemigo 
ésto: ' n.-jate deso. y saca fuerzas de fia- de I 'entapolín. el decir que "afln Roclnan-
queza. Sancho, respondió D. Quijote que corre peligro de que le trueque por 
así haró yo, y veamos cómo está Rod- otro." Como el amo. es mesurado y casto 
nante. quo a lo quo me parece no le ha (e«"a»lW«<I ^ t a que. por contraste, re-
cabldo al pobre la menor parte desta des- •ulta mAH «l110 nunca en el día excepdo-
gracla." (3« Y Sancho tuvo que levantar- nnl pn <l,,e T'lso dejar de •erlo.) Amnoi 
lo. hnllílndolo en tal estado que hubo 80U uncientes y sufridos. Como D. Quitóte, 
qne llevarlo de reata, cabalgando P Qul- en **' fondo de su alma, siente por San-
lote sobre el rudo, echando ól tan sólo I cho un «fecto un st es no es paternal, 
ile menos el no tener lengua con que que- Rocinante tiene carlfío al rudo como so-
Jarse, porque si la tuviera "a buen segn- guramente lo tiene al' amo, slrt que se ad-
ro que Sancho ni su amo no le fueran en vierta que. en grado semejante, lo tenga 
zaga." por Sancho. Al amo sigue, sin reslsten-
Tnn nniat^ t- c . f r i ««i i . . _ da alguna, a todas las locas empresas 
t ^ ^ ^ c ^ f o ^ : ^ l e ^ f : ^ ^ r s a ; < ; r s n s ^ i t 
-ando tal comedimiento y mesura d'e , inl- Wta v ' l r t u d l a / i d e í l d a í s l n ^ -
ra v constante, tal vez no le Iguale cria-, 
tuni alguna, ni real, n i Imaginada por la 
fantasía literaria. Desde luego que, en 
este sentido, es superior a Sancho. >o ca-
be negar que éste tiene afecto al Caba-
llero de la Tslste Figura; pero su seryicla-
ildnd sufro excepciones: n veces se buril i lo7con Insuperable grada, el camino de • l , " ' " ^ " ¿ " v e c ^ ' V e s l s t e . una acaslfin hssta 
hacer resaltar ese rasgo de carActer. pin- , , h hrftza a hra7o y a • « « K S L u L K 
.cuando D. QuiJote.trata.po^sorpresa^de tahdo su mlis Inesperada y cabal excep 
clón. 
En el capítulo X V de la Primera Parte, 
una vez dosnodldo T>. Quijote de los que 
enterraron al pastor Crisóstomo, "él y su 
escudero so entraron por el mismo bosque 
donde vieron que se había entrado la pas-
tora Marcela", y al f in vinieron a un pra-
tlo de fresca yerba por el cual un manso 
arroyo corría. Allí comieron y dejaron 
en libertad a sus cabalgaduras para que 
lo mismo hiciesen; y he ahí que tal día, 
que comenzaba arcíldlca y dellclosainente. 
acabó por ser el de la mils desdichada de 
sus aventuras, en vi r tud de la más Ines-
perada de las causas. Cedamos la palabra 
al autor: "No se había curado Sancho de 
echar sueltas a Rocinante (lo que una no-
ta de mi edición declara que "eg poner . , 
• especie de trabas en las roanos de j rico, hijo de una m&s rica y 
aplicarle algunos de aquellos 
lia 11 de desencantar a Dulcinea.) 
V de todos es Rocinante el m.ls 
foresado. que, al cabo, su amo vive en un 
mundo Irreal. Imaginarlo y fantástico, de 
empresas herólcas. de glorias que lia de 
alcanzar, do victorias que harán Imperece-
dera sn fama: lleno de tales imaginacio-
nes que en las ventas vé vastlllos. en los 
venteros alcaldes de nobles fortalezas, pr in-
cesas en estas o aquellas labradoras y 
tiene por real y efectivo lo que soñó en 
la cueva de Montesinos; mundo surcado 
por encantadores y por vestiglos, lleno de 
gigantes cuya "cab¿za ha de c« rUr ' l ^ h 6 ^ 
mosas cautivas a quienes ha de J ^ t ^ r y 
redimir- y ; qués es, ni qué 8U»,one- '„ reai ir , wy j . ^ # ^ f t t a nn nanorama tan 
dislocada 
E l ú i i e o l e i B b l v s qae , s u p e r a n d o 
a l fuego, e b n c o n e a c r g í a y r a p i d e z , 
s i n e s t r o p e a r i a p l e í i e l a a t m a l o l des-
t r u i r e l Bu lbo Pi loso , y e l H e s o l n t í v e p o r 
e x c e l e n c i a p a r a e l t r a t a m l e i t o de l o s S o b r e -
huesos . Esparabanes , Garbas, S o f c r e c a ñ a s , Sobre -
t e o d o a e s , Sebreples , a. H i d r o p e s í a s A r n c o l a r e s , ta-
| t gas f Al i fa fes , C o d l l l e r a s y t o d a c l a s e de L u p i a s , 
( o í s l o s , Co loras Agudas y C r é o t c a s , I . « « I 
D E P D s i m M m i A í B a 
0 8 7 « 0 , . l i i ü l 
las caballerías cuando se las deja sueltas") 
seguro de que le conocía por tan nutnso 
y tan poco rljotto que todas las yeguas 
de las dehesas de Córdoba no le hicieran 
tomar mal siniestro. Ordenó, pues, la suer-
te y el diablo, que no todas Ins veces 
duerme, que andaban por aquel valle pa-
dando una manada de hacas galicianas de 
unos arrieros yangiloses. de los cuales es 
costumbre sestear con su recua en lugares 
y sitios de yerba y agua, y aquel donde 
acertó hallarse D. Quijote era muy al 
propósi to de los yangtleses. Sucedió, pues, 
que a Rocinante lo vino en deseo de re-
focilarse con las sofioras hacas, y sallen-
do así como las olió de su natural paso 
V costumbre, sin nodlr licencia a su due-
fio. tomó nn t rot l l lo algo picadillo y se 
fué a comunicar su necesidad con ellas; 
mas ellas, que a lo que parec 'ó debían de 
tener m á s ganas de pacer que de él, reci-
biéronlo con las herraduras y con los dien-
tes, de tal manera, qne a poco espacio se 
le rompieron las cinchas, y quedó sin si-
lla en nelotn ; pero lo que él debió más de 
sentir fué que viendo los arrieros la fuer-
za que a sus yeguos se los hacía, acudie-
ron con estacas y tontos palos le dieron, 
que le derribaron malnarado en el suelo." 
La escena tiene más do humano que 
de cosa a animales relativa. Se fltrnra 
uno ver al varón r idículo, de qnlen nadie 
espera que emprenda galanteos, porque 
se lo vedan los nfios. su estampa, su 
oficio, carácter y antecedentes de vida y 
costumbres, que Inesperadamente comien-
za a hacer el amor a una muchacha fres-
ca y hermosa, en la f lor de su juventud 
y su belleza. Esta le recibe, poco más 
0 menos, como las yeguas recibieron n 
Rocinante, descartado el empleo de dien-
tes y herraduras, que son los toques ne-
cesarios para referir escena tnn supina-
mente humano al terreno do la animali-
dad en que se desenvuelve: y cuantos 
saben del suceso se maravillan y espon-
tan de oue tal persona, de t a l csrncter 
y de tales antecedente, haya acometido 
empresa tan fuera de propósi to y de es-
tación ; y por ser ella tan excepclonol 
e Inesperado, despierta generales comen-
tarios y queda en la memoria de todos, 
v sleuvore se recuerda, y acompafía al 
héroe de lo historia por largos nfios y 
por su vldn entera: y es más . que sn 
condición Impropia para nonella empre-
ra abortada, resulta palpable y evidente 1 
en v i r tud de ella, m á s afln de cuantas ve- I 
ees hubo de manifestarse directamente, por 
acciones en consonancia con el tempera 
mentó que, do un modo natural, hubo do 
producirlos. Si alguna vez pudo con ro-
zón decirse que la excepción, por ser tal. 
confirma la reglo, tal vez fué esta. 
T nada falta al episodio de sus carac 
teres humanos antes Indicados, porque 
nada de cuanto se refiere a Reinante que-
da tan persistente en el recuerdo de los 
que lo presenciaron o de ello supieron, 
siquiera fuese de referencia: porque en 
pasajes distintos del regocijado Ubro que 
le recuerda del modo m á s preciso. Verdod 
es que los acontecimientos sobrevenidos 
no fueron paro olvidarse por los qne 
de ellos participaron. A Ti. Quijote, natu-
ralmente, se le ocurre vengar el agravio 
hecho a su caballo en sus mismas barbas, 
decide acometer a los arrieros y. por ser 
éstos gente soéz y de baja ralea, dice a 
Sancho que puede y debe prestarle ayu-
da conforme a las recrías de la caballería 
andante. El buen sentido de Snnclio lo lie 
va a observar que ellos no son sino dos 
y muchos los contrarios; pero D. Quijote 
le rontesta: "Yo valgo por ciento": y acó 
mete. Sancho le sigue: y llevan los dos 
la paliza más cumplida que nunca recibie-
ron, de las 110 escasas que cuenta su hls 
toria. D . Quijote está caído a los mis 
mos pies de Rocinante. Sancho un poco 
más a l l : los yangtleses se marchan con 
su lerna precipitadamente. Sancho enfon 
ees llama con voz doliente a su amo parn 
pedirle un poco del bálsamo de Klero 
nrá»-. No le tiene el caballero y se sigue 
01 más donoso diálogo quizás', do todft 
el l ibro, durante el cual Sancho declara 
au propósi to de no poner nunca más ma 
no a la espada, ni contra villano ni contra 
•caballero, "y que desde aqu í para adelan-
te (agrega) de Dios perdono cuantos ugn 
vios me han hecho y han de hacer, ora me 
los Laya hecho, o haga, o baya de hacer 
persona alta o baja, rico o pobre, hidalgo 
o pechero, sin aceptar estado ni condl 
clón alguna." La réplica de D. Quijote es 
lo qne de él yxndlera esperarse; pero, al 
f in . Suncho dice que "mejor ost!i para 
bizmas que para p lá t i cas" y agrega : "Mi -
re vuestra merced si se puede levantar, v 
ayudaremos a Hodnonte, aunque n o ' lo 
merece porque él fué la causa prindpal 
de todo este molimiento." Y para subr i 
yar el carácter propio del rocín y coán 
excendonal e Inesperada fué sn conducta 
Ssncho agrega: "Jamás ta l creí de Rocl-
Í2R) Quiere decir que. sin embargo, 
abandona a veces Clde ITamete este pre-
juicio. K 
(32) Cap. XLTX. Primera parte. 
W> Cap. X X I X . Segunda parte. 
(M) Cap. X L H I . Primera parte. 
(W> Cap. M I Primera parte 
(36) Cap. X V I , Primera parte. 
fantís? 
slonado como lo que fué por el recuerdo 
del día en que desapareció del mundo el 
que escribiera un Ubro como aquel cu-
yas páginas Inspiran estos renglones, no 
es menoster entrar en apreciaciones gene-
rales que otros han hecho ya, con mejor 
pluma y más completo estudio. Más sen-
cillo fué mi propósito ni componerlo, 
propósito ya declarado anteriormente. Sea 
él modesto testimonio de un a d m l r a d ó u 
Ilimitada, tanto como es l imitada la ofren-
da. Y ante la Imagen, que todos tenemos 
en el espír i tu , de aquel que, como otros 
genios semejantes, confió en la posteri-
dad para ser apreciado y se res ignó a no 
recoger de sus contemporáneos el galar-
dón que le era debido, sea lícito a todo 
el que quiera hacerlo, depositar sn ofren-
da, la cual ha de tener dos medidas: una, 
la que sirva para apreciar su mér i to in -
t r ínseco; otra, la que estime y aprctle la 
Intención con que se la trae y se la ofre-
ce, la buena voluntad con que se la apor-
ta y el acto de reverencia que el acarrear-
la supone. SI la primera medida resulta 
en n i perjuicio, como lo temo, mego a 
quien esto haya oíd'>, que atienda a la se-
gunda, que h a b r á do redimir la molestia 
ti ue pnoda haber causado con nna. diser-
tación ciertamente más extensa que lo que 
pensaba cuando tomó la pluma parn co-
menzar. Y aquí acabamos; no digamos 
más encomios en honor de la memoria 
del que creó la figura Inolvidable del 
buen rocín qne nos ha entretenido, que 
ól no los ha menester, ni a oírlos era dado 
siquiera; no sea que se nos aparezca en 
< -j .fr l tu o en fantasma, y nos diga como 
dijo, en los ú l t imos d ías de su vida, a 
aquel "estudiante pardal" a quien halló 
en el camino de Ksqutvlas a Madrid al 
oírse por él mismo ensalzar de un modo 
que Juzgó exagerado: "Ese es un error, 
donde han caído muchos aficionados Ig-
norantes. Yo, sefior, soy Cervantes: pero 
no el regocijo de las Musas, n i ninguna de 
las demás baratijas que ha dicho vuesa 
merced". Frase Inspirada por la más alta 
y noble modestia, tan propia do quien 
lu pronunciara, que parécenos oírle, al 
leerla, y ver al par los rasgos tristes, se-
veros y nobles de su fisonomía, i lumina-
dos por una sonrisa, al mismo tiempo me-
lancólica y bondadosamente I rónica ; lleno 
él de piedad por qnlen dijera una majade-
ría, de agradecimiento por quien le de-
mostrara afecto y del firme propósi to de 
no disimular, sin la debida advertencia, lo 
Inadecuado de la adulación, siquiera la 
Inspirasen la devoción y la s impat ía . 
N<> debía hallarse, en efecto, en aque-
llos momentos para cortesías y halagos 
el viejo soldado de Lepante. En la con-
versación que subsigue entre él y el es-
tudiante, su admirador, el bondadoso h i -
dalgo se declara ya muy enfermo, y , que-
Y grandes s i m p a t í a s . 
Entre sus deudos quc hast 
nal momento lo a c o m p a ñ a r o n k > 
do menos penosa su situación ' ^ 
s e ñ o r e s Manolo E c ^ ' . . ^ . ^ 
, se 
t an los cay y ^ C 1
Paredes, hermano este último ^ ¡¡ 
bre L e ó n , de cuya casa del 
s a l i ó en la tarde de ayer el e n t i t ^ 
Rec iban m i p é s a m e . 
B l a c k Cat . 
Se inaugura m a ñ a n a . 
H a b l a r é de B lack Cat, con 
e interesantes pormenores que Ke 
d i d o apor tar , en las Habaneras dt 1» 
e d i c i ó n inmedia ta . 
D i r é , en prueba de la animación,, 
nte para la apertura del nuev. 
lón de patines, que no quedan va ^ 
vi laciones. ^ 
L e ó n Paredes. 
Pobre y o l v i d a d o , d e s p u é s de dos 
meses de crueles padecimientos , d e j ó 
de exist ir el s á b a d o en al sala de pen-
sionistas del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . 
L a ter r ib le a l b u m i n u r i a , que v e n í a 
m inando su desgastada natura leza , lo 
l l evó a l sepulcro. 
¿ F u é ese solo su m a l ? 
Ot ros no menos terribles, p r o d u c i - ; tares de la iglesia parroquial d 
i t i s 
N i una siquiera 
L a boda de esta noche. 
En J e s ú s del Monte , y ante lo, al| 
dos por hondas decepciones, aba t ie ron 
su e s p í r i t u hasta sumir lo en u n esta-
do de verdadera d e s e s p e r a c i ó n . 
S u f r i ó grandes reveses. 
Y se a i s ló para devorar a solas, 
con su enfermedad, los d e s e n g a ñ o s re-
cibidos . . . 
E l s e ñ o r L e ó n Paredes, que fué en 
no lejana fecha Presidente de nues-
tro Club de Ajedrez y Vicesec re t a r io ' 
l i a bar r iada , u n i r á n para siempre'! 
destinos la s e ñ o r i t a Jul ia María v T 
y el s e ñ o r Gustavo E. López . 
L a nov ia , tan celebrada siempre 
las c r ó n i c a s , es una de las belleza$J 
V í b o ra. 
H o y . 
Lunes d é Fausto. 
A n ú n c i a s e como gran novedad t| 
de la C á m a r a de Comerc io , era un j estreno de Luz entre tinieblas, dramj 
hombre afable, sencillo y bondadoso. | de amores y aventuras, pródiao * 
M a r a v i l l a b a su con tab i l i dad . 
Se c i t an ejemplos suyos en la ma-
teria realmente ex t raord inar ios . 
pasajes emocionantes. 
V a en la tercera tanda. 
Enr ique F0NTANILLS. 
Denuncia de d e t e n c i ó n a r -
ta, le d i j o : "En fuerte punto ha llegado 
vuesa merced a conocerme, pues no me 
quedu espado para mostrarme agradecido 
a la voluntad que vuesa mercer me ha 
mostrado (38). Sentíase, en efecto, morir. 
IWo* días después escribía aquella triste 
y famosa dedicatoria, al Conde de Lemos, 
de la obra en cuyo prólogo so encuentra 
la anterior anécdota, y que comenzaba 
icón el Inicio de nna» "antiguas coplas", 
muy conocidas: 
no, si bien de un modo grotesco, y 
él quedó escarmentado, hasta tal punto 
que dijo a don Antonio Moreno, que pre-
tuntahn. sorprendido, si había sido San-
cho gobernador, esta frase profundo—que 
me produjo, por motivos personales, honda 
Impresión ni leerla: "Sí, y de una ínsula 
llamada Baratarla. Diez d ías la goberné 
a pedir de boca : en ellos perdí el sosiego, 
y aprendí a despreciar todos los aobler-
nos del mundo"; (37) a pesar de ello que-
dó en su espír i tu un resto de Ilusión, y 
preguntó Incontinenti a la cabeza mágica 
del propio don Antonio, si l legaría a te-
ner otro gobierno; y afln duélese del ven-
cimiento de su sefior por el caballero de 
la Blanca Luna, entre otras cosas, porque 
con d tal vencimiento y las condiciones 
del combate que lo acarreara, disípanse sus 
esperanzas y conviértense en lunno las nue-
vas promesas de D. Quijote, sin advertir I 
que humo habían sido siempre, y que de I 
tal humo llena estaba Impenitentemente 
su cabeza. 
Con tales esperanzas en el corazón y ta-
les fantasmagorías en el acletre. puédense 
soportar ayunos y vlpillns. noches al ra-
so palizas y toda clase de contratiempos; 
pero sin eso, sin esperanzas y sin i l u -
siones, la pobre bestia dócil y .sufrida, 
cfrece su lomo al héroe de tanta aventu-
ra absurda, y, con él cargado va de acA 
pnra acullil, soportando su peso y part i-
cipando de sus contratiempos y desgra 
chis, sin otro horizonte que el de que el 
buen caballero le cargue con la culpa de 
sus vendmlcntos. y Sancho casi proponga 
colgarlo, proposición qne no llega a hacer 
en serlo, sólo por la necesidad que del 
mismo tiene en él camino de su derrota 
y retiro. Mansa y bondadosa criatura de 
M cual nos queda un recuerdo mfls bien 
"Puesto ya el pie en «1 estribo, 
"Con las ansias de la muerte, 
"Gran Sefior, esta te escribo". 
Kn 23 de A b r i l de 1616, en efecto, mur ió . 
Era el día mismo en qne acabé de escribir 
estos renglones, en 23 de A b r i l de 1910, 
hizo trescientos afios Justos de su muerte. 
Xo tuvo que amenazar con maldición al-
guna ícomo su gran contemporáneo Sha-
kespeare) al que removiera sus huesos. Es-
tog .iesennsan en paz absoluta, en la com-
pleta par do lo Ignorado, hace tres siglos. 
Ks posible que pluma mejor no haya sido 
manejada por mano de hombre; pero es 
más posible, quizás, qne alma mejor no 
hubo de hospedarse nunca en un pobre 
cuerpo humano! 
José A. González Lannxa. 
H u e l g a dec i r c ó m o f u é l a o v a c i ó n 
o u « a l t e r m i n a r e s c u c h ó e l doc tor 
G o n z á l e z Lan t i za , en u n i ó n n u m e -
re sas fe l ic i tac iones que , c a r i ñ o s a m e n -
te, le r e t u v i e r o n l a r g o r a t o en aquel 
rec in to , a n i m a d o p o r su b e l l a o in s -
í r u c t i v a d i s e r t a c i ó n . 
L e reiteramos p ú b l i c a m e n t e Ta s i n . 
cfci-a y efus iva f e l i c i t a c i ó n que nnes-
í r o D i r e c t o r l e e x p r e s ó , que f u é — p o r 
D E S A N T A O L A R A A T;A H A B A -
N A . E N B I S C A D E UÑA DOOD-
M F A T A O J O N PAUSA 
E l s e ñ o r Rafael A r t z é y Sautana, 
de 32 a ñ o s de edad, vecino de A r -
guelles n ú m e r o 248, en Cienfuegos. 
e inspec tor especial de l a p o l i c í a del" 
Gobierno de l a P r o v i n c i a do Santa 
Cla ra , s o l i c i t ó anoche de l a pa re ja 
de soldados n ú m e r o s 25 y 81 , n o m -
brados Rafae l A m á n y Roge l io Ra-
velo^ procediese a conduc i r desde l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l a la c u a r t a esta-
c i ó n de p o l i c í a a Santiag'o O t i Rn lz , 
n a t u r a l de Santa Clara y vec ino de 
Independenc ia 32, en d i c h a c iudad , 
a q u i e n v e n í a s iguiendo desde aque-
l l a e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a has ta l a Ter-
m i n a l , p o r haber rec ib ido conf iden-
cias de que d icho sujeto c o n d u c í a do 
c u m e n t a c l ó n e lec tora l 1JalBiificadí«, 
procedente de Santa Cla ra , h a b i é n -
dosele hecho m á s sospedhoso p o r 
haber le dado a l conduc to r d e l t r e n 
ol nomlbre de Ma teo Ti tos . 
E n l a cua r t a e s t a c i ó n de polici» 
se le p r a c t i c ó u n registro a Oti, no 
encontrsindosele n inguno de los do. 
aumentos mencionados. 
E l s e ñ o r O t ^ f o r m u l ó a su 
una denuncia cont ra el señor Arta, 
a c u s á n d o l e de d e t e n c i ó n arbitrarla, 
a ú n cuando el funcionar io acusado 
alega que só lo i n v i t ó a su acusador 
a que lo a c o m p a ñ a r a a l presomco. 
De l caso se d ió cuenta e l juea de 
1,'u.Tirtla. 
E n "Ta Moderna P o e s í a , " la popu-
l a r l i b r e r í a , se acaban de recibir las 
rev is tas L a Es fe ra , Nuevo Mundo, 
A l r e d e d o r de l M u n d o , Blanco y Ne-
gro , M u n d o G r á f i c o , Po r E-sos Mun-
dos, Hojas Selectas, Sol y Somira. 
E n todas se d e t a l l a n gráflcanien. 
•te los p r inc ipa les escenas de la gue-
r r a europea. 
Los a m i g o » Be l lo v Pelayo, distin-
gu idos campeones de l a caea de "Po-
t e " , se m u l t i p l i c a n complaciendo ú 
p ú b l i c o favorecedor . • f.\ 
A " L a M o d e r n a P o e s í a " , pnes! 
(37) Cap. L X I I . Segunda Parte. 
meinncrtiico qüe regocijado, como nos que- co inc idenc ia—la p i r imera que r e c i b i ó 
da al f in , de todo el l ibro en que su f l - a y e r ^ ¿ o c t o r Lanuza . 
E n ve rdad , no h a pod ido t ene r m á s 
g r a t o y confo r t ador i n i c i o este de l ica-
do homenaje . 
(38) Pró logo a "Loa trabajos de Persl-
les y Segismunda". 
i o s a u t i é v ü é s c í o c í r i 
e s t a madrugada 
[TITO D E I X » C B L A U P P B U R S R E -
S U L T O ÜESIOCWADO D E 
G R A V E D A D 
E n l a esquina, formadla p o r las 
calles d© N e p t u n o y C a m p a n a r i o , 
choca ron en l a m a d r u g a d a de h o y el 
a u t o m ó v i l d© a l q u i l e r l 'Sie^ que con-
d u c í a ©1 c h e u f f w r Ped ro L l e r a M a r -
coleta, de 20 afios de edad y vec ino 
de Santa Oa ta l i na n ú m e r o 4'8, en Je-
s ú s del M o n t e , y la m.Viu<lna H-3497< 
que maneja/ba A l e j a n d r o Rodr íg -uez 
J i m é n e z , vecino de M a r i n a n ú m e r o 
c inco. 
E n e l accidente r e s u l t ó lesionado 
el chauf feu r L l e r a , que f u é conduci-
do por el vlgrilante n ú m e r o 134^ D o -
mingo G a r c í a , a l segundo cen t ro de 
socorros, donde e l doc to r P é r e z Ca-
j b re ra l o aniertió de u n a c o n t u s i ó n en 
el costado Izquierdo y o t r a « n e l ab-
d o m e n , ambas de c a r á c t e r grave. 
R o d r í g u e z J i m é n e z f u é presentado 
an te el sefior juez de gua rd i a ano-
che. 
C A Y O D E L A A Z O T E A 
E l m e n o r A g u s t í n V a l d é s , de t rece 
i a ñ o s de edad y vec ino de l a casa ca-
' He de Consejero A r a n g o l e t r a G . , en 
! el Cer ro , f u é as is t ido aye r ©n ©1 cen-
| t r o d© socorros del t e rce r d i s t r i t o , 
! l a f r a c t u r a d e l b razo Izquierdo y com 
p r e s i ó n d» las v i sceras d e l e s t ó m a -
í go, lasioneg graves , qu© se c a u s ó a l 
I caerse de l a azotea de s u caBa e n los 
momen tos en que empinaba u n pa-
1 p a l o t e . 
E L R E Y de u W 
E S E L R E L O J S U I Z O M A R C A 
A © B . O © 
C A B A L L O D E B A T A L L A , 
F A B R I C A C R E A D A H A C E 
¡ ¡ 1 4 6 A Ñ O S ! ! 
* E s t o s m a g n í f i c o » r e l o j e s 
s o n l o s m á s e x a c t o s y s e g u -
r o s e n l a h o r a , p o r q u e n o s a -
l e n d e l a f á b r i c a s i n h a b e r 
s i d o o b s e r v a d o s a l m i n u t o . 
H a y v a r i e d a d d e m o d e l o s 
e n o r o g r a b a d o , c u c e l a d e , 
l i s o y g u i l l o c h é . C a j a s e l e -
g a n t e s d e o r o : l a s h a y d e 
p l a t a n i e l a d a , c o n i n c r u s -
t a c i o n e s d e o r o . 
S u r t i d o d e r e l o j b r a z a l e t e , 
e x t e n s i ó n p a r a s e ñ o r a s ; r e -
l o j b r a z a l e t e d e c u e r o p a r a 
h o m b r e s . 
L o s h a y d e m e t a l n i q u e l a -
d o , p a r a o b r e r o s , m á q u i n a 
f i n a , i g u a l c a l i d a d a l a s d e 
o r o . 
U n i c o i m p o r t a d o r : 
M A R C E L I N O M A R T Í N E Z , 
a l m a c v a d e J o y e r í a , d e O r o 
y b r i l l a n t e s , 
M U R A L L A , 2 7 ( A L T O S . ) 
E S T A B L O D E \ M mmm 
O M U H M ^ C v t D E L U J O » E N T I B R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S » I T 0 . 
T E L E F O N O S { a S O T M 
C O R S I N O F E R N A N P S Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s | p 
D I S P U E S T O S P A R A S f f T B R R A R 
D K 1 , 2 Y 4 B O V E D A S . 
f, E S T E S A N , M A R M O L I S T A TELEFONO F - 3 1 3 3 
E . D . 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y aminciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
L A S E Ñ O R A 
L E O N O R C A R T A Y A 
V d a . d e H e r n á n d e z B a r r e i r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dIspuesto su e n t i e r r o pa ra h o y , luues , a las n u » v e »• 
los que suscriben, i n v i t a n a las pe r sonas de su a m i s t a d J*?ra 
se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a : Campanar io , U o , P* 
" c o m , p a ñ a r el c a d á v e r a l O m e n t e r i o de C o l ó n ; f avor que 8 ^ 
d e c e r á n . 
Habana , Nov iembre» 20 de 1916. -
E n r i q u e t a , M a r i o , Mercedes y A r m a w l o H e r n á n d e a t j ^ 2 " 
y a ; JuHo y E n r i q u e H e r n á n d e z Car t a y a ; L u i s M a z ó n y ^ L v ^ . 
ñ a ; Carmen C o n i j o de H e r n á n d e z C a r t a y a ; doctores L u i s ü 
ga, F . Cabre ra Saavedra y G u s t a v o G . D u p l e s s í s . 
280K2 20 N 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c « e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C Ü I 1 
R o s y C o . S o l n ú m . ' 0 
E S T A B L O " M O S C O l J 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V * 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O » 
Coche* par* ent ierros « f } K f t V U - A - v l « , c o r r i e n t e * — T - j r X T f l 0 ' 0 0 bodas T b a u t i z o » . . ^Áé.^K) i d . b l a n c o . c x « a l u m b r ^ » 
Z a n j a , 1 4 2 ; . T e l é f o n o A . 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H n b * » -
2 0 D E 1 9 1 6 
A m i M C I O 

































G E R A R D O r . DE ARMAS 
4BOGADO 
ito. E m p e d r ó . 18; 4« 1S • tt. 
E S I P 
Cirujano de la A«orl»ci/>a d« 
I>ependirnt«a 
Habiendo rt'Rrpsado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
tu Neutuno, 38. Telefono A-5337. 
Domicilio: L , entre 25 y 27. Veda-
fin. TeU'toao P-4483. 
' ta t » a 
- T ^ T o S A L Z U G A R A Y 
H A B A N A , 37. 
r J A-2362. C¿*¿ A L Z U 
T Horas de despacho: 
9 s 12 »• m. 7 2 « 5 p. m. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oidoa. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
B U F E T E S 
Manuel R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
ĵ O Broadway, New York 
Gustavo A n g u l o ^ 
" Abogado y Notarlo 
Char les A n g u l o 
Attorney and Connseler at Law 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D EN VIAS V R I -
NARIA8. 
Consultas: X̂nz, núnx. 45, de 12 a 3. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRCJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
Domir ilio: ."Manrlquo, 126. 
Teléfono A-74ia 
28630 30 n 
30 n 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTABIO 
XííadlUo. U . A-SW4-
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
es Vefilm lento, todas las onforme-
lades del estómago e intestinos y 
a Impotencia. No rlslla. Consultas 
\ |1.0O. San Mariano. 18, Víbora, so-
to de 2 a 4, Consultas por correo. 
21209 SI 
U Santiago R o d r í g u e i I D w a 
AHOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
^teUCTHADOK 
Babana. 104, bajos. Tcléfoae A-OaUL 
De « a 11 y de 3 a 11. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultaflea 
de Barcelona y Habana. Kx-intwmo 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los ofrtos. garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, (50, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 dt» la ma-
ñana, $2 al m«»s con derecho a con^ 
su J tas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
| Pdayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO Pl 'BMCO 
Garda , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
Í-MS2. De 9 a 12 o. m. y dtt 3 • 
6 p. a. k ti Id 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y mcdloina Interna 
Tratamiento cJe«itíflco, de] •Rtn-
matismo, Asma c infecciones mixtas 
£or los Pilacd«enoe e*pecíflcos [ante, 5B. Consultas de 2 a 4. Ta. 
léfono A-6095. 
2tí8H" 30 n 
Cosme de l a T o r n é a l o 
T 
L E O N B R 0 C U 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11. HABANA 
Cable 3 Teléarafot "Oodelsto.* 
Teléfono A-3*58. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugfa en generaL Consultas: 
C E R R O , B19. T E I , . A-371fl. 
Antonio J . de A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oonpóstela, esquíua a X^amporllla. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.-* Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermerfadM ác mujeres, partos j 
cirugía en general, ronsultas: de 
2 a 4. Oratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2658. 






[ o I a e n 
Procurador 
S A E N Z D E C A C H O R R A 
de los Trtbnnalea do 
íuttlcla. Asuntos judlrlalea, admi-
nwrarjao «je bienes, cnmpra-Teata 
« caías, dlne.-o en lilpoteeci, co-
bro de cuentas, desauurloi, Pf^-
pso. 2á Teléi'ono A-íSOSi. Bntm-
ts: Tacin. 2; de 2 • 4. TeL A-JS» 
)octc ores en M e d i c i n a y 
Wiiiiiiiiiiiiiiiw iiuiiiwii • un fi 
C i r u g í a 
DR. O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
io^Í'wÍ''8 de 2 a 4 p- m. Oallano, 
« Teléfono A-438S ClInW par» 
Pobres fl ai mea. 
30 n 
^ . Ctaud ic B a s t e r r ^ c h e a 
ALCMNO DK LAS £8CC£LAS DB 
PARIS Y VIENA 
fV-.9"r«antA. Narlx y Oídas 
«Multas: de 1 a S. Oallano, 1S. 
T E L E F O N O A-8631. 
1B74 
D r a , A M A D O R 
E*peoin.Iista en loe «uferoedades del 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO ESFKCIA1, J^AS IHHrEPSIAS, 
IKCt lRAS D E L ESTOMA«iO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSCLTAS: D E 1 a S. 
Salud, 63. Teléfono A-6050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA- D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
31 en 
Dr. P E D R O A . B A R I L L A S 
e«PfcUllatB flf ,a Kscnel» de París. 
«-ísTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
^«'os , 16. Teléfono A.6800. 
nun 30 n 
W^irt^V RslTll¡ y ot'ifi". De a » 4 
DomiH1VJJe«. «>• Teléfono A-K200. 
fel^;;0 * incordia , nf.wero 88 •""«Tono A -4230 
Dr. J O S E A L E M A N 
Muí 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en sn clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro. 221. Teléfono A-4393. 
D r . R 0 B E L Í N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnra«lóri rábida por sistema mo-
derntr.!nio. ( (•uaultaM; de 12 a 4. 
POl lHES: GRATIS. 
Calle de Jctfús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
30 n 
1 
Dr H U B E R T O R 1 V E R 0 
k̂?1*1."1*1 ^ enfenuedade* dol 
BWh }*stitMo de Radiología y 
SÍr.V; <1a'1 -M^dlca. Ex-interno del 
tor f,0j;lnc,í'p Npw Y<>rlt y ex-dlrec-
J1., ^ Sanatorio "La Esperan-
^ J o s é A l v a r e z G u a n j g x . 
ESPErrALUJ-iTA 
^ O M A O O R INTESTINOS 
'^««I ta . : de 12 a x m. 
S3¿r 
T*lví..>o» A-4>t4S. 
I D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerriosaa, Piel y enferme-
dades serretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nfl-
piero 34. Teléfono A-fMtS. 
í D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
! Ra vos X. Piel. Enfermedades «o-
I cretas. Tengo neosalTarsnu para In-
1 ycccionca. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
'. A-6807. San Miguel, número 107, 
I Habana. 
r 
í>r. O S C A R J A I M E 
ttftJSZ********* 1614 
RMEPADEfi D E LOS NIBO» 
^ O a i l l , . Teléfea. ^•BSTiltaa: de 8 a ft. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Caiadrát'ro de Terapfatioo. da la 
VniTirnldad do 1» Habnna. 
Medieln» general y especlalmante 
on enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 8, excepto los do-
mingos. Sao Miguel. 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
i » a 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
vartiaa. Oonsultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 0. en Neptuno, AL Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
^ J . D U G O 
"'•ro i». U 4 «• EmpednMlo. nú-
D r . A D O L F O R E Y E S 
BstAma^o e intestinos, eiclustra-
meate. Oonsnltasi de 714 a 8^ a. 
m. T de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3SS2. 
D r . J . B . R U I 2 
Cirugía. Rayoe X. De los Hospita-
les de Filadelfla, New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exftraen dol riflón por los 
Rayos X. Inyecciones del «OÍ y 914. 
San Rafael, 30, altos. Da 12 y me-
dia a 3. • . 
D R . B . 0 Y A R 2 1 J N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del flii. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael" 
3fl, altos. 
0 «MW la lo. A£7. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de 
(encías y del HospiUtl nftmera Uno. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A U S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 I NEO-
SALVAR8AK 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
DK 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 6!). ALTOS. 
D r . L A G E 
Hemortoldes y -nfermoiludeí «oere 
tas. Trslamlentos rlpidos y efica-
ces. 
HABA «A, NUM irj», ALTOS 
CONSULTAS. DE l A | . ' 
O S Í i J A N O S D E N T I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUmOPBDISTA CIKNTtr iOO 
EapccLtllsta en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogriíosls y todas las afee-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro (julropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-617& 
j02 30 u 
31 en 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Olrneía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermudades de seiioraa. Consultas: 
de 13 a 3. Campanario, 142. Te! 
A-8&90. 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajo» n -
rantlwidos. 
Obispo. 78. altes. 
25110 
26S40 30 a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrün. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica': de 0 a 11 de la 
mafiana. Consultas particulares: de 
4 n,fl de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afara-
llcos, etc). en su ClínTf»; Manrl-
iuc, 60; de 12 a 4. Telefono: A-4474. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12,,'á a 2%. Ber-
naza. 32. 
Sanatorio. Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta da Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de acSoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
26032 SO n 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
4 tratamiento de las afecciones del 
>echo. Casos Incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Nepíunoi 136. Teléfono A-1968. 
D r . J o s é M . P i t a h i g a 
CIRUJANO DENTISTA 
Salud. 87, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 6. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos inofensivos. 
£6617 30 n 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
C m W A N O DENTISTA 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente sn 
Gabinete Dental a O'RcllIy 98( ti-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
Q Ü 1 R 0 P E D 1 S T A S 
REY-MONTES DB OCA 
Sn esta casa, tíni-
ca en Cuba. so 
prastan servicios 
de Podio ar». nvn-
nicnr^, masaJeH, 
slrampoo y depila-
.olóo. Horas: d« 7 
a 7; los sábaJoe 
hasta les 10; los 
Oomingos da 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensa.Hl. So 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida ua folleto. 
Neptuao. S y 8. Teléfono A-3317. 
L A B O R A T O R I O S 
26788 90 n 
D r . J o s é M . Es tr&viz y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 9 a 11 y de 3 
l 5. Neptuno, número 137. 
No compres abono, til fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e L A - 5 2 4 4 . 
26722 30 n 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 21, 
'nsl ejuinina a Aguacate, TeK'fo-
1 0 A-2554. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA. NUMERO 19. 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas, 
fuentes fijos y movibles de verda-
dera utillaad. Orificaciones, incrus-
•aclonss de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por daflado que esté el 
ílente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, roatauraclouee 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
B a. m. a 5 p. m. ~ 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajos). Teléfono A-SC22. 
C O M A D R O N A S 
mmmmmmmBmmtmmBmm 
2CKty 30 n 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
U n , 11, Habana. Teléfono A-1386. 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H» trasladado su gabinete a indus-
tria. 101). Teléfono A.8e78. 
O C U L I S T A S 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París, 
enfermedades del estómago o tutes-
inos por el procedimiento de los 
ioctores Seyen y Yinter, de París, 
) O T análisis del Jugo gástrico. Con-
ultas: de 12 a 8. Prado, número 78. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A 3. 
AGOSTA, 29. ALTOS. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
Jad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta; De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 8 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
)res 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
A-7756. Pat. F-1012. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar, número 
23. 
25231! 
E L E C T R I C I S T A 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
JMIsr de Reparaelón de Aparatss 
Eléetri 
iserrate, 141. 




D r . M . A Ü R E U 0 S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila. 98. Telé-
fono A-3818, 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
•Jautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
m ® 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
GI R O S D E , 
„ L E T R Á i 
26842 30 n 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de «ello-
•ae. enfenuedadee de nlfios (me-
Ueina, ciruela y ortopedia). 
Consultas: de 12 a 6. 
San Nicolás, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4866, 
D r . A . F R I A S Y 0 N A T E 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 a. m., para 
jobres un peso al mes. Oallano, 32. 
Teléfono F-18Tr. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
¡retus. Habana, 49. üsquina a Teja-
llllo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para .los pobres: ds 3 y media a 4. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCUUISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
fl A L MES. DB 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : DB 3 A 6. 
San NlcolAs, 52. Teléfono A-8627. 
N . G e i a t s y C e m p a r i í a 
108. Arnlar. 108. esquina a Air^rgn-
ra. Hacen pasos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
grlraa letras a corta y 
largra vista. 
jACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos d« 
Espafía. Dan cartas de crédito so-
nre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
27003 80 n 
D r . R A L V A R E Z A K T L S 
Enfarmedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consaltas: ds 1 f & Con-
enlado, número 114. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas; de 1 a S, tarde. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4S02. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
J a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4344. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-S940. Aguila, número 04. 
207(50 30 n 
D r . G A B R I E L C Ü S T O m O 
Otuxanta, naris y ofdo» 
Gervasio, 83; ds U a & 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 103. 
a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
i jOBRE Nueva Tork, 
i Orleans, Veracruz, 




Londres. París, Burdeos. Lyon, Ba-
yona, Haraburgo. Roma, Ñápeles Mi-
lán. Génova, Marsella, Havre Lelln 
Nantes. Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Turín, Me-
slna. etc., así come sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPA5fA E ISLAS CANARIAS 
E s t a d o s 
U n i d o s 
( V I E N E D E L A O C H O 
E l ppoWema m á s aparatoso y m á s 
Intranquilizador es l a c u e s t i ó n sub-
mar ina con Alemania. Cinco casos 
cr í t i cos e s t á n pendientes de resolu-
c ión; uno do ellos envuelve l a pérdl-
m ^ c i a ] que ayudan a l enemigo haa 
ta ©n los p a í s e s neutrales. L o s J- iaa-
doa Unidos sostienen que, en e l o c í n , 
esto agi f ica eAtendcr el dominio brt-
t á n í o o sobre los asuntos a m e r i c a n o » . 
L a prol i lb ie lón de la I m p o r t a r o n 
do bi materia prima proeedonto do 
los dominios br i tán icos on este pa í s , 
a menos que no se efectuase bajo 1» 
garanda de no llegar a manos de 
las « i s a s alemanas, es otra restric-
c ión vejaminosa^ no tanto porque el 
dcreolio de establecer twta l iDülac ión 
es dudosa, cuanto porque la Jimba-
da de neis vidas americanas: otros j a d a br i ián ica acreditada « n esto 
dos conciernen a baroos americanos, p a í s es »a que decido flnalmento c u a 
Muy seriamente va a r r a i g á n d o s e l a 
eonviecdón de que cualquier clase de 
c a m p a ñ a submarina, a ú n aquella en 
que se cumpla las inadecuadas orde-
nanzas de dar aviso y proveer para 
la seguridad y salvamento del j íasa-
Je, es intolerable. S á b e s e que Alema , 
nia e s t á construyendo Hubmrtrinoa 
lee son las casas que deben ser fa-
vorecidas, y c u á l e s no dobon serlo. 
E s t o es conceder un control sobre in-
dustrias americanas j un conocimien 
to de los secretos del comercio ame-
ricano que no puede por menos que 
provocar un profundo resentimiento. 
Aparte de la guerra, el Presidente 
r á p i d a m e n t e y existe la probabilidad t e n d r á que decidir l a actitud de los 
de que se haga una c a m p a ñ a que | Estados Unidos h a d a l a conferencia 
cause hambre en Inglaterra. Sus efec j de lu paz. ¿ S e p e d i r á un puesto en 
tos p r e o e u p a r í a n a todas las naciones j esa conferencia, a despecho de los 
y es muy fáci l que los Estados l:ni-í . deseos manifiestos de la E n t e n t e ? I n -
dos no pudieran evitar eompUcaeio- i dudablemente los Interes americanos 
nef. 
Jja actitud ameri ta na es ca tegór i -
ca y final. X o se t idmit irán toenisis-
i mos. Iaw barcos no han de ser hun-
1 didos sin previo aviso y sin que se 
j provea medio de s a l v a c i ó n a los pa-
, 8aje:*os en los altos mares y lejos de 
j la costa. Alemania indudablemente 
i pro te s tará contra el armamento de 
j los barcos mercantes, pero su pro-
i testa no será aceptada. E l Secretario 
j Lans ing lo p e n s ó en el mes de M a r . 
| zo cuando sin anunciar sus razones 
i d e c r e t ó que los barcos mercantes po-
,; d ían llevar un p e q u e ñ o c a ñ ó n para 
j su defensa. SI esto hace peligrar a 
• ion submarinos es que tienen un pun . 
to débi l . L o s Estados Unidos, ansio-
j sos, como nación pacifista opuesta a l 
armamento y al aumento de la po. 
tenefa de los stibnK.i'ino- reconoce 
sus deficiencias, particularmente en 
cuanto se refiere a su calidad de vul-
nerables sí son sorprendidos y ataca-
dos. E l futuro de 'a c a m p a ñ a sub-
marina se encuentra completamente 
en manos de Alemania, y e o n o c i é n . 
dose la actitud de los Kstados Uni-
dor el p r ó x i m o paso ha de darlo Hor-
lín. T é m e n s e dos cosas: que Alema-
nía c m y decida que puede matar 
de hambre a I n c b i t e n a por medio 
de una c a m p a ñ a submarina, o de que 
trate de envolver a este p a í s en el 
conflicto, y de ese modo eonse ín i ir 
l a p r e p a r a e i ó n on una conferencia 
de paz de un enemlsro generoso In-
dinado hacia una paz cuyas bases 
sean justas y equitativas. 
Aparte «le esto, la pérd ida del ••Uu-
sitania" es todav ía una c ues t ión pen-
diente de so luc ión . 
Alemania ha reconocido su respon-
sabilidad y ofrecido una indemniza, 
c i ó n ; pero l a delicada c u e s t i ó n de 
Ln c u a n t í a de é^ta a ú n no se h a re-
suelto. I.os esfuefzos emprendidos 
para dar por terminado el incidente 
han sido frustrados por los actos 
Inespeiados de los capitanes de nue. 
vos submarinos. \xx* estragos causa , 
dos por el "lT.5S" frente a la costa 
do la X u e v a Inglaterra desagrada-
ron a l gobierno; pero el incidente se 
c o n s i d e r ó como un caso aislado. Se 
dijo oue no se t o l e r a r í a que se re-
pitiesen estos actos, puesto que cons. 
titulan vlrtualmente un bloqueo de 
las b a h í a s americanas. 
I J R S relaciones con los aliados de 
la "Entente'• son menos definidas, ni 
m á s peligrosas, pero quizás m á s exas 
pecantes. Su p o d e r í o m a r í t i m o les h a 
permitido, por medio del bloqueo, 
tener a rac ión a Holanda y toda la 
E s c a n d í na vía, la p r o h i b i c i ó n do Im-
portaciones en este p a í s excepto bajo 
garant ía , la c o n f i s i a c l ó n y censura 
de la con-espondencia, y la Imposi . 
d ó n de la l ista negra, destruyendo 
virtualmonte todo el comercio extra n 
jero hostil a ellos y utilizando todo 
el comercio americano en provecho 
propio. T.a c o n c u l c a d ó n constante de 
los derechos de los neutrales por 
parte de los beligejantcs han hecho 
exclamar a Mr. M'ilson que la neu-
tral idad es •intolerable". 
l a . guerra h a llegado a adquirir 
propordones tan mundiales, tan I l i -
mitadas con respecto a las fronteras 
nacionales, que ya no se trata del 
e j é r c i t o hostil, sino del Estado hos-
til , los hombres, las mujeres, los ni-
ñ o s , con puestos avanzados en todo 
el mundo. 
l i a primera y m á s antigua de las 
restrieciones bnpuestas por la "F/n-
tente" es el bloqueo que los Estados 
Unidos han declarado ilegal, porque 
a la vez que resulta Ineficaz estable-
ce distingos en favor do Noruega y 
Suecla, por cuanto no alcanza a l 
B á l t i c o , y porque t ra ta de bloquear 
los puertos neutrales contiguos a Ale-
mania en donde e s t á permitida la 
i m p o r t a c i ó n de las m e r c a n c í a s ingle-
sas. 
Otro procedimiento no menos con. 
trario a la ley ha sido lü censura es. 
fablcdda por los aliados de la " E n . 
tente" sobre l a correspondenda, cen 
sura que ha sido tal i f lcada de "mor. 
t í f ica nte e inquisitorial". A q u í surge 
un absoluto conflicto entre los d e r c 
chos neutrales y los de los bellsre. 
rantes. Im nota del gobierno Inglés , 
negándose» a admit ir como vál ida la 
a K i t u d americana respecto a la "lis-
ta netrra", cal if icada de arbitraria 
Intervenc ión con el comerrio neu. 
tral acaba de llegar y t e n d r á que sor 
contestada. lx)s Ingleses pretenden 
oue e*a no es m á s que una medida 
municipal para impedir que sus pro. 
p í o s subditos trafiquen con casas eo. 
e s tarán comprometidos notablemen-
te en China y en las I s l a s del P a c í -
fico conquistadas a Alemania , e igual 
mente se in teresarán los Estados l ni 
dos en que se establezca una base 
para una paz duradera y en l a ne-
cesaria reforma del i>erocho Inter-
nacional. 
E l comercio post bel l ium ofrec-e 
problemas en extremo enojosos. G r a n 
des dudas se s u s d t a r á n , porque las 
naciones de la Entonto son competi-
doras antes que colaboradoras y por-
que e l libre intercambio comercial 
s e r á cosa esencial p a t a todos. 
Pero lo m á s A l t a i de todo es, qtd-
zás la defensa h e d í a por el Pres l -
dento Wllson de una l iga de n a d ó -
nos para garantizar que no h a de 
estallar otra guerra. Se roconoco que 
esto equivale a anular el aislamiento 
americano y compromete a l a na-
ción a interesarse en l a suerte de 
otros pa ses y cooperar con ellos. 
L a s C a n d l l e r í a s b r i t á n i c a , francesa 
y alemana han aprobado el plan en 
t e o r í a ; solo falta que este p a í s lo 
lleve a la prác t i ca . 
Muchos otros problemas d é c a r a o 
ter; m á s local piden urgente s o l u c i ó n . 
Caóica y grave es la s l t u a d ó n de Mé-
jico. Y a las autoridades empiezan a 
perder toda esperanza en C a r r a n z a ; 
pero no vislumbran otra alternativa. 
E l tratado n i c a r a g ü e n s e e s t á desper-
tando la m a r de protestas de las do-
m á s naciones centro americanos y pro 
mete ser un g é r m e n do p o s i b l e » per-
turbaciones. I^a s l t u a d ó n de Méjico^ 
así como ía de Santo Domingo y l a 
Haity os t o d a v í a Incierta. T a m b i é n 
es iá i)ondlonte l a r a t l í l c a d ó n por IW-
nauutrca del tratado p a r a l a compra 
de las Anti l las Danesas por la s u m a 
de 25 millones do pesos." 
$6,000,00 P A R A A R S E N A I i E S 
Washington, Noviembre l í ) . 
lyos funcionarlos se proponen em-
plear los $6.000,000, concedidos por 
el Congreso p a r a equipar arsenales 
para la c o n s t r u c c i ó n do barcos, en 
los arsenales de Philadolphia^ Nor-
folk y Bremorton. 
I l i a mayor parto del c r é d i t o con ce. 
dldo se e m p l e a r á en el de Phi ladel -
phia. 
L A A V I A D O R A M I S 9 R U T H L A W 
Binghanvpton, N e w Y o r k , Noviem-
bre 19. 
L a aviadora americana Mlss R u t h 
L ^ w , emprendieudo un vu^lo ininte-
rrumpido d» Chicago a Nueva Y o r k , 
en un biplano C u r t í s del tipo mi l i tar , 
ba t ió todos los records americanos 
de larga distancia hechos hasta la 
fecha ©n la a v i a c i ó n para un sola 
vuelo, a l volar hoy desde Chicago 
hasta Hornell , Nueva Y o r k , cubrien-
do una distancia de 590 mil ias , aven-
tajando a Vicotr Car l s t rom, que v o l ó 
el d í a 2 de Noviembr* de Chicago 
hasta E l i e , Ponnsy lvania , cubriendo 
una distancia de 452 mi l las . L a av ia 
dora se v ió obligada a aterr izar pa-
r a surtirse de gasolina que se le h a -
bía agotado. 
C o n anterioridad a l vuelo do hoy, 
i a s eñor i ta L a w , no h a b í a realizado 
un solo vuelo de m á s de 25 m i l l a s . 
S u m á q u i n a , un p e q u e ñ o bliplano, 
tiene alas de menor tendido quo l a 
mitad de las de l a m á q u i n a usada 
por C a r l s t r o m . No estaba dcsitnada 
especialmente a esta o c a s i ó n . 
U n fuerte viento soplaba en direc-
c ión al E s t e , y ayudada por esta c ir -
cunstancia, mantuvo un promedio de 
velocidad de cien mi l las por hora a 
una altura de seis mi l p i é s . Durante 
las ultimes 200 mi l las , antes do de-
tenerse en Horne l l , u ñ a corriente 
muy fuerte de viento transversal f u é 
causa de que no tardase en quedar 
vac ío su tanque de gasol ina. Desde 
a l l í so d e s l i z ó has ta Horne l l a las 
dos y siete minutos . 
U n a vez repuesta su p r o v i s i ó n do 
gasolina, l a i n t r é p i d a aviadora v o l ó 
por la distancia restante de 117 mi-
llas hasta Binghamton, sin tropiezo 
ninguno. L a oscuridad la o b ü g ó a 
descender. M a ñ a n a , , por la m a ñ a n a 
r e a n u d a r á su vuelo con d i recc i ó n a 
Nueva Y o r k , 
C A L L I S T A S 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
13. esquina a J , Vedado. Telé-
tono F-4229. 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
le Luz, número 84, altos. Horas: de 
3 a 12 y de 2 a n. Avisando se pasa 
i domicilio. Teléfono A-13flT. 
h i j o s de r . m m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
bro 
ÉPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
.„ .y re"'sl6n de dividendos e in-
í r ^ Í É Í 1 f % 5 ! ^ Pi^oraclones 
ae valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores pfihllcos e Industriales 
Cobro de letras, cupones, etc ñor 
cuanta «Jen,, Giros sobre .las •princi-
pales pla-as y también sobre los pue-
nÍHadex>E8pafla' Ií,aa Baleares y PCa-
C?édl?¿ *t0ñ POr C,lb,e y hartas de 
& LAWTON CHILDS l í CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCA RIO 
T I R S O KZQDERRO 
BANQUEROS. — O'RKIM/S-. 4. 
Cas» «rlrlnalmente esta-
blecida «n 1*44. 
A C E pagos por cabls y gira 
letras sobre las principales 
ciudades ds los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre Espafia. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace nrés-
tamos. ^ 
Teléfono A-1858. Cable: ChUds. 
i . B a l c e i l s y C o m p a i i í a 
8. en O. 
A M A R G U R A . N ü m . 3 4 . 
E l 
dres. 
ACKN pagos por el cable y 
ran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
París 
ROYAlT" * COntr* l a c " ^ 
Corn-
os 
T E M P O R A L E S E N I N G L A T E R R A 
Londres, Noviembre 19. 
E l sábado y el domingo volvieron 
a azotar las costas de l a G r a n Bre ta -
ñ a fuerteis temporales, v causando 
grandes d a ñ o s a las embarcaciones. 
Cuatro vapores d® gran t a m a ñ o que 
i habían salido del puerto se vieron 
I obligados a arr ibar a Queenstown. 
E n l a m a ñ a n a del domingo gran 
n ú m c i o de vapores y barcos de vela 
1 fueron lanzados contra las p layas en 
: distintos puntos. E l vapor I n g l é s 
i Muiiston fué t a m b i é n arrojado a l a 
; playa, p a r t i é n d o s e en dos, a l sur de 
B l r t h . Créese que han perecido sus 
! 17 tripulantes. 
M o v i m i e n t o 
| d e b u q u e s 
| New Y o r k , Noviembre 19. 
E n t r ó el vapor Slxaola, proceden-
te de Tela , Puerto C o r t é s , Bfllize 
I Puerto Barrios, Kingston y Santia-
I go. 
i Kiladelfia, N o v í e m b r e 19 
í d ^ r í 0 ^ s i T ^ Dícttttt>r» noruego, ne Manzanil lo . s ' 
Norfolk, Noviembre 19. 
Sa l ió el vapor dalaés Berl ín , para 
la Habana , 1 ' 
Pert Tampa , Noviembre 19. 
E n t r ó el vapor O l i v e t í e , ^ la H a -
bana, vía K e y West , y s a l i ó de re-
greso. 
K e y West. Noviembre 19. • 
Salieron los vapores Á b a n e a r e z 
para Cris tóbal v í a Habana, y Cha i 
m e í t e , para para la H a b a n a . 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
l o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
xnq DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES EN E L RESTAURAT E L CASINO. —HOMENAJE A 
LUb ^ SEÑ0RES INCERA y CARTA YA-
A la noblo exaltación de los espíri-
tus se impuso la calma; de la calma 
floreció la paz y en la paz el amor da 
todos los hermanos entre sí y el de to-
eos, absolutamente el de todos, para 
la Asociación que es caricia de alo. 
'n ía en la juventud, consuelo en la ho-
ra dolorosa de la caída, I-IZ del espi-
litu en la cultura y fuerza y arrogan-
cia en el sport. Desdo entonces los so-
cios aumentan; so amplían gcntilmen. 
to los servicios en la Casa de Salud; 
indo es grandeza, todo es labor, todo 
ce entusiasmo, todo es triunfo; todo 
va camino de la gloria y del aplaur.o 
universal. Del aplauso que otorga la 
íidmiración de las almas grandes 
cuando pasan por delante de la Aso-
ciación de Dependientes o discurren 
por sus amplias salas o visitan la "Fu-
lísima Concepción", donde el dolor 
i5ora y gimen las desgairaJoras nos-
talgias de la patria lejana- Los ex. 
iranjeros, en su mayoría, cuando vi. 
titán estos templos científicos y lle-
nos de flores, los recorren descubier-
tos. Y ese es el mayor aplauso que 
desde el silencio tributan las almas 
grandes a nuestra grandeza. Por eso 
cada cuatro días asistimos a una fies-
ta donde ei cariño de lo¿ socios tribu, 
ta un aplauso de justicia a los hom-
bres que llevan a este gran hogar por 
ei camino de la gloria. 
Ayer asistimos a una de estas fies-
tas, homenaje de cariño sincero y de 
aplauso merecido que la Directiva ac-
tual de la Asociación tributaba a BU* 
distinguidos compañeros, socios de al-
tísimo prestigio, señores Alfredo la-
cera y Elíseo Ortaya. ¿Por qué? Por 
algo muy honorable. lucera y Cartaya 
«n la Comisión legislativa realizaron 
Una gran labor, una labor de'icadíu. 
i roa: redactaron les nuevos Estatutos 
y en la redacción sus espíritus sere-
¡nísimos olvidaron y resolvieron las di. 
íicultades que los* reglamentos anti-
,guos ofrecen siempre ai desarrollo d» 
las sociedades modernas en su avancé 
arrollador y triunfante. Por eso se les 
festejaba ayer. 
E l festejo se celebró en el acredita* 
do restaurant "El Casino" y a él asis. 
tieron, rodeando a les festejados, es, 
tos distinguidas personas: 
El Presidente, don Francisco Pons; 
el Vicepresidente don Endaldo Roma-
gosa; Angel Zuloaga, Salvador Soler, 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
Casimiro Díaz, Antonio García, Juan 
de la Puente, Agustín Gutiérrez, Six. 
to Calzadilla, Jnan Otero, Francisco 
Ibáñez, Ramiro Carbonell, Enrique 
Rentería, Jesús de la Fuente, Adrián 
Navarro, Gonzalo Estrada, Aurelio 
Cano, José M. Angel, Jaime Simeón, 
Bernardo Pérez, Félix González, Mar. 
eos V. Pujol, Angel Francisco Angel, 
Antonio Pérez, Francisco Mestre, Ma. 
nucí Dirube, Isidro Bonavia, Bartolo-
mé Pons, Constantino García Gonzá-
lez, Francisco Pons (hijo), Victoriano 
González, Cándido Obeso, Francisco 
"Martínez, Joaquín Argote, Manuel 
Abril Ochoa, Segundo Casteleíro, Ma-
nuel Fernández Tabeada. Luis Andn-
do, Alvaro Menéndez, Constantino 
García Peña, José Val des, Amado Be-
llo, Florentino Canales. Máximo Ca. 
sal, Manuel Rivera, Juan Bulncs, Jo-
sé Ruines, Federico Rocha, José M. 
Iban-a, Víctor Pérez, J . Salaya, Ricar. 
do Supervieile, Ramón García Mon, 
Félix Pagés, Juan Aedo, José Salsa. 
rcendi, Manuel Cabeza, Carlos Maní, 
César G. Toledo, Antonio Rodríguez, 
José Campoamor, Francisco Soto, 
Wenceslao Gorbea, Vicente de la Ma. 
za y muchos más. 
Y FYanclsco Vila y Rogelio Argüe-
lles sirvieron delicadamente este ad-
mirable menú: 
Entremés: Aceitunas, galantina de 
favo, jamón á& la Sierra. 
Huevos Meyerbber, Pescado Supre. 
ma. Pollo Mereng, Filete Ret legum-
bres, Bizcuy Glacé y frutas frescas. 
Tabacos Cartaya-Inceva, café y li-
cores. Vinos Tinto Rubí de Rioja, 
Blanco Castoll del Remcy y champag. 
ne Codorniú N. P. U. 
Y fué alegre el yantar; alegro y 
florido; alegre y entusiasta; alegre y 
fratemalísimo. 
Y como el champán lumina los ce. 
rebros e inspira a los nobles corazo-
nes, no faltaron los brindis, porquo 
en este caso no debieron faltar. En 
U n i ó n d e T e v e r g a , P r o a -
z í y j l u i r ó s 
En' el domicilio ¿el señor Presi-
dente, con fecha 15 del mes actual, 
celebró junta directiva esta flore-
ciente sociedad; y decimos flore-
ciente, porque así lo ha demostrado 
el señor Secretario al dar lectura al 
balance, pues resulta éste completa-
mente favorable, altamente satisfac-
torio para la sociedad. 
La junta estuvo animadísima; en 
ella ®e trataron asuntos de gran 
transcendencia que contribuirán a 
dar mayor auge a la ya poderosa 
Sociedad Umón de Tevcrga, Proaza 
y Quirós, dándose por terminada la 
junta a las once p. m. 
E l señor Presidente, siempre tan 
arrogante como entusiasta, obsequió 
a los concurrentes con licores y ta-
baco®. Fué un verdadero acto de 
cordialidad, que perdurará en la 
mentte de todos. ¿Qué hijo de Te-
verga, de Proaza o de Quirós, no so 
entusiasma, no se llena de verdade-
ro regocijo al presenciar actos se-
mejantes? Es este el mejor medio 
para hacerse fuerte, tomando como 
base: "En la unión está la fuerza", 
y unión no faltará eritre todos ellos-
*¡Y cuán grande es la tranquilidad, 
la expansión del alma, cuando existe 
esa cordialidad, cuando se vive ese 
ambiento de desinterés entre los su-
yos! 
nombre de todos los comensales, de 
todos los socios, de todos los amantes 
de la Asociación, la juventud entu. 
siasta de Soler, la actividad admira, 
ble que preside la Sección de Propa-
ganda, en párrafos calurosos y elo. 
cuentes ofreció a los festejados el ho-
menaje, dedicando grandes elogios a 
su labor fecunda, amorosa y honora-
ble. Grandes aplausos. Y los festeja^ 
dos, aunque declinaron sincerament e 
el honor que se les concedía, porque 
io consideraban inmerecido, lo agrá, 
decieron profundamente. El'los, jos 
dos, solo pedían a todos los socios 
amor para la Asociación, amor para 
su grandeza y entusiasmo, para que 
esta grandeza perdure por los siglo? 
de los siglos sin amén. Esta grandeza 
que nos ha otorgado el aplauso de Ion 
extranjeros que respetuosamente des. 
cubiertos discurren por "La Purísi-
ma Concepción". 
los ca-
L o s d e L a s R e g u e r a s y e l s e ñ o r G a r c í a T u ñ é n 
Apartado Peléfono A-5463 
Un aspecto del bunquote <on que los de Las Regueras ol)ser,uiuron nyer al señor (íarefa Tuñón. 
N i t r o s f , L u x ^ 
D e s d e 4 0 h a s t a 1 . 5 0 0 w a t t s 
UN BANQUETE f Habló también don Facundo Gar. 
En la terraza del hotel "Dos Her- cía y dijo que la obra qué realizan 
manos" se reunieron ayer los del los de las Regueras es obra noble y 
Concejo de las Regueras, para rendir , levantada y merece la simpatía de to. 
un homenaje de res.peto y de cariño I dos, porque os obra de caridad, 
a su presidente el señor García Tu-1 Don Maximino Fernández elogió 
ñón. i asimismo la obra,/le los regueran<»s, 
Fué aquella una fiesta hermosa y que tienen como lema dar la mano al 
frafrnai en la que se puso de maui- caído y enviar a las Reguera? dinero 
fiesto la gratitud que los naturales i para que sea repartido cntr€ "los más 
de las Regueras profesan a la sallen. I pobres del concejo. 
\ Q personaldad que los preside. j Dijo que él no es de las Regueras; 
Cumplieron como buenos los regué. | pero que pertenece a la Sociedad d« 
¡ ranos y pueden estar orgullosos del hijos de aquel concejo para cOntri-
reaiiltado del banquete. buir con ellos a la obra santa que 
Una Luz PeMamente Slansa 
La lámpara más fuerte, más bonl 
ta y más económica. Una prueba la 
hace conocer. 
De Venta en Todas Partes 
71̂ 292 20A-21 
E l hotel "Dos Hermanos", hizo ga-
la de su gran cocina en los platos 
del menú, que fué el siguiente: 
Entremés, variado. Pisto, Pescado 
al gratén, arroz con pello, fnita-s del 
tiempo, vino, agua mineral, sidra y 
tabacos. 
Entre los concurrentes se encentra. 
\ , ba don Maximino Fernández Sanfe-
j ! liz persona de grandes prestigios y 
Vicepresidente del DIARIO DE LA 
MARINA. Fué el señor San(feliz ob-
jeto de generales muestras de afec-
to. 
A la hora de los brindis hizo uso 
de la palabra el Vicepreeidente de la 
Sociedad de Hijos dd Concejo de la 
Reguera, don Amailio Suáre^, quien, 
con frase galana y sincera ofreció «1 
almuerzo al festejado. 
Tuvo el señor Suárez frases de 
afecto para este periódico que muy 
sinceramente le agradecemos. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
u^Vlí^„^lr,tamnd0 'o» ««OTnln»»* r Jntyo» DESDE LA HABANA. 1A Í T ^ ^ Í ? ^ 0 1 ^ RA >̂Î A. COMODA T lA MAB CORTA POl. MAS PA-TODAS PARTES DE I>08 ESTADOS t:Ml>OH îm. ra te «fieUl da 
eutre Cuba y los Untados Unidoo. 
vienen realizando 
Y cerró los brindis don Amallo 
Suárez, con un bello discurso dando 
la(g gracias a los señores don Maximi. 
no Fernández Sanfellz,' don Facundo 
García, don Eduardo Pérez y don Joa. 
quín Estévanez por el valioso con-
curso que prestan a la sociedad auií 
cuando ninguno de eUos pertenece 
al concejo de las Regueras. 
Y î ste, como los anteriores orado-
res, dedicó frases de elogio para el 
difunto marqués de lap Regueras y 
para su hijo el señor García Tuñón, 
a quien £3 le tributaba el homenaje. 
De los concurrentes al almuerzo r». 
cordamos a los señores signientfs: 
Manuci .Garda Tuñón, Presidenta; 
Ainalio Suárez, Segurado VicOpreái. i 
dente; Maximino Fernández Sanfe.! 
liza; Facundo García; Dr. Francisco 
F. González; Eduardo Pérez; Joaquín 
Estevanjz; Ramiro Tamargo, Tesore-
ro; Manuel Suárez, Vicesecr^t;rlo; 
Manuel González; Bernardo Estéva-
nez; Fermín Suárez; Agustín Suá-
i rez; Jo:;c Areess, Secretario; Jcs| 
Sánchez Rodríguez; Ramón. González; 
Manuel Aivarez; Constantino Fer-
. nández; José Sancues; Celestino Ala. 
| mo; Enrique Tamargo, Ex-Sccretar¡o; 
\ José Aivarez; Genaro Estéva.neZ: 
Atanasio Aivarez; Marcelino García; 
Casimiro Estévanez; José Hevia, au-
xiliar de Secretaría; Eduardo Quiño-
nes; José González, por la revista 
"Asturias*'; Adolfo Peón y Redondo; 
Bruno Ibáñez; Femando Mutrtllas; 
Guillermo García Tuñón; Everardo 
Acevedo; Alberto Miestre; Joaé Mea-
¿re; Manuel Rosal Palacios, José So-
lís. 
FERNANDO RIVERO. 
S t G C i O N V 
' M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
M A N I F I E S T O S 
MAMFIKSTm 282.- Terry bnat iiTiiprloa-
po J. K.sf'AUKOT. c.ipltán WhitP. prore-
dente (!<• Key West, consignado a R. L. 
Braonefk 
Central .laym val: 105 bultos mnquina-
rin. 
Lomh.-inl y (,V>.: S8 idem ídem. 
Barflsua Sug;ir Ce: 244 Idem idem, 1 
locomotora, - bultos accesorios idem. 
Cncbo Kliíi: 15.20ft ladrillos. 
No morca": 42 bultos maquinarla. 
Central Palma: 178 idem «cero. 
R. Cardona: 2.031 piezas madera. 
Ceatral CoueIilt4: i>;!2 ralle. 
Central Ban tvmtclo: 166 idem Idem. 
Central Adelaida-: 10 bultos maquinarla. 
Cuban TradUig Co.: n bultos tanque sy 
Accesorios. 
Central Bspnfia: 1 locomotora 1 bulto 
accesorios Idem. 
Brofera y Oot; 5 autos, 15 bultos acce-
sorios Idem. 
J. TUn.i: 4 ¡uitos. 13 bultos accesorios 
Idem. 
("ompaula de accesorios de automóvi-
les: 2 IHJtns. 
K. W, ilos: ;{ Idem, 6 bultos accesorios 
idem. 
Central stewart: 2 bultos maquinarla 
dol viajo ¡interior. 
***** pmod* Ir t» enalonler puto Tcomaleve • m eaalaular tm-Mt KstodM Unido», sin n«««»l<lad de pMftv p«r I» oiadĴ d d» 
kPlC f*An áamm h I .T 
J**U de 
Hitmrm T*rk con ••• nlüot. 
m d<; l a H a b a n a a N e w Y o r k ¡ d a y v u e i t a 
VALIDO POR SEIS m u DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
1 7 1 
Directo Mn oambUr de treaea • oob pvt̂ rUesie de hwwr eMuO» • i* Ida 
.̂f' f^ADEI.FIA j den*. «ladMle. en el omina. ZS.SL l . ^ r,t «iĵ oioT eerrleW. par Ferrocarril ea maĝ tfl.-o. carro* pojaciaa Pnlln-an Tadoa da a «era, ean alumbrado y abanicos elécCrl-«lo/mUartaa eon aoMpwrtkitlaatoa eamorotaa v da lUora*. eo-rraa restaurantü « U carta. 
Para lafermoa. raaione» j blUaÉM dl t i r traa 
Peninsular and Occidental Steamsi i ip Co. 
B e m a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , O u b a 
E L Q I N F . C U R R Y A G E N T E O K P A S A J E S 
N . G E L A T S & C o . 
JIOfTtMJt. t « M O e » A N O U £ A O 0 K A S A . N A 
v ^ i * ™ . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p W » ™ 
e n t o d a a p a r t e s del ñ a u a d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• a l « s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D £ C A J A D E A H O R R O S ' ' 
Ptpmóo lutmrwm al t p% 
operaciones no«d«n 
P. L. del Valle (Clenfuesos): 23 bultos 
maquinarla. 
J. G. Iloblson; 4 elefantes, 1 perro, l 
plano, U bultos efectos. 
MANIFIESTO 289.—Fery boat america-
no H. M. FLAGLKR, capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a R. L. 
Brauner. 
Armour j Co.: 400 cajas hueros, 90.720 
kilos abono a granel. 
Slft Co.: 685 atados con 2.925 cajas 
quesos. 
Acevedo y Mestre: .150 sacos avenafi . 
Herchay Corporation: 97 bultos acero. 
D. A. Caldos: 106 Idem carros y acce-
sorios del Tlaje anterior. 
Centra] Palma 395 Idem maquinaria. 
Central Hanto Domingo: 1 locomotora, 
1 bulto accesorios para ide. 
C Pctricclone: 2 auttos, 4 bultos ai-oc-
aorlos Idem. 
Central Jñkmjil: 15 idem maquinarla. 
Chucho Tía : 7.«00 ladrillos. 
Central San Vicente 16.000 Idem, 120 sacos barro. 
Ceutral Stev,-art: 3 carros. 
Caun 1 Hamllton: 731 bultos carros y 
accesorios. 
R# K. Cárter: 148 idem romanas v ac-
cesorios. \ 
Molina Bros: 309 atados camas, 119 bul-
tos accesorio« Idem. 
Central San Lino: 4.089 bultos barras, 
pernos y acero. 
MANIFIESTO S30.—Vapor americano Tu-
rrlalba. capitán Lockhart, procedente de 
Colón y Bocas del Toro, consignado a Uni-
ted Frult Co. 
Con carga en tránsito para New Orlenns. 
MANIFIESTO 831.—Vapor español Vlrl-
ma, capitán PérM, procedente de Llver-
pooL couslRnado a J. Ballcells y Co. 
V I \ ERES: 
Laurrieta y Viña : 2 sacos ginebra 
Cruz y Salaya: 67 cajas; 10 atadoí 
lletas. 
R. Palacio: 6 fardos buches. 
Oarcía y Co.: 1.600 sacos arroz. 
* eruández. Trápaga y Co.: 750 Idem id. 
f. I'lta: 250 Idem iáem. 
Lavín y Gómez: 1 idem Idem. 
A. lUruos: 1 Idem Idem. 
Aivarez Estévanez y VCo.: 1 Idem Id. 
J. S. Peyntz: 11 Idem idem. 
P. C : 260 Ídem Idem. 
Q. Q. C : 250 Idem idem. 
Z. Z.: 375 idem Idem. 
I I>. L.: 250 Idem idem. 
R. R.: 500 Idem Idem. 
L I.: 500 Idem Idem. 
B. : l.ooo Idem Idem. 
L. C : 200 idem Idem. 
K. C.: 500 idem idem. 
A. : 500 Idem idem. 
B. S.: 250 Idem Idem. 
K. S.: 250 Idem Idem. 
.T. C.: 500 Idem idem. 
S. Q. Z.: 250 Idem Idem. 
S. K. I. [.1 760 Idem Idem. 
A. : 1.C0C Idem Idem. 
MISCELANEA: 
Henry Cluy Co.: 42 cajas Impresos; 32 
fardos yute. 
J. Barquín y Co.: 8 cajas máquinas. 
D. Ruisrinchcz: 5 huacales losas; 1 ca-
ja llaves. 
GkSma Hermano: 8 cajas vidrio; 1 Idem 
cacharas; 19 bultos loza. 
M Humara: 12 Ídem Idem; 1« cajas vi-
drio ; 4 idem macetas. 
E. Sarrá: 1 caja morteros; 1 Idem bo-
tes. 
C. Cafilro Gómez: 1 caja cucharas; 27 
bultos loza. 
M. Jolmson : 50 cascos ácido. 
B. : 1 cajn cerillas. 
Esciieics Internacional: 1 caja libros. 
F. l'alnclo y Co.: 12 bnltos talabartería. 
A. Madrüzo y Co.: 11 idem idem. 
Briol y Co.: 11 Idem Idem. 
A. lucera: Iden' idem. 
Poir.ar y Graiño: 32 bultos loza. • 
M. Aedo y Co.: 20 cajas fósforos. 
Muñoz Fernández y Co.: 13 fardos pa-
ja-
R. Lfpez y Co.: 4 Idem Idem: 1 caja 
tejidos. 
T. A.: 13 cajas vidrio. 
D. Ruisánchez: 2 cajas talabartería. 
Ferrocarriles Unidos: 1 caja diartos. 
Otnolaorruchl y Co.: 2 cajas macetas; 
5 bullón loza. 
Santa cruz Hermano: 2 cajas llaves; 3 
huacales palanganas. 
Zabala Hermano: 1 caja macetas; 1 Id. 
cucharas; 2 Idem loza. 
Suárez y Méndez: 18 bulío» idem. ' 
Crusellas y Co.: 20 casco? sal; 1 caja 
esencias. 
H. Tedroarias y Co.: 31 bultos 1 >..«. 
C. Romero: 6 Idem idem; 1 Idem cn-
T ihnrra* 1 Idem Heiu; 2 Idem loza. 
TEJIDOS: 
Alvaré Hermano y Co.: S cajas tejidos. 
Prieto González y Co.: 3 Idem Idem. 
Snlís Entrlalgo y Co.: 1 idem Idem. • 
Gómez Piélago y Co.: 8 idem Idem. 
R. García y Co.; 1 Idem idem. 
M. San Martín y Co.: 1 Idem Idem. 
Suárez Infiesta v Cn.: 9 idem Idem. 
Rodríguez González y Co.: 6 Idem Id. 
Castaños Galíndez y Co.: 5 Idem Idem. 
Lizama Díaz y Co.: 7 Idem Idem. 
R. Ceballos: 1 Idem Idem. 
González Maribona y Com.: 1 idem Id. 
González, Vlllaverde y Co. 
A. S. y Co.: 2 Idem idem. 
Fernández Hermano y Co. 
.T. Fernández y Co. i 2 Idem idem. 
García y Sixto: 1 idem Idem. 
V. Campa y Co.: 4 Idem Idem. 
E. Menéndez Pulido: 1 idem idem. 
Toyos Tamargo y Co.: 2 idem Idem. 
F. Bermúdez y Co.: 2 idem Idem. 
.T. Menéndez 1 Idem Idem. 
Izagulrre Menéndez y Co.: 4 idem Id. 
.T. Carcía y Co.: 2 Idem Idem. 
A. González Pereda: 2 Idem Idem. 
A. Balllloveras: 2 Idem idem. 
A. Carcía: 1 Idem id. 
A. Oarcía: 1 Idem Idem. 
Escalante Castillo Co.: 1 Idem Idem. 
Ilrerta Clfuentes y C o7:. Idem Idem. 
Sánchez Hermano: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 10 Id. 
idem. 
A. Ceballos: 1 Idem idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 1 Idem Id. 
Huerta Clfuentes y Co.: 19 Idem Idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 Idem id. 
.T. O. Rodríguez: 7 Idem Idem. 
R. R. Campa: 2 Idem Idem. 
Gutiérrez Cano ly Co.: 7 Idem Id. 
Inclán Angones r Co.: 3 Idem Id. 
F. Fernández Rolís: 1 idem Idem. 
J. R. Bandujo: 1 Idem Idem. 
Rodríguez. Lamas v Co.: 1 Idem Id. 
Sobrinos de Nnzábnl: .1 Idem Idem. 
García Tufión y Co.: 6 Idem Idem. 
S. Slbecaa: 4 idem Idem; 1 Idem goma. 
Ceballos Hermano: 1 Idem pañuelos. 
Echavarría y Co.: 2 Idem encajes. 
FERRETERIA : 
Garay Hermano: 2 bultos ferretería. 
Fuente Presa y Co.: 2 Idem Idem. 
J. ApTillern y Co.: 39 Idem Idem. 
•T. Agnllera y Co.: 30 idem idem. 
Viuda de C. F. Calvo: 89 Idem Idem. 
Canosa y Casal: 13 Idem Idem. 
F. Maseda: 2 Idem Idem. 
J. González: 16 Idem Idem. 
Araluce y Co.: 79 Idem Idem. 
AcliiUepul Rentería : C Idem Idem. 
Gorosttza y Barañano: 59 Idem Idem. 
Capeatany y Garay: 37 Mem Idem. 
B. I-anzairorta y Co.: 2 Idem Idem. 
E. Saavedra: 29 idem Idem. 
Aspuru y Co.: 22 idem Idem. 
Huarte y Besaniruiz: 69 Idem idem: I 
bultos aceite. 
B. C. c.: 35 sacos bórax. I 
J. M. Peláez: 1 caja cerveza; 66 bultos 
ferretería. 
Marina y Co.: 16 Idem Idem; 105 rollos 
alambre. 
J. Fernández y Co.: 8 barriles aceite; 
6 bultos ferretería. 
Viuda de Arriba y Co.: 20 Idem Idem ¡ 
18 sacos remaches. 
E. Olavarrieta: 1 caja cucharas; 2 Id. 
losa. 
Casteleíro y Vizoso: 300 sacos barras; 
tfl bultos ferretería. 
Mielemelle y Co.: 8 Idem Idem. 
J. S. Gómez y Co. t 60 latas Idem; 50 
cascos azrcoues. 
Sobrinos de Arriba: 42 atados cubos. 
García García y Co.: 78 bultos ferrete-
ría. 
B. Onrlía Capote: 41 Idem Idem; 1 caja 
cacharas. \ 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co.: 500 sacos de arroz 
80 barriles acedte;- 7 bultos ferretería. 
A. Amézaga y Co.: 37 Idem Idem. 
I'rréclmga y Co.: 352 Idem Idem. 
Casallne Maribona y Co.: 9 Idem Id. 
A. Rodríguez: 11 Idem Idem. 
Sllvelra Linares y Co.: 3 Idem Idem; 
30 bultos bórax. 
B. : 100 cajas cervezas. 
S.: 1 caja jamón y salmón. 
S. Moretón! 3 cajas loza. 
Matanzas American Sugar: 150 fardóos 
sacos vacíos. 
PARA CARDENAS 
Obregfln y Arnnal: 1.500 sacos arroz. 
Cárdenas American Sugar: R2 fardos sa- j 
eos vacíos. 
C. Revuelta: 7 fardos ferrtería. 
Clachen Suárez y Co.: 93 Idem Idem; 10 | 
menos; 54.556 ladrillos. 
PARA SAGT'A 
Suárez y Díaz: 2.000 sacos arroz. 
,T. M. González: 13 bultos ferretería. 
Mulfio y Co.: 121 Idem Idem. 
.T. Aivarez Hermano; 3 Idem Idem. 
Maribona Sampedro: 90 barriles aceite. ¡ 
Cuban Central: 1 caja herramientas. 
Berrlncua y Arruza: 2 cajas loza. 
MANIFIESTO 832.—Vapor americamono ! 
MItaral. capitán Sharpley, procedente de Ca i 
yo Hueso, consignado a R. L. Branner. 
L Alcalde: 2 cajas tabaco. 
Tlnguaro Sugar: 2 atados maqularla. 
J. P. Colllns: 1 perro. 
Armour y Co.: SOO'.I manteca. 
J. F. Strlt: 8 caballos. 
MANIFIESTO 83,1.—Vapor español Al -
fonso XIII. capitán Cornelias, procedont» 
de Veracruz, consignado a M. Otaduy. 
Con carga en tránsito para puertos de 
España. 
MANIFIESTO 834.—Vapor francas La 
Navarre, capitán Amle, procedente de Ve-
racruz, consignado a B. Cayé. ̂  
En lastre, trayendo a bordo 1 caja agua 
minerales de vuelta parâ  E. Sarrá. 
MANIFIESTO 835. - Vapor noruego Com-
modoro Relllng, capitán Germann. proce-
dente de Galvestln y escala, consignado 
a Lykes Bross, 
DE NEW ORLEANS PAKA SANTIAGO 
DE CUBA 
.1. oilver: 3 cajas sombreros. 
A. Besalu y Co.: 1.100 rollos alambre; 
5 :< jaulón; 1.500 sucos harina. 140 atados 
cortes. 
Flgueras y Sierra: 150 cajas tomates. 
Serrano Hermano: 250 Idem Idem. 
L. Más e Hijos: 7r>0 Idem idem. 
Guardado y Sampido: óiH jamóu. 
l'rltot y Bacarlse: 6013 manteca. 
E. Arnaigne: 4 cajas cal/.iri". 
' P. Itehustillo: 17 huacales camas. 
A. (Jarcia Hermano: 48 bultos muebles, 
tí, Mimó: 55 Idem Idem. 
P. Cano C.: 69 Idem Idem. 
Pérez Cabello y Co.: 180 atados cortes. 
Strusch Castellano y Co.: 234 Idem id. 
Pulg Hermano: 441 Idem idem. 
J. Gusé: 500 sacos harina. 
Larrea y Maaden: 50 Idem arroz. 
Mercadea Bergues v Co.: 215 Idem Id. 
DE GALVESTON 
Morris y Co.: 195 cajas manteca. 
Capé Cruz y Co.: 200 sacos harina. 
Satlza y Co.: 600 idem Idem. 
L Vidal: 300 Idem Idem. 
L. Abascal S.: 2:500 idem idem. 
A. Besalu y Co.: 500 Idem idem. 
C, Diez Saustos: 250 ideu» Idem. 
.1. Veloso Castro: 400 Idem Idem. 
Larrtra y Masdeu: 260 '«lem Idem. 
Pérez Hermano: 250 Idem Idem. 
Pérez Hermano: 250 Idem Idem. 
Simón y Más: 250 diem Idem. 
Beu y Quldlello: .100 Idem arroz. 
D. Parreño: 8 cajas papel: 1 idem so-
bres; 5 Idem talabartería. 
Canto y Co.: 1 caja tejidos. 
MANIFIESTO 836. Barca italiana Nin-
fas, capitán Maresca, procedente de Gé-
nova. consiírnada a l.ykes Bros. 
Con mármoles. 
MANIFIESTO 837.—Vapor danés Hugo, 
capitán Hansen. procedente de Filadelfla, 
consignado a Daniel Hucon, 
Cuban Coal Com,: 2,224 toneladas de 
carbón mineral. 
^ulgencia, 
loa o... Varios Iltmos. 8eñ(it.n ** ron de esta Dlóe s ̂  0blSp0. 
diligencias a todo, , ' ^ ^ 
a las festividades , 8 A" 
MA DE LOS DBg&pMj 
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I G L E S I A o T l r i v í ^ N 
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1* "Solidaridad Muí E M: ^ v j 
>s los amantes de uk'!i ' Inn^^l 
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des 22. a 1». o „ 80 celeb«¿ « k M 
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"̂me ií testa que \ 
coles 22. a las 9 a.'^ c ^ m á * 1» H 
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mando parte todas t V r ? - ' { « S > í | 
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I b ' ' 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento 
dal de Sombreros de Ufo. 
Consulado, 111. TeL$7Si 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
1 Idem id. 
7 Idem Id, 
DIA 20 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagnulo g las Animas 
del Purjratorlo. 
.Tublleo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Kc-
len. 
Santos Félix de Valois. fundador, y Sim-
plicio, confesores; Edmundo, rey y Oc-
tavio, mártir; sautas Majencia, virgen 
mártir, y Stla, mártir. 
San Félix, de la rea' cana de Valols. 
nació el 19 dé Abril del año 1127. Ha-
biendo pasado sus floridos años en el 
ejercido de la virtud, todos los pensa-
mientos de Félix se convirtieron hacia 
la soledad, deseoso de entregarse entera-
mente a Dios, Retiróse, pues, del mun-
do, para entregarse más libremente a la 
contemplación de su Dios; pero antes 
quiso recibir el sacerdocio, par:i cortar 
toda espcraiMa de subir ti] trono de Fran-
cia, que le pertenecía. 
Ordenado nuestro Santo de sacerdote, 
se retiró al desierto, donde entabló una 
vida muy penitente, pero endulzada su 
austeridad con celestiales consuelos. Cuan-
to más se empeñaba él en negar al cuer-
po las conveniencias de esta vida, más 
se empefiaha. Dios en regalar a su alma 
con el alimento del cielo; debilitábase 
aquel con el ayuno y ésta se fortalecía 
con los dones del Señor. 
Deseaba San Félix con grandes ansias 
ser desatado de este destierro y vivir con 
Cristo; los años pedían la muerte, los 
mereclinlentos el cielo; él í<usplraba por 
la patria celestial, allí tenía su corazón 
donde estaba su tesoro, y hádasele muy 
largo el tiempo de su peregrinación, has-
ta que queriendo el Señor consolarle le 
envió un ángel que le avisó como estaba 
cerefi de su muerte. Nunca tuvo nueva 
más alegre, y lleno de años y merecimien-
tos-, juisó de esta vida transitoria a go-
zar de la eterna el día 4 de Noviembre 
del año 1212, El Papa Inocencio XI tras-
ladó su fiesta para hoy. • 
San Félix de Valols fué con San Juan 
de Mata el fundador de la orden de la 
Santísima Trinidad, redención do cautl-
FIESTAS EL MARTKS 
Misas Solemnes, en la Catedral la d« 
Terda a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora do Lourdes, en 
la Merced, 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN. DIOS MEDIAN-
TE. EN LA S. L CATEDRAL DE LA 
HABANA DURANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DEL CO-
RRIENTE ASO 1916 
Diciembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Blizquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. 1. doctor Alfonso Blázquez. 
niclombre 28. Jubileo Circular (por l» 
tarde) por el M. I. doctor don Andrés La-
go. 
Plclembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I. doctor don Alberto 
Méndez. 
nOMINICAÍi DE ADVIENTO 
Diciembre 8. I Dominica de Adviento 
por el M. I. señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 II Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. III Dominica de Advien-
to, por el M. 1. señor Felipa A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M, I. señor licenciado don Santiago 
Amigó, 
Habana, Julio 27 de 1916, 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones qne se predlcsrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cslemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra Lo decretó v firma S. EL R.. qn» 
certifico. 
-I- EL OBISPO, 
Por mandato de S. E. R.: 
Dr. riéndes. 
Matrlstral Secretarlo. 
L a R u t a P r e f ^ r U J 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por seraan». 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.0a 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS I 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales y:ara Projfr».| 
so, Veracruz y Tamplco. 
W. H. SMITH V 
Agente General para Cub» 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i1 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 




R ® M g i o s o S 
P r i m i t i v a R e a l y m u y I l u s -
t r e A r c h i c o f r a d í a d e 
M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s 
Instalada canónicamente en la 
IGLESIA DE LA MERCED 
Interesa.la la Junta Directiva de eata 
Real y Muy Iluatre Archicofradía y loa 
Bomberoa de la Habana, en el mayor es-
plendor de las festividades del presenta 
T5u»eftSS^od1?»¥á5lA SANTISIMA DE LOS ULSAMI'AKADOS costeadaa por la Archicofradía. conjuntamente lian acor-dado celebrarla» en la forma que indica el preaente programa, robando a toda» 
vfvi%Tnur 'w^'? £ 'a SANTISIMA 
MKCjE.N DE LOS DERAMPARAlíOS an asistencia a tan solemnes actos " 
DIA 20 
Dedicado a la memoria de todos 
los hermanos difuntos que han 
pertenecido a esta Ilustre Ar-
chicofradía desde que se 
fundó. 
V a p o r e s C o r r e o s p 
í 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Españoli 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Frovlatoa de I* Telegrafía sin hlloi) 
El Vapor 






el 20 de noviembre, a las cuatro de 1» 
tarde, llevando la correspondencia pu; 
bllca, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite .pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do billetes: De 8 a 10 7 
media de la mañana y de 12 a 4 de 1» 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. , 
Los documentos d<í embarque s* an-
rniten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
I W r a CLASE *¡ j 
Segunda CLASE „ S 
Tercera PREFERENTE . J^Al 
TERCERA ^ 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán ffcribi; w 
bre todos los bultos de su *lu,P*'' 
su nombre y puerto de destino, & 
todas sus letras y con la mayor c 
r:'dad. 
. l E l Consignatario, _ 
M. OTADl . 
San Ignacio, 72 
El Vapor ^ 






•l 30 de noviembre a las ^f*0? 
larde llevando la con-espond^u m 
büca, QUE SOLO SE ADMITA ^ 
LA ADMINISTRACION Dk 
RRE0S. 
' . lo» 
Admite carga y pasajeros, • j , 
que se ofrer9 d buen trato ^ t » * 
antigua Compañía tiene acr 
en sus diferentes líneas. 
t~\ o „ lO-l̂  
Despacho de billetes: De ^ 
de la mañana y de 12 a 4 a« 10 
* bô " 
Todo pasajero deberá C8t*rj* ea íl 
2 HORAS antes de la marcada 
billete. 
• /ÍTTfl̂ ^ 
Las pólizas da caiga 80 / c0rref 
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n e o 
Prope, 
iba 
' ^ i d s i t o s s e r á n nulas. 
^ el cliaha; h i t a el d ía 29. 
a deberán escribir so-
t̂ eTOLnol de su equipaje. 
tór^^Sla mayor claridad. 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 9 d e 
9 1 6 . 
E d u a r d o Ig les ias y P a d r ó n , 
S E C R E T A R I O - C O N T A D O R . 
C 7004 2(1-10 
M O T A D U Y , 
San 'Ignacio 72, altos. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
INGLESA: DESEA COLOCARSE CON familia cubana, para dar lecciones de 
inplés a unas niñas. Dirección: Calle I I , 
esquina 21, Vedado. 
28023 22 n 
UNA SESORITA, AMERICANA, CON gran conocimiento y práctica en en-
señanza de idioma inglés, desea más cla-
ses, de niñas, señoras y caballeros. Dirl-
crlrse a Miss Warren, 39. Neptuno, 5. 
27962 21 n 
PROFESOR DE PRIMERA Y SEGCnI da enseñanza, se ofrece para dnr cla-
mes en colegios y particulares. Prepara-
•i<5n para la Escuela Normal. Señor T. 
Apartado 825, Habana. 
8(1-16 
© i r ® 
C a s a s y p i s o s j 
C o b r o s 
AVIS0 A L C ¿ M E R C I O 
V ^ e o de buscar una so luc ión 
^ j favorecer al comercio em-
e pueda |0S carretoneros y a esta 
rcador'"vitando que sea conducida 
" P ^ t m á s carga que la que el bu-
0 tomar er sus bodegas, a la 
ic P^3. aglomeración de carreto-
^ LAo éstos largas demoras, 
^ l l S e s t o lo siguiente: 
ha Oue el embarcador, antes de 
' j ¡1 muelle, extienda Ioí cono-
andar por triplicado para cada 
" í ' v destinatario e n y i á n d o l o s al 
a W l E N T O D E F L E T E S de 
« .a oara que en ellos se les 
^ -í seílo de A D M I T I D O . " 
' f Que con el ejemplar del c o n o 
fo que el Departamento de F ie -
S l i t e con dicho sello, sea acom-
• A la mercancía al muelle p a n 
"Treciba el Sobrecargo del buque 
J esté puesto, a la carga. 
v Que todo conocimiento sella-
L a r á el flete que corresponde a 
Mercancía en ti manifestada, sea 
Po embarcada. 
1 Que sólo se recibirá carga 
¿ lis tres de la tarde, a cuya hc -
serán cerradas las puertas de los 
-¡cenes de los espigones de P a u -
l Que toda mercanc ía que lie-
. ai muelle sin el conocimiento sc-
j0 ¿era rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
COMITE L O C A L 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el día de hoy, 
, se procederá al reparto de un Dividen-
I do No. 24, de 3 por ciento, por saldo de 
I las utilidades dei año social que terminó 
en 30 de Junio último, sobre el Stock 
I Ordinario, alcamando S1.18 moneda ofl-
1 clal n cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos debe-
rán presentar para su cobro desde el día 
• de mañana 17, los cupones correspondlen-
; tes al Dividendo No. 24. los Martes, Miér-
' coles y Viernes de cada semana, de 1 a 
; 3 p. m., en la Oficina de Acciones, sl-
I tuada en la Estación Central, Departa-
I mentó de Contaduría, Tercer Piso, No. 
| 308. recogiend» mis cuotas respectivas en 
i cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 16 de Noviembre de 1916. 
Francisco M. Steegrers, 
Secretarlo. 
C 6956 10d-17 
MNO ARTES". D E UVA PCRA. SIN 
alcohol y sin encabezar. Cosecheros y 
pendedores: Capdevila y Hermano. Ca-
'Santa Clara, 9. Habana. m • 0 d. _ 
HSO: HADIENDO SIDO VENDIDA 
la fonda "('entro Gallego", los que ten-
ileún crf'dito pendiente con el refe-
i establecimiento, pueden entenderse 
el propietario vendedor. Nicanor Gul-
'm -1 d. 18-
F R A N C I S C O W 0 N 
i en couocimipnto a los señores acrec-
, j del sefior Francisco San, que le ha 
•prado el taller de lavado situado en 
i Miguel. 41, de dicho señor San y pue-
i Ir a cobrarle sus cuentas a dicho 
_M San todos los días a la casa Kayo, 
airo 1, altos; de 3 a 4 de la tarde, has-
^1 domingo 28 de Noviembre próximo, 
ti 20 n 
spañola 
hilos) 
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jas de m m m 
AB tenemos en nues-
tra bóveda construí -
J a con todos los ado-
lan'tos modernos pa-
ra guardar acciones, 
doemnentca y prendas bajo lu pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, dirí janse a 
loestra oficina: Amargura, n6> 
ñero 1. 
i ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
" U N I O N N A C I O N A L " S . A . 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s . 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo a c o r d a -
d o p o r e l C O N S E J O D E A D M I N I S -
T R A C I O N y d e o r d e n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e , c o n v o c o d e n u e v o p o r 
| este m e d i o y p o r T E R C E R A V E Z , 
a la J U N T A G E N E R A L D E A C C I O -
N I S T A S p a r a c e l e b r a r S E S I O N E X -
T R A O R D I N A R I A a las 4 p . m . d e l 
p r ó x i m o d í a V I E N T I O C H O d e l a c -
t u a l e n l a c a s a n ú m e r o s 1 0 6 y 1 0 8 
d e l a c a l l e de A g u i a r , d o m i c i l i o d e 
los s e ñ o r e s N . G e l a t s y C o . , t o d a 
v e z q u e no p u d o c e l e b r a r s e d i c h a 
s e s i ó n p o r f a l t a de q u o r u m e n se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
S e r á n o b j e t o e x c l u s i v o d e d e l i -
b e r a c i ó n y r e s o l u c i ó n en d i c h a se -
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a las m o c i o n e s 
r e f e r e n t e s a c o m i e n z o d e las o p e -
r a c i o n e s p r o p i a s d e l a C o m p a ñ í a 
y , p o r e n d e , a s u c o n t i n u a c i ó n ; 
a r e s t r i c c i ó n d e l n ú m e r o d e o p e -
r a c i o n e s o b j e t o d e l a m i s m a se-
g ú n e s c r i t u r a d e c o n s t i t u c i ó n ; o a 
su d i s o l u c i ó n . E n s u c o n s e c u e n c i a , 
y n o obs tante t r a t a r s e d e u n a t er -
c e r a c o n v o c a t o r i a , d e b e r á n , c o n -
f o r m e a l a r t í c u l o 2 2 d e los E s t a -
tutos en r e l a c i ó n c o n el 1 6 8 d e l 
C ó d i g o de C o m e r c i o , c o n c u r r i r l a s 
dos t e r c e r a s p a r t e s d e l n ú m e r o to -
ta l d e suscr ip tores d e las a c c i o n e s 
y , p o r tanto , h a l l a r s e r e p r e s e n t a -
d a s las dos t e r c e r a s p a r t e s d e l c a -
p i t a l emi t ido . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p o d r á n , 
c o n f o r m e a l a r t í c u l o 2 0 d e los c i t a -
dos E s t a t u t o s h a c e r s e r e p r e s e n t a r 
en l a J u n t a p o r otros m e d i a n t e 
c a r t a d i r i g i d a a l e fec to a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e a n t e s d e cons t i tu i r se l a 
J u n t a . 
H a b a n a 15 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C - 1 0 0 6 alt . 4 d . 2 0 . 
L A U R A L D E B E L I A R D 
ÜI»M* d* Inglés, Francés. Tenidurbi d« 
Libro», af«ranocraff» y Pino*. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s c * . 
26767 30 o 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, así como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o . . . 
H A B A N A 
AL T O I N D E P E N D I E N T E . ESCOBAR. I 22, por Lagunas "C", a una cuadra de 
San Lázaro: saiita, dos habitaciones, co-
cina y baño. Keclén construida. Darío del 1 
¡ UIo. San Ignacio, 63. A-15S4. 
2S070 23 n. i | • ( 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
i Se desea tomar en arrendamiento con con-
. trato, una o mfts casas de inquilinato, 
í Dirigirse a A. González. Salud, 231. 
! 27982 2 d 
EN SSO, SE A L Q U I L A N LOS ALTOS de Santo Tomás, 52, esquina a Mar-
qués González. Informan: Empedrado, 46. 
Teléfono A-1292. 
277S.') 2C_n_ 
S_ E A L Q U I L A LOS MODERNOS Y V E N -tilados altos de Cárdenas, 33, con sa-
la, saleta y tres cuartos. Informan: Mon-
te y San McolAa. Sastrería E l Pueblo. Te-
léfono A-5191. • 
27703 22 n 
ARAC.E O DEPOSITO. SE ALQUILAN 
a $50, dos naves contiguas, situadas 
en Zapata esquina a Infanta. Informan: 
Empedrado, 46. Teléfono A-1292. 
27734 20 n 
SE D E S E A ALQVILAR, EN ElTmALE-cón. Prado o Vedado, una casita o un 
piso que tenga dos o tres cuartos, sala, 
saleta y servicios sanitarios. Informes: 
C. Urrutla, Apartado 749. 
27 21 n 
PROXIMA A DESOCUPARSE, S E A L -quiia la casa Suárez, 165, propia para 
taller o pequeño garage, con gran sala, 
comedor, tres cuartos bajos y dos altos. 
Gana $35. Informan: Teléfono F-1C59. 
27981 26 n 
L O C A L E N S A N R A F A E L 
Se traspasa uno, con contrato, en el 
punto de m á s tránsi to de dicha calle. 
Informan en S a n Rafae l , 2 . . 
2098 23 n 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
H a vana Commission Company. 
M e r c a d e r e s , 2 2 ( a l t o s . ) 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a . 
T e l é f o n o A - 9 4 3 0 . 
Si nsted necesita una casa en la Habana 
o .'••ii. barrios, para vivienda o Industria, 
nosotros se la facilitaremos por una mó-
dica comisión. 
27400 10 d. 
QUINTA SANTA AMALIA, ARROBO Anclo Re alquila, por meses, con quin-
,ce ¿ U metros, arboleda. Jardín, agua 
Vento electricidad, teléfono, capacidad 
dos lirgas familias, con gran lu o y co-
ímodidad. Informes: Prado. 31, altos. Te-
I léfono A-9598. „ n 
| 27635 S -
J~ Ü Ü S DEL MONTE, SiZ: SE ALQUI-lan los magníficos altos de esta casa, i situada en lo mejor de la Calzada, cerca 
de la Iglesia. Tienen sala, recibidor, come-
í dor calería, siete habitaciones, etc. Infor-
| man en el B'^te del doctor Juan Ale-
I mán y Fortún. Mercaderes, 4. Teléfono 
I A-S315 y A-4515. 
; 27574 8* B , 
JESUS DEL MONTE: A L Q U I L E R E S . | San Lázaro, entre San Mariano y San 
ta Catalina, en cuarenta pesos; portal, sa- l 
la, tres cuartos y uno alto, comedor al 
fondo y doble servicio. Informan: Lealtad, j 
nfímero 42. ' 
JESUS DEFj MONTE. SE ALQUILA L A | casa Princesa, 16, en doce posos; tiono Mía. cuarto, comedor, cocina, patio y ser-
vicio moderno. Informes: Teléfono A-9653. I 
O'Ueilly, 95. 
27420 22 n. 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
PLAZA DE SAN FRANCISCO, FRBN-te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina, por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
27393 21 n 
C 3626 Ind. 1 J 
SEÑORITA, D E L O N D R E S , P R O F E S O -ra de Inglés y francés, desea discípu-
los, para una o dos lecciones por la no-
che. Relaciones con las mejores familias 
de la ciudad. Escriba o diríjase a Miss 
Morrison, O'RellIy, 85. Teléfono A-6567. 
'27093 26 n 
A P E R S O N A D E GUSTO: SE A L Q U I - I lan los modernos y elegantes bajos | 
de Lealtad, 125-A, constan de sala, tres | 
cuartos, comedor lujoso, cuarto de baño 
con llave de agua fría y caliente, servi-
cio de criados. Razón: Lealtad, 127, bode 
ga. 27986 26 n 
ACADEMIA D E MUSICA: INCORPORA-da al Conservatorio del señor Peyre-
llade. Plano, Canto y Solfeo. Directora: 
Ilosario Iranzo, viuda de Qiner. Compos-
tela, 179, altos. 
27022 7 d 
UNA SESORITA, PROFESORA, DA clases a lo más selecto del Vedado; 
dispone de dos horas y desea ocuparlas. Da 
lecciones de toda clase de bordado, en-
cajes, mallas, flores artificiales e instruc-
ción a domicilio; también tiene Acade-
mia. Obispo, 111, entrada por Villegas. 
26453 4 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A MO-derna y bonita casa San José, 49, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño. E l de los altos Informa. Neptuno, 
216. Teléfono A-2287. 
27990 28 n 
C U B A , 9 3 
Se alquilan los frescos y espaciosos al-
tos de la casa Cuba, 93. entre Luz y 
Acosta, compuestos de sala, saleta, gabi-
nete, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuarto para criados y doble servicios sa-
nitarios. L a llave en los bajos e Informes 
en San Ignacio, 82, entresuelos. Teléfono 
A-1228. 27997 3 d 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía, de Inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. P. Heltzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
26466 20 n 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
ClaSes especiales diarias y a domicilio. 
Clases generales nocturnas en la Acade-
mia. Sistema rápido y práctico. Informan 
en Gallano, 101. por San José. Teléfono 
A-4434. 25879 22 n 
¿ a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
inwdaí valores de todas clases 
b»Jo la propia custodia de los te-
«reiados. 
« t a oficina daremos todos 
lo» detalles que se deseen. 
G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
J^TA D E P R E S U P U E S T O 
^ p l i e n d o lo p r e c e p t u a d o e n 
^ ¡ c u l o 14 d e l R e g l a m e n t o , y 
rilen del s e ñ o r P r e s i d e n t e , se 
L por este m e d i o a los s e ñ o r e s 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se -"imiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
S E A L Q U I L A N 
para establecimiento los bajos de Be-
lascoain, 13, entre Virtudes y Animas, 
tiene patio, puertas de hierro y habi-
taciones interiores, con todas las co-
modidades. Informan en los altos. 
¡7996 3 d 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . SE A L -qulla la planta baja de la casa nú-
mero 103 de Obrapía, entre Bernaza y 
Monserrate. Informan: Bahamoude y Ca., 
Teléfono A-36C0. 
28020 22 n 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E MANRI-que, 191; sala, saleta, tres habitacio-
nes, cocina y servicios sanitarios; fabri-
cación moderna. E n los bajos Informan. 
28021 22 n 
í s 1 
i S a i m s e i í i i 
DOS PROFESORAS: UNA, PROFESO-ra Inglesa, de Londres, da clases a 
domicilio, a precios módicos, de Idiomas, 
que enseña a hablar en cuatro meses, mú-
sica e instrucción. Otra, que enseña lo 
mismo, con éxito, dará algunas lecciones 
en la Habana, en cambio de casa y co-
mida. Dejar las señas en Campanario, 74, 
altos. 28001 22 n 
J T N A SEÑORITA, AMERICANA, QUE 
\J ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, por-
que tiene varias horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss H. Prado, 16, antiguo. 
28035 26 n 
Academia Marti. Corte y Costara 
n irectora: S R A . G I R A L 
MñKll 
C i p a r a la Juri ta G e n e r a l e x ' 
ti i I!aria que se e f e c t u a r á e n 
C ^ c i a l P a s e o ^ M a r t í , 
jo D;0S 6 7 - 6 9 . a l tos , e l D o m i n -
i C l T ' J 6 d e los c o r r i e n t e s , 
cutir v c o n €1 ^ n d e d i s -
to. y resolver e l s iguiente a s u n -
^ P u e s t o G e n e r a l p a r a 1 9 1 7 . 
^ o c i m ^ Se ^ a c e P " ^ 0 0 P a r a 
^dos lento de ^os s e ñ o r e s a s o -
^ quienes d e b e n t ener e n 
^ r p a r a as is t ir a l a c t o y 
H w a r t e en las d e l i b e r a c i o n e s 
^ e l V 5 - ! ? r e s , a m e n t a r i o p r e s e n -
' « W de I a c u o t a s o c i a l c o -
^ 0 n d * n t e a l mes d e l a f e c h a . 
FünUfíUORfí VZ E S T E 
S 1 S T E M / T Cr» Lfí 
l^nndadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí j la 
Consulado, 98, altos 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción \ \ título de Bar 
eelona. 
La alnmna después del primer 
mes puede hacerse «us vestidos mi 
la misma. 
Dos horas clases diarias W. tt 
ternas $3 al mes. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA P R I M E R O D E D I C I E M B R E 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único ]yicional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
27407 13 d 
GRAN L O C A L . OPORTUNIDAD, L O mejor de la Habana, en Neptuno, de 
Aguila al parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terreno, buen contrato. Diríjanse: 
Apartado Correos 1241. 
2801Í; 18 d 
SE ALQUILAN, EN TREINTA Y CIN-CO pesos, los altos de Hospital, 19, con 
nala, saleta, tres cuartos bajos y uno al-
to; pisos de mosaicos, cielos rasos y lim-
pia. E l tranvía en la esquina. Informan: 
Concordia, 35, altos; de 11 a 5. 
28013 22 n 
L 
¡ B R O S E 
F I R E S O O 
MI F A C I L METODO PARA A P R E N D E R inglés, lo remito por sesenta centa-
vos giro postal, no sellos. 142, San Fran-
cisco, Víbora, Habana. J . Mora Gonzá-
lez. 27903 22 n 
SE A L Q U I L A L A CASA ZANJA, 95, E N -tre Marqués González y Lucena, pro-
pia para cualquier industria o garage. In-
formes en la misma, a todas horas. 
27905 25 n 
SE A L Q U I L A UNA CASA, E N U N I V E R -sidad, 36, entre Infanta y Cruz dee 
Padre, en muy barato alquiler. Informan 
en la misma. 
279 25 n 
SE A L Q U I L A LA E S P L E N D I D A CASA de San Nicolás, 82, con sus servicios 
modernos y acabada de pintar. Informes 
y llave en los bajos de San Miguel, 59. 
27935 22 n 
SE ALQUILAN LAS CASAS SAN Mi-guel, 55, 57 y 59, acabadas de fabricar, 
con sus servicios modernos, dando frente 
a la brisa. Informes y llave, bajos del 
59 de la misma. 
27936 22 n 
SE ALQUILA, PROXIMA A DESOCU-parse, la gran casa Lucena, número 6, 
entre San Rafael y San José, propia pa-
ra una industria, marmolería, mueblería, 
ebanistería, etc. L a entregarán para el 
primero de Diciembre. Informan en el 
número 4 y su duefio, San Miguel, 86, al-
tos. Teléfono A-0954. 
27936 27 n 
A 
Y 
O F i C I O t 
P r o f e s o r a de C o r l e y C o s t u r a 
Sistema Acmé, el más práctico, fácil y 
elegante. Solicita casa y comida a cambio 
de lecciones. También da clases a domi-
cilio. Razón: Bernaza, 56, altos. 
27750 22 n. 
P 
TJUEN RETIRO. SE ALQUILA E L her-
i_> moso y recién construido chalet si-
tuado en las calles de Parque y Pa-
norama, el cual reúne comodidades para 
familia de gusto. Por su proximidad a 
las dos líneas de tranvías ofrece todas 
las facilidades para persona que tenga ne-
gocios en esta Capital. Para precio y con-
diciones dirigirse a Ramón Blanco He-
rrera. San Pedro, número 6. Teléfono 
A-9619. 27929 23 n 
S E A L Q U I L A 
E l principal derocha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 20. muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también para familia, por 
contar con todas las comodidades apeteci-
bles L a llave e Informes en San Pedro, 
número 6; José Bolado. Teléfono A-9019. 
27930 25 n 
CE R C A PLAZA VAPOR: RAYO, 35, A L -tos, entre Reina y Estrella: frescos, 
espaciosos. Llave en los bajos. E l due-
ño en la Víbora, Delicias, 03, altos. Se-
ñora Rniz. 
27965 25 11 
PE R D I D A : P E R R O P O I N T E R , S E HA extraviado uno, blanco punteado con 
manchas carmelitas oscuras, escotadura 
en la lengua; entiende por "Max." Se 
gratificará generosamente al que dé ra-
zón de él o lo entregue en la calle A, nú-
mero 214, Vedado. Teléfono F-4421. Doc-
tof Rojas. 
27983 24 n 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
E n $60 se alquilan los modernos, de Suá-
rez 116, gran sala, saleta, comedor, 8 es-
paciosos cuartos, terraza y demás ser-
vicios. L a llave e Informes en loa bajos. 
Teléfono A-1649. 
279 22 n 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS, ACABA-das de fabricar, Clenfuegos, 44, 44-A, 
y 40, entre Gloria y Apodaca; compues-
tas de planta baja, 1er. piso y 2o., te-
niendo cada piso las comodidades siguien-
tes: buena sala y saleta, tres habitacio-
nes con lavabo, cuarto de baño, comple-
to, buen comedor, dos cuartos, nna co-
cina de gas, toda' revestida de azulejo 
blanco. Instalaciones eléctricas para tim-
bres, teléfonos y de gas. Agua caliente 
en toda la casa, pisos y escaleras de 
mármol y mosaico. Con servicio, ducha y 
lavabo para criados. E n confort e higiene 
únicas. Informes en la misma. 
27276 24 n 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la casa L u y a n ó , esquina a 
Fábr i ca , acabada de fabricar, propia 
para cualquier clase de establecimiento, 
es tá a una cuadra de Henry y Clay . 
Informan: Re ina , 33 . A l Bon Mar-
c h é . 27241 19 n 
C E R R O 
BUEN LOCAL. SE TRASPASA E L LO-cal de las casas de Monserrate, 29 y 
31, para cualquier negocio. Pasan todos 
los eléctricos por la puerta. Informarán 
en el número 29. 
27279 24 n 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO, EN Estrella, 79, segundo, con sala, gabi-
na-j, saleta, cuatro cuartos amplios, her-
moso baño, comedor, cocina y cuarto con 
servicios para criados. Casa muy venti-
lada y de reciente construcción. Cincuen-
ta pesos de alquiler. Informa su dueño en 
Estrella, 53, en horas de oficina. 
27185 23 n 
PARA COMERCIO O INDUSTRIA, AL-qutlo un local, de 140 metros planos. 
7 rocadero, esquina a Blanco. Informes: 
Aguila. 27. 
27612 21 n 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
ques G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de las casas n ú m e r o s 2 I 2 - Z y 214-Z , 
y los bajos de la casa n ú m e r o 2 1 4 - Z ; 
son frescos y espaciosos. 
S e compone c a J a d e p í - . l a m e n t o de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96. 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 In. S s. 
SUAREZ, 64. BONITA CASA, SE A L -quilan altos y bajos, ctiatro esplén-
didas habitaciones, sala y saleta comple-
ta, instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. E n el alto in-
forman. 259 23048 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e . 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n gusto . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e . 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 ln 28 oct 
V E D A D O 
CASA SOLA, PEQUKSA, P R E F I R I E N D O amueblada y en el Vedado, entre Lí-
nea y 19, y de Paseo a M. Tomo en arren-
damiento con contrato y garantizando to-
do. Para habitarla corta familia. Diri-
girse por escrito con detalles, a Calzada 
Monte, 2-G, a " F . P. L . " 
27999 22 n 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-lle 25, número 25 moderno; entre E y 
F : de sala, saleta y dos cuartos. 
28055 24 nn. 
VEDADO, CALLE TERCERA, ENTRE Dos y Cuatro, se alquilan unos her-
mosos altos. Precio: $50. Informan en la 
misma. 
27300 27 n. 
VEDADO. A PARTIR DEL DIA lo. DE Diciembre entrante quedará deshabi-
tada la casa calle Seis, número 14, entre 
Línea y Once, cuyos actuales inquilinos 
la mostrarán a horas hábiles a todo aquel 
que lo desee. Para tratar de precio y 
condiciones dirigirse a Cosme Blnnco 
Herrera, San Pedro, número 6. TeKfo-
uo A-ív.;19. 
27718 23 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CALZA-da, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos, galería, doble servicio, gran terraza. 
Puede verse a todas horas. Informan en 
12, número 72, entre Calzada y Línea. 
27064 21 n. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA L i -nea, o Novena, esquina a 10 (altos), 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con portal, sala, comedor, cinco cuartos 
y dos baños, dos cuartos criados, servicio 
completo, entrada también independiente. 
Prono fijo: $125. Informan: Tel. A-6329. 
27757 23 n 
J E S U S D E L M C Ü T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
20834 30 n 
P E R D I D A 
De 17, número 17, entre L y M, se ha 
I extraviado un perro, Pointer, blanco, con 
' las orejas color chocolate y manchas del 
I mismo color; lleva un collar nuevo, ama-
] rillo, con un candadito. Entiendo por 
"Bob.". A la persona que dé Informes o 
lo devuelva, será gratificada. 
I 279S5 22 n 
IJ E R D I D A : UN B O L S I L L O D E P I E L roja, perdido en Belascoaín y Reina 
i o en la Universidad, al Laboratorio de 
¡"farmacia. Se gratificará bien al que lo en-
I tregüe en Industria, 125, esquina a San 
' Rafael. Señora de Galí. 
' 27852 20 n 
EN 30 PESOS, SE A L Q U I L A L A CASA de alto y bajo, San Nicolás, 125, en-
tre Reina y Estrella, moderna, dos ser-
vicios; puede verse de 9 a 11 a. m., de 
3 a 5 p. m. 
27858 f* n, 
C E A L Q U I L A N LOS E L E G A N T E S BA-
O jos de Ancha del Norte. 319-A, con sa-
la saleta y tres cuartos, electricidad com-
pleta, de fabricación moderna, techos de 
bemento. a la moderna. 
2776 25 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE ZAPA-ta y A por la mitad de su valor, con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor y dos 
azoteas todas estas habitaciones gran-
des. Informes: su dueño, en la misma. 
277 8S 23 n 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . . e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s V í b o r a 
S i desea usted que sos l á j o s adquieran nna sól ida e n s e ñ a n z a y crezcas 
con buena salud,, inscr íbalos en esta^ tacuelas, las m á s sanas de la 
Habana. 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O C V I S I T E L A S E S C U E L A S 
C E A L Q U I L A N . E N $45. LOS E S P A C I O -
O sos altos de Animas, 143, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, baBo, con du-
cha y doble servicio. La llave en los ba-
jos. Informes en Aguila, 113, altos; de 
27802 23 n , 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a Es tévez . 
Se alquila. Buena proporc ión . Infor-
m a : C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 3 2 . 
ARMAS, NUAIERO, 29, CASI ESQUINA a San Francisco, se alquila esta casa 
de nueva construcción; cielo raso y tres 
habitaciones. Informan al lado. 
27903 23 n. 
SE ALQUILA UNA BONITA CA8Á~eÑ la Víbora, una cuadra del carrito de 
San Francisco; Dolores esquina Porve-
nir, acabada de construir; Uene portal y 
traspatio. L a llave al lado. 
28052 22 n 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, P R O P I A para bodega, carnicería u otra cosa. 
Informan en la misma: Santa Irene y San 
Indalecio, Jesús del Monte. 
27932 21 n 
VIBORA, S60 UNA CASA NUEVA, J A R -din, portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor corrido, cuarto de cria-
do, baño completo con agua caliente y 
fría, luz eléctrica, ciclos rasos de yeso, 
doble servicio, patio, traspatio, Concejal 
Veiga entre Estrada Palma y Avenida Luis 
£8téve2, a la que hace esquina. La llave 
en el número 9, su dueña Neptuno, 78, 
teléfono A-688e. 
27949 21 n 
JESUS D E L MONTE, S E A L Q U I L A UNA casita, con sala, comedor, un salón, 
patio y demás servicios sanitarios. San 
José, 40, entre Quiroga y Remedios, en 
12 pesos. 27883 20 n 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocndero; 
do 8 a 11 a. m. de 1 a 8 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
C «14 IN 1^ t-
•VTIBORA. LOS BAJOS DE LA CALLE 
• Primera, entre Avenida de Acosta y 
Lagueruela, compuestos de sala, saleta, dos 
cuartos, baño, cocina, servicios y patios, 
de cielo raso. Precio módico. Informes en 
Inquisidor, número 10. Teléfono A-3198 y 
F-1320. 
27893 . 1 d. 
SE A L Q U I L A : L A HERMOSA Y NUE-va casa Calzada del Cerro, número 633, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, dos patios y servicio sanitario 
completo La llave en la bodega de la 
esquina de Auditor, donde Informarán. 
28022 26 n 
S E A L Q U I L A E N $ 1 0 
un magnífico salón de 10 metros, con en-
trada independiente, en el fondo de la 
casa Cerro, San Pablo, número 1; está 
a media cuadra de la calzada; la llave en 
el cuarto número 3; es de construcción 
moderna. i 
28054 22 n. 
B O N I T O C H A L E T E N $ 5 0 
Se alquila la cómoda y fresca casa San 
Pablo, número 1, en el Cerro, está a 40 
pasos de la Calzada, tiene jardín, portal 
grande, sala, saleta, 4 cuartos con sus en-
tronques para lavabos, magnifico cuar-
to bafío, espléndida cocina, con su entra-
da independiente por el pasaje. Informan 
en la misma o la duefia, en Neptunon, nú-
mero 74, altos. 
28051 22 n. 
SE A L Q U I L A EN $17, L A CASA MO-reno, 61-A. L a llave al lado, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, baño e 
Inodoro; patio y traspatio. Informan: 
Amargura, 66; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
27772 20 n 
Señoras y Caballeros, no P*"0'1*" JT'1' 
carachos en sus casas: por «», uajnxa-
VOS estarán Ubres de estos dañinos m-
8ein8ecticlda8 garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas. 40 centavos, lata. ' 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas. 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá , Johnson, Taquechel , doctor 
P a d r ó n , Sierra y C a . , P l a z a del V a -
por y Galiano, 8 9 ; Ferreter ía " L a E i -
trella." E x i j a n la marca . 
"$1,000-00 de g a r a n t í a . " v 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa Calzada del Cerro número 877, com-
puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-
leta y terraza. E n la misma Informan. Su 
duefio: San Ignacio, 82 altos. 
20634 2 d. 
CASA D E F A M I L I A S . S E ALQUILAN buenas habitaciones. Obispo, 67, esqui-
na Habana. 
27871 20 P 
HABITACIONES, ALTAS, CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $10 a 
$30 al mes. Por día, desde 50 centavos. 
Comida mes $15; día 60 centavos. Aguiar, 
72, altos. 
27824 30 n ^ 
II N Z U L U E T A , 82-A, S E ALQUILAN HA-U bitaciones, muy frescas, a precios mó-
dicos, entrada a todas horas. Se desean 
personas de moralidad; al lado del Pasaje. 
27779 15 d 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
COMPAÑIA T E R R I T O R I A L . CASAS E N Reparto " T O R R E C I L L A . " Se alquilan 
cinco bonitos y nuevos chalets en dicho 
Reparto, situados en L a Lisa, Marianao, 
tres de dos plantas y dos de una planta, 
con todas las comodidades que puedan 
desearse. Informes: E l Encargado, en el 
Reparto; y en la Oficina de la Compa-
ñía. Cuba, número 76 y 78, altos. Habana. 
27502 21 n 
"OEPARTO BUENA VISTA. PASAGE A, 
JLV 5a. Se alquila un buen local de mam-
postería. con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Benito 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Paradero L a Ceiba. 
2C.308 29 n 
H a b i t a c i o n e s 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, s in estrenar, amue-
bladas para caballeros solos. Todo 
nuevo, flamante, e s p l é n d i d o . ¿ E s us-
ted persona de gusto, caballero en sus 
costumbres, y amante de la comodi-
dad, decencia y v ida tranquila? ¿ D e -
sea usted para mucho tiempo, habi-
t a c i ó n de cinco huecos, tres mampa-
ras, mobiliario nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted a c á inmediatamen-
t e 26576 2d 
CJAN IGNACIO, 90. E N T R E SOL Y SAN-
ta Clara, habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas. No se admiten niños. 
Se exige referencias. 
27581 28 n 
M A N H A T T A N 
H A B A N A 
UNA HABITACION A L T A Y OTRA BA-ja, con luz eléctrica, de ocho y nueve 
pesos, respectivamente, se alquila a per-
senas de moralidad. San Rafael, 65. Casa 
nueva. 
28073 23 n. 
DE P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E , compuesto de sala con dos ventanas, 
dos habitaciones, comedor, cocina, ducha, 
inodoro, luz eléctrica y demás comodida-
des, en casa nueva y de absoluta mora-
lidad, se alquila para fin de mes en San 
Rafael, 05. Puede verse. 
28072 23 n. 
H O T E L 
A PERSONAS D E MORALIDAD, SE alquila en casa nueva y tranquila una 
hermosa habitación exterior y dos Interio-
res: una baja y otra alta, muy ventila-
das y espaciosas. Escobar, 144, casi es-
quina a Salud. 
28' i 23 n. 
OBISPO, 66, ESQUINA COMPOSTELA, se alquilan dos habitaciones, entre-
suelo, con balcones a las dos calles, pro-
pias para escritorio, oficina, etc. Infor-
man en los altos. 
28000 22 n 
O'RETLLY, 30. TRES AMPLIOS DE-partamentos, dos con balcón al frente, 
agua y luz Interior. Casa de moralidad, 
$26 cy. 28027 22 n 
EN REINA, 14, Y OTRAS CASAS, TE-nemos espaciosos departamentos, con 
vista a la calle y habitaciones de $0 en 
adelante. Con o sin muebles. 
28034 18 d 
HERMOSA SALA BAJA, DOS V E N T A -nas a la calle, a propósito para sas-
tre, modista o familia, se alquila en $20. 
Además una habitación en $10. Indus-
tria, 70, entre Animas y Trocadero. 
28039 22 n 
DE P A R T A M E N T O A L T O , DOS H A B I T A -clones grandes, una con balcón a la 
calle; tienen luz eléctrica, se alquila en 
precio razonable; además otro, bajo, pró-
ximo a desocuparse, en $25. San Ignacio, 
65, entre Luz y Acosta. Teléfono A-S900. 
28040 22 n 
SE A L Q U I L A E N 12 PESOS UNA H E R -mosa habltaciónn, con balcón a la ca-
lle. Punto céntrico, casa de formalidad, 
altos del Rastro Monserrate, 133. Telé-
fono A-5427. 
2S058 22 n. 
CUBA, 67, S E A L Q U I L A N D E P A R T A -mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas o familias, hay ven-
tilados cuartos; desde 5 pesos, propios pa-
ra señoras u hombres solos y en Oficios, 
17, cuartos baratos. 
26773 27 d 
SE A L Q U I L A N : UNA HABITACION A L -ta, Villegas 70; en Colón, 27, una, sie-
te pesos; San Lázaro, 151, otra, hombres 
solos o matrimonio sin niños. Casas de 
moralidad. 
27920 21 n 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsfio priva-
do, agua callente, teléfono j ele> ador, día 
V noche. Teléfono A-6393. 
26S33 30 n 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, EN casa nueva, con todo el confort mo-
derno, con balcón a la brisa, cerca de 
parques y teatros, a persona sola o ma-
trimonio sin niños. Corrales, 2-A, esquina 
a Zulueta, altos, primer piso. 
27747 22 n. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a : M u r a l l a , 1 8 % * e s q u i n a a H a -
b a n a . 
2G738 SO n 
C E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -
O taclón, con balcón a la calle. Otra en 
la azotea, con toda asistencia. A personas 
de moralidad. Neptuno, 129, por Lealtad. 
27501 21 n 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habi-
taciones amuebladas, altas y bajas, con 
todas comodidades, casa nueva y tranqui-
la, de moralidad. Se prefieren hombres so-
los. 27484 21 n 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, AMUE-bladas, con toda asistencia, luz eléc-
trica, teléfono. Precios sumamente módi-
cos, en casa de familia. Cárdenas, 17. 
27343 22 n. 
EN LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-i nal, se alquilan buenas y frescas ha-
bitaciones, con luz eléctrica y balcón a 
la calle y ducha; para hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
27322 22 n 
CONCORDIA, 6: SE A L Q U I L A UNA espaciosa habitación, con todas las 
comodidades, solamente a personas de 
absoluta moralidad, casa muy tranquila, 
no se alquila con niños. 
27926 25 n 
SEÑORITA AMERICANA, E M P L E A D A _ durante el día, desea hospedarse en 
una casa particular de familia fina, con 
Idea de aprender el Idioma castellano. 
Miss Williams. Neptuno, 5. 
27961 21 n 
MATRIMONIO D E ALGUNA EDAD, SIN hijos, desea hallar familia o matri-
monio, que cedan departamento sin mue-
bles, con toda asistencia. Se prefiere co-
cina española. Nada de casa de huéspe-
des, ni muchachería. Dirigir ofertas a 
P. C. Stinson. Apartado 1651. 
27865 23 n 
CASAS PARA F A M I L I A S , 2 FRESCAS habitaciones, con balcón a la calle, 
acabadas de pintar, $15. Figuras, 50; Mon-
te, 177, con balcón, $112; Monte, 38. $9: 
Monte, 105, $8. 
27377 20 n 
SE ALQUILA: RODRIGUEZ, 63; sala, tres cuartos, patio y traspaUo, portal, 
$20. Informan: Cuba, 87. 
27559 22 n 
C-5798 
ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
O casa, San Rafael. 105, con- sala, reci-
iiidor, comedor, tres cuartos y lujoso | 
cuarto de baño, un cuarto de criados y 
T OCAL PARA TODA C L A S E D E E S T A -j bleciraientos, de más de trescientos me-
tros planos, sobre columnas y seis cuar-
_ _ _ _ _ t u r t o u  iNuivi «.o vw uuo , . tos al patio, se alquila. J . del Monte, 106. 
t *% ¡ servicios para ello<<. Informan en los mis-1 Puente Agua Dulce. Informan en los al-
I n . Z O. i mos- 27714 22 n » tos. 27488 21 n 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
r é e n t e . 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mdrcio en la planta bala . 
T E L E F O N O A ^ 2 6 8 . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
l ia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
26625 30 n 
C u b a , n ú m e r o 2 4 , f r e n t e a l m a r 
Casa para personas honradas, solamente 
L a más fresca, higiénica y ventilada habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luá 
eléctrica, a ocho, diez, doce y quince pesos 
Se piden y dan referencias. N r 8 r l d m i t e n 
niños ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. *"uir ei 
25715 20 n. 
HABITACIONES. VISTA A li \ \ „ J ' e - C " . ^ y Muralla, altos del café 
E l Bombé. Teléfono A-5498. 
C 6800 15d-9 
V E D A D O 
V E D A D O , PALACIO H, 46, ENTRE 5«' 
V y Calzada. Se alquilan magníficas ha-
Mtacionea altas y bajas, a $5 y $s Ra 
B. número 22, entre 5n. y 3a., a $5 y « 
* ,a ^15. 15 y 22, ua* casiU, Í16. 
28 a 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R J l f A 
E S T A B L O D E B U R R A S SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ¡ sepa s u o b l i g a c i ó n y ayude a los que- I 
haceras de l a casa, corta famil ia , puede 
o no dormir en l a c o l o c a c i ó n y ropa l im-
pia . Se prefiere peninsular. San Bonipno, 
§8, J e s ú s del Monte, entre E n c a r n a c i ó n 
I y Cocos. 
! 27093 22 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A corta f a m i l i a ; tlone que dormir en la 
¡ c o l o c a c i ó n y hacer a lguna l impieza; suel-
l do $17 y ropa l impia . T e l é f o n o F-1771. C a -
lle 3a., n ú m e r o 292, entre C y !>• 
SE N E C E S I T A U N A O P E R A R I A . P A -r a sombreros de s e ñ o r a . Y un muchacho, 
para hacer recados. Manzana de G ó m e z , 
( s o m b r e r e r í a s e ñ o r a s . ) 
27906 21 n 
2H00S 22 n 
S 
D e c a n o de ios de la isla. Amargura» 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
b o r a y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
d a d o : Baños y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
rí, ios que nac!:e. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
e dar los avisos llamando ai A-
4 8 5 4 . 
26627 SO n 
— 11 ' 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
^ que duerma en el acomodo; en l a 
calle 17, n ú m e r o 310 y 312, entre B y C . 
27028 . g l 
Ü S O L I C I T A ~ U N A B U E N A C O C I N E -
r a , que sepa bien su obl i í rac lón , s i 
desea puede dormir en la c o l o c a c i ó n ; en 
Prado, 70, bajos, antiguo. 
27917 < 21 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
t P E R S O N A S D E 
1I G N O R A D O F A R A D E R O ¡ 
PA R A U N A C A S A D E C O R T A F A M I -l ia se sol ic i ta una cocinera que duer-
ma en el acomodo y ayude a los queha-
ceres de l a casa . B y 25, Vedado. T e l é -
fono F-1781, 
27922 „ Í L -
S' K SOIíIOITA U N A B U E N A Y M U Y l impia cocinera, que duerma en la co-
l o c a c i ó n . L i n e a , entre K y L , de las tres 
casas de l a cuadra , la del centro, Veda-
do. 27937 2* P . , 
E R N A Z Á , N U M E R O 34. A L T O S , S E 
sol icita una buena cocinera, que sepa 
I bien su o b l i g a c i ó n y sea muy aseada. 
27953_ 21 n 
• V T E C E S I T O C O C I N E R A O C O C l N E I i O 
j>( repostero, que conozca sn oficio, que 
r.resente referencias de casas r icas , paso 
$25. debe d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , y l . l a 
Ttbidabo. L u z Cabal lero . L o m a del Mazo. 
OT799! 20 n 
SE S O L I C I T A U N M E N S A J E R O , P A -r a A m a r g u r a , 11. Veinte pesos, unifor-
me, y lavado. Joven y que hable I n g l é s . 
E n el elevador Informan. 
27!ir,i 21 n 
M O D I S T A S 
Se solicitan para t r a b a j a r en el tal ler, 
han de ser competentes en el oficio y sa-
ber cortar por f i g u r í n . Sueldo coBvenclo-
nal desde 6 a 12 pesos semanales. E s 
infitli presentarse s i no saben bien el ofi-
cio. P r e s é n t e s e solamente de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a . Almacenes (fe I n c l á n . Tenien-
te K e y , 19, esquina a Cuba . 
4d-18 
A G E M C F A S D E C O L O C A C I O N E S 
m M E R S A G E N o " 
M i g u e ! T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones. O'Rel l ly , 9 ^ . 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa part icular , hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su o b l i g a c i ó n , avise a l 
t e l é f o n o de esta acreditada casa, se los 
faci l i tara con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos ds la I s l a . 
C «484 ^ SOd-lo. 
A N T O N I O D I A Z G O M E Z 
S e d e s e a s a b e r s u p a r a d e r o , l o 
s o l i c i t a s u h e r m a n o L e o p o l d o . D i -
r í j a n s e a I n g e n i o " A u s t r a l i a . " J a -
g ü e y G r a n d e . 1 
C 6951 8d-17 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O de J o s é M a r í a F e r n á n d e z , nacido en 
San J u a n y M a r t í n e z , el cual estuvo t ra -
bajando hace tiempo en el c a f é " E l Puen-
te," en Matanzas. Puede dir ig irse a B e r -
naza, 64. G o n z á l e z y C a . 
27875 20 n 
N E G O C I O 
Solicito persona con $2.500, para impul -
sar magnif ica indus tr ia , y a montada, ú l -
timos adelantos, p i n g ü e s resultados. J . R o -
d r í g u e z , M i s i ó n , 6, bajos. 
270C,0 21 n 
AG E N T E S : S E S O L I C I T A N , P R A C T I -COS en el fomento de Sociedad B e n é -
fica. Garantizo un buen tanto por ciento 
diarlo. Trocadero, 109 .Solo de 10 a ISTa. m. 
27939 29 n 
V I L L A V E R D E Y C A . 
f íran Agencia de Colocaciones. O'Rel l ly , 
32. T e l é f o n o A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa part icular , ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su o b l i g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los f a c i l i t a r á n con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la I s l a 
y >^^aJadores para el campo. 
26o06 30 n. 
JO V E N . E S P A S O L , D E S E A C O L O C A B -se de criado de mano, en casa de fa-
mil ia respetable; es fino y sabe perfec-
tamente el servicio de comedor. Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-7G28. 
27906 21 n 
DE S E A C O L O C A C I O N D E U N C O M E -dor, fino, como pr imer criado o a y u -
da de c á m a r a , muy p r á c t i c o , edad media-
na, él es de suma confianza. L a m p a r i l l a , 
n ü m e r o 94. I n f o r m a r á n por el t e l é f o n o 
A-3586. 27878 20 n 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N n i ñ o s , se ofrece para hacerse cargo 
de una casa de inquil inato. I n f o r m a n en 
Maloja , 65. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
2S0GO 22 n. 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E S U S 8 E R -vlclos en casa de fami l ia respeta-
ble; bien acostumbrado a un servicio f i -
no y con referencias: no se coloca menos 
de 25 pesos y ropa l impia . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-3090. 
27838 19 n. 
SO L I C I T O S O C I O C O N 400 P E S O S P A -r a ampl iar un establecimiento que de-
j a , queriendo t r a b a j a r , seis pesos d iar los ; 
es negocio seguro; el socio tiene que ser 
formal , s i no que no se presente. Infor-
mes : Suárez y Monte, ca fé , cant inero; de 
8 a 10 de la m a ñ a n a . 
27976 21 n. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . Se prefiere caste l lana y que duerma 
en la casa . I n f o r m e s : Avenida de Acosta, 
V í b o r a . P r i m e r a casa a l a derecha de la 
Calzada. 22 n 
SO L I C I T O U N D E P E N D I E N T E D E B O -dega, que sepa algo de coc ina; s i 
no tiene referencias del comercio, no sirve. 
Informes en R e i n a , n ú m e r o 8; de 8 a 9 
a. m., y de 5 a 6 p. m. 
27847 20 n 
EN B A S O S , 230, E N T R E 28 Y 25, S E sol icita para una corta famil ia , u n a 
cocinera y que ayude a l a l impieza; suel-
do $16 y ropa l impia , tiene que dormir 
en la casa y tener buenas referencias. 
27602 21 n 
C O C I N E R O S 
o H c i t B J i d l ® 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -ninsular , p a r a los quehaceres de una 
casa. Sueldo: $15. Bernaza , 64, altos. 
280GS 23 n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , para casa americana, matrimonio solo. 
No presentarse s in buenas referencias. Se 
paga buen sueldo. In formes : C u b a , 76 y 
78. (Portero.) 
28067 23 n. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E e s t é acos tumbrada a cuidar n i ñ o s y 
tenga buen c a r á c t e r . E s para un n i ñ o de 
dos a ñ o s . H a de traer buenas referencias. 
Se le d a r á n $15 y ropa l impia . San J o s é , 
73, bajos . 
27998 22 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, que sepa servir y con referen-
cias, en Belascoaln . 28, antiguo, entre San 
Miguel y S a n R a f a e l . Sueldo $20 y ropa 
l impia . 28002 22 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , de mediana edad, para la l impieza de 
habitaciones. Sueldo: $15 y ropa l i m p i a ; 
que tenga recomendaciones. Belascoaln , 
n ü m e r o 121. 
27907 21 n 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A cuartos y sa l i r con la s e ñ o r i t a , que 
sepa coser y t ra iga referencias. Cal le A , 
n ú m e r o 30, esquina a 15. 
27045 21 n 
SO L I C I T U D E S . S E S O L I C I T A N D O S cr iadas de mano en l a V í b o r a , calle 8, 
entre S a n F r a n c i s c o y Milagros , "Chalet" 
reparto L a w t o n . Sueldo: quince pesos. H a n 
de traer referencias de las casas en que 
hayan servido. 
27975 21 n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N M l -s l ó n , 13, altos. Sueldo: 10 pesos; poco 
trabajo . 
27842 20 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -lar , r e c i é n l legada, para servir a una 
fami l ia e s p a ñ o l a en New Y o r k . Sueldo: 
$20 oro americano y e l . pasaje pago. A l -
macenes de I n c l á n . Teniente R e y , 19, es-
quina a C u b a . 
21 n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sepa algo de cocina, para e l ser-
vicio de u n a corta famil ia . Sueldo: 15 
pesos y ropa l impia . I n f o r m a r á n en los 
altos de S a n L á z a r o , 818, antiguo. 
27888 20 n. 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y U N criado de mano, que sepan su obliga-
c i ó n y t ra igan r e c o m e n d a c i ó n . Belascoafn. 
80. altos. 
2T890 20 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
CR I A D O , D E 14 A 20 A Ñ O S , S E S O L I -c l ta , para l impieza de c a s a ; se solici-
ta con recomendacirtn. Car los III, n ú m e -
ro 5. 28045 22 n 
N E C E S I T O 
un buen criado de mano, $28: una cr iada 
para habitaciones, una manejadora, dos 
mozos para a l m a c é n , una cr iandera , cua-
tro hombree para una f á b r i c a , dos cama-
reras y una ama de llaves. H a b a n a . 114. 
T a m b i é n un buen Jardinero. 
- ^ 0 22 n. 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s s e g a n d o c o c i n e r o , 3 0 
p e s o s , v i a j e p a g o . D e p e n d i e n t e d e 
f o n d a , $ 2 5 , v i a j e p a g o . T a m b i é n 
1 2 e l e c t r i c i s t a s d e $ 3 . 5 0 a $ 4 d i a -
rios, y s e i s a y u d a n t e s , a $ 2 d i a r i o s . 
P a r a l o s e l e c t r i c i s t a s y a y u d a n t e s , 
v i a j e p a g o e n p r i m e r a c l a s e . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 * 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . A g e n c i a 
s e r i a . 
V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 
Necesito 2 cocineros, ganando $50; 2 
dependientes de fonda, con $30, un 
mecánico con $70, 2 dependientes de 
café, todos para el campo. La Agen-
cia más antigua y acreditada de la 
Habana. 
28010 23 n ñ 
P A R A U N I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s p a r a l a c a s a -
v i v i e n d a u n c o c i n e r o , $ 4 5 , 
v i a j e p a g o . P a r a u n H o -
t e l o t r o c o c i n e r o , $ 4 0 , 
v i a j e p a g o . P a r a l a T i e n d a 
u n d e p e n d i e n t e v í v e r e s , 
$ 2 0 a $ 2 5 , v i a j e p a g o . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 91/2. a l t o s . 
A g e n c i a a c r e d i t a d a y s e -
r i a . 
C 6978 
C R I A N D E R A S 
N E C E S I T O E N S E G U I D A 
una cr iandera y un portero, que entien-
da de c a r p i n t e r í a y tenga a lguna herra -
mienta. T a m b i é n un buen Jardinero y a l -
gunos peones y dos buenas cr iadas . H a -
bana. 114. 
28076 23 n . 
V A R I O S 
JE F E DE COMEDOR, SE SOIíICITA uno, que hable bien el I n g l é s , para 
jefe de comedor de un Hotel . I n f o r m a n ; 
IiKhiptria, 160, esquina a Barcelona. 
28056 23 n. 
SE S O L I C I T A , U N A A P K E N D I Z A A D E -lantada de sombrerera . Presentarse con 
el anuncio en los Almacenes de I n c l á n . 
Teniente R e y , 19. esquina a C u b a ; de 8 
a 10 de l a m a ñ a n a . 
8d-19 
U N C H A U F F E U R 
S e s o l i c i t a , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , e n S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 a 
4 p . m . D r . D o m í n g u e z . 
C 6993 4d-19 
N E C E S I T O 
quinientos trabajadores p a r a e l central 
C h a p a r r a y doscientos matrimonnios para 
las colonias del central Constancia . J o r -
n a l : $1.40 en adelante, trabajos por a jus -
te, casa independiente, u n buen pedazo 
do terreno y u n a y u n t a de bueyes. V i a -
jes pagos. H a b a n a , 114. 
2805S 22 n. 
MI C H A C H O , F O R M A L Y D E S P E J A D O para recados, en la calle, se solicita. 
Oficina 10. Obispo, 59. T e l é f o n o A-S476. 
27912 21 n 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O DE M A N O , alto y que tenga buenas referencias. 
I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a . 13. 
. 27968 25 n 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O DE M A N O que sepa su o b l i g a c i ó n y que tenca' 
quien lo recomiendo. Sueldo: $20. E n P r a -
ao, 111, altos. 
^ O ' O 21 n. 
S E S O L I C I T A " " 
un criado, joven, en la Calzada del 
Monte, 412. 
27S90 
S E S O L I C I T A 
u n b u e n d e p e n d i e n t e , c o n c o n o -
c i m i e n t o s e n v í v e r e s ; s e l e o f r e -
c e u n b u e n p o r v e n i r . S i n o t r a e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , q u e n o s e p r e -
s e n t e . I n f o r m a n : O b r a p í a , 9 0 , 
" M a n í n . " 
C 6979 4d-18 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A mensajero en una casa de comercio. 
D i r i g i r s e por escrito. Indicando referen-
cias, a l Apartado n ú m e r o 654. 
27887 20 n 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes c u a d r l l l M de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-uSl886 do dependientes. T a m b i é n con 
certificados, crianderas, cr iadas , camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m í r i c a . " L u z , 9 L T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
26837 30 n 
C O C I N E R A S 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E mediana edad, desea colocarse; no v a 
a la plaza y duerme en el acomodo. T i e -
ne quien lo recomiende. D i r i g i r s e a Ge-
neral E n a , n ú m e r o 5, altos, frente a l T e m -
plete. 
280S4 23 n. 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A 
y camisería, muy competente, se 
ofrece, da muy buenas referencias. Di-
rigirse a la ACADEMIA DE CORTE. 
R. Alonso, Villegas, 56, altos. Ha-
bana. 
;7023 21 n 
PA R A T R A B A J O S D E O F I C I N A S E solicita un Joven Inteligente en c á l c u -
los y que tenga buenas referencias. D i -
r ig i r se por escrito a l Apartado n ú m e r o 
654. 27886 20 n 
SE S O L I C I T A N D O S D E P E N D I E N T E S de c a f é y u n buen dependiente de fon-
da p a r a el campo. B u e n sueldo. I n f o r m a n : 
Vi l laverde y C a . O'Re i l ly , 32. 
278fl2 20 n. 
S 
E S O L I C I T A N O F I C I A L A S P A R A C O -
ser. O'Rel l ly , 88, C a s a de modas. 
27897 20 n. 
SO C I O . S E S O L I C I T A , P A R A G E R E N -te o comandita de una casa impor-
tadora, ant igua y de porvenir, capital de 
quince a veinte m i l pesos. Se toman y 
dan referencias. Cerro , 787, T e l é f o n o I-2S05 
.27830 23 n 
SO L I C I T O A G E N T E S , E N L A S P R 1 N C I -pales poblaciones del Interior, para l a 
venta a fami l ias de ropa hecha, Joyer ía , 
Pe l e t e r í a , etc., a precios de New Y o r k , lande sello p a r a contestar. Apartado 
2348. Habana . 
27810 28 n 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. R e m i t i r é muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes a l 
puesto, remitan 5 sellos rojos para f ran-
queo. A . S á n c h e z , Vi l l egas , 87. 
27702 29 n 
T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L 
q u e c o n o z c a a l g o e l i d i o m a i n g l é s , 
s e s o l i c i t a . E s c r i b a a l S r . S . A p a r -
t a d o 1 . 3 5 7 . 
27754 22 n. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Escuela para Chauffeurs 
Si usted está sin empleo há-
gase Chauffeur. 
La C * ^ Cedrino necesita 
Chauifeurs, con buena paga, 
todos los días. 
Inscríbase hoy en esta Gran 
Escuela. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
[ T X A J O V E N , r E X I > ' S U X i A B , D E S E A 
* J colocarse, en casa de moral idad, de 
manejadora. Tlone referencias buenas. I n -
f 0 £ £ c ? : D ^ K o n e s , 25. 
•8088 23 n. 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse: el la de cocinera y é l 
de carpintero. Salen a l campo. I n f o r m a n : 
San F r a n c i s c o , n ú m e r o 7, esquina a T e -
Jas. 28014 26 n 
JA R D I N E R O . J A P O N E S , R E C I E N I X E -gado, babla perfectamente e s p a ñ o l , me-
diana edad, fuerte, con largos a ñ o s de 
p r á c t i c a , grandes conocimientos en los r a -
mos de f l o r i s t e r í a , bor t l cu l tnra ; puede 
formar m a g n í f i c o s Jardines, estilo eu-
ropeo, americano o J a p o n é s , de gran 
atractivo, novedad; desea colocarse casa 
part icu lar o f inca. D i r e c c i ó n : Jardinero 
J a p o n é s , Cerro, Palat ino, 21, bodega. 
27031 , 21 n 
SE O F R E C E U N A 8 E S O R A , P O R M A E , 1 a r a cocinera, para casa de corta fa-
mi l ia . S e r á Infltll presentarse s i no es fa-
mi l ia de moral idad. Cal le M u r a l l a , n ú -
mero 2, altos. 
27016 21 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , en casa de corta fami l ia . 
Tiene buenas referencias. I n f o r m a n : A m i s -
tad, n ú m e r o 17. >  
27849 20 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E color, de cocinera y sabe bacer dul-
ces finos y sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n 
y es muy l i m p i a ; desea g a n a r buen suel-
do; tiene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
Inquis idor , n ú m e r o 36. 
27859 20 n 
UN J O V E N , E S P A S O L , 21 A S O S D E edad, desea trabajar , en un tal ler de 
m e c á n i c a , donde pueda sa l i r un buen me-
c á n i c o automovi l i s ta; tiene t í t u l o de chau-
ffeur, de esta Ciudad y mucha a f i c i ó n a l 
"auto." P o r ahora, no tiene pretensiones; 
por la comida y los gastos t r a b a j a . D i -
r e c c i ó n : C á n d i d o "VVlchl. Morro, 54. 
27059 21 n 
M V I E M B R E 2 0 n p 
y Para loo o 'íio i O N B 
tomarla rentada o „ ples. T ^ i O 
R l ^ n ú m e r o l V u e ^ » 
t r i n c a R f 5 í T ? A ~ - r - ^ a ^ 
- T de media a £ 8 « T 7 ^ ^ 
zada, provlucia c a b a , , 0 , ^ 
estado, arboleda „bana. c o X * I 
Prado. 31, alto» ' Ta?.u? 
27636 s- Tel«foao ^ S i 
rros de abono „ 0 8 ^ r ? v > ^ 
para Jardín Ma¿deUe 8^ bSv¿ 
d e 5 a 1 5 . 0 0 0 O f t H 
M i g u e l F . M á r q u e z q^Ó^ 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A F U E R A de la H a b a n a , un Joven, relojero y 
dependiente a l mismo tiempo. P a r a I n -
formes: Monte, 273, r e l o j e r í a . 
27857 20 n 
• M / T E D I C O : C O N E X T E N S A P R A C T I C A 
ItA de c l í n i c a y ejercicio en el campo, 
desea Ir a un t é r m i n o que compense su 
actividad y experiencia. D i r i j a n corres-
pondencia a doctor U . P . T . E s t r a d a P a l -
ma, 66. 27879 • 20 n 
Rí 
URBANAS 
p A S A DE " E S O u I Ü T ^ « 
yj buen punto, barriA A ^ S W l 
pisos, trato directo con6 >Colííll 
de m a m p o s t e r í a , todos ir>.el < W 
mol. escalera do mármol ^ « S ' 
para establecimiento. kf^W* * 




SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de c r i a d a de mano o 'mane-
jadora . A y e s t e r á n , n ú m e r o 2. A-6037. 
28069 23 n. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano o manejadora, una Joven, penin-
sular , que sabe cumpl i r con sus obliga-
clones; tiene quien responda por ella. I n -
forman en J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 134. 
28063 23 n. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , Q U E D E -sea colocarse de manejadora o cr iada 
de mano, vive en L a m p a r i l l a , 84. Cuarto 
n ú m e r o 15, altos. 
28074 23 n. 
SE O F R E C E U N A C R I A D A , P E N I N S U -lar , para el comedor o para los cuar -
tos. Sabe coser muy bien y tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Cal le H , 48; h a b i t a c i ó n , 
31; no se coloca menos de 18 a 20 pesos. 
Y ropa l impia. 
28036 22 n 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de moral idad, de cr iada 
de mano o manejadora. No tiene incon-
veniente en i r ni campo: Suspiro , 18. 
28038 22 n 
SE O F R E C E U N A S E S O R A . A S T U R I A -na, de mediana edad, para orlada de 
mano o para manejar un n i ñ o ; sabe cum-
pl ir su o b l i g a c i ó n . Sueldo diez y ocho 
?esos; no le Importa dormir en su casa, n forman: Teniente R e y , n ú m e r o 85. 
27918-19 21 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano; sabe 
bien su o b l i g a c i ó n , ha servido en buenas 
c a s a s ; tiene referencias. Mercaderes, 39, 
altos. 27024 21 n 
SE D E S E A N C O L O C A R 2 M U C H A -cbas, una de manejadora y otra de 
cr iada de mano y saben cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y no se admiten tarjetas . I n -
forman en Angeles, 66, bajos. 
27948 21 n 
A G E N C I A N U Ñ E Z 
H A B A N A . A P A R T A D O C O R R E O S : 1.916 
¿ D e s e a n ser servidos con la mayor pron-
t i tud? Pues d ir ig ir se a la Agencia N ú -
ñ e z . Remito por correos todo pedido, sea 
c u a l fuere su valor . L o s pagos por giros 
postales o letras de f á c i l cobro. Produc-
tos en general todo lo Indispensable de 
esta vida. 
A G E N C I A P . S . N U S E Z . A P . 1.916. 
27753 14 d. 
SE D E S E A - U N A P E R S O N A Q U E D i s -ponga de 1.800 pesos para un negocio 
que deja mensual 180 pesos. P a r a detal les: 
Monte y S u á r e z , c a f é , cantinero. D e 8 a 10. 
27678 23 n. 
T a q u í g r a f a , c o n e x p e r i e n c i a 
p r á c t i c a . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 
4 0 7 . . . . I n d . 4 
s 
E S O L I C I T A N P I Q U E R O S T P A L E R O S , 
en las minas de asfalto del Marie l . 
26031 22 n. 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C E R R O . N U M E R O 5 5 9 . 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos ar t i s tas se Ies garant iza 
todo el trabajo que puedan p intar duran-
te el a ñ o , o r d e n á n d o l e s cantidades m í n i -
mas de doce docenas por cada modelo. 
I n f o r m a r á n en las Oficinas de l a F á -
brica , todos los d í a s h á b i l e s , de 7 a 12 a. m . 
C 6352 15d-25 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de cr iada de mano o manejado-
r a . Tiene buenas referencias. Sol , 121. 
27950 21 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, en casa de moral idad. 
T iene quien l a recomiende. Neptuno, 138. 
27846 20 n 
JO V E N , P E N I N S U L A R , S E O F R E C E como criada de mano o bien para co-
medor; sabe su obl i frac lón. Informes en 
San Rafae l , n ú m e r o 39, bajos. 
27848 20 n 
PE N I N S U L A R , J O V E N , D E S E A C O L O -carse de cr iada de mano o coc inera; 
sabe cumpl ir y tiene referencias; prefie-
re fami l ia a m e r i c a n a ; no se coloca me-
nos de 20 pesos y ropa l i m p i a ; duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : calle F , n ú -
mero 6, entre 8 y 5. 
27866 20 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular, de cr iada de mano. R e -
c ién llegada. I n f o r m a n : L u z , 62, bodega. 
27872 20 n 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares, una para comedor y l a 
otra para coser y l impiar una o dos h a -
bitaciones. In forman en Compostela, n ú -
mero 100, s a s t r e r í a . 
27876 20 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de habitaciones. I n -
f o r m a n : Tenerife, 74; preguntar por P i l a r . 
27001. 22 n 
SE O F R E C E C O S T U R E R A , S A B E C O -ser a mano y m á q u i n a . D a n r a z ó n : 
Aguiar , 42. 
28024 22 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, para l impieza de habita-
ciones y coser; tiene referencias. Ca, 79; 
barr io de Atares , bodega. T e l é f o n o A-12S4. 
27868 20 n 
T I T A T R I M O N I O E S P A S O L , J O V E N , C O N 
ITX I n s t r u c c i ó n y act i tud, desea colocar-
se en el campo, casa de v iv ienda de in -
genio o cosa a n á l o g a , e l la cocinera, re-
postera, cr io l la , e s p a ñ o l a , amer icana y a l -
go francesa o t a m b i é n de c r i a d a ; él v i -
gilante diurno, pesador de a z ú c a r u otra 
o c u p a c i ó n por el estilo, p a g á n d o l e s el pa-
saje do i d a ; Inmejorables referencias y 
quien responda por ellos. D i r i g i r s e po* 
correo o personalmente a J o s é v . R o d r í -
guez. M á x i m o G ó m e z , 29, R e g l a . 
27870 20 n 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O J O V E N , E S P A S O L , D E S E A colocarse en casa par t i cu lar o esta-
blecimiento; sabe t r a b a j a r y tiene quien 
lo recomiende; es solo. I n f o r m a n : Malo-
Ja. 53, altos. T e l é f o n o A-3090. 
27964 21 n 
T T N C O C I N E R O - R E P O S T E R O , D E C O -
\J lor, desea c o l o c a c i ó n en casa part icu-
lar o de comercio, es m u y l impio y sabe 
cumpl ir su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : B l a n -
co y Animas , c a r n i c e r í a . 
27956 21 n 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R , F A M I L I A o comercio, se ofrece excelente coci-
nero, en crio l la , francesa y e s p a ñ o l a , com-
petente en platos delicados, r e p o s t e r í a 
y dulces, l impio y cumpl idor . T e l é f o n o 
A-5871. Teniente R e y , 67. 
27972 21 n. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -nero, para el campo, s in p r e t e n s i ó n , 
tiene quien lo garantice, en casa par t i -
cular o establecimiento. I n f o r m a r á : Oquen-
á«. 34, ant iguo; d ir ig ir se a l M . Cast i l lo . 
27853 20 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y repostero del campo. Quinta , 48, Ve-
dado. 27855 20 n 
CO C I N E R O , M A D R I L E f f O , S E O F R E -ce para casa part icu lar o comercio, 
prefiere el campo siempre que h a y a faci-
l idades para el trabajo . I n f o r m a n í n : 
O'Rel l ly , 1 y 3, C a s a Mendl . T e l é f o n o 
A-2834. 27861 20 n 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E U N J O V E N , C H A U F F E U R , para casa part icular , con bastante 
p r á c t i c a y t í t u l o ex tranjero ; tiene garan-
t í a s . In formes : Be lascoaln , n ú m e r o 27. 
28030 22 n 
CH A U F F E U R , B E O F R E C E A C A S A part icular o comercio, s i n pretensio-
nes. I n f o r m e s : Mura l la , n ú m e r o 50. T e -
l é f o n o A-8254. 
2792S 21 n 
CH A U F F E U R , C O N D O S A S O S D E p r á c t i c a , desea colocarse en casa par-
t icular o de comercio, s i n pretensiones y 
tiene quien lo garantice, se prefiere que 
sea F o r d , por conocerlo perfectamente. I n -
forman: R e i n a , 103, p a n a d e r í a E l Cetro 
de Oro. 27967 21 n 
EX P E R T O C H A U F F E U R , R E C I E N L L E -gado del extranjero, desea colocarse 
en casa part icu lar o de comercio; se so-
mete a toda clase de pruebas. D i r i g i r s e a 
Belascoaln, 4, antiguo. T e l é f o n o 2617. 
UN C H A U F F E U R Y U N S I R V I E N T E , finamente instruidos y con recomen-
d a c i ó n de l a s casas de m á s nombre de 
esta Capi ta l .solicitan casa part icu lar . De-
b e r á n i n f o r m a r : Cal l e C a l z a d a y B a ñ o s , 
refrigerador. T e l é f o n o A-1629. 
27S56 20 n 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R m e c á n i c o , Joven, 22 afios, para casa 
part icular , buenas referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. B u e n sueldo. I n -
f o r m a n : Vi l laverde y C a . O'Re l l l y . 32. 
27S01 20 n. 
D'esea co locarse un joven, pe-nlnsular , de ayudante de chauffeur, 
muy p r á c t i c o para cu idar sus m á q u i n a s 
para que la p intura e s t é siempre en buen 
estado. I n f o r m a n : calle A y Calzada , en l a 
fonda. Vedado. 
27880 20 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A s -turiana, de cr iada de cuartos, sabe 
coser a mano y m á q u i n a o para maneja-
dora o cr iada de mano, p a r a corta fami -
l i a ; tiene referencias de l a casa donde 
estuvo; prefiero el Vedado. I n f o r m a n : ca-
lle Vives , 61, esquina a San N i c o l á s . T e -
l é f o n o A-1662. 
27860 20 n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de cuartos o manejadora. Prefiere 
la H a b a n a . Tiene referencias buenas. I n -
f o r m a n : Inquis idor , 29. 
27874 20 n 
21 n 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
C t101"* quo„ 8epa 6U « h l l g a c i ó n . 
I S S ; í í ' L e c h T 1 1 a , t 0 8 ' a l ,ado del 
280" 23 n. 
C L S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R . C O -
« Vinera, para corta fami l ia americana. 
Sueldo bueno. C o l o c a c i ó n permanente. C a -
lle 13, esquina 16, Vedado. 
28029 23 n. 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
"LA AMISTAD," 
Con recomendaciones y re-
ferencias a satisfacción, facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos ios pueblos de 
la Isla. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se nece-
sita capital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a CHAPELA1N 
y ROBERST0N, 3337, Natchez Ave-
nue, Chicago, E E . UU. 
732!) 25 n 
« m a s a 
27801 30 n 
Se solicita un viajante, vendedor, pa-
ra aperos agrícolas. No se requiere 
experiencia en el giro, pero sí como 
vendedor. Se pagará sueldo y comisión. 
Dirigirse por escrito al Apartado, 1357, 
Habana. 26908 21 n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, cr iada de cuartos o m a -
n e j a d o r a ; tiene referencias. I n f o r m a n : 
C h u r r u c a , n ú m e r o 15, bodega. Cerro. 
27882 20 n 
C R I A D O S D E M A N O 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E S U S S E R -vlcios en casa de fami l ia respetable, 
p r á c t i c o en todo lo que requiere un buen 
servicio y con referencias. G a n a buen suel-
do. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4792. 
28075 23 n. 
UN C R I A D O D E M A N O , D E S E A C o -locarse. Sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n . Se coloca en el Vedado o en M a -
riana©. T e l é f o n o F-2544. 
28033 22 n 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C o -locarse, de camarero o a l servicio de 
caballeros solos. E s fino y educado y sa-
be t rabajar . Agui la , 116-B, In forman . 
28049 22 n. 
SE D E S E A C O L O C A R C R I A D O , D E mediana edad, bien sea para un caba-
llero o para casa p a r t i c u l a r ; t a m b i é n se 
coloca de portero; es bien p r á c t i c o en 
el serr lc lo . Consulado, 94. T e l é f o n o A-4775. 
27927 21 n 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E mano; sabe serv ir con toda p e r f e c c i ó n . 
In forman en L a R o s a , n ü m e r o 4. Cerro . 
T e l é f o n o A-4075. 
27971 21 n. 
" C E N T R O D E C H A U F F E U R S " 
Dueños de automóviles: Cuando ne-
cesiten un experto chauffeur o un 
ayudante, llamen al teléfono A-2617. 
Belascoaín, 4, antiguo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S O L O P A R A E L C A M P O 
Tenedor de libros, muy competente, 
empleado en una importante casa co-
mercial de la Capital, aceptaría co-
locaoión para cualquier punto fuera 
de la Habana. Sitios, 60. E. Subi-
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegado, con seis a ñ o s de p r á c t i c a en 
comisiones y viajante en diversos a r t í c u l o s , 
conociendo la correspondencia mercant i l y 
teniendo algunas nociones de T e n e d u r í a , 
adaptable a cualquier trabajo , desea em-
plearse. P a r a Informes de seriedad y for-
malidad, d i r í j a n s e al s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r 
de la C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a de l a H a b a -
na. T e l é f o n o A-4ei8. calle Z a n j a y L e a l t a d , 
p r e g u n t á n d o l e por Valenzue la ; y para t r a -
tar de sueldo y otros, d i r í j a n s e a l citado 
Valenzuela, con l a misma d i r e c c i ó n . 
27898 20 n. 
PO R T E R O D E O F I C I O , C O N C E R T I F I -cado, se ocupa en Colegios, Conventos, 
Hospi ta l , Obispados y Seminarlos , se 
encarga t a m b i é n de l a ropa y de l a cos-
tura ; tiene todos los (Hiles necesarios pa-
r a este oficio. D i r e c c i ó n : C r l s t l a n l A l b i -
no Carbonl , Poste Restante. H a b a n a . 
17709 2 d 
J O V E N E S P A Ñ O L 
activo y formal, con buenas referen-
cias. Se ofrece para vendedor, cobra-
dor o cosa análoga. Avisarán por es-
crito. J . Ma. Fernández. O'Reilly, nú-
mero 69. Habana. 
27348 23 n 
O E 
M P O T E C A Q ) 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades, en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y m todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
p a r » el campo y sobre alqui leres . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
27692 30 n 
3.000.000.00 P E S O S P A R A H I P O T E C A S , desde el 6 por 100, anual . Dinero p a r a 
p a g a r é s , alquileres. Compra-venta casas, 
f incas, solares. H a v a n a Bus iness , I n d u s t r i a , 
130. T e l é f o n o A-9115. 
27969 29 n 
PR O P I E T A R I O S : S I P A R A S U S A S U N -tos necesitan tomar dinero en hipo-
teca, sobre f incas urbanas , r ú s t i c a s o v a -
lores cotizables, tengo a lgunas cantidades 
para invert ir . Directamente con el que los 
solicite. Vendo u n a casa muy bien fabr ica-
da, junto con un terreno a l lado; de 7x50. 
en l a V í b o r a , reparto L a w t o n , todo en 
$7.500. V í c t o r T . l l a m ó n . H a b a n a , 7 9 ^ , 
pr imer piso; de 11 a 12 y de 3 a 4. 
27850 20 n 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en p r i m e r a hipoteca 
var ias cantidades para la c iudad. Vedado. 
J e s ú s del Monte y Cerro , se admin i s t ran 
bienes y se hacen tasaciones. D o y infor-
mes en l a C a s a B o r b o l l a ; de 8 a 11. 
Doy mil pesos, en primera hipoteca, 
al 2 por 100. Véame, con títulos lim-
pios. Domínguez, administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
D E L Sy2 P O R 1 0 0 
en adelante. Doy dinero en p r i m e r a y se-
gunda hipoteca sobre casas en esta c i u -
dad. Cerro, J e s ú s del Monte y Vedado, 
por e l tiempo que se desee. T a m b i é n p a r a 
f inca r ú s t i c a , provinc ia de H a b a n a , parte 
de Matanzas y P i n a r del R í o . F l g a r o l a , 
Empedrado , 30, bajos. T e l é f o n o A-2286. 
27889 1 d. 
ce 
DE o p o r t u n ¡ ^ 
Lmda casa en la Víbora I 
cuadra de la Avenida rIÍjH 
ma y tres de la Calzada, c í 1 
portal, garage, sala, comedor1 
cuartos, servicios sanitarios- V 
tea y sólida construcción * iTl 
con frutales, mide metros inSl 
$7.000. Oficina de MiguelVr1 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
HE R M O S A C A S A , C o l T , j a r d í n , siete cuartos n - S W 
sala «a le ta , sanidad m V e ^ I 
$35.00. $3.Ó00:0b7'',HaT^?de"la., 
dustr la , 130. T e l é f o n o A 
D E I N T E R E S G E N E R A l 
Todo el que desee comprar r w 
ñ a s o r ú s t i c a s , a s í como adanirt 
hacerse de a l g ú n estableclmlentn / 
quier giro, tomar dinero en m.̂  
colocar capital con buen I n t e r é . ' 
r ldad, puede pasar por esta ««í11 
guro que será satisfecho en ¡«r* 
clones. J . Mart ínez . Prado 101-dV.1, 
y de 2 a 5. 
28044 
VE D A D O . E N $25.000 S E V E N ^ casa de c o n s t r u c c i ó n eleeam. 1 
moda, en l a calle 19, de J para l»VJ 
y en l a acera de la sombra iS? 
Santiago Palacio. Cuba, 76 y '73, * 
OP O R T U N I D A D . S E V E N D E ÜVi sa de esquina, en la calis V 
mide 22-66 por 21. Tiene muchai «J 
dades y e s t á bien fabricada. p J ? 
m i l pesos. I n f o r m a : Santiaeo 3 
C u b a 76 y 78. s ^ 
28046 
S e v e n d e n d o s c a s a s , de pl¡ 
b a j a y d o s d e p l a n t a alta y 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , re 
c o n s t r u i d a s a l a m o d e r n a , se \ 
d e n , j u n t a s o p o r separada!,! 
l a c a l l e d e R o s a E n r i q u e , m 
1 2 5 , 1 2 7 , 1 2 9 , 1 3 1 , a dos 
d r a s d e l c a r r i t o d e l a Calzada] 
L u y a n ó o s e p e r m u t a n por ta 
n o s o p o r c a s a s ant iguas , 
d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a r i o . 
2 , c a s a d e m o d a s . 
C 0976 
E N L A V I B O R A 
Vendo tres casna, de planta baja, cd 
la , saleta, tres cuartos y serrtcloi 
tarios, cocina j r patio. Rentando $15, 
solar de esquina, de 17 por 12, tod 
l a cantidad de ocho mil pesos. Infon 
David Polhamus . C a s a Borbolla. Compl 
tela, 58. ' 
VE N T A D E O C A S I O N : E X $3.0(K V. casa, que es de esquina, toda w 
portal a nos frentes; tres cnarto?; 
a lqu i l er ; l ibre de gravamen; a áM o 
dras de l a esquina de Toyo. Informi; 
í ior Ro ig , Acosta, 25; de 12 a 2. Ii 
fono A-2223. 
27862 • 
D E S D E $ 1 0 0 H A S T A $ 1 0 0 . 0 0 0 
Se fac i l i ta en Hipotecas sobre casa y te-
rrenos en todos los barr ios y repartos, 
desde el 6 por ciento anual , t a m b i é n en 
p a g a r é s , con f irmas solventes. G r a n re-
serva en las operaciones. D i r í j a s e con t í -
tu los : Oficina de P r é s t a m o s , Aguacate, 38 
A-9273. A . del Busto . 
27921 25 n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
rana. 
27938 21 n 
V A R I O S 
"VT'IUDA, S O E A , H A B E A F R A N C E S Y 
• e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n de a m a go-
bierno, arreg lar habitaciones o cu idar n i -
ñ o s mayorc l tos ; buenas referencias. C a l -
zada. 264, entre T o y o y Santo S u á r e z , J e -
s ú s del Monte. 
27902 22 n 
JO V E N , Q U E H A B L A I N G L E S , D E S E A trabajar en el comercio u oficina par-
t icular , para mensajero o hacer cobros; 
escribe algo en mftqulna. D i r e c c i ó n por 
escrito a P. P . Mercaderes, 2. 
2802B 22 n 
UNA S E S O R A , A N D A L U Z A O S E A 9 E -vl l lnna, con m u y buenas referencias, 
desea colocarse de encargada de a l g á n 
hotel o a m a de llaves de a lguna casa 
part icular . E s sola. No Ignorando e l t ra -
bajo, sabiendo de todo. Pueden d i r i g i r -
s e : T e l é f o n o A-8115. 
28037 22 n 
PA R A E N C A R G A D O D B U N A C A S A de inquil inato, o l impieza de oficinas, 
se ofrece u n a s e ñ o r a a cambio de una 
h a b i t a c i ó n . Santa Calar , 11, esquina Ofi-
cios. No se admiten tarje tas . 
2S061 23 n. 
DI N E R O E N H I P O T E C A . D O Y D E L « a 8 por 100 sobre propiedades, en la 
Habana , Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro. Mucha reserva en los negocios. I n -
formes: Feder ico Vl l l a lba . E m p e d r a d o . 15 
A-13o2. De 2 a C. 
2 ' - " l 20 n. 
A L 4 P O R I G ü 
de «xiteréi anual y 25 por ciento dividen-
do adic ional . A lo c u a l tienen derecho los 
depositantes del Departamento de A h o -
í f^o?^.1* A » 0 » 1 ^ 1 6 » do D e p e n d i e n t e » . 
D e p ó s i t o » garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. D e 8 a 11 a m 
íe l«o1noa 1 - ^ - y de 7 a 0 ^ l a noche! c- <M I n lo . t 
• 4 
E N E L V E D A D O 
Cerca del colegio " L a Salle," »« j 
una casa moderna, sala, saleta, «nwUWj 
tos, uno de criado, a la brisa, $1-5™. 
rardo Maurlz , Apular , 100, bajos; « 
4. T e l é f o n o A-914tí. 
E n lo m á s c é n t r i c o , entre 23 y 11 « 
n a fraile, moderna, árboles írutaiM. 
garage. $22.000. Gerardo MauriJ, Af 
100, bajos ; de 2 a 4. Teléfono AW» 
E n la calle 23, casa moderna, Jol i 
saleta, cuatro cuartos, con su baño • 
lado y cuatro cuartos con bu baño1 , 
y comedor a l fondo, garage, dos 
de criados. $25.000. Gerardo MaurU y 
100, bajos ; de 2 a 4. Teléfono A-W» 
E n lo mejor de la c"all¡ 17, gran c i*« 
derna de altos, esquina, inuclio ^ ^ 
$40.000. Gerardo Maurlz. Aguiar. 
j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A - » » 
Chalet de esquina 1^11?. 800 i g j l 
rreno. $15.000. Gerardo Maurlz. A i n g 
bajos ; de 2 a 4. Te lé fono A - » » 
Frente a l parque, magulfleo cbakU* 
E n la calle 17. casa «nt gua « ' L „ 
1.000 metros. $21.000, en la c?"e ^ 
moderna mucho terreno. - V ^ - s 4,1 
Maurlz , Agu iar , 100, bajos; de ¿ 
l é f o n o A-9146. 
Coica de 23, casa modorna, j o ^ i 
cuartos, uno de criado. S i " - ^ ' ,. 
parque, casa moderna, 6 uaDua 
ruge. $17.500. Gerardo M™t11'¿!¡ 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-91«-
E n el Vedado: se ™nñe™L con* 
10.000 metros, a $6, bien 8l^aaB• 
ra y calle perfectamente anonas. ^ ^ 
Maurlz , Agu iar , 100, bajos, de * 
l é f o n o A-9146. 
,̂,5 ¡OH' 
Frente a l parque, se v f ° d ^ . otro 
esquina. Otro en l a calle i ' . ^ j j * 
calle Paseo y var ias parcelas, w i p 
r i z , Aguiar , 100, bajos; de ¿ » 
fono A-9146. 
SE D E S E A N C O M P R A R 200 S I L L A S D F ru?*?' d ? t i j ^ ? ' 0 cualquier o t Í T o l a s f 
The American Piano. I n d u s t r i a , 94 P l a n o ; 
de a lqui ler a $2.50 a l mes. P ianos 
CO M P R A M O S P I N G A S R U S T I C A S r n " lonlas de c a ñ a , cortes de Ingenios c u ^ ' 
quler punto y t a m a ñ o . No perdemol" tiom 
réofon?T§ri5Bu8lnes8- fc^ssrw^ 
28018 ' 22 n 
SI N I N T E R V L . N C i O N D E C O R R F D O R «e ™ i n p r a " n a casa de 4 a 6 mil po 
sos. Informa el doctor P r a d a P i t a , 
Empedrado , 30, altos Jriuau 1 en 
27925 ' „ 
25 n 
r o ñ o a-uho. — —-~. p 
"\ T A R I ANA O. S E VE>I>E ^A¿YrO 
ITJL tí esquina Boquete, con ^ ^ ^ 
tas, buena ronta, se da en ü 0 w 
d i c t ó n o s y con facilidades de P ^ fli 
el comprador. Informan Vllieg»'- JJ 
27885 
S E A L Q U I L A ^ 
E n $25.00 la casita f a n L ^ , ^ t f 
Gervasio, compuesta de snia. miguil^ 
tro cuartos. L a s llaves eu ia 
Informes: D , Polhamus. casa 5» 
A 
E N E L V E D A D O 
C a s a n la* br isa . I n m e ^ ? £ c l n ^ f 
con j a r d í n , portal, sala, 8»'0t^'d8 Vl*vim 
tos entre altos y bajos, eni,p8rte f ' i 
t o m ó v l l . Un gran t r a s p a ü a í 
d o se deja a l 6 ^ P o r . ^ r m p í " 
po que se desee. F igaro ia , 
bajos. 
27890 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
buen 
i 
I H U I 
:3 IL c 
la, con j 
^ í ñ ^ ESPEJUELOS POR 
« Í ^ ^ I O S OCULISTAS 
(^ A X C A . S I X I N T E R V E X C I O X D E CO-T rredores, vendo CINCO casas que ren-
tan el 12 por 100 del capital que por 
ellns se pide, están Ubres de todo gra-
vamen, y algunas de ellas terminadas de 
fabricar, estando situados, DOS en la 
Calzada de Luyanó, UNA en la Calle do 
Ensenada y DOS en la Calle de Cuba, en-
tre Chacón y Cuarteles. Informa: José 
V. González, Cuba, 36. Habana. 
27585 n 
SE V E N D E UNA A L E G R E Y P R E C I O -sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Vfbora, con Jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. Para informes: Departa-
mento de Caja, Casa de Harris. O'Ueilly, 
100. 27:!r.S 10 d 
MUY URGENTE 
Por razones excepcionales vendo con re-
baja del 30 por 100 de su valor, magnífico I 
solar en loma especial para chalets, más | 
de 2.000 metros, tres frentes, uno Avenida i 
Acosta. J . Martínez. Prado, 101, bajos; de' 
9 a 12 y de 2 a 5. 
27075 23 n. 
SE V E N D E UN AUTOPIANO, NUEVO, con 18 rollos de buena mflsica. 5a. nú-
mero 23, esquina a G, Vedado. 
27821 21 n 
R U S T I C A S 
TNSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-
X vador Iglesias. Construcclfln y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlollncs viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48. 
Habana. 
26832 so n 
MANZANA FABRICADA, 
con frente a 4 calles de mucho tránsito 
de esta Ciudad, se vende, por el ínfimo 
precio de ?26 metro. Facilidades para el 
pago. Informa: Ramón Codina. Cuba, 30. 
27390 20 n 
fasi todos los que usan lentes 
U Vs por oculi3tas los han 
xcC An en mi casa. Estas rece-
^^despachan de manera dife-
taM% cualquiera otra casa en la 
H a Í X nuestra atención está de-
, A* a los cristales y tenemos 
*ial cuidado que sean entre-
Idos exactamente iguales a la re-
06 f-acias al hecho de que no 
tengo sino cristales de superior ca-, 
Kdad únicamente, mis clientes es-
t̂ n satisfechos. 
Vale más cristales finos en 
entura de niquel que cristales 
malos en montura de oro. 
Deoro:$5.UU. 
pe oro americano: ^ . ^ u . 
De aluminio: $2.00. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
VEDADO CASA PROXIMA A UA CAUUE 17, $20.000; calle 17 una de $25.000 $35.000 
y $24.000. Una de esquina en la misma ca-
lle 17, $60.000; otra en la calle J . de $29.000. 
Dos más en $31.000; otra, calle C, próxima 
a 17, en $10.500. Otra próxima a Parque 
Medina, en $10.000. Dos más a una cuadra 
del mismo parque, en $20.000. Solares: dos 
frente al Parque de 19 y 21, H e I y 1.000 
metros próximos al mismo Parque. In-
formes : Federico S. Villalba. Empedra-
do, 15; de 2 a 5. A-1352. 
27415 24 n. 
COLONIA DE CAÑA 
Vendo una en Santa Clara, 12 caballe-
rías, ocho sembradas, tercer corte. Prime-
ra zafra, medio millón arrobas, $24.000. 
E s una ganga. J . Martínez, Prado, 101; 
de 0 a 12 y de 2 a 5. 
28041 28 n. 
SE D E S E A TOMAR EN ARRENDA-miento, en las cercanías de la Habana I 
y sobre carretera, una finca de campo, ' 
que tenga de una y media a dos caballe-
rías de tierra y palmar. Razón: Monte, 
298. A todas Loras. 
27803 20 n 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los sefiores Vlnda de Carreras, Alvare» y 
Ca.. situado en la calle do .- Tnacate, nú-
mero 63, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pia-
nos y planos nutomúticos Elllngton; Mo-
narch y Hamilton. recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos v se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras 
20740 3 0 n 
VERDADERA GANGA 
Lindando con un Central, que hace 400 
mil sacos de azúcar, vendo 40 caballerías, 
30 dn monte firme y 10 sembradas de 
yerba de Guinea, por la finca pasa el rio 
Cauto, en $20.000: Prado, 101, bajos; de i 
Ji a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2<732 24 n 
GRAN OPORTUNIDAD: VENDO VA rias casas, próximas al parque Cen-
tral, alquila dos a buenos establecimien-
tos. Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
27337 20 n 
JESUS DEL, MONTE, PROXIMO A UAS dos líneas de tranvías y cerca de la 
tabaquería de H. Clay. Reforma, esquina 
Compromiso, vendo directamente dos casas 
de sólida construcción; una de esquina, 
con establecimiento, en $6.750; rentan 53 
pesos. Pueden rentar más. Su duefio: De-
licias, 18. R. Díaz. 
20996 21 n. 
COLONIA DE CAÑA, 
en Placetas, 12 caballerías, hará zafra 
próxima medio millón de arrobas, pri-
mer corte. Contrato 4 afios, con prórroga; 
$26.000 mitad contado. Negocio espléndi-
do. Para más Informes: J , Martínez, Pra-
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
27733 24 n 
Q A L V A U O R l O L E S I A S , CONSTRUCTOR 
O "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la oonstrucción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos: especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motica." Com-
postela, número 48. Habana. 
26832 30 n 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, D E 1 « 
.Qnlén vende casas?. • • • • • 
0 lín compra casas?. . . . 
S.lén vende a*'™!9?-, - • ' ' 
ÍOim-n compra solares?. . . . 
5 ín vende fincas de campo?, 
n compra fincas de campo?, 
f&ñ dn dinero en hipoteca? . 
• O U toma dinero en hipoteca?, 
í ^ neeoclo» do esta casa .on 
reservado». 
Empedrado, número 47. 
4 
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Vendo varias casas. Prado, Industria. 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno. Cuba, Egido, Galla-
no. Príncipe Alfonso y en varias más, des-
des $3.000 hasta $100.000 y en el Vedado, 
desde $5.000 hasta $150.000. Doy dinero en 
hipoteca al 7 por 100 sobre finca urbana y 
al 10 por 100. para el campo. O'Rellly, 
23; de 2 a 5. Teléfono A-0951. 
26230 26 n. 
27692 
EN CARDENAS, VENDO 
«.rea de Monte, una casa de altos, mo-
d£na> con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
sorv e os: los.alttos con sala, antesala, sa-
eta tre¿ cuartos, servicios y ™ n c u ^ 
en In azotea. Sin gravamen. Renta $100 
mensuales. Precio: $12.500. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique, Campanario, San Rafael, Leal-
¡a Gervasio, Gnllano. Habana. Luz, Je-
rta Marín Perseverancia, Refugio, Zan-
ja Tejadillo, Agular. Alcantarilla. Em-
pedrado. Corrales. Maloja, Cárdenas y va-
rias más. Empedrado, 47; de 1 a 4. l e -
léfono A-2711. Trato directo. Juan p6-
rez Aloy. 
EN MONTE, VENDO 
nna casa moderna, con establecimiento. 
Renta $192, situada en lo mejor de Mon-
te. Precio: $25.000. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Jucn Pérez. Teléfono A-2711. 
EK BELASC0AÍN, VENDO 
una casa, con establecimiento, de cante-
ría y hierro, en lo mejor de Belascoaín; 
en la misma calle tengo varias, también 
con establecimiento. Empedrado, 47; de 
l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN PERSEVERANCIA 
vendo una casa moderna, de altos, cerca 
de Neptuno, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, comedor, dobles ser 
vicios, buena fabricación. Renta $175. Em 
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telf 
tono A-2711. 
CALLE DE HABANA 
Vendo dos casas, modernas, de alto, cor 
establecimientos en los bajos. Rentan 
$150; los altos para particulares con sa 
la, saleta, dos cuartos, servicios. Empe 
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telele 
no A-2711. 
ESQUINAS MODERNAS 
Oampan.irio, Corrales, Esperanza, Egido, 
Estrella. Escobar, Fernandinn, San Nlco-
l*s, San Miguel, Luz, Lealtad, Malecón, 
Prado, San Rafael, S.-Und y varias más 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-2íl l . 
Trato direoto: Juan Pérez Aloy. 
CASAS MODERNAS 
Neptuno, Virtudes, Campanario, concor-
dia. San Rafael, Jesrts MMrfa. Manrique, 
Acosta, Consulado, San Lázaro, Malecón 
Aguacate, Villegas, Lealtad, efugio, Ber 
jWía. Lamparilla, Aguila, Beluscoalu, 
Oqnendo, Aramburu v varias más. Em-
pedrado. 47, de 1 a 4. Teléféono A-2711. 
írato directo • Juan Pérez Aloy. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, CuDa, 32; 
de 3 a 5. 
C E V E N D E UNA CASA MODERNA E N 
io la calle Fábrica, compuesta de sala, 
dos saletas, cuatro cuartos grandes, pisos 
de buen mosaico, toda de azotea y a la 
brisa. Se da muy barata. Informan: Lu-
vanó y Justicia, tienda de ropa, Fer-
mín. 20597 30 n 
BUENA OCASION 
por ausentarse dueño, se vende casa cuar-
tería, calle Fernandinn, rentando $94 men-
suales, en $7.000, pudlendo dejarse $4.750 
hipoteca 7 por 100. Se garantiza Interés 
líquido de 1 y medio por ciento mensual. 
Más informes: J . Martínez, Prado, 101, 
bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
27720 24 n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PUESTO D E F R U T A S , S E V E N D E UNA de las fruterías más céntricas de es-
ta capital. Trato directo con Juan J . Da-
rán. Peña Pobre, número 1, esquina a 
Agular. 28004 22 n 
SE V E N D E N I F R U T E R I A S , B I E N acreditadas y en buen punto. Infor-
man: Agular, número 37. 
28007 22 n 
j p A R A L A S 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de e«ta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; tambüin hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
2cmo 20 DT. 
Magníficos caballos de paso 
Para las personas de gusto y W*f J j * 
hacendados que necesitan caballos buenos cómodos y resistentes, tengo cuatro Jacas 
v una vegua de Kentucky. Son todos de 
: color dorado, de cuatro a seis afios de 
edad siete cuartas dos dedos de alzada 
«.nos elegantes en sus aires y marchan 
'v euátrapean tan eflmodos y tan largos 
como el mejor caballo criollo. Puede ver-
i ge en la calle 25. número 2. Habana. Jo-
sé Castlello. „ 
| 27776 
N OBISPO, 76, BAJOS, S E V E N D E 
una hermosa cría de gallinas. Joaquín 
i Fernández. 0k 
27011 - -
SE V E N D E UNA HERMOSA CRIA D E eallinas, en doscientos pesos, por ausen-tarse su dueño: buenas vías de comunica-
1 clón y está cercada de tela metálica y 
hav casa hecha con alumbrado y agua de 
! Vento E n la misma se cosecha para co-
I mer. Fuentes, 37, Guanabacoa. ^ ^ 
«LA 0 1 1 0 1 1 ^ 
PUESTO D E F R U T A S , S E V E N D E UNA gran frutería, en lo más céntrico de 
esta ciudad. Informa su dueño: Habana, 
número 41, esquina a Chacón. 
2800G 22 n 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E frutas y viandas, con una venta de 15 
a 20 pesos diarlos. Tiene contrato y poco 
alquiler y se da barato. Informan: Lam-
parilla, número 55, puesto. 
28025 29 n 
VENDEMOS BUENA BODEGA, E S T A ciudad, alquiler casi gratis. Venta 
fija buena, única en esquina $2.250.00. 
Otras mayores. Havana Business. Indus-
tria, 130. Teléfono A-9115. 
28019 22 n 
P E L E T E R I A 
Se vende una en punto céntrico comer-
cial. E s negocio superior. Informa: J . 
Martínez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
28042 28 n. 
p a r a T n d ü s t r i a 
establecida en la Habana hace doce afios., 
con buen éxito y crédito, deseando am-
pliar el negocio, es preciso socio con 
15 o 20 mil pesos. Informes: J . Martínez. 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
2S043 28 n. 
CASA DE MODAS NON PLUS 
ULTRA 
Ha recibido inmenso surtido en 
sombreros, últimos modelos de 
París y New York, que se deta-
llan a precios nunca vistos. Gran 
variedad en confecciones Blancas 
y Canastilla. Se confecciona to-
da clase de vestidos, especialidad 
en Corte Sastre. Se sirven con 
puntualidad las órdenes del inte-
rior. Salud, 2 , entre Galiano y Ra-
yo. Teléfono A-8003. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 40. T E L . A-1920. 
Hbblendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 48. mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa cuyo giro y práctica en la fabrlca-
clún demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. AI mismo tiempo pon-
go a la dlsposlclfin del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos i capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran 'surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Moa-
t4>, 40. José Ros. 
2C734 30 n 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
i Por qué usted no usa los . • S g C Í S ? ! 
Amer para curar sus diarreas" I z e d l o 
efltH y seguro, que libra a jo» S"™-16™ 
de erandes pérdidas, salvándoles sus crias. Se venden en todas '.as farmacias. 
Depésito: SarrA. Johnson TaquecheV 
González. MaJÚ y Colomer. Representant.i 
d ctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C Sfl20 30d -24 
GRANJA AVICOLA 
i Vendo una en produdfin, magnífica finca 
y casa, Incubadora?, criadores y Otllos; 
'negocio de capricho y lucro: poco dinero, 
i Compro gallinas raza. Vendo lotes hue-
I vos de incubar y pollitos. Soledad y San-
. to Domingo. "Villa Teresa," Guanabacoa. 
i Teléfono 5106. „„ 
27039 22 n 
GRAN ESTABLO D E BURRAS I ^ U -
de MANUEL VAZQUEZ 
árlelo a domicilio, o en «' eBt"b'0>eBn(?, ua 
i horas tr\ día y de la noche pue» ^ 1 ? , 
iserviclt especial de m e n B » J ^ ' "gu •»< 
! cletas p*n despachar >»r úrdenes en 
i guidn qu# se reciban. M/inte-l 
1 Tengo sutursales en Jesíi» dfel w 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A fvu 
teléfono F-1S82: y en Oaaoabac^ cbim 
MAxImw Gómex. número ÍW. 5 en touoí 
lo» barrios de la Habans avisando W 
léfono A-4810. que serln servldoi mmo' 
dlatamente. . 
Los «que tengan que '-'omprar burras na 
ridas o alquilar burras de leche, dlrtjno* 
se a «n duefio. que está a todas horas en 
Belaiicosín y Poclto. teléfono A 4810. !iW 
se .nn dn más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroeos mar» 
chantes que tiene esta casa, den sus q"e« 
Jas ni duefio, avisando al teléfono A-iMO, 
20733 30 n 
SK V E N D E UN F O R D , D E L CATORCE, en buen estado, puede verse a todai 
horas en el garage de la calle de Al.nn. 
blque, número 15, en el mismo Informan, 
27444 26 n 
EN $1.600 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , P R O P I A para dulce, con su armatoste; mide 
4 metros de largo por 109 alto y 39 de 
fondo. Informe en San Lázaro y M, bodega. 
27578 21 n 
AUTOMOVILES 
C 0973 15d-lS 
C E V E N D E N DOS C A F E S : UNO E N 
O 1.500; otro en $6.500; tienen buen con-
trato y poco alquiler. E n Prado, 123, café 
Gran Asturias, informa Domingo. Tam-
bién ninforma de dos bodegas: una de 
$1.500 y otra de $5.500. 
2.S057 26 n. 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P B -des que está toda ocupada y se da en 
proporción. Lamparilla, 78 (altos.) 
P-292 22 n 
VENDO CASAS Y S O L A R E S D E TODOS precios en todos los barrios de la Ha-
bana v dov y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón, Agular, 72. Teléfono A-58C4. 
L'TM'."i 30 n 
ATENCION 
Se vende una gran bodega en 1.500 pesos, 
que vale 3.000 pesos, es negocio seguro. 
Vende diario .30 pesos. No paga alquiler. 
Informes: Monte y Suájrez, café, cantine-
ro, pregunten por Flérez; do 8 a 11. 
27974 22 n. 
S E V E N D E L A CASA FIGURAS, Nu-mero 107, darán razón et. Factoría, 50. 
27813 30 n 
SOLARES Y R M 0 S 
SO L A R E S , E N E L VEDADO, D E POCO y mucho fondo, de centro o esquina, 
desde $4.00, en los mejores puntos altos. 
Havana Business. Industria, 130. Teléfo-
no A-0115. 
2801G 22 n 
SOLAR DE ESQUINA 
E n ' buen reparto, dentro de población, 2 
cuadras de tranvía, calles, aceras, alum-
brado, alcantarillado, es probable se si-
túe en él "la Zona de Tolerancia;" el 
duefio se embarca y se da barato. In-
forman : Habana, 85, talabartería, 
C 6987 8d-10 
GANGA. SE V E N D E UN SOLAR D E esqulnna, a la entrada del Vedado, a 
razón de 9 y medio pesos el metro. Infor-
ma : Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
2S047 , 22 n. 
SOLARES A 4 PESOS 
E n el Vedado: solares a $4, me-
tro y a plazos, $100 de contado y $15 
mensuales, con el 6 por 100 de Interés. 
I Aproveche la última oportunidad del Ve-
dado. Gerardo Mauriz, Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Acosta, Consulado, Campanario, Lealtad, 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, Vives, 
Aguacate y varias más. Empedrado, 47. 
«e 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato directo: 
Juan Pérez Aloy. 
CALZADA DEL CERRO 
J endo dos casas para ^establecimiento y 
J casa particular, todo moderno, con va-
rios cuartos al fondo, entrada Independlen-
¿ o r a n d o un lote de 1,439 metros, sl-
V"tao en lo mejor de la Calzada. Se ven-
e en buenas condiciones. Empedrado, 47. 
ue 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
BUEN NEGOCIO 
íon^" una cuartería, moderna, de altos, 
PiÍLi cuartos; renta $95, sin gravamen. 
Junr, n.?!),00()- Empedrado. 47: de 1 a 4. 
a" Pérez. Teléféono A-2711. 
v EN 0QUEND0 Y NEPTUNO 
dennCl0*nUnn C!1sa de «•tos, moderna, con 2 
con ir» nt0H nl frcnte. Independieníos, 
buen» fCuart0B al íondo, todo alquilado; 
lei r abricllcifil1- Kenta: $130, meusua-
reV %mI!Sdril<lo, 47. de 1 a 4. - Juan Pé-
Teléfono A-2711. 
^ JESUS DEL MONTE, VENDO 
leta ^oíi modorua, con portal, sala, sa-
Ho'mM» •7Cuart08' dobles servicios, pa-
EapedrarJ ^ r f m^os. Precio: $8.500. 
^•íono a 2711 : de 1 a ^ JuaQ p^ez. Te-
vô  JeSÚS *ú 1V,Í0Ille- (Lawton.) 
la. saletí18 f?™' m0(1erna, con portal, sa-
traspatlo ¿f.6? c"artos, cielo raso, patio, 
Kravumeñ."i(3e 6-?0 metro8 Por 30 sin 
^oca PÍecR1e0.p"p,'^ 53.000 en hi-
„ EN FLORIDA, VENDO 
una ca»n /i n. 
Ieta. tres r^nrí08' moderna, con sala, sa-
?lsmo « i n ^ ""^ 'os ; los altos lo 
J O L A R EN LAWT0N, VENDO 
í!rro«." entPrê n?irtmoíros' acera de brlsa. 
g»to se r o S l 0 (le ,contado $500. e¡ 
r50 metro Fmnn/11. Apoteca. Precio: 
Juan S'nPC'lrado. 47: de 1 a 4. 
-7—» teléfono 2711 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2 . 3 5 0 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
In 16 nov. 
SOLAR, CON 1080 METROS, A 80 CEN-tavos, se vende en el pueblo de Ma-
rlanao, con frente a calles urbanizadas 
v con muchos frutales. Esta si es ganga. 
Cerro. 787, peletería. Informan. 
27704 22 n 
VENTAS BARATAS 
BARATOS Y A PUAZOS, S E VENDEN cinco solares de 5 metros de frente | por 24.90 de fondo y una esquina de 7.55 
metros de frente por 24.00 de fondo, tam-
bién es esquina de fraile; hay calles, ace-
ras, luz y agua. Informa su dueña, Santa 
Felicia, 1, entre Justicia y Luco, cha-
let Campo Hermoso, María L . Gutiérrez. Se 
construyen casas a plazos y cuartos en 
estos solares. 
27005-06 M d 
U r u r ^ ieif,rono 2711. 
J í N D 0 ÜNA C U A R T E R I A 
e ^ % ? f J H v r ' ^ " i s : 
roño A-27li: Ue 1 a 4- Juan PérezTTW-
Í uenSoquÍna' en Estrada Palma 
Ẑ01 ^ metrasmeaJ.nr pi,nto' ^ m,(le 
de y en b"enoS n,,"'^. E:ravamGU = tengo 
VrW- J-n9pPé?eÍ08Te&odr^/71L47 
SK V E N D E E L SOLAR AGUILA. 309, con seis metros de frente por 30 de 
fondo. Informa: Machín, Muralla, 8. 
27066 21 n- . 
ENDO S O L A R E S E N LA C A L L E 25, 
de 13.66x36 a $8 el metro. Vendo so-
lares en la calle 6, de 13,66x36 a $8 el 
metro Vendo solares completos de esqui-
na Calle 21 y 10; o dividido en dos partes 
de ^ 66x25 a $10 el metro. Su duefio: Mon-
te ~66 Teléfono A-9259; preguntar por 
Fra.lua. 27570 28_n_ 
Q E V E N D E ÜK SOLAR, D E CENTRO 
O a dos cuadras de las Calzadas del 
Cerro y de Palatino, con 356 m., en el re-
parto Las Cafias, tiene acera, agua y 
alumbrado. Informan: San Lázaro, 68, al-
tos. Habana. . 
27649 -1 D 
VI D R I E R A D E TABACOS Y CIGA-rros. Se vende, en $500. hace una ven-
ta de 14 o 15 pesos diarios. Buen con-
trato y poco alquiler. Para Informes: vi-
driera del café Marte y Belona. ' 
L'7SS4 20 n 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UN CA-fé, cerca la Estación Terminal, trato 
directo con el dueño, no paga alquiler. 
Informan en Compostela, 180, bajos. 
27815 23 n 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
Se vende una bodega, sola en las cuatro 
esquinas, con buen- contrato y módico al-
quiler; se da barata por no ser el dueflo 
del giro, en el precio que se vende lo 
deja de utilidad en un año. Informan: 
Oficios y Muralla. "Gran Continental." 
27827 21 n. 
TA L L E R D E LAVADO, SE V E N D E E L taller de lavado de Monserrate, 31, con 
buena marchantería y con contrato largo. 
Informarán al lado, en el número 29. 
27278 . 24 n 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en e! día de su tan-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
iates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Sí desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
M0S Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edifico de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en e! nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A.8222. 
VENDO F O R D MODELO 1915, L I S T O para trabajar, garantizado, muchas 
gomas repuesto. Precio: $465. Su duefio: 
Villegas, 129, bajos; de 7 y media a 9 a. m. 
28050 28 n. _ 
GANGA: POR MENOS D E LO QÜE VA-le un Ford, vendo un carro. Mercedes, 
de trasmisión, por cadena, propio para un 
camión. Se puede ver a todas horas en 
Pila, 22, moderno. 
27902 21 n 
se vende nn automóvil F I A T , de 15 a 2i 
caballos, en perfecto estado, acabado d< 
pintar y con gomas de repuesto, Usto pa-
ra trabajar. Puede verse e Informan en 
San José esquina a Industria: Garage d« 
J . Barrieu y Hermano. 
C 6757 20d-7 
ÍTISPANO SUIZA, D E 15 A 20 H. P. SKIS X asientos, en perfecto estado, en $1.000. 
Informará: A. J . García, Mllanés. 11. Ma-
tanzas. Apartado, 2G6u 
26191 26 n. 
V A R I O S 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COCHES PARTICULARES 
j Se realizan por la cuarta parte de su 
precio: seis mllores, un vLs a vis, cuatro 
boguls, un faetón francés chico, dos fa. 
miliares Baccotk, vuelta entera, un bonl. 
to coche de dos ruedas con su fuelle, cinco 
limoneras, tres troncos de pareja, una má-
quina de atuzar caballos en cinco pesos. 
Ropa de cochero y botas y bombas, gran 
cantidad. Todo casi regalado. No piord» 
la oportunidad. Colón, 1. 
28078 24 n. 
2(lf522 SI 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A . Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
26730 30 n 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho al local, con cuatro 
afios de contrato. Informan en Santa Cla-
ra, 13, tintorería. 
25897 22 n 
26376 30 n 
POR SU DUESO NO P O D E R A T E N D E R -lo, se vende un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Agular, 
número 35. 
26955 6 d 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNA GRAN bodega , en Arroyo Apolo, " L a l a . 
de Montejo," buena venta y carro de repar-
to, por no poderla atender au duefio. 
27249 21 n 
BUEN CAFE Y HOTEL, VENDO, 
E n lo más céntrico de esta ciudad, con 
todos bus enseres, baterías, buena vidrie-
ra de tabacos y billetes, buena venta en 
el café, se puede conseguir contrato, os 
un buen negocio. Para más detalles diri-
girse a Empedrado, 47; de 1 a 4: Juan 
Pérez. 
27092 24 n 
SE GARANTIZAN $650 
mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000. J . Martínez, Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
27731 21 n 
VENDO SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores, un acreditado y moderno ca-
fé, fonda, restaurant, lunch, vidriera de 
cigarros, tabacos y billetes de lotería, 
en el punto más céntrico del pueblo; tie-
ne despacho por tres calles, donde hay 
subida de tranvías por una calle y por 
otra bajada, en frente hay el mejor teatro 
de la población y un hermoso Parque de 
Recreo, se vende por su duefio tener ne-
gocios de más importancia que atender, 
es una verdadera ganga, eso no es vender 
es regalar la tercera parte de lo que vale, 
además se permite al que se presente como 
comprador, formal, practique la marcha de 
dicho establecimiento, su venta diaria os 
de cien pesos próximamente. Informes: 
Oficios y Muralla, hotel "Continental" 
de Juan Oller. 
27582 30 n 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirs?, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos qae 
pidan de postizos de pelo fino u otro» 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de ta gran peluquería i-
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-SOS .̂ 
25900 23 B 
MODISTA, D E S E A ADQUIRIR MAR-chantería, para establecerse; hace 
toda clase de vestidos para señoras, se-
ñoritas y niñas, a precios muy baratos, 
por los últimos figurines. Especialidad 
en trajea sastre. Villegas, 71, altos. 
27947 25 n 
L E S Y 
A E S T A B L E C E R S E ! NEGOCIO 8 E -guro, buena utilidad, el mejor esta-
blecimiento de víveres en la Habana, si-
tuado en la mejor calle, se surte la me-
jor sociedad, se requlereu $14.000. para 
ser primer socio. Diríjase apartado Co-
rreos 1241. 
27619 30 n 
SE V E N D E UNA ARMATOSTERIA, UN mostrador de cedro, una vidriera, una 
' caja de hierro pequeña, un lavabo, un 
peinador y una nevera. San Rafael. 46. 
27789 23 n 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E TABA-COS de Teniente Rey y Cristo; en la 
misma Informarán. 
27617 23 n 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27: 2.500 metros, a $7 metro. 
6 v 23 2.500 motros. a $8 metro. 
B "entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
6' v 23 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 8, 1.366 metro», a 10 pe-
esquina, en Estrada Palma | c * 
32. de 3 a 5. 
d © 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte; 
y cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Vendemos un Juego de ma-
jagua, de sala, completo. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-9205. 
27028 25 n 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO7 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. v 
Compra toda clase de muebles q is se la 
propongan, est» casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenaas v ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma ante» 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
do» bien y a satisfacción. 
20626 30 n 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables t-n "El Pasaje**, 





San Nicolás. US. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Esta» dos agencia», propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
20831 30 n 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, ea el 
exporto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CASI nue-vo. Se da barato. Se puede ver en 
Monte, 278. 
27952 29 n 
SE V E N D E , E N P E R F E C T A S CONDI-clones, un automóvil "Loralne-Dlc-
trlch," de 16x20. H . P., rueda» de alam-
bre. Puede verse a todas horas en Obra-
pía, número 51. 
27957 25 n 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de !a 
Ciudad. 
LA PRIMERA DE COLON 
Vlrtude», 89. Teléfono A-4508. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, Lu-
yanó o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
26830 30 n 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece bus servicio», con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
26829 30 n 
EN ZANJA, 109, GARAGE, S E ADMI-ten máquinas a storage, a ocho pesos 
mensuales. En la misma se venden muy 
baratos dos Ford, modelos 1915, habilita-
dos para trabajar. 
27977 21 n. 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P... en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado: calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6ír28 Nln.-ir.Nov. 
SE V E N D E MUY BARATA UNA MA-qulna Europea, de do» pasajeros o se 
cambia por un Ford y se devuelve algo si 
lo amerita. Calle 13, entre F y G. Vedado. 
Teléfono F-1240. 
27845 20 n 
EN $300 SE V E N D E UN AUTOMOVIL Mecca, con alumbrado y arranque 
eléctricos, listo para trabajar. Puede ver-
se en el Garage Rollan, Lucena esquina 
a San Rafael, donde darán razón. 
27790 23 n 
CABALLOS 
Vendo la pareja *le yeguas más bonita 
que hay en Cuba, de 7Mi, retintas; una 
pareja mora de 714; una dorada, de 714, 
uno dorado, de 8 cuartas, de monta y tiro; 
una bonita jaca de monta, con su montu-
ra criolla, fina, un bonito caballo alazán, 
de ocho cuartas, colín; un mulo de seis 
cuartas, raminador y de tiro, en $50 pe-
sos. No pierdan tiempo en verlos. Colón, 
nfimero 1. Galán. 
-M'7'.i 24 n. 
SE COMPRA UN PERRO 
Bull-dog, grande. Dirigirse a Salvador Ru-
pia. Café ' " E l Dorado". Prado y Teniente 
Rey. P-290 19 n. 
SE V E N D E N DOS DOGH-BROTHERS, gomas nuevas y en perfecto estado, 
para trabajar en el momento, a $673 uno; 
un Overland, Igual, $650; un Rigar, gran-
de, con matrneto Bosch, en $700; un Ar-
go, flamante, con magneto Bosch, con 
gomas nuevas, en $500. A todas horas. 
Garage " E l Laberinto," Concordia, 182. 
Ojo: o los cambio por Fords. A-7740. Car-
neado. 27706 24 n 
AUTOMOVIL 
Se vende un precioso automóvil, de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H. P. Modelo idénti-
co al adquirido últimamente por S. 
M. Alfonso XIII. Consume solo un ga-
lón de gasolina por 35 kilómetros. De 
muy poco uso. Informarán en la Ad-
ministr-ción leí "Diario la Marina." 
QK VENDE UN HUDSON 8UPER SeTs! 
O con quince días de uso. Informan en 
Amistad, 71. Su dueño: Aguila, 115, bajos. 
2748 26 n. 
24 n 
r..;.-',,"n- una ra'ŝ  ^ Liv C A L L E L A -
"unn £-40 n" afio.Ch'ea', ̂  mampostería; 
G a a ^ W l c o s Vin« ',a J '^ata . Infor 
^ 271U lalba- EmPeJrndo. 15 
0 n. " i 
SF VEN HE EN E L R E P A R T O LAWTON, una casa sólida, con fr«nte de cante-ría preparada para altos, techos de hie-
rro' y cemento, piso» de buen mo»alco; 
tiene sala, saleta, tres cuarto», cuarto de 
baHo, situada en la acera de la brisa a 
media cuadra del tranvía. Informa su due-
ño- Saborido. Mercado de Colón, cafó, 
América, Teléíono A-138(J. 
26120 80 0' 
NO COMPRE PIANOS V I E J O S , QUE están llenos de comején y no aguantan 
la» afinaclone». Por $li5 The American 
Plano, Industria, 94, le vende un plano 
nuevo, cuerdas cruzadas, tres pedales, en 
su caja todavía, garantizado por 20 años. 
28071 -2 n. 
AUTOPIANO, DE 88 NOTAS, SE V E N -de uno, nuevo, por ausentarse la fa-
milia ; un vestldor, un escaparate, lám-
para tres luces de ramales, para gas, dos 
butacas mimbre, un sofá. Neptuno, 77. al-
tos, al iodo de L a Filosofía. Teléfouo 
A - 8 m 27500 23 n 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
M. R0BAINA 
PAI GE. ULTIMO MODELO, RUEDAS de alambre, 7 pasajeros, con licencia 
particular pagada, completamente nuevo, 
equipado de goma» extra, forro, defensa, 
etc. Se da en proporción y también se 
cambia por máquina de do» asientos. In-
forma: F . Qlsbert. "La Discusión." 
C 6911 6d-15 
COMPRO 100 FORDS 
en buenas condiciones, del 14 7 15; 
pago buenos precios en el acto; trái-
galos a los garages "El Escándalo", 
Zanja y Soledad, A-9999, y a "El 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas horas. Vendo un "Overland", 
un "Rigar" y un "Argo", en buenas 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
27176 8 d. 
üOOlS SO n 
Acabo de recibir 100 muía», maestra», de 
todos tamaños; 30 toros Búfalo Cebú, pro-
cedente» de la India Ingle»a. También he 
recibido 100 vacas de distintas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas 
otra» cargadas y muchas próximas. Ten-
go también 25 perro» sabuesos Aproveche 
la oportunidad para adquirir cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el Invierno, que entoncea estarán más 
caro». Vires, 151. Teléfono A-Ü033. Ha-bana. 6071 S0d-12 
Automóviles y camiones 
nuevos y usados a precios 
convencionales y garantiza-
dos por la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4-A. Tel. A-2617 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lujo de FRANCISCO EKV1-
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizo», paseos y entierros, con brioso» ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precio» 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A« 
852S Almacén e A-4686. Habano. 
26628 30 n 
VENDO UN CARRO, CON CAPACIDAD para tres toneladas y su pareja, to-
do en muy buen estado. Hotel "Las Villas," 
pregunte por Noé. Egido, 5. 
27774 23 n 
COCHE MILORT, E N MUY BUEN KS-tado, con zunchos de goma, herraje 
francés, por estar ocupando lugar se ven-
de en cualquier precio, en Aguila, 23S, 
bajos. L a encargada dará razón. 
27721 20 n 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas. bau< 
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-4692-
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
26838 30 n 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL, GA-. rantlzadaa. Se vende un lote de todos 
los estilos. Informan: San Miguel y San 
Nicolás, bodega. Nota: No deseamos per-
der el tiempo con personas <lue no estén 
Interesadas. 
27816 23 n 
PLANTA E L E C T R I C A . S E V E N D E , UOH ser chico, un motor Oto, alemán, de 
50 caballos, con su dinamo acoplado da 
corriente continua y su gasójeno de gaa 
pobre, gasta muy poco combustible y 
consiste en cisco de carbón vegetal; otro 
de 25 caballos. Oto, alemán, con su dina-
mo acoplado, de alcohol, para corriente 
continua, capaces para desarrollar 1.500 
y 700 luces, rueden verse a todas horas. 
Su dueño: Angel Labrador. Planta Eléc-
trica. Bolondrón. 
_-~n-'4 15 d 
GANGA. UN MOTOR. CON SU BOM-ba, de uso, en buenas condiciones, se 
vende barato, en la calle de Obrapla, nú-
mero 75. Panadería "La Fama." 
27737 22 n 
HACENDADOS: HERMOSO TACHO de punto, de 11' y 6' diámetro con ser-
pentines de cobre de 4". Completo y listo 
para entregarlo. SI Interesa pídame es-
pecificación y precio. 
UN T R I P L E - E F E C T O V E R T I C A L , DB hierro fundido, con placas de bron-
ce de 1" y tubos de metal de 2", con su-
perficie calórica de 3.500 pies cuadrados. 
ROMANAS NUEVAS, D E P E S A R r \ -rretas de caña, no se necesita exca-
vación, maderas nl albafilles; estrm mon-
tadas en un armazón de acero muy fuer-
te y baratas. Informará de todo: P. M 
Plasencla, calle 4, nrtmero 28, Vedado* 
Ofrece toda clase de maquinarla. 
27663 23 n_ 
A EOS COMERCIANTES Y E L E C T R I -clstas. Se vende una bomba, con su 
mo^r,<>.^rbe a,gua " . ^ I»168 de altura, 
costo $105, se da por la tercera parte por 
estar estorbando y no hacer falta 'Pra-
do. 51. Señor Rodríguez. 
2738 20 n 
Q E V E N D E N T R E S CENTRIFUGAS" 
O están Instaladas; para más informes1 
V Pipera. Muralla, número L Teléfoni 
a--iJo. 2(060 22 n 
Vendemos los mejores Donkeys. 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquina» 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Basculas y Romanas de pesar cafin 
azúcar y todos servicios; Invectores- tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apartad 
•ao, A Z Í . Habana. 
j5!)37 5 f 
BARRO REFRACTARIO "MAG,,, 
(Fire Clay M A G) 
Superior calidad, ea uso en Cnba ha-
ce más de 20 afios, garantizado, c J 
Glvnn. Apartado 152. Malecón. 308 
.4830 4 d 
I S C E L A N E A 
TR A V I E S A S : L A COMPASIA WTtxtct carrilera del Cobro, de ll C o S j ^ í " 
te, admite proposiciones para el sumií, « 
tro de 14.000 traviesas de maderas Ti M-a-
del país. Detalles y pliegos de i " 
ne^Oficinas de ^ o % ¡ ^ X n ^ t 
27914 n 
C E V E N D E UNA LANCHA DE G A S O l T 
p na. con motor marca Perro 8 a P 
r-^011' Teléfono A - b o V 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y r<H 
ble, vacío», todo el año, en Inquisidor 
numero 42. Teléfono A GISO. Zaliril 
dea. Ríos y Ca. 
18248 « t u , 
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¡ABLEORAMÜS DE ESPAÑA 
LA JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
ACUERDOS 
Madrid, 19.—Se ha reunido hoy la 
Juata do Subíistencks para estudiar y 
res'Avsr algunos importantes asuntos. 
La Juata terminó de redactar el 
reglamento porque ha de regirse, que 
es suiafijnente radical en lo que se re-
fiere a la aplicación de la ley. 
Se acordó comunicar a provincias 
la constitución de la Junta Central y 
recomendar la inmediata constitución 
de 'as provinciales. 
También se acordó revisar las es-
tadísticas de subsistencia y pedir al 
ministro de Hacienda que prohiba ter-
minantemente la exportación de ali-
mentos y carbones. 
DIFICIL SITUACION DEL MINISTRO 
DE FOMENTO 
Madrid, 19.—Los periódicos, co~ 
i mentando las pasadas sesiones del Con-
j greso, consideran que el ministro de 
Fomento, señor Gasset se encuentra 
en una situación difícil provocada por 
la actitud de las minorías, francamen-
te hostiles al proyecto de presupuesto 
extraordinario para obras públicas. 
CHOQUE DE AUTOMOVILES 
SEIS HERIDOS GRAVES 
Oviedo, 19.—Comunican de Can-
gas de Tineo que en la carretera que 
conduce a aquella localidad ha ocurrí-
do un desgraciado accidente. 
Viajaban en dirección contraria un 
automóvil del conocido médico, señor 
Saa Pedro, y otro del coronel don 
Jacinto Fernández. 
Al llegar a un recodo de la carre-
tera chocaron ambos vehículos resul-
tando gravemente heridos uno de los 
chauffeurs y otras cinco personas que 
iban en los automóviles. 
Un gran í m í í o impidió el reparto de 
ropos y zapatos a los niños pobres 
Para ayer, a las nueve de la ma-
ñana, esta-ba ammciado el reparto de 
zapatos, trajes, frazadas, etc., a los 
niños pobres de la Habana. 
Era un obsequio del Ayuntamien-
to de esta capital a la asiñez desvali-
da y menesterosa. 
Dos«de muy temprano una nume-
rosísima concurrencia de mujeres . y 
niños principalmente invadió los al-
rededores de los Fosos Municipates, 
lugar donde iba a llevarse a cabo ei 
reparto. 
Todo8 procuraban ocupar los luga-
res más cercaros para ser de tos pri-
meros on recibir H espexado obse-
quio, ya que de antemano se sabíi 
que la-gran cantidad de trajes y za-
patos adquirido con el crédito vota-
do por el" Ayuntamiento no era mifi-
cíente a satisfacer a todos los que 
habían persentado solicitudes. 
Esto, naturalmeate, unido a la 
p̂ ran aglomoración de público—pa-
safopn de siete mil las persona» que 
Fe habían congregado en los alrede-
üores de los Fosos—dió lugaa- a que 
ocurrieran varios desórdenes, que 
hicieron pensar a los empleados en-
cargados del reparto en la necesidad 
de suspender el mi&mo. 
No obstante, por orden d«l señor 
Alcaide, y para evitar protestas, se 
determinó realizarlo sin demora, 
procediéndose a colocar los paquetes 
de zapatos y ropas en mesas y ban-
cos en el amplio patio del Depósito 
Municipal, previamente dividiído por 
una soga para que el reparto pudie-
ra hacerse ordenadamente. 
Cuando ee abrió la pesada reja de 
hierro de los Fosos, el público se 
precipitó violenta y tumuJ-tuariaimen-
tes, arrollando a la pollda y em-
pleados que trataban de contener 
aquella avalancha humaina. Variag 
mujeres y niños cayeron al suelo, 
siendo pisoteados por los que venían 
detrás, oyéndose lamentos y ayes de 
dolor. 
Por fin, no sin gran traibajo y pro-
cediéndose con energía, s>e logró 
contener al público, impidiéndose 
con ello que ocurrieran lamentables 
desgracias. 
La reserva de policía tuvo que 
acudir a restablecer el orden. 
Varias mujeres y niños sufrieron 
síncopes y lesiones. 
En vista de lo ocurrido, ©1 doctor 
Llano, que presidía el acto por dele-
gación del Alcalde, determinó sus-
pender el reparto en evitación de un 
contflicto mayor, procediéndose a re-
tirar los paquetes, no sin que los 
emipleados encargados de la custodia 
de ios mismos pudieran impedir que 
desaparecieran algunos en ©1 tu-
mnlto. 
Por la Alcaldía s© ha ordenado 
abrir una severa investigación para 
averiguar si efectivamente son po-
bres todos los que hami presentado 
instancia solicitando trajes y zapa-
tos. 
Con lo que arroje esa Investiga-
ción s© procederá después a enviar 
a loa domicilios de los verdadera-
mente necesatados los paquetes qu© 
no pedieron repartirse ayer. 
E l Alcalde, doctor Roig, ha reco-
rrido las Créches, repartiendo a los 
niños que acuden a esau asilos diur-
nos dos trajes a cada uno y media1», 
frazadas y zapato». 
— -i 
P e r i ó d i c o s n u e v o s 
i 
La Esfera, Blanco y Negro, Nu«r» 
Mundo, Alrededor de] Mando, Mundo 
Gráfico, Hojaa Selectas, Courrfcr de* 
E . UM Ufe, Leo Grandes Modea de 
París, Fe rime Chic, Bl©gancos Parí-
M t n n e s , Bon Too, Vo-gu©, Elite Styles», 
Coetume Rojal, Oran Mundo, Social̂ . 
Cacas y Caretas, Harper's Bazar. 
Además da los periódicos, en ogtftí 
«asa se encasotra: Pt»rfumbría j Ca-
«bílleria; Carteras de piel; Otoosia. 
f(as; Postales, etc. 
En "ROMA" se encuentra algo do 
todo. 
(KREILLT 54 ESQUINA A HABA-
NA-—TELEFONO A-3589. 
Para, cargar y reparar toda clase de 
Y R E I M A N T A C I O N 
P R O N T O Y B I E N M r . K E L L Y Sao Lázaro, Na 249, fraile al Parque Maceo 
D. Amaicia Aparície Diez 
En el "Alfonso XII" ha llegado a 
la Habana, de paso para Guatemala, 
el Doctor Presbítero Cura y Vicario 
<Je aquella di6cesls, el señor don 
Amancio Aparicio Diez, uno de los 
más ilustres oradores en la Sagrada 
Cátedra, y que en uso de licencia 
había partido de Guatemala a Espa-
ña, de la cual vuelve. 
Su estancia s«rá de pocas hora» en 
la Habana, horas que aprovechamos 
para desear toda clase de venturaa 
al distinguida sacerdote orgullo del 
púlpito que 10 cuenta entre sus me-
jores representantes. 
E l señor Aparicio Diez es muy jo-
ven y hermosio8 días esperan a la 
Iglesia Católica con tan preclaro 
adalid, a quien saludamos afectuosa-
mente. 
E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L V E R D A D , d e M A D R u J ; 
U n i c a embotel lada en el mismo manantial 
Depósito: Buenos Aires, 29. - Teléf. 
C6986 . u 1 
El señsr González Gomero 
Desde hace días se halla en esta ca-
pital el reputado geólogo e ingeniero 
de minas mejicano don Santiago Gon. 
zález Cordero, personalidad que goza 
de grandes prestigios en los centros 
científicos de su país y que ha ocupa-
do altos cargos públicos, entre etilos «1 
de Subsecretario del Ministerio de 
Fomento. 
E l señor González Cordero está 
considerada como uno de los publicis-
tas científicos más notables de Méji-
co y como uno de los técnicos más 
competentes de cuantos han salido de 
:a fíkstre Escuela de Minería de la ra. 
pública azteca, centro docente que por 
su antigüedad, sus magníficos museos 
y sus métodos educativos tiene fama 
en todo el mundo culto. 
E l notable ingeniero mejicano a que 
nos referimos ha trabajado también, 
como director técnico, en varias com-
pañías petroleras y ha dedicado a es-
ta rama d© la minería luminosos estu-
dios de alto valor científico. 
Según nuestras noticias el señor 
González Cordero, que ha trabajado 
durante varios años en las más impor-
tantes minas de cobre de su país, ha 
s>ido solicitado ya por algunas empre-
sas mineras cubanas para realizar 
trabajos en sus pertenencias. 
Deseamos al señor González Corda, 
ro, que se cuenta, dicho sea de paso, 
entre las innumerables víctimas del 
gobierno carrancista, muy grata es, 
tancia en Cuba. 
EL SEÍR SAROÜS 
¡En el tren que salió anoche rum-
bo a Oriente tomó pasaje para ^ n -
ta Clara el culto abogado Licenciado 
Eulogio Sardiñas, candidato a repre-
sentante por Pinar del Río. En el 
paradero vimos al Licenciado Jardi-
nes y a varios correligionarios del 
señor Sardiñas que eetuvieron a des-
pedirle . 
Tenga buen viaje. 
LAS ELECCIONES 
LA JUNTA PROVINCIAL 
ELECTORAL 
E L ESCRUTINIO 
Se escrutaron todos los coSegios de 
Marianao y la mitad de los de Nueva 
Paz, quedando sin escrutar los cole-
gios número 1 y 2 del barrio de Pa-
los, por no haber remitido aún la do-
cumentación electoral. 
SANITUBR—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zuluota y Dragones. Habana. 
mwiotoi 
re ía les^ 
E l número de colegios escrutados 
ayer ascendió a 27. 
La Junta no facilitó a la prensa el 
«-stado del escrutinio. 
FALLO E N UNA APELACION 
En la apelación establecida por el 
señor Agustín Romero Miñozo contra 
el acuerdo de la Junta Municipal Elec 
loral de Santiago de las Vegas, la 
Junta Provincial ha fallado revocan-
do el acuerdo apelado, y en su con-
secuencia ha nombrado Presidente y 
sustituto de .la mesa del colegio nú-
mero 1 del barrio Norte de Santiago 
de las Vegas a los señores César Co-
lón y Abelardo García Laferté, en lu-
gar de los señores Avellno Rojas y 
Felipe Bailina. 
El general Núñez 
Anoche salió para Santa Clara en 
el tr©n de la línea central el general 
Emilio Núñez, Secretario de Agri-
cultura. 
Estuvieron a despedirle un cre-
cido número de amigos. Feliz viaje 
de Ida y regreso. 
CONEERENCIAS 
CERVANTINAS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
saciones se advierte ese fenómeno. 
Sue frases se deoprenden como pé-
talos de grandes rosaus que la maxiu-
resa hace caer de sus laJWos plato-
nianos. E s uno de los pocos áticos— 
quizá el único en Cuba—que lleva 
en bu frente la sombra del Pórtico 
amado de Sócrates y del grácil EpI-
dauro. 
Con estos dones nada de extraño 
que todos, al nombre de Lanuza so-
bre una tribuna, corran a oír su 
persuasiva dorada palabra. 
Ayer la oímos nuevamente. T fué 
la más ateniense do las delicias. Su 
Conferencia nos pareció un ouadrito 
de Teniors engrandecido por "Veláz-
quez. Rocinante fué el pretexto—y 
como todo- pretexto, llevado a segun-
do términoi si bien trayendo a pri-
mero el grupo centaúrico que en la 
novela del genial humorista forman 
en el horizonte del pensamiento Don 
Quijote y su rocín. Imposible sepa-
rarlos aún cuando en el libro se si-
gan como cuentas de rosario, las 
caídas a tierra del caballo y el ca-
ballero, cada cual por su lado en-
tre las breñas del monte y las fron-
das del bosque o los cauces de la lla-
nura. Diríase, leyendo la estupenda 
obra, que el hidalgo y su cabalgadu-
ra han sido heohos con el mismo tro-
zo de carne y el mismo sarteal de 
huesos; que Cervantes hizo primero 
con un montón sucinto de pellejo 
y pseudo marfil al hombre y con 
los materiales que le sobraron la ar-
mazón y el cuero del penco—y que 
por eso salieron amibos tan desmi-
rriados ambos, de aspecto. Pero en 
el fondo, de espíritu Igual, que el 
6 Udo que encontró el remedio que buscaba 
Señor Enriqué Aldaibó. 
Presante. 
Muy tseñor mío: 
En teetimomo de mi agrasiecimíen-
Yo no puedo menos que dirigirle es-
tas lineas para moaalfestarle que 
hacia largo tiempo que sufría con 
frecuencia matóa digestiones ocasio-
nándome fuertes dolores de cabeza. 
Enterado hace más de un mee por 
la premisa de que el TRIPLE-SfX 
DE ALDABO servía pora el estó-
mago probé de él y encontré el re-
medio que buscaba, pues cada vea 
qne me enenanfero mal, me curo con 
solo una cepita y además lo nso co-
mo plus. 
De La presente puede usted hacer 
al uso que le plazca. 
Quedo de usted atto. y s. 
Q. 6. S. M. 
ANTONIO MARTINEZ. 
SV, Oofón número 1-
instlnto del uno se soldaba en una 
trabazón inrompible al alma del otro. 
Esta Idea, por ley también de ins-
tinto, se imipone a cuantos se pene-
tran de la psicología que el libro en-
cierra. Y esta idea, aunque no espre-
sada ayer por el ilustre orador^ pal-
pitaba en todos los párrafos del con-
cienzudo trabajo. 
Qué mina tan inagotable el libro 
de Cervantes! Como la vida misma, 
enorme y multiforme. Sobre "Don 
Quijote", en los tres siglos que lle-
va de existencia, se ha escrito casi 
tanto como sobre L/a Divina Comedia 
y "Hamlet" y más que sobre Itfi 
Ilia<la; los tres libros que más han 
hecho mover las plumas. Y ciertos 
enigmas que presenta el libro del 
glorioso manco^ aún no han hallado 
su Edipo. Sobr© si es un libro más 
de Caballería o una burla de esas 
gestas medlovelaes, ha habido más 
batallas campales (de tinta) que en 
todas las llanuras de Montlel o en 
todos los arrabales de Barcelona, ¿Es 
un libelo contra el favorito de un 
monarca, contra un Cánovas de Pe-
Upe I I ? Una mera obra de pasatiem-
po? Un libro de clave o un resumen 
de Teología literaria? Otras tantos 
preguntas sin repuesta donde se alo-
ca perturbada la exigencia cerebral 
de los lectores. E n el fondo, un li-
bro Inmortal^—algo así como el Par-
thenon de las letras universales. 
"Don Quijote"! Cervantes! Todas las 
glorias de aquí abajo son nada en-
tre esos dos nombres. E l hemetropo 
—o loco—de la Mancha, domina de 
un palmo al neurasténico o '^psicriA-
'tico'^—príncipe de Elseneur.—Aun-
que ambos. Inquietantes. L a piedad 
aterrada que Inspira Hamlet se fun-
de en el horror final de la tragedia; 
la conupaslón burlona que destella 
"Don Quijote" se dilue en la dulzu-
ra tierna que su fin tan humano de-
rrama en nuestros corazones. 
E l carácter de "Don Quijote" el 
penacho de cimera de su realista 
vestidura literaria es la agudeza; una 
agudeza que entra hasta la médula 
de la personalidad, hasta las juntu-
ras del Ser—y de un timbre más 
sutilmente noble que la de Sancho, 
nn-a agudeza es una verdadera so-
carronería. ¿Hay algo más donosa-
mente tallado en agudezas noblemen-
te políoromas que el dlscur-so de las 
armas y las letras y que las mismas 
reflexiones a que le conducen sus 
equivocaciones deUmmes-^r^^^ 
molinos, las de los batan d* \ 
las frases acompañan ^ *tc,? 1 
los raaonamientos de la loe ^ 
glendo de sus labios t e n d i ó 
afán de una gloria engañZ ^ < 
flechas lanzadas graciosam^f ^ 
un arco sonoro. ^ * ^ 
Toda esta parte de nu<**«. 
flcslén surge como en pen 
de expresión buscadas a d ^ 
del magistral estudio del señtlí« 
zález Lanuza. 8en,>r jQ^ 
Uno de sus párrafos de a ootó 
le a la modestia digna con mí í1, 
paña celebró el Centenario v 
que Inglaterra se asoció a la ^ 
moraclón. No podía ser de vS*"* 
do. Dos mundos están V** 
llenando de su estruendo y T ^ 
trago la Europa. Y qué esp^m^ 
el de ese Continente, en donde^L 
lucha, en donde todo cruje eu d 
de todo se desploma, en donde a 
da instante se espera la caída \ 
restos que fueron glorias, en don? 
dos grupos y dos mentalidades di*, 
sas se lanzan, en combates—ai 
gos a los de los titanes antiguo»! 
tronos y repúblicas, normas y ^ 
tumbres^ nivelando de horro rea 
suelo que los devora al azar de 
obusos, los fuegos griegos y las am* 
tralladoras de los avlatlk. 
E n esas condiciones quién 
en las tranquilas dulzuras del arte] 
Demasiado ha hecho la naclín «« 
pafíola amenazada por unos y otm 
evocando a la sombra trémula de \ 
netutralldad, al héroe que en el ma: 
de Ullses perdió un brazo que no r» 
cobró nunca^ y en la tiera de Pdt, 
yo ganó un nombre que nunca 
d e r á ! . . . 
La, conferencia del doctor Lanna 
esmaltada profusamente de citas 
^Quldote", es un modelo de estilo 
de penetración psicológica. Si no -\ 
la psicología de Rocinante—.porom 
la psicología de los Irracionales ao 
puede sintetizarse más que bajo «1 
velo de la alegoría o de la fábuli, 
es la psicología de Don Quijote 4 
su relación con aquél Bucéfalo «» 
cuálldo del cual el prodigioso hidsl 
go es el Impotente Alejandro, col 
aquel Babieca cacoquimio del cual 
fué el Clr burlesco, con aquel 
gaso rijoso del cual fué el 
vencido, de la Andrómeda-Dulclnei 
que no libertó nunca. 
Y es bastante para la fuerza erfc 
tica del esclarecido humanista tw 
tor de "La psicología de Rocinante' 
—maestro en el decir y en el pensui 
Conde KOSHA 








































COMPAÑIA GUCO-KOLA. S. A. 
Del patio de la Fábrica que «h 
Compañía posee en Luyanó, han 
aparecido tres muías y un molo, el li-
bado al amanecer. Si alguien sab«« 
paradero de estos mulos, sírvase aTiai 
a las oficinas de la misma. Teléfonoi 
1-1361 y A-3458. 
P-294 1 m. U 
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V E N C I O e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . B t í 
ANALISIS DE 
sangre, espatos exudados, lo-
go gástrico, leche tuinores 
L A B O R A T O R I O 
B L U H M E R - R A M O S 
Dr. E . L . Crabb |' San toro, 212-214 Enfermedades de las encías T®¥EF01*0 A'8lV 
Too flJu. 
Plorrhea, inílamaciones, Supnra-
clones, Dientes fíelos. Tratamleito 
Curativo y preventivo. 
HONORARIOS: 35-09 POR SESION. 
impóste la , 11, altos. l e í . A - O T 2S9S4 
Dinero - Tómelo 
con módico interés, depositando^ 
joyas en la casa de préstamos l a „ 
GUNDA UNION-LUZ ^ ? 
41, entre Habana y Compost^ 
26217 
C6956 8d.-18 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C A R B A L L A L H N O S . 
S A N R A F A E L 1 3 3 T E L . A . 4 6 5 8 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a ' ' T r o p i c a l ^ ! 
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